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  اأول فصلال                                
نظم المعلومات المحاسبية في ظل الحاسوب                
 اȋكثر تأثّرا بالتطورات الŖ تتم ي تكǼولوجيا اŭعلومات، الŖ دخلت ي كافة أعمال اȋعمالتعّد مǼظمات 
و نشاطات اŭǼظمة من اȍنتاج إń عمليات تصميم اŭǼتجات باȍضافة إń استخدامها ي معاŪة البيانات 
لقد أصبحت اŭعلومات عǼصرا ǿاما من عǼاصر اȍنتاج Ůا دور ǿام ي و.واŭعلومات وأنظمة اȋعمال اŭكتبّية
Ţديد فعالية وكفاءة اŭǼظمة، لذلك اšهت اŭǼظمات إń تصميم وبǼاء أنظمة معلومات من أجل السيطرة على 
الكّم اŮائل من اŭعلومات الضرورية ȍدارة اŭǼظمة وذلك لضمان وصوŮا موثوقة وصحيحة ودقيقة إń كافة 
اŭستويات اȍدارية بالشكل اŭȐئم والوقت اŭǼاسب من أجل استخدامها ي اţاذ القرارات الرشيدة الŖ تساǿم ي 
. Ţقيق اȋǿداف
 إّن لǼظم اŭعلومات اŭصممة بشكل يتȐءم مع احتياجات اŭǼظمة تأثŚا كبŚا على فعالية كافة العمليات و
واȋنشطة داخل ǿذǽ اŭؤسسة Şيث أصبحت نظم اŭعلومات عامȐ ǿاّما من عوامل ųاحها ي ظل علم اŭǼافسة 
تعّد احاسبة من أǿم وأقدم نظم اŭعلومات، فهي أحد اŭصادر الرئيسية للمعلومات و.الدولية والتجارة اȍلكŗونية
حيث أها تقدم القسم اȋعظم من اŭعلومات الŖ Ţتاجها كافة اŭستويات اȍدارية واŪهات اŬارجية كما أها 
تعاج كّما ǿائȐ من البيانات عر طرق وأساليب متعددة باȍضافة إń عȐقتها اŭتشابكة مع كافة بقية أنظمة 
. اŭعلومات وكل ذلك ي إطار وظيفتها اȋساسية وǿي إعادة عكس الواقع اŭاŅ للمǼظمة
ّن تصميم وبǼاء نظم اŭعلومات احاسبية وفق اȋسس العلمية اūديثة واستخدام اūاسوب ي معاŪة أ كما
 لقد أثرت ǿذǽ البيئة اŪديدة ي إعداد و.اŭعلومات احاسبية يعد خطوة ضرورية لعقلǼة إنتاج واستهȐك اŭعلومات
وتأǿيل احاسب فأصبح اŭطلوب أن يكون احاسب أكثر فعالية ي اŭسامة ي تصميم نظم اŭعلومات احاسبية 
وتقدŉ اŭعلومات للمساعدة ي اţاذ القرارات عوضا عن إضاعة الوقت ي تسجيل القيود ي اليومية والŗحيل إń 
. دفŗ اȋستاذ وإعداد ميزان اŭراجعة والتقارير اŭالية يدويا
أصبحت دراسة نظم اŭعلومات احاسبية من قبل احاسبś وŰللي الǼظم ضرورية، فاحاسب م يعد و قد  
مستخدما فقط للǼظام احاسي ومشغȐ لǾ، وإما قد يتعرض أثǼاء عملǾ إń اŭشاركة ي تطوير الǼظام احاسي، أو 




لقد انتشر استخدام و.أن يتوń تقوŉ الǼظام اŭستخدم بصفتǾ مراجع حسابات للمعلومات الŖ يقدمها الǼظام
اūاسب ي تشغيل نظم اŭعلومات احاسبية ي اŭصارف، وأصبحت اŭعلومات أكثر أمية وحيوية ȍدارة اŭǼظمة، 
وبذلك أصبحت عملية إدارة البيانات و إعداد التقارير وتقدŻها للمستفيدين أكثر تعقيدا وتǼوعا، وأصبح اŭطلوب 
من احاسب أن Źوز على اŭعرفة واŭهارة الّلتان ŤكǼǾ من تطبيق الǼظم احوسبة و أداء اŭهام اŭلقاة على عاتقǾ 
. أ2102ااūلوؤبكفاءة وفعالية
 اȏنŗنتإّن نظم اŭعلومات احاسبية أصبحت تتغŚ وتتحسن بشكل سريع نتيجة التطورات اŮائلة ي ůال 
، ومن دون حصول احاسب على اŭعرفة واŭهارة للتعامل مع نظم واȏتصاȏتوالتجارة اȍلكŗونية والشبكات 
.  من اŭزايا والفرص الŖ تقدمها ǿذǽ التقǼياتاȏستفادةاŭعلومات احوسبة، يصبح احاسب غŚ قادر على 
نتيجة ŭا شاǿدǽ عصرنا من ثورة اŭعلومات والتطور التكǼولوجي أصبحت اŭعلومات ȏ تقل أمية و ذلك 
عن اŭوارد اŭادية والبشرية ي تسيŚ اȋعمال وبǼاء اŭǼظمات واūفاظ على اŭوارد اŭتاحة، وŮذا فتوفŚ اŭعلومات 
أ. 3002حجر، ؤيعد أحد اجاȏت اūيوية الŖ تلقى اǿتماما بالغا بصورة م يسبق Ůا مثيل 
لذا فقد ازدادت ي اآونة اȋخŚة اūاجة إń نظام متكامل للمعلومات باŭǼشآت والوحدات اȏقتصادية 
يهدف إń Ţقيق أǿداف اŭشروعات بسرعة وبسهولة، حيث أن تقدم اŭشروعات يتوقف على اŭعلومات الŖ يتم 
  توفŚǿا ȏţاذ القرارات، وȏ Żكن Ţقيق ذلك بكفاءة عالية إȏ ي ظل وجود نظام متكامل للمعلومات źدمها 
أ. 6991حسś،  ؤ
وقد زاد من أمية نظم اŭعلومات التغŚ ي كمية اŭعلومات اŭتاحة وما وصلت إليǾ من زيادة ǿائلة يصعب 
على أي شخص أي كانت قدراتǾ على استيعاب ǿذǽ اŭعلومات، وعجز الوسائل اŭكتبية التقليدية عن تلبية 
اȏحتياجات اŭتشعبة Ůذǽ اŭعلومات، كما زاد من أمية نظم اŭعلومات تغŚ طبيعة اūاجة إń اŭعلومات الŖ 
. تتصف بالŗابط، والتغŚ ي أمية مصادر اŭعلومات
وقد ظل نظام اŭعلومات احاسبية لفŗة طويلة مضت ǿو نظام اŭعلومات الرمي الوحيد ي اŭǼشآت ومازال 
. حŕ اآن ي بعضها
  




 نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة: المبحث اأول 
:  مفهوم نظم المعلومات1–1
ůموعة من العǼاصر اŭتصلة ببعض أو اŭتداخلة والŖ ţضع Ŭطة عامة أو ţدم ǿدفا "يعرف الǼظام بأنǾ 
ůموعة من العǼاصر واŭكونات تربط وفق بǼاء معś "ويعرف بأنǾ . أ3، ص3991بشادي وآخرون، ؤ" مشŗكا
" كما عرف بأنǾ . أ92، ص 3002حجر، ؤ" أو وسيلة اتصال Űددة وتتضافر معا لتحقيق اȋǿداف العامة
إطار شامل يتضمن ůموعة من العǼاصر واŭبادئ والقواعد الŖ تتفاعل فيما بيǼها وفقا لسلسلة من اȍجراءات 
أ. 72، ص 0002عطية، ؤ" لتحقيق أǿداف عامة 
بأنǾ ůموعة من اȋجزاء اŭتداخلة الŖ تǼجز معا أǿداف Űددة، فالǼظام Ÿب أن " كما عرف الǼظام 
. )11-1p; 9991 ,la te sanileG(" Żتلك تǼظيم وعȐقات وتكامل وأǿداف مركزية
: وبرغم تعدد تعاريف الǼظام إȏ أن معظمها تتفق ي تعريفǾ على اŭقومات اȋساسية للǼظام وǿي
 ůموعة من العǼاصر اŭŗابطة تشكل اŮيكل العام للǼظام من خȐل ůموعة العȐقات اŭتشابكة الŖ  ب1
 .تعتمد على بعضها
ůموعة من اŭبادئ والقواعد اŭتعارف عليها يتم من خȐŮا التحكم ي تǼفيذ سŚ العمليات ويتم بǼاء  ب2
 .وتصميم الǼظام طبقا Ůا
سلسلة من اȍجراءات تتمثل ي اŭراحل الŖ توضح سŚ العمليات اŭختلفة لǼظام اŭعلومات وفقا للقواعد  ب3
 .واŭبادئ اŭوضوعة للتأكد من أن اŭعلومات اŭǼاسبة قد وصلت للمستخدم ي الوقت اŭǼاسب
ǿدف عام، فȐ بد لكل نظام من ǿدف يسعى إń ŢقيقǾ ويؤثر على ǿيكلǾ وسياساتǾ وإجراءات تǼفيذǽ  ب4
 .والوسائل الŖ تستخدم ي تسيŚ أعمالǾ
: وفيما يتعلق بǼظم اŭعلومات فقد عرفت بأها
ůموعة من اȍجراءات القائمة على اūاسوب والŖ عǼد تǼفيذǿا تقدم اŭعلومات لدعم اţاذ القرار " ز
 .)811p,7891 ,eyloDrelliM(" والرقابة ي اŭǼظمة 
" ůموعة من اȍجراءات اŭǼظمة الŖ عǼد تǼفيذǿا تقدم اŭعلومات لدعم الرقابة واţاذ القرار ي اŭǼظمة " ز
 .)37p ,1991 ,iLtdlohkooB(




ǿو عبارة عن ůموعة من العǼاصر اليدوية واŭعتمدة على اūاسوب أنشئت لتجميع وţزين وإدارة " ز
 .)31-1p ,9991 ,la te sanileG(" البيانات، وتقدŉ űرجات اŭعلومات للمستخدمś 
إń űرجات  أالبياناتؤإطار يتم من خȐلǾ تǼسيق اŭوارد البشرية واآلية لتحويل اŭدخȐت " ز
 أ.51، ص0002الدǿراوي، وŰمد، ؤ" لتحقيق أǿداف اŭشروع  أمعلوماتؤ
ůموعة من العاملś واȍجراءات واŭوارد الŖ تقوم بتجميع البيانات ومعاŪتها ونقلها لتتحول إń " ز
معلومات مفيدة، وإيصاŮا إń اŭستخدمś بالشكل اŭȐئم والوقت اŭǼاسب من أجل مساعدهم ي أداء 
 أ.51، ص4002قاسم، ؤ" الوظائف اŭسǼدة إليهم 
" ويȐحظ من التعاريف السابقة بأها تتضمن اŭقومات اȋساسية للǼظام وي ضوء ذلك ŻكǼǼا القول بأن 
نظام اŭعلومات ǿو نظام يتكون من ůموعة من اŭوارد البشرية واŭادية تقوم Şصر وšميع البيانات ومعاŪتها وفق 
ůموعة من القواعد واŭبادئ وŢويلها إń معلومات مفيدة ţدم اŭستخدمś من أداء مهامهم من اţاذ للقرارات 
 ". ورقابة وţطيط وغŚǿا 
 
 :الǼتيجة
يعرف نظام اŭعلومات بأنǾ ůموعة من العاملś واȍجراءات واŭوارد الŖ تقوم بتجميع البيانات ومعاŪتها 
ونقلها لتتحول إń معلومات مفيدة، وإيصاŮا إń اŭستخدمś بالشكل اŭȐئم والوقت اŭǼاسب، من أجل 
. مساعدهم ي أداء الوظائف اŭسǼدة إليهم
ويتضمن نظام اŭعلومات ůموعة من الفعاليات واȋنشطة، الŖ Ÿب القيام ها، حŕ نتمكن من اūصول ب 
: على اŭعلومات الدقيقة واŭȐئمة، وǿذǽ اȋنشطة ǿي
حŕ نستطيع اūصول على اŭعلومات من نظام اŭعلومات، ȏبد من šميع  ): tupnI(المدخات 
بيانات حول الواقع، حيث تشكل ǿذǽ البيانات مدخȐت الǼظام، فعلى سبيل اŭثال حŕ نتمكن من معرفة رصيد 
عميل معś، Ÿب šميع كل الشيكات، الŖ توصف أحداث اȍيداع Ůذا العميل، وكذلك كل سحوباتǾ من 
 .اŭصرف، وبالتاŅ تشكل ǿذǽ البيانات مدخȐت الǼظام




إن البيانات حول عمليات اŭصرف وبقية اȋحداث Ÿب أن šمع وتدخل إń الǼظام من أجل عمليات 
فاŭستǼدات والوثائق الŖ تصور العمليات اŭالية بś اŭصرف والبيئة احيطة تشكل مدخȐت . اŭعاŪة الȐحقة
الǼظام احاسي، اŭدخȐت ǿي عبارة عن اŭفردات واŭعطيات الŖ توصف اȋحداث واŭوجودات والŖ تدخل 
. الǼظام
إن اūصول على رصيد عميل ما، يتطلب šميع شيكات السحب،  : )gnissecorP( المعالجة
مثل ǿذǽ الفعاليات يطلق عليها . وإيداعات ذلك العميل، وطرح ůموع السحوبات من ůموع اȍيداعات
اŭعاŪة، وǿي Ťثل اŪانب الفř من الǼظام وǿي عبارة عن ůموعة من العمليات اūسابية، وعمليات اŭقارنة 
اŭǼطقية، والتلخيص، والتصǼيف، والفرز، الŖ šري على البيانات اŭدخلة بغرض Ţويلها إń معلومات تقدم 
 .للمستفيد الǼهائي
ويتم إيصال اŭعلومات إń اŭستفيدين وفق أشكال űتلفة مثل التقارير واŪداول ): tuptuO(المخرجات
إن اŮدف الرئيسي ȋي نظام . والقوائم واȋشكال البيانية، وǿذǽ اŭعلومات يطلق عليها űرجات نظام اŭعلومات
 .معلومات ǿو إنتاج اŭعلومات اŭǼاسبة للمستخدمś الǼهائيś
يتطلب اūصول على معلومات صحيحة ودقيقة وجود رقابة على عمليات ): gnillortnoC(الرقابة
اȍدخال واŭعاŪة واŭخرجات للتأكد من أن الǼظام يǼتج ويقدم اŭعلومات وفق اŭعايŚ اŭفŗضة عǼد تصميمǾ،إها 
ůموعة من اȍجراءات والقواعد هدف إń التحقق من أن تشغيل الǼظام يتم وفق ماǿو űطط عǼد تصميمǾ، وأن 
 .الǼظام Źتوي على كافة اȍجراءات الرقابية الŖ تضمن صحة اŭدخȐت وعمليات اŭعاŪة واŭخرجات
 ǿي عملية قياس رد فعل اŭستفيدين على عمل الǼظام، فقد يقوم ): kcaB deeF(التغذية العكسية
الǼظام بأداء وظائفǾ كما ǿو مفŗض عǼد تصميمǾ، ولكن بعض اŭعلومات الŖ يقدمها ȏ تȐئم حاجات 
اŭستخدمś، عǼدئذ يقوم اŭستخدمون بطلب إحداث تغيŚات ي الǼظام، ǿذǽ الطلبات يطلق عليها التغذية 
وبالتاŅ هدف التغذية العكسية إń توفŚ أداة إرشادية ȋنشطة الǼظام، وتعمل على تقوŉ نتائج عملǾ، . العكسية
وتصحيح اȋǿداف إذا كانت ǿǼاك عيوب فيها، فمثȐ قد يقوم مصمم الǼظام بتصميم تقرير ماŅ ي جدول، 
.  ولكن اŭستفيدين Źتاجون إń ǿذا التقرير ي شكل بياň ŭعرفة الǼسب




من الواضح أن ǿذǽ التعديȐت تتطلب ي أحيان كثŚة إجراء تعديȐت على مدخȐت الǼظام وطرق اŭعاŪة 
. حŕ Żكن الوصول إń Ţقيق حاجة اŭستخدمś
 
:   أنواع الǼظم2- 1
بالرغم من تعدد أشكال الǼظم إȏ أها تتصف şصائص عامة Űددة، وŤيز نظرية الǼظم بś أربعة أماط 
أ:  2002دبيان، ؤرئيسية للǼظم Żكن تصǼيف أي نظام ضمن واحد من ǿذǽ اȋماط اȋربعة التالية 
وǿي الǼظم اŭعزولة عن البيئة احيطة ها، وȏ توجد روابط بś الǼظام والبيئة اŬارجية، : الǼظم المغلقة ز
 .أعموما تعتر الساعة من الǼظم اŭغلقةؤوǿذǽ حالة نظرية أكثر من كوها واقعية 
 وǿي الǼظم الŖ تتفاعل مع البيئة بطريقة Űددة ومعروفة وقابلة للتحكم بǼاء على :الǼظم المغلقة نسبيا ز
روابط تربطها بالبيئة، ويكون الǼظام اŭغلق نسبيا جيد التصميم إذا أمكن Ţديد شكل تفاعȐتǾ مع البيئة 
 .أمثȐ، احاسبةؤاحيطة بǾ والتحكم فيها 
 وǿي الǼظم الŖ يكون تأثŚ البيئة عليها غŚ Űدود وغŚ قابل التحكم فيǾ، والǼظام :الǼظم المفتوحة ز
اŭفتوح اŪيد التصميم ǿو الذي ŻكǼǾ خفض أو تقليل اآثار السلبية الǼامة عن متغŚات البيئة احيطة بǾ 
 .أمثȐ، الكونؤ
 وǿي الǼظم الŖ Żكن إعادة بعض űرجاها إń الǼظام ي صورة :نظم التحكم بالتغذية العكسية ز
أ. smetsyS trepxEمثȐ، اȋنظمة اŬبŚة، ؤمدخȐت لǾ 
 
:  المحاسبة كǼظام3- 1
تعد احاسبة نظاما مغلقا نسبيا؛ ȋها عبارة عن نظام يتضمن إجراءات تشغيل هدف إń Ţويل مدخȐت 
معيǼة إń űرجات من نوعية أخرى مع استخدام إجراءات الرقابة الداخلية لتتحكم وŢد من تأثŚات اŭتغŚات 
. البيئية احيطة بالǼظام




كما أن  الǼظم احاسبية يتم عادة تصميمها لتوفŚ إمكانية التغذية العكسية ȋغراض الرقابة، ففي نظام 
Ţديد اŭسئولية يتم توفŚ إمكانية التغذية العكسية للمديرين عن أدائهم ي Ţقيق اȋǿداف التǼظيمية اŭوكلة إليهم، 
،  دبيانؤوŤكś اŭديرين بǼاء على ذلك من اţاذ اȍجراءات التصحيحية الȐزمة للوصول إń اȋǿداف اŭرغوبة 
، كما أن الǼظم احاسبية الرئيسية قد تشتمل على أنظمة فرعية متبايǼة من حيث كوها مغلقة أو أ2002
. مغلقة نسبيا أو التحكم بالتغذية العكسية
وŤثل مدخȐت احاسبة كǼظام اȋحداث اȏقتصادية الŖ Żكن التعبŚ عǼها ماليا من مبيعات وغŚǿا، 
وعملية اŭعاŪة Ůا ǿو تسجيلها وترحيلها وšميعها للوصول إń تقارير مالية وقوائم تعد űرجات مǼاسبة 
للمستخدمś، مع اţاذ اȍجراءات الرقابية اŭختلفة من توازن القيد وšميع الصفحات وترحيل اجاميع وغŚǿا 
. للتحكم ŝودة ودقة تلك اŭعلومات والتقارير
لقد كان دور احاسبة تارźيا يتمثل ي تأمś سجȐت مǼتظمة للعمليات اŭالية الŖ تتم بś اŭǼظمة والبيئة و 
احيطة ها، بغرض إثبات ǿذǽ العمليات وإعداد تقارير مالية تصور الوضع اŭاŅ للمǼظمة مثل قائمة الدخل وقائمة 
لقد كانت التقارير اŭالية ومازالت هدف إń خدمة اŭستفيدين اŬارجيś، مثل اŭسامś والدائǼś . اŭركز اŭاŅ
واŭǼظمات اūكومية، وقد كان تصميم الǼظام وآلية عملǾ مǼسجمة من حيث اŭدخȐت وأساليب اŭعاŪة مع 
. ǿذǽ الوظيفة
 والفǼية واȍدارية، فقد أصبح مطلوبا من الǼظام احاسي أن يقدم اȏقتصاديةأما اليوم وبفعل التطورات 
باȍضافة إń التقارير اŭالية السابقة ůموعة من التقارير التشغيلية والرقابية والتخطيطية، وذلك ȋغراض خدمة 
Šا يتȐءم مع ǿذǽ الوظائف . وبالتاŅ Ÿب أن تصمم الǼظم احاسبية. اŭستفيدين داخل اŭǼظمة مثل اȍدارة
. أ9002االكخنؤاŪديدة
 
:  مفهوم نظم المعلومات المحاسبية4– 1
نظام من صǼع اȍنسان يتكون عموما من ůموعة متكاملة من اŭكونات : " يعرف نظام اŭعلومات بأنǾ
اليدوية واŭعتمدة على اūاسوب والŖ تعد لتسهيل الوظائف التشغيلية للمǼظمة ودعم اȍدارة ي اţاذ القرارات عن 




                                                 صارفتقدŉ اŭعلومات الŖ Żكن أن يستخدمها اŭدراء لتخطيط ورقابة أنشطة ام طريق
 . )41 - 1 p ,9991 ,la te sanileG(
نظام يتكون من موارد بشرية ومادية ويعد اŭسئول عن šميع وšهيز " كما يعرف نظام اŭعلومات بأنǾ 
البيانات ي كافة نشاطات اŭǼظمة والŖ تعمل ي صورة نظم فرعية مستقلة وذلك لتوليد اŭعلومات اŭȐئمة 
أ. 03، ص 3002حجر، ؤ" وتوصيلها للمستخدمś الداخليś واŬارجيś Šا يكفل Ţقيق أǿداف اŭǼظمة 
و تعتر نظم اŭعلومات احاسبية ǿي ذلك اŪزء من نظم اŭعلومات الذي يهتم و źتص بالبيانات اŭالية و 
 لȎدارة واŭȐئمةإذ تسعى إń توفŚ معلومات مالية تتسم بأكر دقة ŲكǼة وكذلك تتسم باŭوضوعية احاسبية 
، كما ǿو واضح من التعاريف التالية لǼظم اŭعلومات أ...جهات حكومية، بǼوك،ؤالداخلية واȋطراف اŬارجية 
: احاسبية
عبارة عن نظام فرعي داخل اŭǼشأة يقوم بتشغيل البيانات اŬاصة بعمليات اŭǼشأة اŭالية هدف إنتاج " ز
معلومات ŭستخدمي اŭعلومات احاسبية سواء كانوا من داخل أو خارج اŭǼشأة ȋغراض قياس أداء 
 أ.71، ص6991حسś، ؤ"  خدمة اȍدارة ي اţاذ القرارات التخطيطية والرقابية  اŭǼشأة و
نظام فرعي خاص من الǼظم اȍدارية غرضها šميع وتشغيل وتقرير اŭعلومات اŭتعلقة بالصفقات اŭالية " ز
 .)51-1 p ,9991 ,la te sanileG(" 
ůموعة من الǼظم الفرعية اŭستخدمة ي šميع وتبويب ومعاŪة وŢليل وتوصيل اŭعلومات اŭالية " ز
 أ.23، ص 0002عطية، ؤ" اŭȐئمة ȏţاذ القرارات إń اȍدارة الداخلية واȋطراف اŬارجية 
اŭŗابطة والŖ تتفاعل معا وفقا ŭفاǿيم  أاŭلموسة وغŚ اŭلموسةؤůموعة من اŭكونات البشرية واŭادية " ز
وإجراءات ومبادئ Űاسبية معيǼة، وذلك هدف šميع البيانات اŭدخلية وŢويلها إń معلومات مالية، 
وكذلك إعداد اŭعلومات اȋخرى الŖ يتم اūصول عليها من جراء šميع وšهيز اŭعامȐت اŭختلفة م 
متاحة للجهات اŬارجية من جهة، وقيام اŭستويات اȍدارية  أاŭخرجاتؤجعل بعض ǿذǽ اŭعلومات 
حجر، ؤ" الداخلية باستخدام كافة اŭخرجات ي Ųارسة وظائف التخطيط والرقابة واţاذ القرارات 
 أ.23، ص3002
وي ضوء مقومات الǼظام اŭشار إليها سابقا واŮدف من الǼظام احاسي من توفŚ للمعلومات Żكن تعريف 
ůموعة من الǼظم الفرعية الŖ تستǼد إń ůموعة من العǼاصر واȋجزاء اŭادية " نظم اŭعلومات احاسبية بأها 
والبشرية لتǼفيذ ůموعة من اȍجراءات والعمليات على البيانات اŭالية للوحدات اȏقتصادية وفق اŭبادئ والقواعد 




احاسبية اŭتعارف عليها لغرض توفŚ اŭعلومات الŖ تساعد اȍدارة ومستخدمś آخرين ي القيام باŭهام واţاذ 
 ".القرارات 
 
:  وظائف نظم المعلومات المحاسبية5– 1
 أ1102اردايدةؤ:يؤدي الǼظام احاسي ůموعة من الوظائف أمها
 .مع وţزين البيانات اŭتعلقة باȋحداث اȏقتصادية للمǼشأة بكفاءة وفاعلية ب1
 .إخ... معاŪة البيانات عر عملية الفرز والتصǼيف والتسجيل والتلخيص والŗحيل ب2
 .توفŚ اŭعلومات اŭفيدة لȎدارة وغŚǿا من اŭستخدمś ŭساعدهم ي اţاذ القرارات وإųاز اŭهام ب3
احافظة على أصول اŭǼشأة وماية حقوقها لدى الغŚ وذلك عن طريق وجود نظام مراقبة داخلية فعال  ب4
 .يكفل ماية البيانات واȋصول اȋخرى
وǿذǽ الوظائف مرتبطة ببعضها، فشكل التقارير وŰتواǿا يǼعكس على مدخȐت الǼظام وعمليات اŭعاŪة، 
ولذلك عǼد تصميم الǼظام احاسي Ÿب البدء بتصميم التقارير الŖ على الǼظام أن يقدمها، ومن م يتم تصميم 
. الوظائف اȋخرى
 
:  نظم المعلومات المحاسبية وتقǼية المعلومات6 – 1
ي ظل الǼظام اليدوي يستخدم احاسب أوراق عمل واسعة حيث توجد دفاتر اليومية واȋستاذ ي شكل 
ůلدات ورقية ůدولة بصورة معيǼة ţدم خطوات تǼفيذ إجراءات الǼظام ويتوń القائمون على السجȐت تسجيل 
. اȋحداث اŭالية وتبويبها وترحيلها يدويا، كما يتوń احاسبون بǼاء على ذلك إعداد موازين اŭراجعة والتقارير اŭالية
بيǼما ي ظل تقǼية اŭعلومات اūديثة واستخدام اūاسوب، فإن اليوميات واȋستاذ العام تأخذ شكل 
ملفات حاسوبية وبرنامج اūاسوب يرحل القيود ويعد التقارير، ويتوń احاسب ضبط ǿذǽ العملية عن طريق تقدŉ 
.  أ0102ااūديثيؤاŭدخȐت وŢديد كيفية عمل ǿذا الرنامج
 




: واŪدول التاŅ يوضح مقارنة الدورة احاسبية لكȐ الǼظامś
) 1-1(جدول رقم                                              
مقارنة الدورة المحاسبية للǼظامين اليدوي والمحوسب                             
الǼظام المحاسبي المحوسب الǼظام المحاسبي اليدوي 
 
 تسجيل صفقات البيع ي يوميات :قيد اليومية
. اŭبيعات
 
 ترحيل كل قيد من يومية اŭبيعات إń اȋستاذ :ترحيل
. اŭساعد للزبائن
 šمع يومية اŭبيعات وترحيلها إń اȋستاذ :ترحيل
. العام
 
.   إعداد ميزان اŭراجعة:تلخيص
 
 تسجيل صفقات البيع ي ملف صفقات :إدخال
. أإدخال للتخزينؤاŭبيعات 
 تسجيل كل صفقات اŭبيعات ي ملف :معالجة
. أŢديث اŭخزنؤحسابات العمȐء الرئيس 
 šميع الصفقات ي ملف صفقات البيع :معالجة
. أŢديثؤوتسجيلها ي ملف اȋستاذ العام الرئيس 
 اسŗجاع ومعاŪة ملف اȋستاذ العام :مخرجات
. الرئيس وطبع ميزان اŭراجعة
 
. )362p ,1991 KiLtdlohkcooB(اŭصدر                                                        
 










) 1-1(شكل رقم                                                 















أ. 54، ص2002دبيان، وآخرون، ؤاŭصدر                                                                     







































اأحداث ذاΕ  المعϠϭمΎΕ
التأثϳر عϠϰ 
 المنظمΔ
التعرف عϠϰ اأحداث ϭتسجϳϠϬΎ ϭمعΎلجتϬΎ ϭإعداد التقΎرϳر 
 عنϬΎ بϭاسطΔ الحΎسبΎΕ




ويعř ذلك أن اŭفاǿيم احاسبية اȋساسية الŖ يتم اȏستǼاد إليها ي كȐ الǼظامś اليدوي واحوسب 
متماثلة دون أي تأثŚ لǼوع الǼظام على تلك اŭفاǿيم، لذا يتم الŗكيز على اŬطوات الŖ يتم Ţقيقها يدويا عǼد 
. دراسة اŭبادئ الرئيسة للمحاسبة اŭالية
 :واŪدول التاŅ يوضح بعض اŭفاǿيم احاسبية واŭقابل Ůا ي ظل اūاسوب
) 2-1(جدول رقم                                             
 المفاهيم المحاسبية المقابلة في ظل استخدام الحاسوب                        








سجȐت اȋستاذ اŭساعدة 
 
قيود يومية 
الŗحيل إń اūسابات 
ملف اȋحداث أو الصفقات 
اŭالية 
ملف اليومية العامة 
ملف اŭتحصȐت واŭدفوعات 
اŭلفات الرئيسية 
ملف اȋستاذ العام الرئيس 
ملف حسابات اŭخازن الرئيس 
ملف حسابات اŭȐك الرئيس 
إدخال البيانات 
Ţديث اŭلفات 
أ.        82، ص2002دبيان، وآخرون، ؤ:                                                      اŭصدر
 
: الǼظام المحاسبي المعتمد على الحاسوب )عǼاصر( مقومات 7 -1
يستخدم الǼظام احاسي اŭوارد البشرية واūسابات لتسجيل وتشغيل وتقرير اȋحداث الǼاšة عن تفاعل 
 launaM(اŭǼظمة مع البيئة احيطة ها، وعǼدما يعتمد الǼظام على اŭوارد البشرية فقط فانǾ يعتر نظاما يدويا 
، )metsyS retupmoC( أما إذا استǼد الǼظام على اūاسبات اآلية فقط فانǾ يعتر نظاما آليا )metsyS




وي حالة استǼادǽ إń مزيج من اŪهود البشرية وجهود اūاسبات اآلية فانǾ يعتر نظاما يعتمد على اūاسبات 
.  وǿذا الشكل ǿو الغالب حاليا ي اŭǼظمات)metsyS desaB-retupmoC(اآلية 
 :وŻكن القول بأن الǼظام احاسي اŭعتمد على اūاسوب يقوم على ůموعة من اŭقومات ǿي
 : المجموعة المستǼدية1-7-1
وǿي الŖ يتم عن طريقها šميع العمليات الŖ تقوم ها الوحدة اȏقتصادية وذلك عن طريق اŭستǼدات 
واȋوراق اŬاصة ها، وتعد اȋساس القانوň لتسجيل تلك العمليات ي السجȐت والدفاتر احاسبية، كما أها من 
أǿم أدوات اŭراجعة واŭطابقة للقيود ي السجȐت احاسبية مثل فاتورة البيع وفاتورة الشراء وسǼد القبض وسǼد 
. أ2102ااūلوؤوغŚǿا... الدفع 
:  مكونات نظام الحاسوب2-7-1
Ťثل الدفاتر والسجȐت إحدى اŭقومات الرئيسة للǼظم احاسبية اليدوية، ي حś أنǾ ي الǼظم اŭعتمدة 
على اūاسوب يتم اȏستعاضة عن دفاتر اȋستاذ العام باŭلفات الرئيسة، واليوميات باŭلفات اȋخرى وتستخدم 
وسائط التخزين مثل اȋقراص اŭمغǼطة وغŚǿا ي حفظ ǿذǽ اŭلفات وǿذǽ الوسائط جزءا من مكونات نظام 
اūاسوب الذي يعد أحد اŭقومات الرئيسة للǼظام احوسب وتشمل ǿذǽ اŭكونات 
أ:  7991الراوي، ؤ،1991,iLtlohkcooBؤؤ
 وǿو عبارة عن عدد من اȋجهزة واŭعدات اŭختلفة ويشمل: الكيان المادي للحاسوب -1
وتتكون من ثȐثة أجزاء ǿي : )UPC-tinU gnissecorP lartneC(وحدة اŭعاŪة اŭركزية  ب أ
 .الذاكرة الرئيسة ووحدة التحكم ووحدة اūساب واŭǼطق
وǿي أجزاء اŭعدات الŖ تقع خارج اŭشغل : )seciveD larehpreP(اŭعدات اŬارجية  ب ب
 .اŭركزي وتشتمل على معدات التخزين الثانوية ومعدات اȍدخال واȍخراج
 :)erawtfoS retupmoC(برامج الحاسوب  -2
الرامج ǿي الŖ تتحكم ي اȋنشطة اليومية للحاسوب، واستخدام اūاسوب ȋغراض احاسبة يعتمد على 
:   ůموعتś من الرامج ǿي




 وǿي الرامج الŖ يراد تǼفيذǿا على اūاسوب وتشتمل على نظام التشغيل وبرامج الŗمة :برامج الǼظم - أ
 .وبرامج إدارة البيانات
 وǿي الǼظم التطبيقية لǼظام اŭعلومات :)erawtfoS noitacilppA(البرامج التطبيقية  - ب
 :إخ الŖ تعتمد على اŭعاŪة احوسبة ȍųاز أǿدافها ومǼها...احاسبية مثل أنظمة الفواتŚ والرواتب 
 وǿي الرامج الŖ :)erawtfoS gnissecorP noitcasnarT(برنامج معاŪة العمليات  ز
: تقوم بإجراء اŭعاŪات احاسبية على البيانات من تسجيل وترحيل وترصيد وغŚǿا ومن ǿذǽ الرامج
تعد ؤإخ، وقد تكون ǿذǽ الرامج جاǿزة ...اȋستاذ العام، وحسابات العمȐء، والدائǼś، والرواتب
 )smargorP esuoH-nI poleveD(أو مطورة داخليا  أعن طريق شركات تطوير الرامج
 .  أواللغات اȍجرائية اȋخرى)LOBOC(وتعتمد لغة الكوبول 
 وǿو برنامج تطبيقي يتكون من :)erawtfoS troppuS noisiceD(برنامج دعم القرارات  ز
 أمثل الرůة اŬطيةؤبرامج اūاسوب اŭستخدمة ي نظم دعم القرار حيث تستخدم ǿذǽ الǼماذج 
 .لتقييم البدائل
 وǿذǽ الǼظم نتيجة تطبيقية للبحث ي فرع من علوم :)smetsyS trepxE(اȋنظمة اŬبŚة  ز
اūاسوب يسمى الذكاء اȏصطǼاعي، والǼظام اŬبŚ ǿو نظام فوري يستخدم برامج اūاسوب واŬرة 
 ,CISABالبشرية حاكاة عملية اţاذ القرار بواسطة اŬبŚ، وتكتب ǿذǽ الǼظم بلغات إجرائية مثل 
 . SPIL,,LACSAP
وšدر اȍشارة بعد استعراض مكونات نظام اūاسوب إń أن اجموعة الدفŗية الŖ Ťثل أحد مقومات 
الǼظام احاسي والŖ تشتمل على اليوميات ودفاتر اȋستاذ قد تغŚت ي ظل اūاسوب إذ أصبحت ي صورة 
، ي حś أ2ب1ؤكما ǿو موضح ي اŪدول رقم . ملفات Ţفظ على وسائط التخزين اŭختلفة وŠسميات أخرى
أن اŭكونات البشرية تشمل مشغلي اūاسوب، وŰللي الǼظم الذين يقومون بالتعرف على اȏحتياجات من 
اŭعلومات وتصميم الǼظم الŖ تكفل توفŚǿا، ومعدي الرامج الذين يقومون بالتعبŚ عن متطلبات Űللي الǼظم ي 
. صورة برامج تتȐءم مع أنواع اūاسبات
:  مجموعة القواعد والمبادئ العلمية المحاسبية3- 7-1
يقوم الǼظام احاسي على ůموعة من اŭبادئ واŭعايŚ احاسبية الŖ Ţكم اŭعاŪة احاسبية للعمليات ي 
اŭراحل اŭختلفة سواء كانت معايŚ ومبادئ Űلية أو تلك الصادرة عن اŭǼظمات واŪهات الدولية اŭختلفة وǿذǽ 




اŭبادئ والقواعد ǿي الŖ Ţدد كيفية التوجيǾ احاسي للعمليات اŭالية للمǼشأة وأسس إعداد القوائم اŭالية وتساعد 
. أ5002االقيسيؤعلى قياس الǼتائج
وǿو الوعاء الرئيس ūسابات القوائم اŭالية والذي قد يستخدم اȋرقام واūروف :  الدليل المحاسبي4- 7-1
أ. 2891اŭغȐوي، ؤأو كليهما معا، والدليل احاسي ي ظل الǼظام اŭعتمد على اūاسوب ضروري وأكثر أمية 
وǿي ůموعة اŬطوات الŖ يقوم ها الǼظام ي سبيل Ţقيق أǿدافǾ من توفŚ للتقارير :  اإجراءات5- 7-1
تشغيل البيانات اŭطلوبة ومعاŪتها، والرقابة عليها ŭǼع وقوع اȋخطاء، وأخŚا : والقوائم اŭالية اŭطلوبة، وتتمثل ي
. أ8002اجاموسؤتصحيح اȋخطاء ي حال وقوعها
وǿي Ťثل اŭǼتج الǼهائي للǼظام حيث يتم تلخيص ميع البيانات الŖ م تسجيلها وترحيلها :  التقارير6- 7-1
وǿذǽ التقارير ليست ǿدفا ي حد ذاها وإما ǿي وسيلة للحصول على اŭعلومات . ي ůموعة من التقارير
. أ7002اقطǼاňؤواȏستفادة مǼها ي اţاذ القرارات، واūكم على نتيجة أعمال اŭǼشأة، وتقييم مركزǿا اŭاŅ
وǿي ůموعة من اȍجراءات والقواعد الŖ تدعم Ţقيق الǼظام ȋǿدافǾ وتتم :  الرقابة الداخلية للǼظام7- 7-1
من خȐل Ţديد اŭسئوليات وتوزيع اȏختصاصات لȎدارة القائمة على التǼفيذ، أي تقسيم العمل احاسي بś 
العاملś Şيث ȏ يǼفرد واحد مǼهم بالقيام بعملية من بدايتها إń هايتها، وإما يتعś اشŗاك أكثر من فرد ي القيام 
Šراحل العمل اŭختلفة ي تسلسل يتيح للفرد أن يراجع عمل من سبقǾ Šا Źد من فرص الغش والتزوير واŬطأ 
. أ6002اناعسةؤوالكشف عǼها حال وقوعها
أي اŭǼشأة الŖ يعŘ الǼظام احاسي بتجميع وتسجيل بيانات أحداثها اŭالية : الوحدة المحاسبية8 - 7-1
. أ1102اردايدةؤومسك حساباها وتوفŚ اŭعلومات الŖ تكفل إدارة أمواŮا ومايتها
 
 : مستويات نظم المعلومات المحاسبية المعتمدة على الحاسوب8-1
تǼوعت نظم اŭعلومات بتǼوع مستوى التكǼولوجيا السائدة ي اŭǼظمات و أيضا باختȐف اŭستوى 
حيث سادت ي الفŗات اŭتعاقبة أنواع . ولقد شهدت نظم اŭعلومات تطورًا تارźًيا. التǼظيمي لصانعي القرارات
űتلفة من نظم اŭعلومات، فقد كان الŗكيز ي البداية على البيانات م Ţول الŗكيز بعد ذلك إń اŭعلومات وي 




ومن اŭتوقع أن . تطور ȏحق م الŗكيز على دعم القرارات ي اŭǼظمة أما اآن فقد أصبح الŗكيز على اȏتصاȏت
. يتحول خȐل الفŗة القادمة إń اȏستشارات
و نظرا ȏختȐف اȏǿتمامات والتخصصات واŭستويات داخل التǼظيم فإنǾ يوجد أنواع űتلفة لǼظم 
: اŭعلومات ومن أمها
 أ7002معة و العربيد،ؤSPD( metsyS gnissecorP ataD(نظم معالجة البيانات - أوا
ǿو نظام مبř على استخدام اūاسب اآŅ يقوم ŝمع وتسجيل ومعاŪة البيانات اŬاصة باȋحداث 
اليومية اŬاصة بأنشطة اŭǼظمة باȍضافة إń اȋحداث ي البيئة اŬارجية وبث ǿذǽ اŭعلومات ي شكل تقارير 
وǿذا الǼظام يدعم أساسا اŭستوى التشغيلي ي . روتيǼية ŭستخدمي ǿذǽ اŭعلومات سواء داخل أو خارج اŭǼظمة
اŭǼظمة عن طريق مع وتسجيل البيانات الŖ تصف اجاȏت الوظيفية اŭختلفة التمويل واحاسبة فور حدوثها 
وţزين ǿذǽ البيانات ي . سواء بǼظام اŭعاŪة اŭباشر من الǼهايات الطرفية أو عن طريق ţزيǼها ي قاعدة بيانات
.  وسائل التخزين اŭختلفة مثل اȏسطوانات اŭمغǼطة أو الشرائط اŭمغǼطة
: ويتميز نظام معاŪة البيانات باŬواص التالية
يعتر نظام معاŪة البيانات مǼتج رئيسي للمعلومات ȋنواع نظم اŭعلومات اȋخرى ي اŭǼظمة الŖ ب 1
. تساعد اȍدارة ي حل اŭشاكل واţاذ القرارات
يقوم نظام معاŪة البيانات ŝمع وتسجيل البيانات الŖ تصيب اȋنشطة اليومية اūالية للمǼظمة ب 2
.  اȋداءباȍضافة إń تسجيل اȋحداث اŭاضية معا يوفر للمديرين اŭعلومات عن 
يهتم نظام معاŪة البيانات ŝمع البيانات من مصادرǿا اŬارجية باȍضافة للمصادر الداخلية Ųا يؤدي ب 3
وǿذا يساعد اŭǼظمة على ما إń ربط اŭǼظمة ببيئتها اŬارجية ويؤثر على الكفاية ي معاŪة التبادȏت الŖ تتم بś
التوجǾ برغبات اŭستهلكś وتقدŉ السلع واŬدمات وفقا ŭتطلبات السوق Ųا يؤثر على ربطها بالبيئة واحافظة 
وقد يؤدي عدم كفاءة نظام معاŪة البيانات إń فشل اŭǼظمة، وŮذا فهو يعتر من الǼظم . على Ųيزاها التǼافسية
. الضروري توافرǿا وليس أمرا اختياريا 
. يتميز نظام معاŪة البيانات بوجود قواعد وإجراءات Űددة مقدما ي اŭǼظمةب 4




   )SAO( smetsyS noitamotuA eciffO  نظام آلية المكاتب: ثانيا
وعادة . ţدم نظم آلية اŭكاتب اȋفراد الذين يتعاملون مع البيانات ي اŭǼظمة وخاصة ي تشغيل البيانات
يتواجد ǿؤȏء اȋفراد ي مستوى اŭعرفة ي التǼظيم ويعتمد نظام آلية اŭكاتب على تطبيق تكǼولوجيا اŭعلومات ي 
أداء اŭهام الŖ كانت تؤدى ي اŭاضي بواسطة اȋفراد وذلك بغرض سرعة إųاز اȋعمال وزيادة إنتاجية اȋفراد 
ويقوم بالتǼسيق بś űتلف اȋنشطة الŖ تؤدى بواسطة . العاملś ي السكرتارية وحفظ البيانات ي سجȐت
ǿؤȏء اȋفراد وضمان تدفق اȏتصاȏت من خȐل استخدام نظام معاŪة العمليات والفاكسيملي والريد 
ويعتر نظام معاŪة . اȏلكŗوň واŭفكرة اȏلكŗونية Ūدولة اŭواعيد والريد الصوي واجتماعات الفيديو اŪماعية
ويشمل اȋجزاء اŭادية والرامج الŖ ţلق . Żثل أكثر التطبيقات شيوعاgnissecorP droW الكلمات 
.  ولضمان جودة الوثائق يتم توحيد اŭخرجات وعǼاصر التصميم والرسم البياň. وتراجع وţزن وتطبع الوثائق
: وعادة تلعب أنشطة اŭكاتب أنشطة رئيسية تتمثل ي
. التǼسيق بś اŭهǼيś العاملś ي ůال البيانات وإدارهمب 
. وصل وربط التǼظيم واŭشروعات بالبيئة اŬارجيةب 
وůاȏت الوظائف، التمويل، . التǼسيق بś اȋنشطة خȐل اŭستويات التǼظيميةب 
 أ0102الزعي،ؤ.احاسبة
 
 )SWK( smetsyS kroW egdelwonKنظم المعرفة : ثالثا
ţدم العاملś ذوى مستوى باها ، أSWKؤالǼظم اŭبǼية على قاعدة اŭعرفة أ 3002القباň،ؤعرف 
وǿم اȋفراد اŭسؤولś عن خلق . وǿم اȋفراد العاملś ي اجاȏت اŭهǼية وůاȏت اŭعلومات. اŭعرفة ي التǼظيم
وǿم źتلفون عن اȋفراد العاملś ي ůال البيانات والذين ȏ يتضمن عملهم . وتشغيل وبث اŭعلومات ي التǼظيم
واȋفراد ذوي اŭعرفة عادة يكونوا . خلق أي بيانات ولكن ůرد šميع وتسجيل وتشغيل وţزين وبث اŭعلومات
فهؤȏء . ذوي مستوى تعليمي جامعي ويطلق عليهم اŭهǼيون مثل مهǼدسي اūاسوب واŭصممś وŰللي الرامج
وǿؤȏء يعتمدون على استخدام التجهيزات اآلية . عملهم مرتبط şلق معلومات ومعرفة جديدة ي التǼظيم




للمكاتب ي اūصول على اŭعلومات من اŭصادر اŭختلفة داخل وخارج التǼظيم ويستخدموا شبكات اŭعلومات 
. اجهزة واŭتصلة بوحدات طرفية لعرض اŭعلومات ي شكل رسوم والŖ تتمتع بقدرة اتصال عالية
ومن اŭȐحظ أنǾ بدءا من ǿذا القرن زادت درجة الǼمو ي قوة اŭعلومات واŭعرفة اŪديدة بسرعة متزايدة 
وزاد Ţول اجتمعات اŭتقدمة من اȏقتصاد الصǼاعي إń اȏقتصاد اŬدمي ǿذا باȍضافة إń زيادة عدد العاملś 
. ي ůال اŭعرفة واŭعلومات ويȐحظ أن معظم العاملś ي ůال اŭعرفة يكون عملهم مŗكز ي اŭكاتب
ونظم اŭعرفة الǼموذجية تسعى لتدعم كȐ من اȋفراد ذوي اŭعرفة والوظائف اŬاصة بآلية اŭكاتب وتسمح 
şلق وţزين وتوصيل الوثائق من خȐل الوسائل الصوتية والضوئية واȏلكŗونية من أي موقع ي التǼظيم ȋي 
مستخدم Ůذǽ اŭعلومات ومن الصعب ي الوقت اūاŅ تصور نظام متكامل مǼدمج لǼظم اŭعرفة يلي اȏحتياجات 
ولكن ما ǿو موجود حاليا ůموعة من اȋجهزة اŭǼفصلة ţدم كل مǼها ůال معś وǿǼاك . اŭختلفة ي التǼظيم
. وسائل للربط بيǼها
وȏ Żكن التقليل من أمية نظم اŭعرفة ونظم آلية اŭكاتب ي اŭǼظمات خصوصا وأن اȏقتصاد يتحول من 
اȏعتماد على التصǼيع إń اȏقتصاد اŬدمي لتقدم اŬدمات واŭعرفة واŭعلومات وبالتاŅ فإن Ţسś إنتاجية 
خاصة وأن ǿذǽ الǼظم Ůا عȐقة بأنواع نظم اŭعلومات . اŭǼظمات واȏقتصاد ككل سوف يعتمد على نظم اŭعرفة
. اȋخرى اŭطبقة ي اŭǼظمة
 
 )SIM( smetsys noitamrofni tnemeganamنظم المعلومات اادارية :رابعا
نظم اŭعلومات اȍدارية نظام يعتمد على اūساب اآŅ يقدم اŭعلومات للمديرين ي أ8002الشراي،(
اŭستوى اȍداري ي شكل تقارير دورية وتقارير استثǼائية أو خاصة لتدعيم العملية اȍدارية من ţطيط ورقابة 
و Żكن لǼظم اŭعلومات اȍدارية أن توفر اŭعلومات الŖ تصف اȋنشطة الŖ . وتدعيم أنشطة اţاذ القرارات
حدثت ي اŭاضي وأيضا الوضع اūاŅ عن أداء اŭǼظمة وŢصل  ǿذǽ الǼظم على اŭعلومات من نظم معاŪة 
و تستخدم نظم اŭعلومات اȍدارية ماذج بسيطة لتقدŉ اŭعلومات وŮذا تكون قدرة الǼظام التحليلية . البيانات
. و هتم ǿذǽ الǼظم بالظروف البيئية الداخلية للمǼظمة أكثر من البيئة اŬارجية واȋحداث اŬارجية. Űدودة




وقدمت نظم اŭعلومات اȍدارية لتزويد اŭديرين Šعلومات عن اȋنشطة اŬاصة باŭǼظمة ي اŭالية واحاسبة 
وعن اȋحداث البيئية اŬارجية Šا يساعدǿم على أداء وظائفهم اȍدارية من ţطيط ورقابة باȍضافة إń تدعيم 
ويؤدي ǿذا التدفق اŭستمر . عملية اţاذ القرارات اȍدارية Šا يؤدي إń حل اŭشكȐت وŢسś كفاءة اȋداء
للمعلومات Ŭدمة مستوى اȍدارة ي اŭǼظمة فهي تساعد اŭديرين على الرقابة على اȋداء اūاŅ للتǼظيم والتǼبؤ 
 .باȋداء اŭستقبلي
وعادة تعتمد نظم اŭعلومات اȍدارية ي اūصول على اŭعلومات على نظم معاŪة البيانات وعادة يتم 
. تلخيص ǿذǽ البيانات وتقدŻها ي شكل تقارير تساعد ي اȍجابة على اȏستفسارات الروتيǼية واŮيكلية
علومات اȍدارية ţدم اŭديرين الراغبś ي اūصول على تقارير أسبوعية أو شهرية أو سǼوية عن ونظم ام
تدعم نظم اŭعلومات اȍدارية القرارات اŮيكلية اŭعروفة مسبقا وعادة ما تكون قليلة اŭرونة  و. نتائج أنشطة اŭǼظمة
. وقدرها التحليلية Űدودة
: وأǿم خصائص نظم اŭعلومات اȍدارية تشمل
 imeS dna derutcurtSتدعم نظم اŭعلومات اȍدارية القرارات اŮيكلية وشبǾ اŮيكليةب 1
. كما أها تفيد ȋغراض التخطيط ŭستوى اȍدارة العليا.  ومستوى الرقابة اȍداري والتشغيل derutcurts
. تعتر نظم اŭعلومات اȍدارية مفيدة ي اţاذ القرارات باȏعتماد على البيانات اūالية واŭاضيةب 2
وǿي űصصة لتقدم التقارير عن . تعتر نظم اŭعلومات اȍدارية موجهة Ŭدمة الرقابة وتقدŉ التقاريرب 3
. العمليات اūالية القائمة وبالتاŅ تساعد ي الرقابة اليومية على اȋنشطة
 أكثر من ةللمǼظمتعتمد نظم اŭعلومات اȍدارية على اŭعلومات القائمة و تدفق اŭعلومات الداخلة ب 4
. اŭعلومات اŬارجة
.  نظم اŭعلومات اȍدارية تتمتع بقدرة Ţليلية Űدودةب 5
. تعتر نظم اŭعلومات اȍدارية قليلة اŭرونة نسبياب 6
. تعتمد نظم اŭعلومات اȍدارية على احتياجات معروفة ومستقرة للمعلوماتب 7




. تتطلب نظم اŭعلومات اȍدارية عملية طويلة نسبيا من التعميم والتحليلب 8
 
 أ5002الطائي،()SSD( smetsyS troppuS noisiceD  نظم دعم القرار: خامسا
ǿو نظام مبř على اūاسب اآŅ لدعم اŭستوى اȍداري ي اŭǼظمة ويدمج بś البيانات وبś الǼماذج 
عن نظم  أSSDؤوţتلف نظم دعم القرار . التحليلية لدعم القرارات غŚ اŭرůة وشبǾ اŭرůة ي اŭǼظمة
فǼظم دعم القرار لديها قدرات Ţليلية تسمح للمستخدم باȏستفادة من ůموعة من . اŭعلومات من عدة نواحي
. الǼماذج اŭتقدمة ي Ţليل اŭعلومات
وتعتمد نظم دعم القرار على التفاعل مع اŭستخدم الǼهائي عن طريق سهولة الوصول إń اŭعلومات 
والǼماذج التحليلية وسهولة استخدام تعليمات تشغيل اūاسب اآŅ وتوفر اȋلفة بś اŭستخدم الǼهائي وǿذا 
. الǼظام
: القرار ي اآي دعم وŻكن حصر أǿم خصائص نظم
. تقدم نظم دعم القرار اŭرونة والتكيف وسرعة اȏستجابة للمستخدم الǼهائيب 1
. تسمح نظم دعم القرار للمستخدم الǼهائي القدرة على التحكم ي اŭدخȐت و اŭخرجاتب 2
. تعمل نظم دعم القرار بدون مساعد من اŭرůś احŗفśب 3
. تقدم نظم دعم القرار دعم للقرارات واŭشكȐت الŖ ȏ Żكن Ţديد حلوŮا مقدماب 4
.  تستخدم نظم دعم القرار أساليب وأدوات وماذج Ţليلية متقدمةب 5
وتعتر نظم دعم القرار مبǼية على استخدام الǼماذج لتحليل اȋنشطة والتصرفات وǿو نظام تفاعلي 
يستجيب للظروف اŭتغŚة حسب متطلبات اŭستخدم سواء كان من اŭديرين أو رجال اŭعرفة أو عمال البيانات أو 
. احللś أو الفǼيś واŭهǼيś الذين تكون مهمتهم تداول اŭعلومات وتبادŮا واţاذ القرارات
. قاعدة بيانات وقاعدة ماذج وإدارة اūوار بś الǼظام واŭستخدمو تتكون نظم دعم القرار من 




باȍضافة . قاعدة بيانات Ţتوي على البيانات اŭتعلقة باجاȏت الوظيفية للمǼظمة وǿي بيانات داخليةب 1
ولكي Żكن استخدام قاعدة البيانات ȏبد من . إń البيانات اŬارجية والŖ ترصد تعامȐت اŭǼظمة مع الغŚ
  ويتوń )SMBD( smetsyS tnemeganaM esaB ataDاستخدام نظام إدارة قاعدة البيانات 
. مدير إدارة قاعدة البيانات مسئولية إنشاء وتعديل وŢديث قاعدة البيانات واȏستجابة ŭستخدمي الǼظام
أما بالǼسبة لقاعدة الǼماذج فهي Ţتوي على űتلف أنواع الǼماذج اȍحصائية والرياضية الŖ توفر ب 2
. القدرة التحليلية لǼظم دعم القرار والŖ Ťيزǽ عن غŚǽ من نظم اŭعلومات
وǿو الذي . واŭكون الثالث لǼظم دعم القرار ǿو نظام اȏتصال أو إدارة اūوار مع اŭستخدم الǼهائيب 3
 yldneirf resUيضمن التفاعل بś اŭستخدم الǼهائي والǼظام بطريقة مرنة وتوفر اȋلفة للمستخدم 
وتعتر إدارة اūوار الوسيلة الŖ Żكن ها التحكم ي عمليات الǼظام وŻكن استخدام اللغة العادية . erawtfoS
 dna noitseuQدعم القرار مثل السؤال واŪواب  كوسيلة للحوار وتستخدم بعض اȋساليب ي تشغيل نظم
 والتقارير اجدولة egaugnaL dnammoC لغة اȋوامر uneM وقائمة اȏختبارات rewsnA
 أو mrof tuptuO/ mrof tupnI/ موذج اŭخرجات/  وموذج اŭدخȐت stropeR deludehcS
. خليط من اȋساليب السابقة
ونظم دعم القرار حسب تدعيمها لديها قوة Ţليلية تفوق نظم اŭعلومات اȋخرى حيث تبŘ على ůموعة 
وبالرغم من أمية قاعدة البيانات إȏ أن الŗكيز يكون على . من الǼماذج الŖ Żكن استخدامها ي Ţليل البيانات
. التحليل باستخدام الǼماذج اȍحصائية والرياضية والتخطيطية والتشغيلية اŭتاحة ي قاعدة الǼماذج
وǿكذا ųد أن نظم دعم القرار تعتمد على التفاعل مع اŭستخدم الǼهائي عن طريق سهولة الوصول إń 
. اŭعلومات والǼماذج التحليلية فهي مصممة حيث Żكن للمستخدم الǼهائي أن يستعملهم مباشرة دون وسيط
كما أها Ťكن اŭدير من تغيŚ الفروض وإجراء العمليات التشغيلية باȏستفادة من الǼماذج ي Ţليل اŭعلومات 
. وتضمś الرنامج أي بيانات حديثة باستخدام اūاسبات الشخصية
 
 




 الساŭي وؤ )SSE( smetsyS troppuS evitucexEنظم دعم اإدارة العليا : سادسا 
 أ5002البياي،
ǿو نظام معلومات مبř على اūاسب اآŅ مصمم لدعم اŭديرين ي اŭستوى اȏسŗاتيجي لتدعم القرارات 
غŚ اŮيكلية من خȐل استخدام اūاسبات اŭتصلة بشبكة اŭعلومات، وتعتمد نظم دعم اȍدارة العليا على 
 اȍدارية ونظم دعم القرار وأيضا على اŭعلومات  اŭعلومات الداخلية اŭلخصة واŭستخدمة ي نظم اŭعلومات
. اŬارجة عن اȋحداث ي البيئة احيطة باŭǼظمة
وǿو يعتمد على استخدام تكǼولوجيا اŭعلومات ي عرض اŭعلومات من عدة مصادر أمام متخذي القرار 
وȏ تتشابǾ نظم دعم اȍدارة . ي اȍدارة العليا باستخدام طرق عرض البيانات اŭختلفة من رسوم جغرافية والرامج
العليا مع غŚǿا من نظم اŭعلومات الŖ تصمم ŭواجهة مشكلة Űدودة ي اŭǼظمة ولكن نظم دعم اȍدارة العليا 
وǿو يعتمد على . تعتمد على نظام حاسب عام وقدرات على اȏتصاȏت الŖ Żكن أن تطبق ي مواقف űتلفة
. تقدŉ معلومات للمديرين فور طلبهم على أساس تفاعلي مباشر
ومن أمثلة اȋسئلة الŖ Żكن لǼظم دعم اȍدارة العليا مساعدة اȍدارة ي اȍجابة عليها أسئلة مثل ما ǿي 
اŭهمة اȋساسية للمصرف ي قطاع اȋعمال؟ ما ǿو موقف اŭǼافسś؟ ما ǿي اȏستثمارات اŪديدة الŖ Ÿب 
توافرǿا لتتجǼب ǿزات السوق ودورات اūياة اŭتقلبة للصǼاعة اŭصرفية؟ ما ǿي اŭسامات والقروض الŖ Ÿب أن 
يتم تقييمها للحصول على اندماجات جديدة؟    
اȍدارة ŭساعدة مديري اȍدارة العليا الذين لديهم خرات Űدودة ي التعامل مع  وعادة تصمم نظم دعم
وتعتمد نظم دعم اȍدارة العليا ي اūصول من مصادر متعددة داخلية وخارجية . الǼظم اŭبǼية على اūاسب اآŅ
ويتم مراجعة ǿذǽ اŭعلومات والتأكيد على أمية تدنية الوقت واجهود اŭطلوب للحصول على معلومات مفيدة 
كن من سرعة متكون من Űطات عمل مع قائمة اختيار ورسوم بيانية وقدرات اتصالية ت يوǽ. ŭتخذ القرار
ورŠا يرجع السبب ي عدم ظهور نظم دعم . الوصول إń معلومات سواء الداخلية أو قواعد البيانات اŬارجية
اȍدارة العليا قبل الثمانيǼات إń عدم توافر تكǼولوجيا اŭعلومات حديثا كما أن تدفق اŭعلومات من نظم اȍدارة م 
يكن يهتم باȍدارة العليا، وكانت اŭعدات اŭادية باǿظة التكاليف خاصة بالǼسبة للرسوم البيانية اŭلونة ǿذا 
باȍضافة إń أن اȋلفة ي استخدام برامج اūاسب م تكن معروفة حŕ تطوير اūاسبات الصغŚة والدقيقة 
 .sretupmoc orcim




وŮذا ȏبد من . إن مديري اȍدارة العليا لديهم أماط űتلفة ويواجهوا تغŚات جذرية وسريعة ي البيئة احيطة
. بǼاء الǼظم الŖ تستطيع أن تتكيف مع ǿذǽ الظروف اŪديدة
 evitucexEوقد عرفت نظم دعم اȍدارة العليا ي مراحلها اȋوń بǼظم معلومات اȍدارة العليا 
 وبالرغم من استخدام مصطلح نظم معلومات اȍدارة العليا ي بعض )SIE( smetsyS noitamrofnI
اŭǼظمات إȏ أن نظم دعم اȍدارة العليا ȏ تقدم فقط معلومات ولكن لديها قدرات أكر لȐتصاȏت اȏلكŗونية 
. وŢليل البيانات واŪدولة والتǼظيم
وقد كانت نظم اŭعلومات اȍدارية العليا مصممة للوفاء بطلب Űدد للمديرين ولكن نظم دعم اȍدارة 
 Żكن للمديرين الوصول للمعلومات من عدة SSEالعليا تتضمن أدوات الǼماذج وŢليل البيانات ومن خȐل 
كما أن نظم دعم اȍدارة . مصادر داخلية وقواعد بيانات مالية ومعلومات اقتصادية وغŚǿا من اŭعلومات البيئية
العليا Żكن ان تستخدم بواسطة مديري اȍدارة العليا باȍضافة إń اŭديرين ي اŭستويات اȋخرى وǿذا Źل 
ويȐحظ أن مديري اŭستويات اȋخرى عǼد . مشكلة أساسية ي تعامل اŭديرين ي أنواع űتلفة من اŭعلومات
استخدامهم Ůذǽ اŭعلومات يركزوا على ůاȏت مسؤولياهم ويستخدموا اŭعلومات ي Ţليل اȋداء الفعلي مقارنة 
  .  باȋداء اŭخطط
وŢتاج نظم دعم اȍدارة العليا إń وسيلة Żكن ها لȎدارة العليا أن Ţدد احتياجاها للمعلومات بǼاء على 
مسح شامل للظروف البيئية وأǿم مȐمح ųاح نظام اŭعلومات الŖ ŢتاجǾ اȍدارة العليا ǿو القدرة على اكتشاف 
اŭشاكل ي البيئة التǼظيمية والŖ تساعد ي Ţديد الفرص الساŴة أمام اȍدارة أو مواطن هديد ŭركزǿا التǼافسي 
وǿذا . وŮذا كان من الضروري للمعلومات من اŭصادر الداخلية واŬارجية أن تساعد اȍدارة ي أداء ǿذǽ اŭهمة
. ǿو معيار ųاح نظم تدعيم اȍدارة العليا
 أ5002قǼديلجي و اŪǼاي،ؤ: )SSE(مميزات نظم تدعيم اإدارة العليا 
وأǿم Ųيزات نظم تدعيم اȍدارة العليا ǿي مرونتها فهي تضع اŭعلومات أمام اȍدارة بدون Ţديد ب 1
وǿي ليست . اŭشاكل واقŗاح اūلول فهي تستخدم نظم دعم اȍدارة العليا كامتداد لعملية التفكŚ الŖ يقومون ها
. نظام ȏţاذ القرار ولكن أدوات تسمح للمديرين وتساعدǿم ي اţاذ القرار




. واŭيزة اȋخرى لǼظم تدعيم اȍدارة العليا ǿي القدرات الŖ توفرǿا للتحليل واŭقارنة والتǼبؤ باȏšاǿاتب 2
. إمكانية استخدام الرسوم البيانية تسمح للمستخدم برؤية أوضح للمعلومات وفهم أكثر عمقا ي وقت أقل
كما Ťتاز نظم تدعيم اȍدارة العليا اŭديرين ي رقابة اȋداء سواء للمؤشرات اŮامة لǼماذج اŭǼظمة أو ب 3
وǿذا Żكن من التǼبؤ باŭشاكل قبل ظهورǿا ومواجهتها باȍضافة إń التعرف على . ي ůاȏت مسؤوليتهم احدودة
. الفرص اŭتاحة
فالدخول السريع ŭصادر اŭعلومات . وŻتاز نظم دعم اȍدارة العليا بتغŚ أحوال العمل ي التǼظيمب 4
وŻكن . اŭختلفة تسمح للمديرين بالرقابة على اȋنشطة للمستويات اȋدŇ ي التǼظيم وŤكن من ȏمركزية القرارات
















ويȐحظ أن اȋنواع اŭختلفة من نظم اŭعلومات تعتمد بعضها على البعض وǿǼاك عȐقات تبادلية ي 
  SSD وتستمد نظم دعم القرار. فيعتر نظام معاŪة البيانات مصدر البيانات للǼظم اȋخرى أ2ب1ؤشكل 
.  الǼظم اȋخرى بيǼها عȐقات متداخلة أما . البيانات من الǼظم اȋقل ي اŭستوى مثل نظم اŭعلومات اȍدارية
)  2-1(شكل                                         







 76ص5002قǼدليجي و اŪǼاي،:                                         اŭصدر
وǿǼاك جدل بś اŭؤيدين لوجود نظام للمعلومات كلي źدم التǼظيم Šختلف مستوياتǾ وبś وجود عدة 
أنواع من نظم اŭعلومات źدم كل مǼها اŭستوى اȍداري وفقا ȏحتياجاتǾ حيث ţتلف ǿذǽ اȏحتياجات ليس 
وǿǼاك وجهة نظر بوجود اندماج بś أنواع ǿذǽ . فقط ي اŭǼظمات الكبŚة ولكن ي اŭǼظمات الصغŚة أيضا
ولكن مع مراعاة أن يكون ǿذا اȏندماج وفقا ȏحتياجات اŭديرين ي اŭستويات . الǼظم Ŭدمة اŭǼظمة ككل
ŠعŘ أن الǼظم اŭختلفة تبŘ حسب اȏحتياجات . اȍدارية ويȐحظ أن درجة ǿذا اȏندماج تتحدد Šرور الوقت
كȐ ًŠفردǽ م يتم اتصاŮم مع بعضهم خصوصا بعد تطور تكǼولوجيا اŭعلومات وبرامج اūاسبات اآلية وبǼاء 
وǿذا بالطبع يعتر مهمة صعبة نظرا ȋن ي بعض اūاȏت تكون ǿǼاك نقط اختǼاق وبعض . شبكات اȏتصال
كما يتطلب تكلفة وجهد من اŭǼظمة لتطوير نظم معاŪة البيانات وشبكة . نواحي التعقيد ي أداء أنشطة اŭǼظمة
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يوضح بوضوح أǿم خصائص نظم اŭعلومات  أ3ب1ؤاȏتصاȏت الŖ تسمح بإحداث ǿذا اȏندماج وجدول 
 أ4002دبيان و عبد اللطيف،ؤ.اŭتاحة ي اŭǼظمات
) 3-1(جدول                                   











بيانات ůمعة خارجية دعم اإدارة العليا - 1
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 اȍدارة العليا امديرو
بيانات ذات حجم نظم دعم القرار - 2
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نظم  - 3
المعلومات اإدارية 
بيانات ملخصة داخلية  
بيانات ذات حجم مرتفع  
ماذج بسيطة 
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إن نظام اŭعلومات Ÿب أن يزود كل مستوى من اŭستويات اȍدارية باŭعلومات اŭȐئمة لعملية اţاذ القرار 
ي الوقت اŭǼاسب والشكل اŭȐئم، Ųا يتطلب وجوب توفŚ اŭعلومات التفصيلية والدورية للمستويات اȍدارية 
Ųا يفرض ، الدنيا، ومعلومات عامة وشاملة وحديثة من اŭصادر الداخلية واŬارجية للمستويات اȍدارية العليا
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يوجد ي قاعدة اŮرم اȋنظمة التشغيلية الŖ ترتبط بǼظام العمليات للوظائف اȋساسية :المستوى اأول
للمǼظمة، حيث يتم تسجيل ومعاŪة بيانات تتعلق بسŚ وفعالية إنتاج السلع أو تقدŉ اŬدمات مثل فواتŚ 
. إخ......اŭبيعات، أوامر البيع، أوامر التسليم، وثائق الشحن، أوامر اȍنتاج
 يرافق ǿذǽ الوظائف ي اŭستوى الثاň نظام احاسبة الذي يستخدم الوحدات الǼقدية :المستوى الثاني
 Ůذǽ اŭعلومات، وبذلك فإن الǼظم الŖ تعتمد  اȏقتصاديةللتعبŚ عن الوحدات الكمية من أجل إيضاح الصورة 
الشكل الǼقدي ي التعبŚ، تقوم أساسا على الǼظم الŖ تعتمد الشكل الكمي ي توصيف  نظام العمليات، 
. مثل Ţويل فواتŚ اŭبيعات إń قيود تسجل ي اūسابات اŭدنية وحساب اŭبيعات
، أsmetsys gnissecorp ataDؤيطلق على الǼظم ي اŭستوى اȋول والثاň نظم معاŪة البيانات 
إخ  ....حيث تقوم ǿذǽ الǼظم ŠعاŪة البيانات الǼامة عن أنشطة اŭǼظمة اليومية كعمليات الشراء والبيع واȍنتاج
تعد البيانات الǼامة عن ǿذǽ الǼظم اȋساس ي اţاذ القرارات . وتقوم بإنتاج اŭستǼدات الȐزمة لǼظام العمليات
التشغيلية للمǼظمة، ولكǼها باȍضافة إń ذلك توفر البيانات اȋساسية للǼظم الȐحقة ي اŭستويات اȍدارية 
. اȋعلى
يتم استخدام معطيات وبيانات اŭستوى اȋول والثاň ي إعداد التقارير اŭالية والتخطيطية :المستوى الثالث
والرقابية، والŖ تستخدم كأساس ي عمليات التخطيط والرقابة والتحليل وتقوŉ اȋداء ي اȋقسام اŭختلفة 
للمǼظمة، ومن اȋمثلة على ǿذǽ التقارير، تقرير Ţليل اŭبيعات حسب اŭǼاطق وحسب اŭǼتجات، قوائم تكاليف 
إخ ...اŭǼتجات واȋقسام
 gnitropeR tnemeganaM ؤيطلق على الǼظم اŭرافقة Ůذا اŭستوى نظم التقارير اȍدارية 
 تقارير متǼوعة، تتضمن اŭعلومات الŖ Źتاجها إنتاجالŖ تركز على دعم القرارات اليومية من خȐل  أ smetsys
. ȏţاذ القرار اŭدير
ي ǿذا اŭستوى تتشكل نظم اŭعلومات الوظيفية الŖ تعتمد باȍضافة إń اŭعلومات الŖ :المستوى الرابع
تقّدمها اȋنظمة الŖ تقع ي اŭستويات اȋوń إń معلومات خارجية تأي من السوق والبيئة احيطة باŭǼظمة، مثل 
من اȋمثلة على ǿذǽ التقارير، تقارير . اŭعلومات الŖ تأي عن اŭسامś واŭؤسسات اŭالية واȋجهزة اūكومية




حول نقاط الضعف والقوة للمǼتجات اŭǼافسة، تقدير اūالة اŭالية للمǼافسś، تقارير حول اȍسŗاتيجيات 
إخ ...التسويقية للمǼافسś
، وǿي عبارة أsmetsys troppus noisiceDؤدعم القرار يطلق على الǼظم ي ǿذا اŭستوى نظم 
عن نظم مصممة خصيصا من أجل تلبية حاجات اȍدارة العليا للمعلومات اȍسŗاتيجية حيث تقدم الǼتائج على 
. شكل بياň أو على شكل آخر يسهل من عملية الفهم
يتم اختيار بعض اŭعلومات اŮامة من اȋنظمة اŭوجودة ي اŭستويات اȋربع اȋوń، :المستوى الخامس
ويتم وضعها ضمن إطار الǼماذج الرياضية والكمية لعمليات التخطيط واţاذ القرار، من أجل دعم القرارات 
، ماذج التحليل اȏندماجاȍسŗاتيجية مثل ماذج Ţديد اȋǿداف اȍسŗاتيجية، وماذج ţطيط عمليات 
إخ ...اŭاŅ
تشكل اŭعلومات الŖ تتم معاŪتها ي ǿذا اŭستوى اȋساس ي عمليات اţاذ القرارات ي اŭستويات  -
اȍدارية العليا، حيث تتصف القرارات الŖ يتم اţاذǿا بعدم الوضوح، لذلك فإها Ţتاج إń إجراء 
 .عمليات Ţليل سريعة وفعالة لȌحداث والعمليات واحتماȏها
 noitamrofnI evitucexE ؤاŭعلومات التǼفيذيةيطلق على الǼظم اŭرافقة Ůذا اŭستوى نظم  -
، حيث تدعم ǿذǽ الǼظم اȍدارة العليا ي اţاذ القرارات القليلة اūدوث، ولذلك تصمم أ smetsyS
 باȍضافة إń اŭعلومات باحتوائها إń اȏحتياجات غŚ اŭتوقعة واŭفاجئة للمعلومات، وذلك لȐستجابة
الداخلية واŬارجية على ůموعة من الǼماذج الŖ تتيح التعامل مع اŭعلومات وإجراء عمليات احاكاة 
 .لتقوŉ البدائل اŭختلفة
 
 smetsyS trepxE الǼظم الخبيرة: سابعا
 laicifitrAظهرت الǼظم اŬبŚة خȐل السǼوات اŭاضية كǼتاج للعمل ي ůال الذكاء اȏصطǼاعي 
وقدمت العديد من . واعترت بذلك من أǿم تطبيقات الذكاء اȏصطǼاعي وأكثرǿا انتشارا.  ecnegilletnI
السلوك الذي Żكن أن " التعريفات للذكاء اȏصطǼاعي من أبسط ǿذǽ التعريفات أن الذكاء اȏصطǼاعي ǿو 
ويعرف الذكاء . أ,nabruT 8891ؤوالذي يعتر من قبيل الذكاء إذا أداǽ العǼصر البشري " تؤديǾ اآلة 
الǼشاط الذي Šقتضاǽ Żكن تزويد اآȏت مثل اūاسبات اآلية بالقدرة على Ųارسة " اȏصطǼاعي أيضا بأنǾ 




ويعتر الذكاء اȏصطǼاعي . أ, doeLcM 0991ؤ" سلوك يعتر من قبيل الذكاء إذا مارسǾ العǼصر البشري 
ورغم تعدد التعريفات الŖ قدمت للذكاء . بذلك من أرقى تطبيقات اūاسب اآŅ الŖ ظهرت حŕ اآن
اȋوń، أنǾ يتضمن دراسة عمليات التفكŚ اŭǼطقي لدى العǼصر : اȏصطǼاعي إȏ أها تدور حول فكرتś رئيسيتś
.   أاūاسب اآŅؤالبشري، والثانية، أنǾ يسعى لتقدŉ ǿذǽ العمليات بواسطة آلة 
ومن أǿم ما Żيز الذكاء اȏصطǼاعي عن الذكاء البشري أن الذكاء اȏصطǼاعي يتصف بالدوام الǼسي 
كما أن اŬبŚ البشري ي ůال معś عرضة لŗك العمل ي . مقارنة بالذكاء البشري، فالبشر عرضة للǼسيان
فضȐ عن ذلك، فإن الذكاء اȏصطǼاعي Żكن اȏستفادة من خȐل نقلǾ وتكرارǽ من جهاز آخر ومن . اŭǼظمة
كما أن الذكاء اȏصطǼاعي . مǼظمة ȋخرى، ي حś أن الذكاء البشري ȏ Żكن نقلǾ بالكامل من شخص آخر
فاŭǼظمة تستطيع أن تقتř حاسبا آليا Żكن أن يؤدي بعض اȋعمال بتكلفة أقل Ųا تتحملها . يعتر أقل تكلفة
وأخŚا، فإنǾ Żكن تتبع وتسجيل مراحل عمل الذكاء اȏصطǼاعي ي . اŭǼظمة ي حالة قيام عǼصر بشري بأدائها
. حś يصعب كثŚا تتبع مراحل عمل الذكاء البشري وتسجيلǾ
بǼيت الǼظم اŬبŚة على اŬصائص الŖ Ťيز الذكاء اȏصطǼاعي، كما استفادت كثŚا من اŭفاǿيم اŬاصة 
ومن أǿم . ولقد اختلفت التعريفات اŭقدمة للǼظم اŬبŚة باختȐف التعريفات اŬاصة بالذكاء اȏصطǼاعي. بǾ
نظام معلومات مبř على اūاسب اآŅ يتكون من : " التعريفات الŖ قدمت للǼظم اŬبŚة وأكثرǿا موȏ ǿي أها
والغرض من الǼظام اŬبŚ ǿو تقدŉ . أجزاء ǿي أداة التفاعل مع اŭستخدم وأداة اȏستدȏل واŬرات اŭختزنة
Ťاثل ǿذǽ الǼصائح تلك الŖ Żكن أن يقدمها اŬبŚ . الǼصائح واūلول بشأن اŭشاكل اŬاصة Šجال معś
والǼظام اŬبŚ يكون بذلك قادرا على حل اŭشاكل، وتوضيح كيفية الوصول Ůذا اūل، . البشري ي ǿذا اجال
 dna nilruNcM 9891ؤوتوفŚ اȋدوات الŖ Żكن اȏعتماد عليها ي حل اŭشاكل اŭماثلة 
أ. ,eugarpS
وبعدما كانت الǼظم اŬبŚة Ţتاج إń حاسبات آلية خاصة، أصبحت برůيات الǼظم اŬبŚة اآن Żكن 
وكان Ůذǽ التطورات أثر كبŚ على معدȏت . تشغيلها على أجهزة اūاسب اآŅ العادية Šا فيها اūاسبات الصغŚة
. باعتبارǿا أكثر نظم اŭعلومات اŭبǼية على اūاسب اآŅ رقيا وتطورا تطوير وانتشار استخدام الǼظم اŬبŚة
 




: مزايا وعيوب استخدام الǼظم الخبيرة
توجد العديد من اŭزايا الŖ تستطيع أي مǼظمة اūصول عليها من خȐل اقتǼاء وتشغيل الǼظم اŬبŚة، 
 أ9002ياسś،ؤ: وتتلخص ǿذǽ اŭزايا فيما يلي
فالǼظم اŬبŚة ȏ تقف عǼد حد معاŪة البيانات، بل تستحوذ عل اŭعرفة : توفير الخبرات الǼادرة. 1
. الǼادرة واŬرات اŭتميزة لدى اŬراء ي ůال معś م توفرǿا بشكل يسمح لȊخرين باستخدامها بسهولة
 فالǼظم اŬبŚة ŻكǼها أن تعمل بشكل أسرع وأدق من العǼصر البشري، كما أن :زيادة اإنتاجية. 2
استخدام ǿذǽ الǼظم يŗتب عليǾ تقليل اȋخطاء أو القضاء عليها، فضȐ عن ţفيض تكاليف اȏستعانة 
. ǿذا باȍضافة إń Ţسś جودة اŭخرجات. باŬراء، والتكاليف الǼاšة عن أخطاء العǼصر البشري
فبǼاء على نوع . فالǼظم اŬبŚة تتصف باŭرونة ي تقدŉ الǼصائح ي ůاȏت استخدامها: المرونة. 3
كما أن الǼظم اŬبŚة Ťكن . اŭدخȐت من اŭعلومات تتحدد القواعد اŭستخدمة ي حل اŭشكȐت
اŭستخدم من طرح أسئلة من قبيل ŭاذا؟ وكيف؟ م تعديل اŭدخȐت من اŭعلومات بǼاء على إجابات ǿذǽ 
. اȋسئلة
فقد Ţتاج بعض اŭهام أن تؤدي ي ظروف خطرة على العǼصر : إمكانية العمل في ظروف خطرة. 4
تستطيع . البشري، مثل العمل ي درجات حرارة أو رطوبة مرتفعة أو مǼاطق ها غازات ضارة باȍنسان
ومن أمثلة ذلك الǼظم . الǼظم اŬبŚة القيام هذǽ اŭهام بكفاءة مع šǼيب اȍنسان التعرض Ůذǽ اŭخاطر
. اŬبŚة الŖ تعمل ي ůال التǼقيب عن البŗول
 şȐف نظم اŭعلومات اȋخرى، تستطيع الǼظم اŬبŚة تقدŉ :العمل في ظل معلومات غير مؤكدة. 5
الǼصح ŭستخدم الǼظام ي ضوء اŭعلومات الŖ يوفرǿا، حŕ لو كانت إجابة بعض اȋسئلة الŖ يطرحها 
فمن خȐل قاعدة اŭعرفة يستطيع الǼظام " لست متأكدا " أو " ȏ أعرف" الǼظام على اŭستخدم من قبيل 
. التعامل مع معلومات احتمالية وتقدŉ أفضل مشورة ŲكǼة ي ضوء ǿذǽ اŭعلومات
 




أما من أǿم العيوب ǿو أن بǼاء الǼظم اŬبŚة يعتر أمرا مكلفا ي معظم اȋحيان نظرا ŭا ŢتاجǾ من . 6
. خرات متميزة ونادرة
وبصفة عامة، يعتر الǼظام اŬبŚ Šثابة نظام دعم قرار ذكي ومتطور Żكن أن يساعد العǼصر البشري ي 
ولكن إذا كانت ǿǼاك . وȏ توجد معايŚ قاطعة لتسمية نظام معś بأنǾ نظام خبŚ. أداء عملǾ بشكل أفضل
أعمال معيǼة تتطلب استخدام مǼطق معقد أو تستلزم التأكد من صحة العديد من اŭعلومات، وإذا كانت 
اȋخطاء مكلفة ومن الصعب تصحيحها، وإذا كان الǼظام اŭستخدم يستطيع القضاء على ǿذǽ اȋخطاء، فإن 
 أ0102صابر،،ؤ".نظام خبŚ " ǿذا الǼظام Żكن تسميتǾ 
 أ9002حداد و عتمة،ؤ : دور الǼظم الخبيرة في صǼع القرارات
źتلف الدور الذي تلعبǾ الǼظم اŬبŚة ي صǼع القرارات عن ذلك الذي تلعبǾ نظم اŭعلومات اȋخرى، مثل 
فǼظم معاŪة البيانات ونظم اŭعلومات اȍدارية . نظم معاŪة البيانات ونظم اŭعلومات اȍدارية، ونظم دعم القرار
وšميع البيانات لكي يفهم Ťاما الظروف احيطة . تركزان على تزويد صانع القرار بأدوات Ţديد اŭشكلة
وبالتاŅ فإن . باŭشكلة، ونظم دعم القرار تساعد باȍضافة إń ذلك ي التعرف على اȋفكار البديلة ūل اŭشكلة
أما الǼظم اŬبŚة فهي تعتمد على ما قد تعلمǾ . ǿذǽ الǼظم تساعد ي تǼمية خرات التعلم لدى العǼصر البشري
. العǼصر البشري بالفعل، وتقوم بتطبيق نتاج ǿذا التعلم ي ظروف ومواقف Űددة
فالǼظم اŬبŚة تعتمد على أدوات الذكاء اȏصطǼاعي ي Ţديد اŭشاكل وتشخيصها والوصول إń 
اŭعلومات الŖ تستخدم ي حلها من خȐل اŭتاح ي قاعدة اŭعرفة، كما أن لديها اŭقدرة على Ţديد بدائل حل 
ورغم أن تقييم اūل يعتر من مسؤولية مستخدم الǼظام، إȏ أن الǼظام . اŭشكلة وتقييمها واقŗاح اūل اŭǼاسب Ůا
وعادة ما تستخدم الǼظم اŬبŚة ي ůال اȋعمال . اŬبŚ يوفر لǾ اŭǼطق الذي يساعدǽ ي القيام هذǽ العملية
فمن اȋفضل دائما أن Żارس العǼصر البشري نفوذا . للقيام بدور الǼصح وتقدŉ اŭشورة بدȏ من صǼع القرار ذاتǾ
.     يعŗض فيǾ على űرجات اūاسبات اآلية
 
 





ţتلف طرق تصميم الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب وفقا ūجم اŭǼشأة واȏحتياجات اŭختلفة 
للتقارير ومدى ربط اūسابات اŭالية Şسابات التكاليف ومواصفات اȋجهزة اŭستخدمة، وŻكن تقسيم الǼظم 
أ: 2002دبيان وآخرون، ؤاحاسبية حسب درجة التعقيد ي تصميمها 
 وحسابات رباحوفيها يستخدم اūاسوب ŭسك حسابات اȋجور وحسابات اȏ: نظم معلومات أساسية -1
، وتكون كل مهمة مǼفصلة عن اȋخرى، ويؤخذ على ǿذǽ الǼظم عدم موŮا وتكرار العمل ...العمȐء
 .فيها
 ويتم ي ǿذǽ الǼظم الربط بś اŭهام اŭختلفة للحسابات ي نظام واحد :نظم المعلومات المتكاملة -2
مثل، ؤŞيث يؤدي إدخال أحد البǼود أو البيانات إń التأثŚ على اūسابات اŭختصة ي الǼظام ككل، 
، ويطلق على ǿذǽ الǼظم أ والعمȐءحتياطاتآجلǾ  يؤثر على حسابات اȏاستثمارات إدخال فاتورة 
 .نظم Űاسبية متكاملة
 تتضمن اŭهام واȋنشطة صرف وفيها يتم إنشاء قواعد للبيانات اŬاصة بام:نظم المعلومات اإدارية -3
 واŭشŗيات واŭبيعات ستثماراتاŭختلفة الŖ تقوم ها وتشتمل على اŭلفات للعاملś واūسابات واȍ
 .وغŚǿا من اȋنشطة
 وفيها يتم إدخال برامج Ťكن اȍدارة من اūصول على اŭعلومات الŖ تدعم قراراها، :نظم دعم القرار -4
كاستخدام برامج اţاذ القرارات مثل قرارات اŭفاضلة بś بدائل اȏستثمار، أو قرارات ţطيط ومتابعة 
وǿذǽ الǼماذج ȏ Ţل Űل عملية اţاذ القرار من قبل . الرامج، أو توزيع القوى العاملة، أو التǼبؤات
 .اȍدارة وإما توفر معلومات تدعم ǿذǽ العملية
 حيث يتضمن الǼظام بعض الرامج الŖ تقوم باţاذ القرارات مثل برامج نظام :نظم الذكاء ااصطǼاعي -5
 .اŬرة، وŢل Űل اȍدارة ي بعض مهامها
، وكمية اȋموال مصرف التجاريوŹكم اختيار اŭستوى اŭستخدم من الǼظم السابقة اŭقدرة اȍدارية لل








: مراحل بǼاء أو تطوير الǼظام المحاسبي 9-1
تصف دورة حياة بǼاء أو تطوير نظام اŭعلومات احاسي ůموعة اŭراحل الŖ Żر ها الǼظام من ūظة تبلورǽ 
، أ3002حجر،ؤ التشغيل الروتيř للǼظام وتتمثل ǿذǽ اŭراحل ي كفكرة وحŕ
: )1991,iltlohkcooB(
 :مرحلة تخطيط الǼظام -1
وهدف ǿذǽ اŭرحلة إń جعل الǼظام يتمتع بالكفاءة والفاعلية ويǼسجم مع اŬطة اȏسŗاتيجية العامة 
للمǼظمة ويساعدǿا ي متابعة التطورات التكǼولوجية، كما يهدف إń تعريف اŭوظفś بالǼظام اŪديد والتعديȐت 
وŤر ǿذǽ اŭرحلة Šجموعة خطوات . اŪديدة وإŸاد خطوط عريضة تكفل استمراريتها ووضع معايŚ لتقييم أدائها
اūصول على دعم اȍدارة، وتشكيل ŪǼة تطوير الǼظام، وŢديد أǿداف وقيود الǼظام، وضع خطة : تتمثل ي
. اسŗاتيجية للǼظام، وتقدŉ اŬطة لȎدارة العليا ȏعتمادǿا
 :مرحلة تحليل الǼظم -2
يتم Ţليل الǼظم ȋغراض حل اŭشكȐت الŖ قد تواجهها الǼظم أو للتعرف على اŭتطلبات اŪديدة من 
اŭعلومات، وŲا يدعو لتحليل الǼظم كذلك التطورات التكǼولوجية اŪديدة لȐستفادة مǼها ي Ţسś وتطوير كفاءة 
فحص الǼظام للتعرف على أكر عدد من العاملś واȍŭام باȋنشطة : التشغيل، وتتم عملية التحليل من خȐل
الرئيسة وطبيعتها وŢديد نقاط القوة والضعف ي الǼظام القائم، وŢليل نتائج فحص الǼظام ، وŢديد اȏحتياجات 
. للمعلومات الŖ تتǼاسب مع طبيعة اŭǼشأة وأǿدافها، وŢديد متطلبات الǼظام، وتقرير نتائج التحليل
 :مرحلة تصميم الǼظام -3
وتعř وضع اȍطار أو الǼموذج العام الذي يفŗض فيǾ أن يتصف بالكفاءة والفاعلية والتماسك ويتضمن 
التحديد الدقيق لȌنظمة الفرعية ومكوناها والعȐقات الŖ Ţكمها واȍجراءات والسياسات الŖ تǼظم سŚǿا، Šا 
احتياجات اŭستخدمś للمعلومات، والبيانات اŭدخلية الȐزم : يكفل Ţقيق الŗابط بś أركان رئيسية ثȐثة ǿي
. لتوفŚ تلك اȏحتياجات، واȍمكانيات اŭتاحة
: وعادة يتم تصميم الǼظام على خطوتś ما




تقييم البدائل اŭتاحة من حيث اŭقدرة على Ţقيق : التصميم اإجمالي للǼظام ويتم من خال - أ
ويتبع ذلك أعداد تفاصيل التصميم لكل من . اȋǿداف، واŪدوى الفǼية والتشغيلية واȏقتصادية
أخŚا يتم إعداد تقرير عن . اŭخرجات وقاعدة البيانات، وšهيز البيانات واŭدخȐت والرقابة واūماية
 .التصميم اȍماŅ للǼظام يوضح اŪدول الزمř والتكاليف وغŚǿا
 حيث يتم البدء بتقييم اŭخرجات، وتقييم اŭدخȐت، وتقييم قاعدة :التصميم التفصيل للǼظام - ب
 .   البيانات، وإعداد إجراءات الرقابة
 :مرحلة التطبيق -4
والŖ يتم من خȐŮا Ţويل الوصف اŭعد على الورق إń نظام معلومات قابل للتشغيل وذلك من خȐل 
إعداد الǼظام ووضع الرامج وŢميلها على اȋجهزة والبدء بتجربتها و ǿذǽ اŭرحلة أكثر ما تكون ي الǼظم اŭطورة 
. داخليا عن الǼظم اŪاǿزة، كما يتم خȐل ǿذǽ اŭرحلة تدريب العاملś على الǼظام
 :مرحلة تشغيل الǼظام -5
ويتم ي ǿذǽ اŭرحلة استخدام الǼظام ي العمليات اŭختلفة الŖ تتم على بيانات اȋحداث اŭالية للمǼشأة 
. كما تشتمل ǿذǽ اŭرحلة على متابعة وصيانة الǼظام
 :مرحلة التقييم للǼظام -6
وتتم بعد مضي فŗة على تشغيل الǼظام قد تكون عام أو أقل أو أكثر حسب خطة الǼظام وذلك هدف 











:    مخرجات الǼظم المحاسبية المعتمدة على الحاسوب01- 1
قبل التعرف على اŭعلومات الŖ يوفرǿا الǼظام احاسي ي صورة أنواع űتلفة من التقارير ȏبد من :اوا
. التمييز بś البيانات واŭعلومات
: البيانات
ůموعة من اūقائق الŖ يتم مȐحظتها، وŤثل اŭادة اŬام الŖ يتم مǼها اūصول على اŭعلومات، " ǿي 
أو ǿي عبارة عن حقائق .أ93، ص 3002حجر، ؤ" وقد تكون ي شكل فاتورة أو وثيقة أو أرقام أو غŚ ذلك 
. وأرقام أولية غŚ مفيدة ي شكلها اūاŅ Żكن معاŪتها وترمتها إń نتائج ومعلومات مفيدة
 :المعلومات
وǿي Ťثل űرجات الǼظام ونتائج šهيز البيانات وتتميز Šقدرها على أحداث تغŚ ي سلوك مستقبلها، أو 
ǿي عبارة عن بيانات معروضة ي شكل يفيد ي أنشطة اţاذ القرارات وتعطي معŘ كامل 
 . أ9002االكخنؤللمستخدم
تستمد اŭعلومات قيمتها من تأثŚǿا على القرارات من جهة، ومن جهة ثانية فإن اŭعلومات يتم اūصول 
 ǿذǽ اŭعلومات إń Ţسś القرار أو التأثŚ فيǾ فسيكون Ůذǽ اŭعلومات يعليها وفق تكلفة معيǼة لذلك إذا م تؤد
. قيمة سالبة
حŕ تؤدي نظم اŭعلومات دورǿا ي العملية اȍدارية بفعالية، ي مساعدة اŭستخدمś ي أداء اŭهام اŭلقاة و
على عاتقهم واţاذ القرارات الرشيدة ȋداء الوظائف، فإنǾ يتوجب عليها أن تقدم معلومات تتمتع Šجموعة من 
 أ0102ااūديثيؤ: اŭواصفات، Żكن توضيحها كما يلي
 من قبل اȍدارة اȍسŗاتيجية لȐستخدام تكون اŭعلومات قابلة Ÿب أن):ycnaveleR (الماءمة 
والتكتيكية والتشغيلية، وحŕ تكون اŭعلومات مȐئمة فإها Ÿب أن تؤدي باŭستخدم إń اţاذ قرار أقل خطأ 
 :  اŭعلومات اŭظاǿر التاليةمȐئمةوأكثر نفعا ي الوقت نفسǾ، ومن اŭظاǿر الŖ تدل على عدم 
 .التقارير الطويلة واŭتعددة -
 .إنتاج تقارير ȏ يتم استخدامها من قبل اŭستفيدين -




 .طلب اŭستفيدين ŭعلومات ȏ يتم إنتاجها من قبل الǼظام -
ب أن يتم šميع وتسجيل البيانات ومعاŪتها بشكل صحيح، وبالتاŅ يج ):ssentcerroC (الصحة
ومن اȋعراض الŖ تدل على عدم صحة . Ÿب أن تكون اŭدخȐت واŭعاŪة واŭخرجات خالية من اȋخطاء
 :اŭعلومات
 .تزايد نسبة اȋخطاء ي العمليات اŭدخلة -
 .تزايد اȋخطاء اŪوǿرية واŮامة ي اŭعلومات اŭǼتجة مثل اŬطأ ي رصيد عميل -
 .تزايد اŭشاكل، الŖ تǼشأ بشكل يومي، أثǼاء تشغيل الǼظام -
 . تعř أن تصور اŭعلومات الواقع اūقيقي اŭراد التقرير عǼǾو ):ycaruccA (الدقة 
ȏ Ÿب فقط šميع وتسجيل البيانات بشكل صحيح، وإما Ÿب أن  ): ssenetelpmoC (الكمال 
تكون ǿذǽ اŭعلومات تغطي كافة جوانب اŭشكلة اŮامة، أي أن تتضمن ميع الǼواحي اŭطلوبة، ويظهر عدم 
كمال اŭعلومات من خȐل تزايد نسبة العمليات اŭرفوضة من قبل الǼظام لعدم اكتمال البيانات اŭطلوبة لتشغيل 
 .ǿذǽ العملية من قبل الǼظام وعدم تعبئة كافة اūقول ضمن اŭلفات
ŠعŘ أن تكون اŭعلومات متاحة للمستخدم حś اūاجة إليها فعȐ ي اţاذ : )ssenilemiT(الوقتية 
قرار معś، وأȏ تكون اŭعلومات متقادمة حś استȐمها أو حś الرغبة ي استخدامها، أي التمكن من توفŚ 
 :اŭعلومات بسرعة كافية، ومن اŭظاǿر الŖ تدل على عدم وقتية اŭعلومات اŭظاǿر التالية
 .تراكم البيانات غŚ اŭدخلة إń الǼظام -
 .أزمن استجابة الǼظامؤطول الفŗة الزمǼية الفاصلة بś طلب اŭعلومات واūصول عليها  -
 .تزايد الشكاوى من تأخر وصول التقارير الŖ Ÿب أن يعدǿا الǼظام -
عدم وصول اŭعلومات إȏ إń اŪهات الŖ Ťلك الصȐحية ي اūصول على : )ytiruceS(الحماية  
 .تلك اŭعلومات
وǿي عبارة عن قياس حجم اŭوارد الȐزم ţصيصها من أجل اūصول على : )ymonocE( ااقتصادية
 .اŭعلومات اŭطلوبة




 .حجم اŭوارد الȐزمة ȍنتاج وحدة واحدة من اŭعلومات: )ycneiciffE(الكفاءة 
وǿي عبارة عن وصف لوضع نظام اŭعلومات على شكل متوسطات، مثل :  )ytilibaileR(   المعولية
 .نسبة عمليات اȍدخال الصحيحة إń إماŅ عمليات اȍدخال، أو متوسط زمن استجابة الǼظام
ب إنتاج اŭعلومات وتقييمها بالشكل الذي Żكن اŭستخدم من يج:)ytilibasU( ااستخدامقابلية 
 .فهمها بسهولة واستخدامها بسرعة
: واŪدول التاŅ يوضح الفرق بś اŭعلومات والبيانات
) 4-1(جدول رقم                                 
الفرق بين البيانات والمعلومات                              
المعلومات البيانات 
 Ťثل أعداد وأرقاما غŚ مفسرة ب1
 Ťثل مدخȐت الǼظام ب2
 ȏ Żكن اţاذ قرار بǼاء عليها ب3
أولية م يتم معاŪتها  ب4
Ťثل أرقاما وأعداد مفسرة 
Ťثل űرجات الǼظام 
Żكن اţاذ قرار بǼاء عليها 
تامة اŭعاŪة بواسطة الǼظام 
 21صا0102ااūديثي:                                                          اŭصدر
 التقارير المحاسبية:ثانيا
تعد التقارير احاسبية الشكل اȋكثر استخداما لتقدŉ űرجات نظم اŭعلومات احاسبية إń  
اŭستفيدين، وǿذǽ التقارير ǿي أداة اȍتصال بś نظام اŭعلومات احاسي واŭستفيدين اŭختلفś 
داخل اŭǼظمة وخارجها لذلك تتعلق فاعلية نظام اŭعلومات ŝودة التقارير ومȐءمتها 
 .3102,leewat-lA(ؤللمستخدم
تعد التقارير إحدى أǿم مقاطع اȍتصال بś نظام اŭعلومات واŭستخدمś Ůذا الǼظام، حيث أن  
نظام اŭعلومات يقوم على Ţويل البيانات إń معلومات، وعملية إعداد التقارير ǿي توزيع Ůذǽ 
 .اأ1102ردايدةؤاŭعلومات على اŭستخدمś اŭتعددين واŭتǼوعś
من اȋǿداف الرئيسية لǼظام اŭعلومات احاسي ǿو إنتاج اŭعلومات وتقدŻها إń اŭستخدمś داخل  
اŭǼظمة وخارجها وذلك ŭساعدهم ي أداء مهامهم وعلى ذلك فإن الǼظام احاسي Ÿب أن يصمم 




 ربط اȋǿداف اȋساسية والفرعية ي اŭǼظمة ب:  بصورة Ťكن من إنتاج اŭعلومات الŖ تساعد على
بوسائل وأدوات Ţقيقها، وتتمثل ǿذǽ الوسائل واȋدوات  ي التقارير اŭالية واŭوازنات التقديرية 
 عرض وŢليل نتائج فعاليات وأنشطة وأقسام اŭǼظمة ب.باȍضافة إń التقارير اŭرتبطة بالقرارات اŬاصة
. أ8002اجاموسؤتقوŉ أداءǿا Şيث يتمكن القائمون على اȍدارة من
يبدأ تصميم الǼظام احاسي بتحديد التقارير الŖ Ÿب على الǼظام أن يقوم بإعدادǿا، حŕ يتمكن  
 .اŭستفيدون من اūصول على اŭعلومات الŖ ŤكǼهم من أداء مهامهم
تǼشأ العديد من اŭشاكل ي تشغيل الǼظام، عǼدما تكون التقارير الŖ يǼتجها الǼظام، تقارير غŚ  
 :فعالة حيث Żكن أن تؤدي إń اهيار الǼظام بشكل كامل، ومن أǿم ǿذǽ اŭشاكل
 أ3102ااūلوؤ
حيث يصبح اŭستفيدون وموظفوا أنظمة اŭعلومات مستخدمś للتقارير الدورية عǼد : تأخŚ اŭعلومات -
وǿذا الروتś يصبح عائقا ي وجǾ إخراج معلومات سريعة وȏسيما عǼدما تكون السرعة ي . هاية الفŗة
 .القرارات مطلوبة
على اȋغلب تكون التقارير عبارة عن قوائم تسوية لكل اŭعلومات ": معلومات زائدة"زيادة اŭعلومات  -
ي إعداد التقارير، وبالǼتيجة " اȋكثر ǿو اȋفضل"اŭمكن تضميǼها، حيث تسيطر الفلسفة اŬطأ 
ستكون التقارير اŭعّدة ضخمة جدا، وسيجد اŭستخدمون بأن Ţليل ǿذǽ التقارير غŚ Ųكن ي الوقت 
 .احدد قبل استȐمهم التقرير التاŅ
فضȐ عن أنǼا نقوم بإعداد عدد كبŚ من التقارير، فإن ǿذǽ التقارير يتم : اȍستخدام الزائد للورق -
إعدادǿا على الورق، Ųا يؤدي إń استخدام كميات كبŚة من الورق باȍضافة إń نفقات اȍعداد 
 .والطباعة والتصوير وبالتاŅ زيادة كبŚة ي تكاليف تشغيل الǼظام
           حيث ترسل العديد من التقارير إń űتلف اŪهات واŭواقع اȍدارية : اȍفراط ي عمليات التوزيع -
على الرغم من عدم حاجتهم للمعلومات، فإن ذلك يؤدي إń زيادة كمية اŭعلومات اŭرسلة 
واȍستهȐك الزائد للورق وارتفاع نفقات التوزيع، Ųا Ÿعل اŭشاكل الǼامة عن سوء التوزيع تتضاعف 
إن تصميم التقرير على أساس أنǾ حل وسط بś أطراف متعددة، سوف يقدم بالǼتيجة . بشكل كبŚ
تقارير غŚ مرضية Ťاما لكل اȋطراف، على الرغم من أن اȋدوات التكǼولوجية تساعد على إخراج 
 .حدى تقارير مصممة بشكل Űدد ولكل طرف مستفيد على 
 
 





أحد اȋǿداف الرئيسة لǼظم  أإدارة، وغŚǿاؤثل توفŚ اŭعلومات الدقيقة واŭȐئمة للمستخدمś ŉ -
اŭعلومات احاسبية، حيث يعتمد على ǿذǽ اŭعلومات الŖ عادة تكون على شكل تقارير ي تسيŚ 
أعمال اŭǼظمات والقيام باŭهام اŭختلفة ومن التقارير الŖ توفرǿا الǼظم احاسبية إضافة إń قائمة 
الدخل وقائمة اŭركز اŭاŅ وقائمة التدفقات الǼقدية ůموعة كبŚة من التقارير والŖ Żكن تصǼيفها وفقا 
أ: 4002قاسم، ؤلعدة معايŚ كما يلي 
بǼاء على ǿذا اŭعيار Żكن تقسيم التقارير الŖ توفرǿا الǼظم :  بحسب الوظائف اإدارية1- 01-1
: احاسبية إń ثȐث ůموعات ǿي 
 وتشتق ǿذǽ التقارير من اŭوازنات التقديرية الŖ تŗجم أǿداف اŭشروعات :التقارير التخطيطية -1
وخططها إń ůموعة من البيانات الكمية واŭالية اŭǼسقة واŭبوبة والŖ تعطي اȍدارة صورة عن الǼتائج 
الŖ Żكن التوصل إليها، وتساعد اȍدارة ي Ţاشي اȋزمات واȏختǼاقات الŖ قد تتعرض Ůا نتيجة 
 .فقدان التوازن بś العمليات اŭختلفة
كما وأها تستخدم ي Ţديد اŭوارد الȐزمة للوصول إń أǿداف اŭǼظمة وطرق اūصول عليها وتوزيعها 
. على العمليات اŭستقبلية للمǼظمة
تقدم الǼظم احاسبية ůموعة كبŚة من التقارير الرقابية للمستويات اȍدارية اŭختلفة، : تقارير رقابية -2
وهدف التقارير الرقابية إń التأكد من أن التǼفيذ الفعلي يتم بطريقة Ţقق أǿداف اŭǼظمة بأقل تكلفة 
وأحسن كفاءة إنتاجية ŲكǼة، حيث تساعد اŭديرين ي التأكد من أن العمليات šري وفق اŬطة 
 .اŭوضوعة واكتشاف اȏŴرافات
 وتركز ǿذǽ التقارير على الوضع اūاŅ لǼظام العمليات داخل اŭǼظمة وذلك ŭساعدة :تقارير تشغيلية -3
اȍدارة التشغيلية ي التحكم والسيطرة على نظام العمليات يوما بيوم، حيث يصدر الǼظام احاسي 








: تصدر الǼظم ůموعتś من التقارير ما:  من حيث درجة تفصيل التقارير2-01-1
 يتم إعدادǿا دوريا بشكل أسبوعي أو يومي وتوزع داخليا وǿي تقارير مǼتظمة من :التقارير التفصيلية -1
 .وغŚǿا... حيث الشكل مثل الكشف بأوامر الشراء وكشف حركة تسليمات اŭخازن
وتتضمن ǿذǽ التقارير اȍحصائيات والǼسب الŖ يستخدمها اŭدراء لتقدير مدى : التقارير الموجزة -2
 .صحة سŚ العمل وŻكن أن تعد حسب الطلب أو بشكل دوري، مثل معدȏت دوران اŭخزون وغŚǿا
:  وتǼقسم التقارير الŖ يوفرǿا الǼظام احاسي إń ůموعتś: من حيث اتجاǽ سريان التقارير3-01-1
تتحرك من قسم إń آخر ضمن نفس اŭستوى اȍداري وتكون مرتبطة بتبادل اŭعلومات : تقارير أفقية -1
 .اŭتعلقة بتǼفيذ العمليات التشغيلية
 وǿي التقارير الŖ يتم من خȐŮا تبادل اŭعلومات بś اŭستويات اȍدارية اŭختلفة ضمن :تقارير عمودية -2
 .اŭǼظمة
: توفر الǼظم احاسبية نوعś من التقارير:  من حيث دورية التقارير4-01-1
 تعد خȐل فŗات زمǼية Űددة مسبقا ي هاية اȋسبوع أو اليوم مثل ملخص اŭبيعات :تقارير دورية -1
 .اȋسبوعي

















 الرقابة في ظل نظم المعلومات المحاسبية المعتمدة على الحاسوب: المبحث الثاني 
: الرقابة في ظل نظم المعلومات المحاسبية المعتمدة على الحاسوب 11-1
ȏ شك أن Ţقيق ǿذǽ اȋǿداف يتطلب أن يشتمل نظام الرقابة الداخلية ي بيئة اūاسب على ůموعة 
اȏكتشاف اŭبكر بقدر اȍمكان لȌخطاء عǼد أقرب نقطة : ب متǼوعة من أنواع الرقابة تتصف باŬصائص اآتية
التبسيط بقدر اȍمكان .ب مǼع أي استخدام غŚ مسموح بǾ للǼظام وŭلفاتǾ وسجȐتǾ.ب ي دورة تشغيل البيانات
. ولكن مع الشمول والتكامل اŭǼطقي وتوافر اŭعايŚ اŪيدة
أدى وجود اūاسب واستخدامǾ ي عمليات تشغيل البيانات احاسبية إń اختفاء بعض مشاكل الرقابة و قد 
وŻكن تركيز مزايا استخدام اūاسبات . الداخلية اŮامة الŖ كانت Ţوز على اǿتمام كبŚ ي اȋنظمة اليدوية 
 أ7991اūمود و اŭومř،ؤ:اȏلكŗونية ي تشغيل البيانات من الǼاحية الرقابية ي اآي
 Żتاز اūاسب بالدقة اŭتǼاǿية ي القيام بǼفس العمليات اūسابية باŭقارنة  :ycaruccAالدقة  )أ(
كما أن اūاسب لن يقبل أي قيود يومية غŚ متوازنة ، ولن Ţدث أخطاء ي عمليات الŗحيل . بالعǼصر البشري 
. إń اūسابات الصحيحة
فمŕ م وضع وكتابة .  Żتاز اūاسب أيضا ًبالثبات ي تǼفيذ العمليات:ycnetsisnoCالثبات  )ب(
الرنامج التطبيقي اŭعś فسيقوم اūاسب بتǼفيذ كل تعليمات ǿذا الرنامج ي ميع اȋحوال دون أي زيادة أو 
. نقصان
 فاūاسب آلة صماء ليس لديها دوافع تؤدي إń أن تقوم بالسرقة أو :noitavitoMاūافز )جـ(
كما ȏ يوجد للحاسب مصلحة شخصية بعكس اŭوظف أو الكاتب الذي Żكن أن يضع مصلحتǾ . اȏختȐس
. الشخصية قبل مصلحة الشركة الŖ يعمل ها
 
وي مقابل اŭǼافع اŭشار إليها أعȐǽ ، أدى وجود اūاسبات اȍلكŗونية واستخدامها ي ůال تشغيل ب
 :  تتمثل فيما يليالبيانات واŭعلومات احاسبية إń وجود بعض اŭشاكل ي الرقابة الداخلية
 




:  المدخات -1
فإذا ųح شخص غŚ مسؤول ي اجتياز إجراءات  : إمكانية إدخال عمليات غŚ مصرح ها       _ 
الرقابة اŭادية والفǼية والتǼظيمية لǼظام اūاسب فيمكǼǾ أن يدخل بيانات عن عمليات ومية غŚ حقيقية إń 
وتتمثل اŭشكلة ي أنǾ يفŗض دائما ًي نظام اūاسبات أن وجود البيانات ي ذاكرة . اūاسب ȋغراضǾ الشخصية
يعř أها بيانات م  أأشرطة أو أسطوانات ŲغǼطةؤاūاسب أو ي اŭلفات اŭخزنة على وحدات التخزين الثانوي 
وللتغلب على ǿذǽ اŭشكلة ȏبد من وجود إجراءات ي . إدخاŮا إń نظام اūاسب بطريقة مشروعة وصحيحة
ومن ناحية أخرى ȏبد أن . الǼظام ȏ تسمح بتشغيل أي عملية إȏ بعد التأكد من أها عملية صحيحة مصرح ها
اجمع العري ؤيوجد مسار للمراجعة وذلك حŕ Żكن اكتشاف العمليات غŚ اŭصرح ها ي أقرب وقت Ųكن
 أ.5991للمحاسبś،
 أ1002اȏŢاد الدوŅ للمحاسبś،ؤ:التشغيل -2
 فكما سبق أن ذكرنا أن اūاسب اȍلكŗوň آلة صماء تقوم  :عدم قدرة اآلة على اūكم على الǼتائج )أ(
لذلك Żكن أن . بالتǼفيذ اūري لتعليمات الرامج باستخدام بيانات اŭدخȐت بصرف الǼظر عن نتائج التشغيل
Ţدث مفارقات غŚ مقبولة ي حالة وجود خطأ ي بيانات اŭدخȐت م تكتشفǾ كل إجراءات الرقابة اŭوضوعة 
وȏ شك أنǾ ȏ Żكن أن Ťر ǿذǽ الǼتائج على اŭوظف اŭسؤول ي حالة التشغيل اليدوي ȋنǾ . على ǿذǽ البيانات
لكن اūاسب آلة صماء ȏ تستطيع . يستخدم عقلǾ فورا ي اūكم على عدم صحة ǿذǽ الفاتورة أو ǿذا الشيك
. اūكم على مثل ǿذǽ اȋمور
ȏ شك أن الفصل اŭȐئم بś اŭهام يعتر من أǿم صفات الǼظام اŪيد  : تركيز اŭهام داخل اūاسب )ب(
إȏ أنǾ ي نظام التشغيل اȍلكŗوň للبيانات تركزت ǿذǽ اŭهام وأصبحت من مسؤوليات . للرقابة الداخلية
ويȐحظ أن اŭشكلة ǿǼا ȏ تتمثل ي اūاسب نفسǾ كآلة صماء ولكن ي اȋشخاص الذين يقومون . اūاسب
فأي دخول غŚ مسموح بǾ وخصوصا . بتشغيل ǿذا اūاسب وخصوصا اȋشخاص غŚ اŭصرح Ůم باستخدامǾ
من مصممي وكتاب الرامج Żكن أن يؤدي إń نتائج خطŚة دون أن يŗك أثرًا على ذلك ȋنǾ يستطيع أن Ÿري 
. عمليات كاملة نظرًا لŗكيز كل اŭهام داخل اūاسب




فمهما كانت  : السرعة الفائقة ي التشغيل تزيد من القدرة على الغش و التȐعب باستخدام اūاسب )جـ(
قدرة اȍنسان القائم بالتشغيل ي الǼظام اليدوي فهي Űدودة على إجراء العمليات مقارنة بقدرة وسرعة اūاسب 
فمثȐ يستطيع اŭرمج أن يقوم Šجموعة كبŚة من عمليات الغش Šجرد تغيŚ ůموعة . على إجراء نفس العمليات
فقد استطاع أحد اŭرůś ي نظام البǼوك أن يعدل من برنامج احتساب . مل ي الرنامج التطبيقي اŭستخدم
نظرا لعدم توقع أن . الفائدة لكي يقوم الرنامج بإضافة فروق الكسور العشرية إń اūساب الشخصي Ůذا اŭرمج
 . ديǼار ي حساب الفائدة اŬاص بǾ02 أو 01يشتكي العميل جرد اختȐف ȏ يتجاوز 
 ǿǼاك احتماȏت كبŚة ūدوث أخطاء ي العمليات اūسابية وي عمليات  :مصادر جديدة لȌخطاء )د(
ولكن من ناحية . وتǼعدم احتماȏت مثل ǿذǽ اȋخطاء ي نظام اūاسبات اȍلكŗونية. الŗحيل ي الǼظام اليدوي
 اȏحتماȏتأخرى  قد يوجد خطأ ما ي التدفق اŭǼطقي لتعليمات الرنامج أو أن الرنامج م يشتمل على كل 
و قد يكون من الصعب جًدا اكتشاف مثل ǿذǽ اȋخطاء اŭǼطقية ، كما أن عمليات . الŖ Żكن أن Ţدث
. تصحيحها تكون مكلفة ȋها قد Ţتاج إń تغيŚ الرنامج ككل
 أ7991اŭومř،ؤ :التخزين - 3
فالبيانات والسجȐت واŭعلومات واŭلفات يتم : عدم القدرة على رِؤية السجȐت ومسارات اŭراجعة  )أ(
وبذلك ȏ Żكن التحقق . ţزيǼها على وسائل التخزين الثانوي بطريقة وبلغة غŚ مرئية وغŚ مقروءة للعǼصر البشري
. من دقة وصحة ǿذǽ البيانات واŭعلومات يدويا بل Ÿب أن يستخدم اūاسب نفسǾ ي القيام Šثل ǿذǽ العمليات
وتتمثل اŭشكلة ي الوقت اūاضر ي ندرة وجود ذلك . إذ أنǾ ȏ Żكن مراجعة نظام إلكŗوň بأساليب يدوية
الشخص الذي Ÿمع اŬرة و الدراسة الكافية عن اūاسبات اȍلكŗونية وعن عمليات احاسبة واŭراجعة حŕ 
يستطيع أن يضع الرنامج اŭطلوب لعمليات تدقيق ومراجعة البيانات واŭعلومات احاسبية باستخدام اūاسبات 
. اȍلكŗونية باŪودة اŭطلوبة
فعلى الرغم من ميزة  :Żكن تغيŚ البيانات واŭعلومات اŭخزنة دون ترك أي أثر يدل على ذلك  )ب(
ȋكثر من مرة كما أنǾ Żكن Űو ما  أالشريط أو اȋسطوانة اŭمغǼطة  ؤإمكانية استخدام وسيلة التخزين اŭعيǼة 
عليها من بيانات ومعلومات غŚ ضرورية واستخدامها ي حفظ وţزين بيانات ومعلومات أخرى إȏ أنǾ يوجد 
عيب خطŚ جًدا ي ǿذǽ الوسائل للتخزين وǿو أنǾ Żكن تعديل أو تغيŚ أو إضافة أو حذف أي بيان أو معلومة 




واȋخطر من ذلك ǿو الدخول على .دون ترك أي أثر يدل على أن ǿǼاك دخول قد حدث على ǿذǽ البيانات
. الرامج وليس البيانات اŭخزنة وإجراء تعديȐت ي ǿذǽ الرامج دون ترك أي أثر
إن الصعوبات ي سرقة البيانات أو اŭعلومات ȏ تتوافر : سهولة سرقة اŭعلومات اŭركزة ي مكان واحد  )جـ(
ي نظام اūاسب حيث يتم ţزين كم كبŚ من البيانات واŭعلومات على شريط أو أسطوانة صغŚة يسهل ملها ، 
باȍضافة إń أنǾ قد يتم . كما أن عملية نسخ صور من ǿذǽ البيانات أو اŭعلومات Żكن أن تتم ي ثواň معدودة
وبذلك Żكن أن Źدث فقد أو ضياع . حذف ملف كامل من الشريط أو اȋسطوانة دون ترك أي أثر على ذلك
ولذلك ȏبد من وجود نسخ إضافية من كل اŭلفات كاحتياطي . للبيانات أو اŭعلومات ŠǼتهى السرعة والسهولة
 .حŕ Żكن استخدامها ȏستعادة أي بيانات أو معلومات مفقودة أو ضائعة
 :المخرجات - 4
. فعادة ما يتǼاول اŭستخدم űرجات اūاسب على أها صحيحة: ثقة اŭستخدم الزائدة ي اūاسب     ب 
ونادرًا ما يقوم أحد اŭستخدمś Šراجعة نتائج اūاسب حيث دائما ما يفŗض أن اūاسب صحيح وȏ يǼتج عǼǾ 
فقد حدث أن قام أحد . لذلك Żكن أن يستغل أحد اŭختلسś ǿذǽ الظاǿرة ŭصلحتǾ الشخصية. أخطاء
اŭرůś بتعديل برنامج اȋجور Şيث źصم مبلغ ضئيل جًدا من مرتب كل موظف ويضيفǾ إń مرتب ǿذا اŭرمج 
وقد كان اŭبلغ اŭستقطع من كل موظف ضئيل جًدا حŕ ȏ يلفت نظرǽ إń أي . الذي يذǿب إń البǼك مباشرة
 أ5991اجمع العري للمحاسبś،ؤ.استقطاعات غŚ صحيحة
 
إن الǼظم احاسبية تقدم اŭعلومات ŭختلف اŭستخدمś داخل وخارج اŭǼشأة، وǿؤȏء اŭستخدمś ب
يعتمدون على دقة عرض تقارير الǼظام احاسي، ولكي Ţافظ اŭǼشأة على دقة اŭعلومات والتشغيل القابل 
اȏعتماد عليǾ للǼظام تطبق سياسات وإجراءات رقابية على الǼظام سواء كان يدوي أو Űوسب وبالتاŅ تبقى 
أǿداف الرقابة الداخلية واحدة، إȏ أن السياسات واȍجراءات الرقابية ţتلف بś كȐ الǼوعś من الǼظم بسبب 
التغŚات ي اŮيكل التǼظيمي وتغŚ الوثائق التقليدية، واختȐف طريقة معاŪة البيانات، وǿǼالك بعض اŭخاطر 
فاūاسوب يفتقر إń اūكم الشخصي والقدرة على Ťييز . الŖ سببها استخدام الǼظم اŭعتمدة على اūاسوب
اȋمور الŖ تتعدى حدود اŭعقول، كما أن ǿǼاك إمكانية التعديل ي البيانات دون ترك أية آثار مادية، ويضاف 




سهولة نقل البيانات نتيجة صغر حجم التخزين Ųا قد يسهل سرقتها أو : إń ذلك مشكلتś أساسيتś وما
. أ0102ااūديثيؤنسخها، وفŚوسات اūاسوب الŖ تسبب الكثŚ من اŭشاكل
تعرف الرقابة الداخلية اŭطبقة ي الǼظام احاسي اŭعتمد على اūاسوب برقابة الǼظام و
بأها عملية  " 5991سǼة  أ87ؤ، وقد عرفت ي بيان معايŚ التدقيق رقم )1991,iLtdlohkcooB(
تتأثر عن طريق ůلس اȍدارة وأشخاص آخرين والŖ صممت لتقدŉ ضمان معقول şصوص Ţقيق اȋǿداف 
". كفاءة وفاعلية التشغيل، اŭعولية على التقارير اŭالية، التوافق مع القوانś والتǼظيمات : ضمن اجموعات التالية
 أأشخاص وǿيكل وعمليات وإجراءات ؤكما عرفت الرقابة الداخلية بأها نظام من العǼاصر اŭتكاملة 
" تعمل معا لتقدŉ ضمان معقول لتحقيق اŭǼظمة لكل من اȋǿداف التشغيلية وأǿداف نظام اŭعلومات 
. )3-p,9991 ,la te sanilrG(
 أ9002االكخنؤ:وهدف الرقابة الداخلية إń
ضمان صدق وŤام ودقة اŭدخȐت، : ضمان فاعلية العمليات عن طريق Ţقيق أǿداف الǼظام ومǼها ب1
 .وضمان دقة وŤام التحديث للملفات الرئيسية
 .ضمان اȏستخدام الكفء للموارد ب2
 .ماية موارد اŭǼشأة وأصوŮا من اȏختȐس أو الضياع أو سوء اȏستعمال ب3
 .التأكد من دقة البيانات وإمكانية اȏعتماد عليها ب4
.  تشجيع اȏلتزام بالسياسات والقرارات اȍدارية ب5
:  أنواع الرقابة
: Żكن تقسيم الرقابة على الǼظام احاسي اŭعتمد على اūاسوب إń نوعś رئيسś
الرقابة العامة : أوا
وŻكن .  ي طبيعتها حيث يعř وجودǿا الوقاية من حدوث اȋخطاء evitneverP وǿي رقابة مانعة
: تصǼيف إجراءات الرقابة العامة ي بيئة اūاسب إń 




ويقصد بǾ الفصل بś قسم اūاسب وبś اȋقسام التشغيلية : فصل المسؤوليات بين اأقسام 1-
فȐ يسمح ŭن يعمل ي قسم اūاسب أن يكون أميǼًا . اȋخرى اŭستخدمة واŭستفيدة من خدمات قسم اūاسب
، كما ȏ Ÿب السماح لǾ بالتصريح  أالǼقدية ، اȋوراق اŭالية  ؤعلى أصول اȋقسام اȋخرى ي اŭصرف 
، أو أن يǼشئ أي تغيŚات ي اŭلفات الرئيسية ، أو أن يقوم  أبيع أو شراء أو سداد نقدية  ؤبالعمليات اŭصرفية 
وأخŚًا Ÿب الفصل بقدر اȍمكان بś اŭرůś وبś احاسبś حيث Żكن . بأي تسويات على űرجات اūاسب
 أ9002اŪزراوي،ؤ.بالتواطؤ بś ǿاتś اŬرتś اجتياز أي حاجز رقاي
فيجب الفصل بś ǿؤȏء اللذين يعرفون كيف يعمل : فصل المسؤوليات داخل قسم الحاسب 2-
وبś ǿؤȏء اللذين لديهم تصاريح دخول على اūاسب واŭلفات والسجȐت  أŰللي الǼظم واŭرůś  ؤالǼظام 
 عن إعداد إدخال البيانات ، اȋمś على مكتبة حفظ اŭستǼدات واȋشرطة اŭسئولśالقائمś بتشغيل اȋجهزة، ؤ
فȐ Ÿب أن يقوم اŭرůون وŰللي الǼظم أو يسمح Ůم باستخدام .أ عن رقابة البيانات واŭسئولśواȋسطوانات ، 
حيث Żكن şرهم . الرامج الŖ قاموا بكتابتها أو تصميمها ، كما ȏ Ÿب السماح Ůم بتشغيل اūاسب
ومن ناحية أخرى Ÿب أن تتم أي عملية تغيŚ . ومعرفتهم التفصيلية عن الرامج أن يتخطوا أي إجراءات للرقابة
أو تعديل ي الرنامج التطبيقي اŭعś Ţت إشراف القسم اŭستخدم Ůذا الرنامج كما Ÿب اختبار ǿذا الرنامج 
وأخŚًا ȏ Ÿب السماح ŭرمج واحد أن يكتب كل . بعد تعديلǾ للتأكد من حدوث التعديȐت اŭطلوبة فقط 
 . أ3002القباň،ؤالرامج التطبيقية اūساسة اŬاصة باŭصرف  
يقصد بتوثيق الǼظام اŭعś الوصف الكتاي ، وخرائط التدفق ، :  noitatnemucoDالتوثيق 3-
والقوائم ، واŭطبوعات ، وماذج اŭستǼدات و التقارير ، وأي وسائل تعبŚ أخرى للتعريف بأǿداف ومȐمح نظام 
وźدم ǿذا التوثيق ي عملية الرقابة ȋنǾ يعتر اŭصدر اȋساسي . اŭعلومات والطريقة الŖ يعمل ها ǿذا الǼظام 
وŻكن تلخيص التوثيق .للمعلومات عن من اŭسؤول عن تشغيل الǼظام ، وعن Ţسś الǼظام ، وعن تقييم الǼظام 
 أ5002الساŭي و البياي،ؤ:ي الǼقاط التالية 
العمليات الŖ يؤديها الǼظام ، معايŚ التوثيق :  وǿو اŬطة الرئيسية للǼظام ككل مثل :توثيق اȍجراءات  )أ(
معايŚ Ţليل الǼظم ، معايŚ كتابة الرامج ، إجراءات اȏختبارات، إجراءات تسمية ومǼاولة اŭلفات ، معايŚ / 
. إخ ..... تشغيل اūاسب ، معايŚ تعريف البيانات ، معايŚ اȋمن ، 




، والذي يصف الغرض من نظام التشغيل launam s’resU مثل دليل اŭستخدم  :توثيق الǼظم )ب(
ويشتمل على خرائط تدفق الǼظام، وصف اŭدخȐت ، وصف اŭخرجات ، وصف اŭلفات ، رسائل اȋخطاء 
كما أنǾ Źدد أيضا مسؤولية القيام بكل إجراء تشغيل وأجراء رقابة ، كما . ، وقوائم الرقابة segassem rorrE
. وǿي وثائق ǿامة جدا حللي الǼظم وللمراجعś وŭستخدمي الǼظام . Źدد إجراءات تصحيح اȋخطاء 
والذي يصف الغرض من  launam nur margorP  مثل دليل تشغيل الرامج  : توثيق الرامج)جـ(
الرنامج ويشتمل على خرائط تدفق الرنامج ، جداول القرار ، قوائم الرنامج ، مȐمح الرقابة ، شكل ومكونات 
وǿي . السجل ، شكل اŭدخȐت واŭخرجات مع أمثلة لكل مǼهما ، نتائج اختبار الرنامج ، وتعليمات التشغيل 
. وثائق ǿامة جدا للمرůś
الذي يستخدمǾ اŭسؤول عن koob nur elosnoC مثل مرشد التشغيل  :توثيق العمليات )د(
 والذي يتضمن تعليمات تشغيل الرنامج ، وملفات اŭدخȐت ، واŭخرجات  rotarepOتشغيل اūاسب
اŭطلوبة ، ووحدات التخزين الŖ توجد عليها ǿذǽ اŭلفات ، وإجراءات اȍعداد للتشغيل ،  واȍجراءات الواجب 
وǿي وثائق ǿامة جدا للمسؤولś عن تشغيل . إتباعها عǼد وجود مشاكل ي التشغيل ، والزمن اŭقدر للتشغيل
 . أجهزة الǼظام 
 مثل قاموس البيانات والذي Źتوي على تعريف لكل مفردة أو عǼصر من عǼاصر  :توثيق البيانات )هـ(
وǿي وثائق . البيانات اŭستخدمة ي الǼظام ، كما يصف اŭǼظور الكلي واŪزئي للبيانات ي نظام قاعدة البيانات 
وšدر اȍشارة ǿǼا إń عدم السماح باستخدام ǿذǽ الوثائق إȏ للشخص .ǿامة جًدا ȍدارة قاعدة البيانات 
فعلى سبيل اŭثال ، ȏ يسمح للمسؤول عن تشغيل اūاسب باȍطȐع على دليل تشغيل الرنامج . اŭسؤول فقط
. ، كما ȏ يسمح لǾ أيضا ًباȍطȐع على قاموس البيانات 
يهدف أمن البيانات إń احافظة على سȐمة وخصوصية : ytiruceS ataD أمن البيانات 4-.
و Żكن Ţقيق ذلك .البيانات داخل نظام اūاسب من الفقد أو الفساد أو الوصول غŚ اŭسموح بǾ Ůذǽ البيانات 
 أ5002دبيان و الدǿراوي، ؤ:بوجود العǼاصر اŭوالية 
وǿو تسجيل إلكŗوň ŭا Źدث للبيانات داخل الǼظام ، نوع : sgol ataDأرشيف البيانات   )أ(
فتقوم . البيانات ، اŭلفات ، من الذي استخدمها ، الوحدات الطرفية ، وحدات التخزين ، وقت اȏستخدام 




ůموعة الرقابة ي قسم اūاسب بتسجيل البيانات الŖ استخدمت كمدخȐت ، وتسجيل اŭستخدمś اللذين 
. كما يقوم أمś اŭكتبة بتسجيل اŭلفات والرامج الŖ استخدمت ي عملية التشغيل . ذǿبت إليهم اŭخرجات 
أيضا يتم تسجيل أي . كما يتم تسجيل اȋخطاء واūاȏت غŚ العادية ي قائمة اȋخطاء أو التقارير اȏستثǼائية 
. تغŚات Ţدث ي الǼظام تؤثر على البيانات
وǿي وسائل ŭǼع أي شخص غŚ مصرح لǾ بالوصول : noitcirtseR sseccA تقييد الوصول  )ب(
إń البيانات عن طريق وضع اūواجز أو العوائق أمام ǿذا الوصول غŚ اŭشروع للبيانات سواء من داخل اŭصرف 
:  أو من خارجǾ مثل 
بالوصول    ويقصد بǾ عزل البيانات اūساسة ي مكان űصص ȏ يسمح :noitalosIالعزل          -
غŚ اŭشروع Ůذǽ البيانات مثل حفظ توثيق الرامج ، وملفات البيانات والرامج ي مكتبة خاصة ȏ يدخلها إȏ 
. الشخص اŭسؤول فقط 
 أأرقام أو حروف أو خليطؤمثل ţصيص شفرات : noitazirohtuA التصريح باȏستخدام  -       
أيضا ًŻكن أن .  لȌشخاص اŭسموح Ůم لكي يستخدموǿا عǼد اūاجة إń الوصول إń البيانات sdrowssaP
. Ÿري الرنامج حوارا ًمعيǼا مع اŭستخدم للتعرف عليǾ قبل السماح لǾ باȏستمرار ي التشغيل 
 حŕ ولو كان مسموح للشخص الوصول إń نوع معś :egasU noitatimiLتقييد اȏستخدام    - 
كما قد  . من البيانات فȐ يسمح لǾ إȏ بالوصول إń ǿذǽ البيانات فقط وŻǼع من الوصول إń البيانات اȋخرى 
يسمح للشخص بالوصول إń بيان معś ي مواعيد العمل الرمية فقط ، أو يسمح لǾ ، مثȐ ، بإدخال البيانات 
 3ؤكما Żكن ضبط الوحدة الطرفية Şيث تتوقف عن العمل بعد عدد معś . فقط وليس تشغيلها أو Ţديثها 
. من Űاوȏت الوصول لشخص غŚ مسموح لǾ  أمرات
Şيث ȏ يتم نقل البيانات اūساسة واŮامة جدا ًي صورها العادية بل يتم : noitpyrcnEالتشفŚ  - 
نقلها ي صورة شفرات أو رموز ȏ يعرفها إȏ مستخدمها اŭصرح لǾ بذلك ، وŞيث لو وقعت مع شخص غŚ 
. مسموح لǾ فلن يفهم مǼها شيئا 
 ويقصد بǾ التخلص كلية من البيانات اūساسة جدا ًبعد استخدامها إما :noitcurtseDالتدمŚ    - 
 .Şرقها إذا كانت مطبوعة أو Űوǿا إذا كانت على وحدات التخزين 




مثȐ خطأ ي التشغيل أو عطل ؤفقد Źدث لسبب أو آخر : pukcab ataDاستعادة البيانات  )ج(
ي ǿذǽ اūالة Ÿب أن توجد وسيلة . أن يتم فقد البيانات أمفاجئ ي اȋجهزة ، أو تلف ي وحدات التخزين
لذلك ، Ÿب اȏحتفاظ دائما بǼسخة احتياطية من ملفات البيانات ، والرامج ، . ȏستعادة ǿذǽ البيانات فورا ً
كما Ÿب .وŸب اȏحتفاظ هذǽ الǼسخة ي مكان بعيد وآمن عن مكان نظام اūاسب. وقواعد البيانات والوثائق
. أيضا ًŢديد طول الفŗة الŖ سيحتفظ ها هذǽ الǼسخ اȏحتياطية
ويقصد بǾ إجراءات اȋمن اŬاصة باحافظة  : ytiruceS seitilicaF lacisyhPأمن اأجهزة -5
الساŭي و ؤ:و يتمثل ذلك ي .على الوجود اŭادي لȌجزاء اŭادية للحاسب والتجهيزات اŬاصة ها
ŠعŘ أن ȏ يصل إń šهيزات اūاسب إȏ : noitcirtseR sseccA تقييد الوصول     - أ5002البياي،
وȏ يسمح .اȋشخاص اŭسموح Ůم فقط مثل مشغلي اūاسب ، واŭشرفś ، والعاملś ي مكتبة اūاسب 
: ومن الوسائل اŭتاحة لتحقيق ǿذا الغرض . للمحاسبś وȏ اŭرůś وŰللي الǼظم بالتواجد ي غرفة اūاسب
أبواب مغلقة لغرفة اūاسب ، وضع حراسة عǼد الǼقاط اȏسŗاتيجية ، وجود دوائر مراقبة تلفزيونية ، بطاقات 
. شخصية ŲغǼطة لفتح أبواب غرفة اūاسب 
 اȍجراءاتȏ شك أن كل : secitcarP tnemeganaM dnuoS ممارسات إدارية سليمة -6
دبيان و ؤ:السابقة ȏ Żكن Ţقيقها إȏ ي وجود Ųارسات إدارية على مستويات عالية من الكفاءة تتمثل ي 
 أ5002الدǿراوي،
ȏ ţتلف أمية ǿذا العǼصر ي نظام اūاسب عǼها ي الǼظام  : عمالة أميǼة قادرة ) أ(
اليدوي فمن اŭمكن توقع وجود بيانات ومعلومات دقيقة وصحيحة إذا وجدت العمالة القادرة و 
أما العمالة غŚ الكفؤة وغŚ اȋميǼة فȐ . اȋميǼة حŕ ولو كانت ي نظام ضعيف للرقابة الداخلية
لذلك يعتر . يǼتظر مǼها إȏ اȋخطاء و الغش مهما كانت جودة وأحكام نظام الرقابة الداخلية 
توافر عǼصر العمالة القادرة و اȋميǼة من أǿم عǼاصر الǼظام اŪيد للرقابة ي بيئة اūاسب نظرا 
Ŭطورة اȏستخدام غŚ اȋمś للقدرات والسرعات الفائقة للحاسبات اȏلكŗونية ي أعمال غŚ 
: وللمساعدة على توفر ǿذا العǼصر داخل الǼظام Ÿب عمل اآي . مشروعة 




إشاعة جو من الرǿبة واŪدية ي تطبيق أنظمة اȋمن والرقابة وذلك ŭساعدة الّشخص اȋمś على        - 
أن يكون أميǼا وي نفس الوقت إشعار الشخص غŚ اȋمś بسوء العاقبة الŖ تǼتظر كل من يفكر ي أي عمليات 
. غّش وتȐعب 
 التأكد من اجتياز اȋفراد العاملś لرامج تدريب كافية ومȐئمة على أنظمة اūسابات اȏلكŗونية        -
فعادة ما ȏ توجد لدى الفرد ي بداية عملǾ ي نظام اūاسب اŬرة الكافية عن اȋجهزة الŖ يستخدمها ، . 
لذلك ȏبد من مرور ǿؤȏء اȋفراد على برنامج تدريب مȐئم حŕ ŻكǼهم استخدام ǿذǽ . وقدراها ، وحدودǿا 
. اȋنظمة بأكر كفاءة ŲكǼة 
 مǼع اŭوظف اŭفصول أو اŭوقع عليǾ جزاءات من اȏقŗاب من مǼطقة اūاسب خشية Űاولة إفساد       -
. أي بيانات أو ملفات أو أشرطة أو أسطوانات للتعبŚ عن غضبǾ واستيائǾ نتيجة لفصلǾ أو توقيع جزاءات عليǾ 
إń  drowssaPمع ضرورة التأكد من استȐم كل عهدة ومفاتيح ǿذا اŭوظف اŭفصول وتغيŚ شفرة الدخول 
. اūاسب أو إń البيانات داخل ذاكرة اūاسب 
لذلك . فتحتاج أعمال اūاسب إń إشراف ورقابة عن قرب من مواقع العمل  :تǼظيم عمل اūاسب )ب(
كما Ÿب . srotarepOŸب أن يقوم اŭشرفون باŭȐحظة الفعالة واŭراجعة الدقيقة ȋعمال مشغلي اūاسب 
ǿذا . أن توجد جدولة ȋعمال تشغيل البيانات مع التأكد من القيام بعمليات التشغيل وفقا للجداول اŭوضوعة 
تقرير عن استخدامات أجهزة اūاسب للتمييز بś : باȍضافة إń ضرورة وجود تقارير عن اȋداء مثل 
 اȋفراد لتقييم أنشطة مشغلي اȋجهزة إنتاجيةاȏستخدامات الضرورية واȏستخدامات غŚ الضرورية ، وتقرير عن 
 وقد سبق اȍشارة ي قسم التوثيق على ضرورة وجود مرشد التشغيل . واŭرůś وغŚǿم ي قسم اūاسب 
إما مطبوعا أو يظهر على الشاشة ŭساعدة مشغل اȋجهزة على التحكم ي أنشطة koob nur elosnoC
فهو يساعد على معرفة أسباب التوقف أثǼاء التشغيل والتعليمات الواجب إتباعها . اȋجهزة أثǼاء التشغيل
ȏستئǼاف عملية التشغيل ، كما يساعد أيضا ًعلى معرفة الوقت الفعلي للتشغيل والذي Żكن مقارنتǾ بالوقت 
. احدد وتقييم كفاءة التشغيل 
 




Ÿب أن تتم عمليات التغيŚ والتطوير ي الǼظام وفقا :إشراف على التغيير والتطوير في الǼظام ا- 7
فيجب أن تبدأ عملية التغيŚ من القسم اŭستخدم . ȍجراءات Űددة وواضحة يراعى فيها الفصل اŪيد بś اŭهام 
وŸب اūصول على موافقة ŪǼة التوجيǾ .Ŭدمات قسم اūاسب والذي Ÿب أن Źدد التغيŚ اŭطلوب كتابتǾ 
بإجراء التغيŚ اŭطلوب مع عمل التوثيق  أŰللي الǼظم ، واŭرůون ؤواȍرشاد ، وبعد ذلك يقوم اŭتخصصون 
م يتم اختبار ǿذǽ التغيŚات بواسطة القسم الذي طلب التغيŚ وباستقȐلية تامة عن ǿؤȏء اللذين قاموا . اŭǼاسب 
وȏ يسمح على اȍطȐق للمرůś بتعديل أي برنامج إȏ ّبتصريح مسبق مع اختبار حقيقي للرنامج . بالتغيŚ 
كما ȏ Ÿب السماح ŭشغلي اȋجهزة أن Ÿروا أي تعديل ي الرامج سواء بتصريح أو بدون . بعد الّتعديل 

















 :خاصة الرقابة العامة
يهدف ǿذا الǼوع إń التأكد من أن الǼظام احوسب مستقر وآمن ويدار بشكل جيد،  و الرقابة العامة 
أ: 1002اȍŢاد الدوŅ للمحاسبś، ؤ ، أ4002قاسم، ؤوتتمثل ǿذǽ اȍجراءات الرقابية العامة ي 
 يعد عدم توفر الوسائل الرقابية والسيطرة على أمن الǼظام، أو عدم فهم :تطوير خطة أمن الǼظام -1
اȍجراءات الرقابية وتصميمها من أǿم اŭشاكل الŖ تواجǾ أمن الǼظام احوسب، لذلك فإن وضع خطة 
ȋمن الǼظام وŢديثها باستمرار يعتر من أǿم مرتكزات الرقابة الداخلية ي ظل الǼظم احوسبة وȍعداد 
ǿذǽ اŬطة يتم Ţديد حاجات كل مستفيد من البيانات، ومŕ Źتاجها، وي أي نظام فرعي توجد ǿذǽ 
 .البيانات، وحق الوصول والتعديل على البيانات اŭخزونة ي الǼظام
 Ÿب إعداد خطة تǼظيمية مكتوبة ي توزيع الوظائف وŢديد اŭهام والسلطات لكل :الفصل بين المهام -2
فرد من العاملś ي الǼظام، كما Ÿب Ţديد صȐحية كل مرمج حيث ȏ يسمح للمرمج استخدام 
 .الرنامج الذي قام بتصميمǾ ȋن معرفتǾ بتفاصيل الرنامج تسمح لǾ بالتȐعب حول اȍجراءات الرقابية
 ويقصد ها ماية كافة šهيزات الǼظام من űاطر التخزين والسرقة واȋعطال :الحماية المادية لأصول -3
 :اŭقصودة وغŚ اŭقصودة وذلك بإتباع اȍجراءات التالية
وضع šهيزات ي غرف مغلقة وŰمية جيدا، وŢديد إمكانية الدخول إń ǿذǽ اȋماكن باȋشخاص  ز
 .اŭخولś باستخدام بطاقات خاصة
وضع مدخل وحيد لȐماكن الŖ توجد فيها التجهيزات ومراقبتǾ، من خȐل أجهزة التصوير اȍلكŗوň  ز
 .وأجهزة اȍنذار
 من خȐل حصر الوصول إń البيانات ي اŭستخدمś اŭخولś :الرقابة على الوصول إلى البيانات -4
بذلك ي حدود العمليات احددة واŭرخصة Ůم مثل القراءة أو الǼسخ أو اȍدخال أو التعديل أو 
 :إخ وŻكن اȏستعانة باȍجراءات والضوابط التالية لتحقيق ذلك...اūذف
 .تزويد كل مستخدم بكلمة سر خاصة بǾ ŤكǼǾ من الوصول إń الǼظام وŢديث ǿذǽ الكلمة باستمرار ز
ربط كل أنواع العمليات برمز خاص Şيث ȏ يتمكن اŭستخدم من إجراء العملية إȏ بواسطة الرمز  ز
 .اŭخصص Ůا وربط الرمز بكلمة السر
 .تسجيل كافة عمليات الدخول إń الǼظام ي ملف خاص يتضمن اسم اŭستخدم وزمن ووقت الدخول ز
 نظرا لسهولة فقدان اŭعلومات اŭخزونة ي اȋوساط اȍلكŗونية وأمية :الرقابة على تخزين البيانات -5
التوثيق اŭȐئم، فهذا يتطلب عمل نسخ احتياطية لكل اŭلفات اŭهمة ي الǼظام Şيث ȏ توضع معلومة 




مهمة ي مكان واحد فقط من أجل ضمان أمن اŭعلومات، كما Ÿب إجراء فحص دوري ȏختبار 
 .صȐحية الǼسخ اȏحتياطية من أجل التأكد من إعادة بǼاء اŭلفات ي حالة فقداها
وتظهر أمية ǿذا الǼوع من الرقابة عǼدما تتبادل اŭǼظمة اŭعلومات : الرقابة على نقل البيانات وتداولها -6
إلكŗونيا مع اŭǼظمات اȋخرى، فقد تتعرض ǿذǽ اŭعلومات للسطو أثǼاء الǼقل لذا تستخدم التقǼيات 
الرقابية واȋمǼية للسيطرة على الصعوبات واŭشاكل الŖ قد تظهر ومن ǿذǽ التقǼيات التوقيع اȍلكŗوň 
 .وغŚǿا... واŭصادقات والتأكد من صحة العمليات
 حيث تعد إجراءات ومعايŚ توثيق الǼظام من اȍجراءات الرقابية العامة اŮامة من أجل :معايير التوثيق -7
تأمś واضح ومستقر للǼظام وضمان مسار جيد للمراجعة، وذلك عن طريق استخدام طرق توثيق موحد 

















: الرقابة على التطبيقات: ثانيا
فهي مكتشفة ȋها تكتشف اȋخطاء بعد حدوثها ، ومصححة ȋها تتأكد من أن اȋخطاء الŖ م 
ويتمثل اŮدف العام لرقابة التطبيقات ي التحقق من أن العمليات مصرح ها وأنǾ م . اكتشافها قد م تصحيحها 
ويتم Ųارسة ǿذǽ الرقابة على كل مراحل تدفق البيانات داخل . تسجيلها وتشغيلها والتقرير عǼها بالدقة اŭطلوبة 
 :و Żكن تصǼيف اجراءات الرقابة على التطبيقات ي بيئة اūاسب اń االǼظام 
 : slortnoC tupmIرقابة المدخات - 1
 هدف إجراءات الرقابة على اŭدخȐت إń التأكد من تسجيل كل العمليات ، وأن ǿذǽ العمليات مصرح 
وŻكن šميع إجراءات الرقابة . ها وكاملة ودقيقة ، وأن كل اȋخطاء احتملة قد م اكتشافها قبل بدء التشغيل 
 التصريح ، والتسجيل ، واȍعداد ، واȍدخال: على اŭدخȐت وفقا Ŭطوات إدخال البيانات إń اūاسب وǿي 
 أ.5002الدǿراوي،ؤ :كما يلي
فيجب أن توجد إجراءات للتصريح بالعمليات الŖ سيŗتب عليها بيانات :التصريح بالعمليات: )أ(
فيجب أن  أأمر بيع مثȐ ًؤفإذا تطلب الǼظام التطبيقي وجود مستǼدات أساسية . مدخȐت للǼظام التطبيقي اŭعś
أما ي حالة اȍدخال اŭباشر للعمليات من خȐل . يكون ǿذا اŭستǼد موقعا أو űتوما من الشخص اŭسؤول 
فمثȐ ً. الوحدات الطرفية بدون وجود مستǼدات أساسية ، فيجب أن يشتمل الرنامج نفسǾ على نظام للتصريح 
كما Żكن أيضا ً.اŬاص بǾ قبل إدخال العملية "  drowssaPالرقم الّسري"قد يطلب من اŭستخدم أن يدخل 
فمثȐ ًقد يسمح لرجل . السماح Ůذا اŭستخدم بإدخال نوع معś من العمليات فقط دون العمليات اȋخرى 
البيع بإدخال عمليات البيع الǼقدية فقط وȏ يستطيع إدخال أي عمليات بيع آجلة والŖ تتطلب تصريح من 
Űتويات ǿذا  م Šراجعة. كما Żكن أن يوجد أيضا ًأرشيف لكل عمليات الدخول على الǼظام . شخص آخر 
اȋرشيف Żكن اكتشاف أي عمليات دخول غŚ عادية مثل دخول الطرف اŭرئي اŬاص Şسابات اŭوردين على 
. البيانات اŬاصة بقسم الشحن 
Ÿب استخدام اŭستǼدات اȋساسية بقدر اȍمكان لتسجيل العمليات حيث : تسجيل العمليات: )ب(
وŸب أن تكون ǿذǽ اŭستǼدات سابقة الŗقيم ومسلسلة . تعتر ǿذǽ اŭستǼدات ǿي نقطة البداية ŭسار اŭراجعة 
كما Ÿب أن يكون اŭستǼد مǼظم بطريقة يسهل معها إدخال البيانات .  Şيث يسهل اكتشاف أي مستǼد مفقود




وي حالة عدم استخدام اŭستǼدات اȋساسّية ، Ÿب أن يظهر على الشاشة ţطيط مǼظم لشكل . على اŭستǼد 
مستǼد يساعد على إدخال البيانات ، أو أن يتم إدخال البيانات على مراحل ي صورة سؤال وجواب ، أو 
. استخدام اȍضاءة على الشاشة لبيان البيان التاŅ اŭطلوب إدخالǾ 
ويقصد بǾ Ţويل بيانات اŭستǼد بعد إعدادǽ بلغة مفهومة لȎنسان إń لغة مفهومة :إعداد البيانات: )ج(
كما ǿو  أشرائط أو أسطوانات ŲغǼطة ؤوقد يتم Ţويل ǿذǽ البيانات إń وحدات التخزين الثانوي . للحاسب 
أو أن يتم Ţويلها من اŭستǼد إń ذاكرة اūاسب مباشرة كما ǿو اūال ي نظام التشغيل . اūال ي نظام الدفعات 
. وقت حقيقي _الفوري 
اȋول أن عملية اȍعداد : وتعتر خطوة إعداد البيانات مصدر رئيسي لȌخطاء ي البيانات وذلك لسببś 
، والثاň أنǾ غالبا ما تبدأ عمليات  أأي تدخل كبŚ للعǼصر البشريؤتتم بطريقة روتيǼية Ųلة وغالبا بصورة يدوية 
الغش ي ǿذǽ اŭرحلة حيث Żكن إضافة أو حذف أو تغيŚ أو تعديل البيانات الŖ ستستخدم ي التشغيل ومن 
 .أǿم إجراءات الرقابة اŭستخدمة ي ǿذǽ اŭرحلة إجراء الرقابة باستخدام رقم اȏختبار ، وإجراء الرقابة باجاميع
وعادة ما يقوم اūاسب بقراءة بيانات عدد . ويقصد بǾ قيام اūاسب بقراءة البيانات :إدخال البيانات: )د(
لذلك Żكن أن Ţدث . كبŚ من العمليات م إدخاŮا بواسطة أفراد قد ȏ يكونوا على درجة كافية من التدريب 
ونظرا ًلضخامة حجم البيانات فȐبد من اȏستفادة من إمكانيات اūاسب ي تصحيح . أخطاء كثŚة ي البيانات 
  gnitide ataDولذلك غالبا ما يشتمل الرنامج التطبيقي اŭعś على روتś لتدقيق البيانات. ǿذǽ اȋخطاء 
.  واختبارǿا قبل عملية التشغيل 
: slortnoC gnissecorP رقابة التشغيل - 2
هدف الرقابة على عمليات التشغيل إń احافظة على الوصول وسȐمة البيانات أثǼاء الفŗة بعد إدخال 
وŻكن . البيانات وقرائتها إń أن يتم تسليمها كمخرجات إń مستخدم اŭعلومات أو إń وحدة التخزين الثانوي 
أن Ţدث أخطاء ي عملية التشغيل ، بافŗاض أن البيانات اŭطلوب تشغيلها مصرح ها ودقيقة وكاملة  لسببś 
 أ0102الصباح،ؤ: :رئيسيś ما
 




قد Źتوي الرنامج التطبيقي الذي سيقوم بتشغيل ǿذǽ البيانات على جزء غŚ صحيح أو غŚ مسموح بǾ _ 
. ، أو يوجد خطأ ي كتابة الرنامج نفسǾ 
. Żكن أن Ţدث عيوب ي اŪهاز أو ي برامج الǼظام تؤدي إń تشغيل خاطئ للبيانات _ 
ويستخدم ي . tidua liarTوهدف الرقابة على عمليات التشغيل أيضا ًإń تكوين مسار للمراجعة 
الŖ يتم طباعتها بعد كل عملية تشغيل ي نظام  أاليوميات  ؤذلك أرشيف العمليات والقوائم اŭطبوعة للعمليات 
. الدفعات ، أو ي هاية اليوم ي الǼظام الفوري 
البيانات اŭطلوب تشغيلها والرنامج التطبيقي : وبصفة عامة Ţتاج عملية تشغيل البيانات إń عǼصرين ما 
وبافŗاض . الذي سيقوم بتشغيل ǿذǽ البيانات  أإخ ... اȋستاذ العام ، اŭخزون ، اŭرتبات ، حسابات العمȐء ؤ
وبصفة عامة توجد . صحة وسȐمة البيانات ، إذن يستلزم اȋمر التأكد من صحة وسȐمة الرنامج التطبيقي 
 أ0102تعلب،ؤ:بعض اŭȐمح الرئيسية الŖ Ÿب توافرǿا ي الرنامج اŪيد مǼها 
 البحث اŭتسلسل ŭلفات العمليات وللملف الرئيسي أثǼاء عمليات التشغيل Şيث ȏ يتم فقد أي _)أ( 
. سجȐت أو بيانات أثǼاء التشغيل 
.  التأكد من تشغيل كل السجȐت ي ملف العمليات قبل إقفال ǿذا اŭلف _)ب(
بصورة مستقلة ومǼفصلة  أإضافة ، حذف ، تغيŚؤ ضرورة التأكيد على القيام بعملية صيانة اŭلفات _)ج(
. قبل عملية Ţديث أو šديد اŭلفات 
.  معاŪة التقريب بطريقة صحيحة وخصوصا ي القيم الǼقدية ȋقرب ديǼار _)د(
 طبع ůاميع رقابية من تشغيل إń آخر م مقارنتها مع ůاميع م إعدادǿا يدويا قبل عملية التشغيل _)ه(
. للتأكد من أن الرنامج قد قام بتشغيل كل بيانات ملف العمليات وŢديث كل سجȐت اŭلف الرّئيسي 
مثȐ ً، الشرائح الضريبية ، قوائم ؤ طبع بيانات رقابية عن اŪداول الداخلية اŭستخدمة ي التشغيل _)و(
. للتأكد من صحة وسȐمة ǿذǽ اŪداول قبل وأثǼاء عملية التشغيل أاȋسعار واŬصومات اŭمǼوحة 




إń أدŇ حد Ųكن لتقليل احتماȏت اŬطأ ي التشغيل rotarepO  تقليل تدخل مشغل اȋجهزة _)ي(
. وخصوصا ًي اūاȏت الŖ تتطلب إدخال بيانات أثǼاء عملية التشغيل 
وŻكن التحقق من توافر ǿذǽ الصفات ي الرنامج التطبيقي اŭعś والرقابة عليǾ أثǼاء التشغيل باستخدام ما 
ويقصد ها ŢضŚ ůموعة من البيانات الŖ تعر تعبŚا ًوافيا ًعن كل " .  atad tset بيانات اȏختبار"يسمى 
أي الǼقاط الŖ ؤحالة ŲكǼة من حاȏت الǼظام Šا ي ذلك بعض البيانات اŬاطئة عǼد كل نقطة من نقاط الرقابة 
وبتشغيل ǿذǽ اجموعة من بيانات اȏختبار ومقارنة نتائج التشغيل بالǼتائج  . أŻكن أن Ţدث عǼدǿا اȋخطاء
. اŭعروفة واحددة مقدما Ůذǽ البيانات Żكن اūكم على مدى صحة وكفاءة الرنامج التطبيقي وعمليات التشغيل 
وŻتاز ǿذا اȋسلوب بأنǾ يستخدم اūاسب ي عملية الرقابة ، كما أنǾ ȏ Źتاج إń خرة عميقة ي ůال 
. اūاسبات 
:   slortnoC tuptuO رقابة المخرجات-3
اȋول ، يتمثل ي احافظة على : هدف الرقابة على اŭخرجات ي نظام اūاسب إń Ţقيق ǿدفś رئيسيś 
سȐمة اŭعلومات الŖ يتم إنتاجها وتوزيعها إما ي شكل تقرير مطبوع أو مرئي على الشاشة إń اŭستخدم ، أو 
ţزيǼها على وحدة ţزين ثانوي بغرض اȏستخدام فيما بعد ، أما اŮدف الثاň فيتمثل ي العمل على اȍنتاج 
حداد و ؤ: و يتم Ţقيق ǿذين اŮدفś من خȐلالكفء واȏستخدام الفعال لتقارير الǼظام التطبيقي 
 أ9002عتمة،
هدف عملية الرقابة على التقارير إń ماية خصوصية البيانات واŭعلومات الŖ  :الرقابة على التقارير-)أ(
خصوصية البيانات واŭعلومات الŖ Źتويها التقرير اŭعś Żكن أن تؤدي  أكشفؤŢتويها ǿذǽ التقارير فمخالفة 
Żكن أن Ţتوي التقارير على بيانات ومعلومات Ťمكن من الدخول غŚ اŭصرح ب:إń خسائر ȋسباب عديدة مǼها 
. بǾ على الǼظام وخصوصا على ذاكرة اūاسب 
فاȋسرار اŬاصة باŭوقف . Żكن بعد معرفة اŭعلومات الŖ Źتويها التقرير أن يتم بيعها للمǼافسś ب
وŻكن أن .اȏئتماň للمصرف مثȐً، ȏ شك تعتر من اŭعلومات اŮامة الŖ Źرص اŭǼافسون على معرفتها 
. تستخدم اŭعلومات الŖ Ţتويها تقارير ǿذǽ اŭخرجات كوسيلة ȏبتزاز اŭصرف 




أما من حيث إدارة التقرير خȐل مراحل إنتاجǾ ، فيلتزم اتباع أو تطبيق إجراءات  :إدارة التقرير- )ب(
: Űددة للرقابة على كل مرحلة من مراحل إنتاج التقرير وذلك كما يلي 
أحيانا بدȏ من إخراج التقارير مباشرة إń طابعات السطور  :الرقابة على ţزين اŭخرجات ي ملفات_   
ويؤدي ذلك إń وجود مشاكل رقابية . يتم ţزيǼها مؤقتا ًي ملفات وسيطة إń حś اūاجة إń ǿذǽ اŭخرجات 
 .تستلزم وجود اȍجراءات الŖ ŤǼع حدوث ǿذǽ اŭشاكل 
.  التحقق من عدم وجود إمكانية لتعديل Űتويات ǿذǽ اŭلفات _ 
. التحقق من عدم وجود إمكانية لعمل نسخ غŚ مسموح ها من ǿذǽ اŭلفات _ 
. التحقق من استخدام ǿذǽ اŭلفات مرة واحدة لطبع التقرير فقط _ 
التحقق أنǾ ي حالة الرغبة ي إبقاء ǿذǽ اŭلفات بعد التشغيل كǼاحية أمǼية فيجب التأكد من اūفظ ي _ 
. مكان أمś 
وهدف ǿذǽ الرقابة إń التأكد من عدم طبع نسخ زيادة من التقارير إما  :الرقابة أثǼاء الطباعة_ )ج(        
. مǼع اŭشغل من قراءة التقارير أثǼاء طبعها ،باȍضافة إń .بقصد أو بدون قصد 
ȏ Ÿب أن تبقى التقارير بعد طباعتها ي غرفة اūاسب بل Ÿب  :الرقابة على šميع التقارير_ )د(        
كما Ÿب على اŭراقب أن يراجع جدول التشغيل مع التقارير . šميعها وţزيǼها ي خزائن آمǼة إń أن يتم توزيعها 
. الǼاšة للتأكد من عدم فقد أي تقرير 
 
 أ9002اŬطيب،ؤ :ǿذا باȍضافة إń بعض اȍجراءات الŖ هدف إń مراقبة نتائج التقارير-
ي حالة عدم سرية وحساسية البيانات Ÿب مراجعة التقارير  :الرقابة على مراجعة Űتويات التقرير_ )ه(
. للتأكد من اكتماŮا ومعقولية Űتوياها وعدم وجود أخطاء ها 




وهدف إń التأكد من وصول التقرير للشخص الصرح لǾ فقط لذلك Ÿب  :الرقابة على توزيع التقرير_ )ز(
وي . أن توجد قائمة معتمدة ومصرح ها للتقارير الرمية الŖ ţرج وأماء اŭستخدمś اŭصرح Ůم باūصول عليها 
. حالة التقارير اŮامة والسرية جدا ًيفضل أن يأي اŭستخدم أو من يǼوب عǼǾ ȏستȐمها بǼفسǾ 
ŠعŘ التأكد من اūفظ واūماية لفŗة معيǼة ȋغراض   :الرقابة على فŗة بقاء صȐحية اŭعلومات_ )و(
. إخ .... اūاجة إń ǿذǽ اŭعلومات فيما بعد مثل الضرائب والتأميǼات 
توجد بعض التقارير الŖ Ÿب التخلص مǼها كلية بعد  :الرقابة على التخلص من اŭخرجات_ )ي(
لذلك . استخدامها إما لفرط حساسية وأمية اŭعلومات الŖ Ţملها أو لعدم اūاجة إń استخدامها فيما بعد 
، حŕ ȏ Żكن إعادة  أإخ ... التمزيق ، اūرق ؤŸب التأكد من تطبيق إجراءات التخلص من ǿذǽ التقارير 
















 :خاصة الرقابة على التطبيقات
وهدف إń التأكد من دقة التطبيقات من حيث اŭدخȐت واŭلفات والرامج  الرقابة على التطبيقات
وتǼقسم . واŭخرجات وتوفŚ درجة معقولة من سȐمة ومول عمليات تسجيل ومعاŪة البيانات وإعداد التقارير
أ:  2891اŭغȐوي،  ؤالرقابة على التطبيقات إń 
 وهدف إń التأكد من صحة ودقة ومولية البيانات اŭستخدمة ي نظام :الرقابة على المدخات -1
اŭعلومات احاسبية وإمكانية اȏعتماد عليها ويفضل اختبار مدخȐت البيانات ي مرحلة مبكرة لعدة 
 :أسباب أمها
 .سهولة تصحيحها ز
 .التأكد من كوها جيدة قبل معاŪتها ز
 .اȏقتصادية فليس من الضروري استمرار عمليات Ťحيص البيانات ي مراحل اŭعاŪة اŭختلفة ز
عدم استخدام الǼظام ي مراحل اŭعاŪة اȋخŚة لبيانات غŚ دقيقة وبالتاŅ ماية اŭلفات الرئيسة  ز
 .ووقاية عمليات معاŪتها
 .اعتماد جودة űرجات الǼظام على جودة مدخȐتǾ ز
: )1991 ,iLtdlohkcooB(وŻكن تقسيم الرقابة على اŭدخȐت إń نوعś 
 ي بعض الǼظم احاسبية اŭؤŤتة تعتمد :الرقابة على المدخات المعتمدة على المستǼدات - أ
مدخȐت الǼظام على الوثائق اȋصلية احررة أو اŭكتوبة باليد، وفيما بعد يتم šميعها وإرساŮا إń 
عملية اūاسوب لفحصها ومعاŪة اȋخطاء، وفيما يلي عمليات الرقابة ي اŭراحل اŭختلفة 
 أ:4002قاسم، ؤللمدخȐت 
 وǿǼالك أسلوبś للتحقق الŖ تكشف اȋخطاء ي عمليات اȍدخال :التحقق عǼد اȍدخال -
 :ما
إدخال كل وثيقة أصلية مرتś ويقوم برنامج  حيث يتم: أسلوب التحقق الرئيس 
التحقق Šقارنة البيانات ي اŭلفś على قرصś، فإذا كانت البيانات نفسها يستمر 
 .اŭشغل ي اŭعاŪة وي حالة اŬطأ يعود إń اŭستǼد اȋصلي ويقوم بتصحيح اȋخطاء
يقوم شخص معś Šقارنة الوثائق اȋصلية بالبيانات اŭدخلة : أسلوب التحقق البصري 
 .أǿذا اȋسلوب أقل فاعلية لكشف اȋخطاءؤإń اŭلف بشكل مباشر 




 وǿو إجراء يهدف إń التأكد من أن Űتوى البيانات اŭدخلة صحيح :تǼقيح البيانات اŭدخلة -
ونظامي قبل إرساŮا للمعاŪة ȋن ǿǼاك أخطاء قد تكون موجودة ي اŭستǼدات اȋساسية الŖ 
 :م اȍدخال بǼاء عليها وǿǼالك عدد من التقǼيات لتǼقيح البيانات
 للتأكد بأن اūقول ȏ تتضمن رموز غŚ نظامية فمثȐ إذا كان اūقل :تǼقيح الرموز 
 .رقمي فȐ Ÿوز أن Źتوي أي رمز غŚ اȋرقام
 من خȐل إنشاء ملف جدول Źتوي على ȏئحة من القيم :تǼقيح من أجل القبول 
 .اŭقبولة لكل حقل يستǼد إليها الرنامج ي اŭقارنة
فقد تكون البيانات ي اūدود اŭقبولة ولكǼها عالية أو : تǼقيح من اجل اŭعقولية 
 .مǼخفضة جدا
 أنظمة اȍدخال اŬالية من الورق والŖ تسمى :الرقابة على المدخات من دون مستǼدات - ب
أنظمة اȍدخال اŭباشر وأنظمة التحديد اȋوتوماتيكي عن طريق رموز على البضاعة تقرئها اآلة، 
وǿǼا تزول اūاجة لȎدخال من خȐل الوثائق اȋصلية، وإحدى مشاكل ǿذǽ الǼظم ǿي إمكانية 
خسارة فصل الواجبات ونظام التدقيق، حيث يتم تأدية وظائف إعداد الوثائق وإدخال البيانات من 
 .قبل نفس الشخص وǿذا يضعف العمليات الرقابية
وي ǿذǽ اūالة يتم تعويض الضوابط الداخلية اŭعتمدة على الورق باستخدام سجȐت العملية، 
Ţدث ǿذǽ السجȐت بتسجيل كل اŭدخȐت ي ملف خاص Źتوي تلقائيا على عȐقات لتحديد 
العمليات، ووضع العȐمات يعř أن اŭعلومات اȍضافية اŭعدة للتدقيق متضمǼة مع بيانات العملية 
 
وسجȐت العملية تقدم نسخة احتياطية ǿامة باȍضافة إń كوها مصدر للمجاميع . اȋصلية
. الرقابية
 وهدف إń توفŚ درجة تأكد معقولة من تǼفيذ عمليات معاŪة البيانات إلكŗونيا :الرقابة على المعالجة -2
للتطبيقات احددة، ŠعŘ معاŪة كافة العمليات كما صرح ها وعدم إغفال عمليات صرح ها وعدم 
لذلك Ÿب التأكد من صحة الرامج والقواعد اŭستخدمة ي عمليات . معاŪة أي عمليات م يصرح ها
 أ:1002اȏŢاد الدوŅ للمحاسبś،  ؤاŭعاŪة وتشمل التأكد من 
 .أن الرنامج اŭطلوب لعملية اŭعاŪة ǿو الرنامج الذي م استدعائǾ 
 .أن اŭلفات الŖ Ÿب معاŪتها ǿي الŖ Ťت عليها عملية اŭعاŪة 
 .وجود ضوابط رقابية ي برنامج اŭعاŪة ŤǼع حدوث اȋخطاء أثǼاء عملية اŭعاŪة 
تزويد برامج اŭعاŪة بوظائف Ťكن من تسجيل أي Űاولة للتدخل ي عمل الرنامج أثǼاء عملية  
 .اŭعاŪة




وذلك من خȐل أنظمة مصممة من أجل فحص نتائج معاŪة وتشغيل : الرقابة على المخرجات -3
البيانات والتحقق من صحة اŭخرجات، فالتقارير الŖ تصدر عن نظام اŭخرجات Ÿب مراجعتها بدقة 
من قبل شخص رقاي من اȋقسام اŭستخدمة Ůذǽ التقارير من أجل التحقق من الǼوعية واŭعقولية وذلك 
من خȐل عȐقاها بالتقارير السابقة، وبالتاŅ فإن اجاميع الرقابية Ÿب أن تكون متوازنة ومتوافقة مع 
اجاميع الرقابية اŭولدة بشكل مستقل من عمليات معاŪة البيانات وأن التǼقيحات طبقت على كل 
أ: 1002اȏŢاد الدوŅ للمحاسبś،  ؤاŭخرجات كما Ÿب التأكد من  
 .وجود ماذج ثابتة ȋشكال التقارير 
 .أن Űتوى التقرير يعكس البيانات اŭخزنة ي اŭلفات 
 .إيصال التقارير إń اȋشخاص الذين Żلكون حق اȍطȐع 
 .احافظة على مواعيد إصدار التقارير 
 .كما تتم مراقبة اŭخرجات من خȐل التوثيق واȍشراف من خȐل سجل توزيع اŭخرجات




ųد أن الكثŚ من الكتاب مصرف  أي مǼشأة أو  خصوصااحاسبية نظرا أŷية نُظم اŭعلومات عموما ونُظم اŭعلومات 
والباحثś قد أولوا عملية تقييم ǿذǽ الǼُظم وباأخص اŭُعتمدة على اūاسوب اǿتماًما كبŚا ًوǿو ما تعكسǾ űُتلف اأŞاث 
فقد تǼاوŮا البعض Ţت ُمسمى تقييم أو . الǼظرية واŭيدانية الي تǼاولت تقييم نُظم اŭعلومات مع اختاف اŭُسميات الي اţذها
قياس فاعلية نظم اŭعلومات، وبعضهم تǼاوŮا Ţت مسمى تقييم أو أداء نظم اŭعلومات، ي حś تǼاوŮا البعض اآخر Ţت 
مسمى تقييم أو قياس أداء نُظم اŭعلومات، ي حś تǼاوŮا البعض اآخر Ţت ُمسمى تقييم وقياس رضا ُمستخدمي نُظم 
ومن خال اإطاع على تلك الدراسات ųد أنǾ مع اختاف اŭُسميات إا أها . و غŚǿا من اŭُسميات... بةوساŭعلومات اŭُح
تتǼاول نفس جوانب نظم اŭعلومات ي عملية التقييم وتستخدم أساليب متشاهة مع اتفاقها على أسس عملية التقييم وإن 
لذا فقد حرصت الباحثة على عرض أǿم ǿذǽ الدراسات والعمل على ااستفادة . اختلفت ي بعض اŪوانب إضافة أو استبعادا ً
من التوصيات واإŸابيات الي أبرزها تلك الدراسات كما سيتضح ة من تǼوعها لتوليف مقاييس أكثر تǼوعا ودقة وموا ُمستفيد
 :ذلك من خال العرض التاŅ Ůذǽ الدراسات
. 
): 2891المغاوي، ( دراسة 1-3
ǿدفت ǿذǽ الدراسة إń بيان أثر استخدام اūاسبات اإلكرونية ي إعداد البيانات اŭُحاسبية على عǼاصر الǼظام احاسي 
وقد قامت . ومدى مسئولية ُمراقب اūسابات عن الǼظام، وكذلك اأثر على عملية الرقابة الداخلية وعلى عمل ُمراقب اūسابات
ااستقرائية، ومن م التطبيق على الشركة الشرقية اŭصرية للبرول  و الدراسة على تتبع تلك اآثار بǼاء على الطرق ااستǼباطية
وقد خلصت الدراسة إń أن استخدام اūاسب . كدراسة حالة وقد استثŘ الباحث اأثر على العǼصر البشري ي اŭǼشأة
ففيما يتعلق باŭستǼدات فقد . اإلكروي ي إعداد البيانات احاسبية ي اŭشروعات يؤثر بدرجة كبŚة على عǼاصر الǼظام احاسي
أثر استخدام اūاسب على تصميمها وŢليلها حيث أدى إń إضافة بيانات جديدة ازمة للتشغيل اإلكروي وظهرت 
أما بالǼسبة للدفاتر والسجات فقد . اŭستǼدات الوسيطة وقّلت عدد الǼسخ اŭتداولة من اŭستǼدات واخُتصرت الدورة اŭستǼدية
أصبحت ي صورة أشرطة وأسطوانات ŲُغǼطة واختلفت أنواعها وطرق تǼظيمها وطرق حفظها وţزيǼها، وظهرت ملفات 
وقد انفرد الǼظام احاسي اŭعتمد على . العمليات واعُترت Űل دفاتر اليومية، واŭلفات الرئيسية الي اعُترت Űل دفاتر اأستاذ
وقد زاد اūاسوب من دقة وتفصيل التقارير . اūاسوب Šجموعة إجراءات خاصة بǾ وخرائط مثل خرائط الǼُظم وخرائط الرامج
كما أن استخدام اūاسوب أثر . والقوائم اŭالية وسرعة اūصول عليها وأضاف وسائل عرض جديدة Ůا كالعرض الصوي واŭرئي
بدرجة كبŚة على إجراءات الرقابة الداخلية ي اŭشروع حيث استلزم تعدد وتǼوع اختبارات التحقق من الرقابة الداخلية سواء 




كما استلزم وجود الرقابة . العامة أو التفصيلة كون بيئة اūاسوب أكثر ُعرضة للغش والتاعب انعدام قرائن اإثبات اŭلموسة
وكذلك يؤثر على عمل اŭُراجع من حيث فحص نظام اŭراقبة الداخلية وإجراءات . على التطبيق كعǼصر مهم ي الرقابة الداخلية
اŭراجعة حيث يقل اعتمادǽ على اŭراجعة اūسابية و اŭُستǼدية ويزداد اǿتمامǾ بفحص وتقييم نظام اŭراقبة الداخلية على تشغيل 
 وخرة كافية ي إطاعواستلزم استخدام أساليب متǼوعة ي عملية اŭراجعة وأن يكون اŭُراجع مؤǿا ًوذو . اŭعلومات إلكرونًيا
. ůال تشغيل اūاسوب وبراůǾ
 
: )8891,hedazkroT & lloD( دراسة 2-3
 ǿذǽ الدراسة إń تطوير أداة لقياس رضا اŭُستخدم الǼهائي للحاسوب عن التطبيقات الي يتعامل معها Şيث تفيد تǿدف
مهارات اŭستخدم، ومشاركتǾ ي : الباحثś واŭُمارسś وتساعدǿم ي اكتشاف العاقة بś رضا اŭُستخدم واŭُتغŚات اŭستقلة مثل
وقد اعتمدت الدراسة على استبانة وزعت على مرحلتś اأوń . التطوير، ورسم سياسات الدعم للمعاŪة اإلكرونية للبيانات
.  ُمستخدًما ي Ũسة أنواع من الشركات69 بǼًدا أعدت بǼاء على مراجعة اأŞاث السابقة وزعت على 04اشتملت على 
 81وبǼاءا ًعلى Ţليل نتائج ااستبانة بأساليب التحليل اŭتǼوعة واŭقابات الشخصية الي رافقت توزيعها م تǼقيح ااستبانة إń 
 بǼدا ًتقيس 21مكونة من  )استبانة(وقد خلصت الدراسة إń أداة .  شركة أمريكية44 ُمستخدما من 816بǼدا ًوزعت على 
خرجات الǼظام، والدقة، وسهولة ااستخدام ماحتوى، والشكل، واŭائمة الزمǼية : Ũسة عǼاصر لرضا اŭُستخدم الǼهائي ǿي
 citnameS( كبديل للقياس الداŅ )selacS epyT-trekiL(للǼظام، وتقدم ǿذǽ اأداة مقاييس من نوع ليكرت 
 وقد أظهرت الǼتائج أن ǿذǽ اأداة تتمتع Šعقولية ومصداقية كافية Šا Żكن من استخدامها بثقة )gnilacS laitnereffiD
كما أظهرت أن رضا اŭُستخدم ومكوناتǾ ُمرتبطة بشكل جوǿري Šشاركة اŭُستخدم ي تصميم الǼظام، . على التطبيقات اŭختلفة
وأن التدخل ي التصميم ُمرتبط بشكل إŸاي أكثر باحتوى والشكل من الدقة والتوقيت، ي حś كانت سهولة ااستخدام أقلها 








): 0991الدهان ومخامرة، ( دراسة 3-3
ǿدفت ǿذǽ الدراسة إń Ţديد آثار استخدام اūاسوب على اţاذ القرار، والرقابة واإشراف، ودقة اŭعلومات، والكفاءة، 
وكذلك التعرف على أǿم . وسرعة اŬدمة، والبطالة، واستقرار العاملś ي البǼوك ورضاǿم، والتطور واإبداع لدى العاملś
 شخصا يعملون لدى عشرين 021وقد اعتمدت الدراسة على استبانة وزعت على . اŭشاكل الي تعرض استخدام اūاسوب
 أرسلت إń ثاثة موظفś ي نفس 06 مǼها إń ُمدراء وحدات احاسبة والودائع واūاسوب و06بǼكا ًي اأردن، أرسلت 
وقد أظهرت نتائج الدراسة ااستخدام الواسع للحاسوب ي اأعمال اŭالية .  بǼكا ً51 من 08الوحدات، وقد استجاب مǼهم 
واحاسبية، وأنǾ يؤدي إń زيادة السرعة ي اţاذ القرارات وŢسś الرقابة واإشراف، وزيادة دقة اŭعلومات والوثائق الصادرة عن 
كما توصلت الدراسة ي اŭقابل إń أن استخدام . اūاسوب وااعتماد عليها، وŢسś نوعية وسرعة اŬدمات اŭقدمة للعماء
كما أوردت . اūاسوب م يؤدي إń عدم استقرار العمل أو التأثŚ على درجة الرضا عǼد العاملś أو إعاقة اإبداع واŭبادرة لديهم
.    الدراسة بعض اŭشاكل الي تواجǾ استخدام اūاسوب ي البǼوك والي غالبا ًتتعلق بأجهزة اūاسوب ومتطلباها
 
):  1991، العيسى( دراسة 4-3
ǿدفت ǿذǽ الدراسة إń الوقوف على جوǿر الǼُظم احاسبية الي تعتمد على استخدام اūاسوب، ونوعية الرقابة فيها وما 
وقد قامت الدراسة على اأسلوب الوصفي حيث تǼاولت دور احاسبة . اŪديد ي مراجعة تلك الǼُظم وما تتطلبǾ عملية اŭراجعة
وقد توصلت الدراسة إń . كǼظام للمعلومات وشرحت مǼها الǼُظم الي تعتمد على اūاسوب ونوعية الرقابة فيها وكيفية تدقيقها
ضرورة تقييم نُظم اŭعلومات الي تستخدمها اŭǼشأة، وضرورة قيام اŭُدقق بالكشف عن نقاط الضعف الي تواجهها لكوها 
تستخدم اأساليب العلمية اūديثة الي ţفى عن الكثŚ من اŭتعاملś مع تلك الǼُظم، كما خلصت ǿذǽ الدراسة إń أŷية متابعة 
عملية التشغيل اآŅ للبيانات وضرورة إجراء اŭراجعة الدورية للǼُظم، وضرورة ااǿتمام بالعǼصر البشري كجزء من ǿذǽ الǼُظم، 








: )2991,naelcM&enoleD( دراسة 5-3
ǿدفت ǿذǽ الدراسة إń Ţديد اŭُتغŚ التابع ي قياس ųاح نُظم اŭعلومات الذي يُعتمد عليǾ ي تقييم Ųُارسة نُظم اŭعلومات 
وسياساها وإجراءاها، كما ǿدفت الدراسة إń عرض نظرة متكاملة وتصǼيف شامل ŭفهوم ųاح نُظم اŭعلومات، وبǼاءا ًعليǾ يتم 
الي تǼاولت ųاح نُظم اŭعلومات ي Űاولة لتجميع ǿذǽ اأŞاث ي بǼاء أكثر Ťاسكا ً )الǼظرية والعملية(تǼظيم اأŞاث اŭتǼوعة 
وقد اعتمدت . وترابطا ًللمعرفة وصياغة Ŷوذج أكثر موا ًلǼجاح نُظم اŭعلومات، وتقليل عدد اŭتغŚات التابعة ي قياس الǼجاح
-1891( ŭائة وťانś دراسة مǼشورة ي اجات الرئيسية لǼظم اŭعلومات للفرة )weiveR(الدراسة على اŭسح واŭراجعة 
وقد خلصت الدراسة إń أن ǿǼاك العديد من مقاييس . والي حاولت قياس بعض جوانب ųاح نُظم اŭعلومات اإدارية )7891
جودة الǼظام، وجودة (، وأن ǿذǽ اŭقاييس تقع ي ست ůموعات Ťثل جوانب الǼجاح ǿي )اŭتغŚ التابع(ųاح نُظم اŭعلومات 
، واأثر التǼظيمي )tcapmI laudividnI(اŭعلومات، واستخدام الǼظام، ورضا اŭستخدم، واأثر الفردي 
وقد أوصت .وǿذǽ اجموعات ُمرابطة وُمتداخلة وتشكل Ŷوذج ųاح نُظم اŭعلومات. )tcapmI lanoitazinagrO(
الدراسة بأن ǿذǽ اجموعات الست واŭقاييس العديدة تشŚ لǼجاح نُظم اŭعلومات إń أن ųاح نُظم اŭعلومات اإدارية بǼاء 
وقد أوصت الدراسة الباحثś بأن يقوموا بانتظام باŭزج بś اŭقاييس من ůموعات ųاح نُظم . ُمتعدد اŪوانب Ÿب قياسها كلها
.  اŭعلومات لكي źلقوا أداة قياس شاملة
 
:  )2991,piY dna noddeS( دراسة 6-3
ǿدفت ǿذǽ الدراسة إń اختبار ثاثة مقاييس لرضا اŭستخدم الي تبدو مǼاسبة لاستخدام لقياس رضا اŭُحاسبś بǼظام 
 sevI(مقياس űتصر لرضا مستخدم اŭعلومات : اأستاذ العام القائم على اūاسوب الذي يعملون عليǾ، واŭقاييس الثاثة ǿي
، والثالث مقياس )8891,hedazkroT dna lloD(، ومقياس رضا اŭستخدم الǼهائي للحاسوب )3891, .la.te
طّورǽ الباحثان من اŭقياسś السابقś مع بعض اأسئلة اإضافية اŭُتعلقة şصائص نظام  )مقياس ذو Ũسة عوامل(مركب 
 بǼظام )railimaF(وقد اعتمدت الدراسة على استبانة وزعت على احاسب اŭتمرس . اأستاذ العام اŭعتمد على اūاسوب
، وباستخدام Ţليل ااŴدار لفحص %05وقد بلغت نسبة ااستجابة .  شركة أسرالية002اأستاذ اŭُعتمد على اūاسوب ي 
.  واŭقاييس الثاثة، واŭقياس اأكثر ارتباطا باŭعيار اعتر اŭقياس اأفضلerusaeM noiretirCاارتباط بś معيار القياس 
 أكثر فائدة لقياس الرضا بǼظام اأستاذ العام القائم على hedazkroT dna lloDوقد أظهرت نتائج الدراسة أن مقياس 
، كما أظهرت نتائج التحليل اإحصائي أن احددات الرئيسة لرضا اŭُستخدم )3891 ,.la.te sevI(اūاسوب من مقياس 




كما خلصت . )احتوى، واŭائمة، والدقة، وتوقيت إنتاج اŭعلومات بواسطة الǼظام(بǼظام اأستاذ اŭعتمد على اūاسوب ǿي 
ي الربط بś جودة اŭعلومات وفاعلية نظم اŭعلومات، وŶوذج  )9891(miKالدراسة إń دعم جوǿري لكل من Ŷوذج 
. ي ربط جودة الǼظام وجودة اŭعلومات برصا اŭُستخدم )2991 (naelcM & enoleD
 
:  )6991,eohC( دراسة 7-3
مشاركة اŭستخدم ي (ǿدفت ǿذǽ الدراسة إń اختبار العاقة اŭباشرة بś أداء نُظم اŭعلومات احاسبية والعوامل اŭؤثرة عليǾ 
، وتطوير الǼظام وفق seettimmoC gnireetSتطوير الǼظام، تعليم وتدريب اŭستخدم، دعم اإدارة العليا، Ūان التوجيǾ 
 ، و موقع إدارة نظم اŭعلومات، والقدرات الفǼية metsyS tnempoleveD fo noitazilamroFخطة رũية موثقة 
وقد .  على تلك العاقة)leveL noitulovE(، وŢديد اأثر الوسيط ŭستوى تطور الǼظام )ŭوظفي الǼظام، وحجم اŭǼظمة
 شركة 714اعتمدت الدراسة على نوعś من اإستبانات وزعت على مائة شركة كورية اختŚت عشوائيا من ůتمع يضم حواŅ 
 وحداٍت فرعية؛ وقد ǿدفت ااستبانة اأوń لقياس البيئة العامة لǼظم اŭعلومات وم 701 نظاما Űاسبيا ي 054حيث غطت 
توزيعها على مدراء إدارات نظم اŭعلومات، ي حś ǿدفت ااستبانة الثانية لقياس انطباعات اŭُستخدمś فيما يتعلق بكل من 
وقد توصلت الدراسة إń وجود ارتباط إŸاي . نظام اŭعلومات احاسي والعوامل اŭؤثرة عليǾ، وقد م توزيعها على اŭستخدمś
جوǿري بś أداء نُظم اŭعلومات اŭُحاسبية والعوامل اŭؤثرة عليǾ مثل مشاركة اŭُستخدم وقدرات ُموظفي الǼظام وحجم اŭǼُظمة 
كما أكدت الدراسة أن ǿذǽ العاقة تتأثر جوǿريا ًŠستوى تطور الǼظام وأنǾ Ÿب دراسة ǿذǽ . وتدريب وتعليم اŭُستخدمś
العوامل بدرجة űتلفة من اأŷية وفقا ŭستوى تطور الǼظام، وقد وجدت الدراسة أن التعليم والتدريب للموظفś وتقǼś عملية 
. تطوير الǼظام أكثر تأثŚا ًي اŭرحلة اأوń من تطوير الǼظام، بيǼما اŭستوى التقř وحجم اŭǼظمة أكثر إŸابية ي اŭرحلة اŭتأخرة
كما أن الدراسة توصلت إń بعض الǼتائج اŭختلفة عن الدراسات السابقة فقد وجدت الدراسة أن دعم اإدارة الُعليا عاقتǾ 
سلبية باأداء ي اŭرحلة اأوń وإŸابية ي اŭرحلة اŭتأخرة، وأن إدخال Ūان التوجيǾ للǼظام Ůا أثر سلي على أداء الǼظام ي 
وقد أوصت .  واأداءتاŭعلومااŭرحلة اأوń وليس Ůا تأثŚ ي اŭرحلة الاحقة، وأنǾ ا توجد عاقة بś موقع وحدة نظم 
.     )erawdraH(الدراسة بدراسة العوامل اŭؤثرة اأخرى مثل موقف اŭُستخدم، وخرتǾ، وأجزاء الكمبيوتر 
 
 




): 7991المومǼي، ( دراسة 8-3
 الرامج احاسبية ي فهم حاجات اŭُحاسب وكيفية اǿدفت ǿذǽ الدراسة إń التعرف على اŭشاكل الي يواجهها ُمصممو
وقد . التعامل معها، وكذلك استكشاف اŭشاكل الي تواجههم ي كافة مراحل التصميم وبعد اانتهاء من عملية التصميم
والثانية  ) ُمصمما05(اعتمدت الدراسة على إستبيانś وزعت على عيǼة عشوائية عǼقودية؛ اأوń وزعت على ُمصممي الرامج 
 erauqS-IHC(كما استخدمت الدراسة جداول الǼسب وتوزيع كاي تربيع . ) Űُاسبا ً13(وّزعت على اŭستخدمś 
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن عدم فهم اŭصممś ūاجات .  لتحليل نتائج ااستبانة)tset-Z(، وnoitubirtsiD
ُمستخدمي ǿذǽ الǼُظم وطبيعة أعماŮم تُقلل من قدرة اŭُصممś على تصميم الرامج اŭǼاسبة، وأن عدم Ţديد اŭُستخدمś 
وأن أǿم الصعوبات الي تواجǾ اŭُصمم . للمشاكل أو اūاجات الي دعتهم لطلب تصميم الǼظام تعيق من تصميم الǼظام بفاعلية
. أثǼاء عملية التصميم ǿي نوعية اأجهزة والرůيات اŭتوفرة لدى اŭُستخدم وŢديد اŭُستخدم لتكلفة الǼظام وعدم اقتǼاعǾ بالسعر
أما اŭشاكل بعد التصميم فتتمثل ي قلة خرة اŭُستخدمś باūاسب وعدم قدرهم على حل اŭشاكل الفǼية الي تواجههم أثǼاء 
وقد . كما أظهرت الدراسة أن اŭُصممś ا يواجهون مشاكل ي ŧاية تلك الرامج أهم يتبعون إجراءات ŧاية قوية. التطبيق
أوصت الدراسة بإعداد الدورات الكفيلة بزيادة قدرة اŭُصممś على التصميم، ودراسة اŭُصمم لطبيعة عمل اŭُستخدم واŮيكل 
. التǼظيمي ŭؤسستǾ، وأن تتمتع الرامج باŭرونة لكي تستمر وُتائم ااحتياجات اŭستقبلية
 
): 7991، حماد ( دراسة 9-3
ǿدفت ǿذǽ الدراسة إń تتبع أثر اŭعاŪة اآلية على الǼُظم احاسبية من خال اŭدخات وأساليب اŭعاŪة واŭخرجات، 
ومدى توافقها مع متطلبات التعليمات والǼُظم اŭالية ومعايŚ التدقيق الدولية، والتعرف على مدى فاعلية ǿذǽ الǼُظم ي Ţقيق 
وقد أجريت الدراسة من خال استبانتś وّزعت على صǼفś . أǿدافها وتلبية متطلبات واحتياجات اŭستخدمś ومتخذي القرار
، 931موظفا ًاستجاب مǼهم  )051(، الصǼف اأول ُمستخدمي الǼُظم وبلغ عددǿم البǼوك الفلسطيǼية من اŭشاركś ي 
وقد استخدمت اأساليب اإحصائية ي . 05موظفا ًاستجاب مǼهم  )55(والصǼف الثاي مدراء ورؤساء اأقسام وعددǿم 
وقد أظهرت نتائج ǿذǽ الدراسة أن نُظم . Ţليل البيانات مثل التحليل بالǼسب وااŴراف اŭعياري ومعامل اارتباط سبŚمان
، وأن ُمدخات نُظم اŭعاŪة اآلية اŭصارف اŭعلومات اŭُحاسبية تتأثر إń حٍد كبŚ جدا ًباŭعاŪة اآلية للبيانات الي تستخدمها 
 من حيث تǼظيمها وŧايتها والدقة ي ترحيلها وحفظها، وأن أسلوب اŭعاŪة البǼوكتتفق وتعليمات الǼظام اŭاŅ الذي تستخدمǾ 
اآلية يتفق مع معايŚ التدقيق الدولية للǼُظم اŭُحاسبية ي بيئة اŭعاŪة اآلية Šا يكفل صحة ودقة اŭعلومات احاسبية وإحكام 




الرقابة عليها، وأن űرجات الǼُظم اŭستخدمة تلي إń حٍد كبŚ متطلبات ُمستخدمي الǼُظم Šا Źقق رضاǿم، واحتياجات 
وقد أوصت الدراسة بااستفادة من اŭزايا . ُمتخذي القرارات Šا ُيسهل من عملية اţاذ القرارات اŭǼاسبة وتǼفيذǿا ŭصلحة العمل
والتقǼيات الي توفرǿا نُظم اŭعاŪة اآلية مثل شبكات الربط وغŚǿا Šا يرفع من كفاءة اأداء وŹقق التكامل ويُفعل الرقابة، كما 
.  اŭصارف الفلسطيǼيةأوصت بدراسة اŭشاكل الي تواجǾ ُمستخدمي وُمصممي نُظم اŭعلومات اŭُحاسبية ي 
 
: )9991 ,ginoH( دراسة 01-3
ǿدفت ǿذǽ الدراسة إń إبراز الدور اŭهم الذي يلعبǾ اūاسوب ي اŭمارسة احاسبية والتغŚات ي اإنتاج احاسي الذي 
وقد اعتمدت الدراسة على اأسلوب الوصفي من خال اŭسح اŭكتي . يعتمد على اūاسوب، وأنواع برامج الǼُظم احاسبية
وقد خلصت ǿذǽ الدراسة إń أن اūاسوب . لأدبيات ذات العاقة وي ضوء الرامج اŭُحاسبية اŭُستخدمة ي الوايات اŭتحدة
أحدث انقابا ًي طريقة حفظ الشركات لسجاها احاسبية حيث أن بيانات العمليات بعد أن ُتسجل Żكن ُمعاŪتها وţزيǼها 
وتلخيصها وŢويلها إń قوائم مالية بسهولة، كما أن نُظم تشغيل الǼوافذ ونُظم الشبكات وبرامج قواعد البيانات واŭكونات اŭادية 
 أصبحت متقدمة كثŚا ًŲا زاد من قوة وفاعلية الǼُظم، وأن اŵفاض أسعار الرامج للمستهلك جعل من اŭمكن )erawdraH(
كما أوضحت الدراسة بأن اŭقارنة بś الرامج اŭختلفة يعتمد على قوها .  الǼُظم اŭُحاسبية ŭǼشآت اأعمال الصغŚةةحوسب
كما أن ترتيب الرامج من حيث اأŷية ). تصميمها إųاز مهام Űددة(وفاعليتها  )، والشمولssenhciRاŭرونة، والثراء(
كما . )نظام التشغيل، وقدرة الشبكات، وأساس اŭستخدم، ونقطة السعر، وأسلوب الرůة(يرتكز على جوانب خاصة مثل 
. عرضت الدراسة بعض الشركات اŭعدة واŭوزعة للرامج وعدد كثŚ من تلك الرامج
 
: )0002 ,uoalociN( دراسة 11-3
 تصميم نُظم اŭعلومات اŭُحاسبية اŭتكاملة مع tiFدرجة توافق (ǿدفت ǿذǽ الدراسة إń اختبار العاقة بś تكامل الǼُظم 
 التǼظيمية noitazilamroFمتطلبات التǼسيق والرقابة التǼظيمية الǼاšة عن تداخل اŭعلومات بś اجاات الوظيفية، والرũية 
على اŭشاركة ي اŭعلومات التǼظيمية اŭتبادلة  )ااعتماد اŭتبادل(، وااتكال )مدى استخدام إجراءات وقواعد لضبط التعامل(
اأساس، يتمثل ي رضا متخذي : وفاعلية ǿذǽ الǼُظم، والي تُقاس من خال عاملś )وأدوات الربط لتبادل البيانات إلكرونيا ً
القرار عن دقة اŭعلومات الǼاšة وفاعلية الرقابة عليها، والثانوي، ويتمثل ي رضا متخذي القرار ŝودة Űتوى اŭعلومات الǼاšة عن 




 مǼظمة 006وقد اعتمدت الدراسة على استبانة وزعت على عيǼة عشوائية اشتملت على اŭُراقب اŭاŅ أو اŭدير اŭاŅ ي . الǼظام
 أن التطابق بś تصميم الǼظام ومتطلبات إńوأشارت نتائج الدراسة .  من العيǼة%22أمريكية وقد بلغت نسبة اŭستجيبś 
بفعل ااشراك ي اŭعلومات اŭطلوبة عر (التǼسيق والرقابة التǼظيمية źلق نظام Űُاسي أكثر ųاحا،ً وأن ااتكال الداخلي 
لǾ أثر جوǿري  )الوظائف التǼظيمية، والتشكيل التǼظيمي، وااتكال التǼظيمي اŭتبادل Šفهوم أŷية اŭوارد وقابلية الوصول إليها
كما أن التطابق بś تصميم الǼظام وǿذǽ . على متطلبات الرقابة والتǼسيق التǼظيمي الذي Ÿب استيفاءǿا عǼد تصميم الǼظام
 انطباع بفاعلية الرقابة ودقة اŭعلومات، ي حś يعجز عن إظهار قوة اأثر على رضا إعطاءاŭتطلبات يسهم بشكل جوǿري ي 
كما أظهرت الدراسة أن اŭستجيبś أشاروا إń . ُمستخدم اŭعلومات ŝودة Űُتوى اŭعلومات اŭتوفرة من űُرجات الǼظام
. اعتمادǿم على مقياس تكامل الǼظام ي صياغة آرائهم حول فاعلية نُظم اŭعلومات احاسبية
 
): 2002خصاونة، ( دراسة 21-3
ǿدفت ǿذǽ الدراسة إń قياس أثر تطور اŭعاŪة اآلية على كل من ضوابط الرقابة الداخلية العامة وضوابط الرقابة الداخلية 
وقد اعتمدت الدراسة على . على التطبيقات، وبيان عاقة ضوابط الرقابة الداخلية والعǼاصر اŭؤثرة ي تطور اŭعاŪة اإلكرونية
 بǼكا ًŠعدل استبانتś لكل بǼك وّزعت على رئيس قسم 22استبانة وزعت على البǼوك التجارية ي اأردن والبالغ عددǿا 
وقد م ااعتماد على ااختبارات اإحصائية لتحليل الǼتائج مثل اختبارات ألفا، والرقم القياسي، . اūاسوب وأحد اŭختّصś
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نُظم الرقابة . ، ومعامل اارتباط سبŚمان)الوسط اūساي، ااŴراف اŭعياري(والتحليل الوصفي 
الداخلية ي ظل اŭعاŪة اآلية Ţقق إجراءات الرقابة التǼظيمية وإجراءات الرقابة على اŭدخات، وإجراءات الرقابة على التوثيق 
كما أظهرت الدراسة أن نظم الرقابة . وتطوير الǼُظم، ويؤمن إجراءات الرقابة التشغيلية والرقابة على معاŪة البيانات اإلكرونية
الداخلية قد تطورت وأن ǿǼالك عاقة ذات دالة إحصائية بś عǼاصر تطور اŭعاŪة اإلكرونية ومتغŚات الرقابة الداخلية العامة 
وقد أوصت الدراسة بوضع ضوابط لإجراءات الرقابية ي ظل اŭعاŪة اإلكرونية وإلزام البǼوك ها، وأن يتم مراجعة . والتفصيلية








):  2002خطاب، ( دراسة 31-3
ǿدفت ǿذǽ الدراسة اختبار وŢليل العوامل اŭؤثرة على كفاءة وفاعلية نُظم اŭعلومات اŭُحاسبية ي البǼوك التجارية واŭتمثلة 
وقد قامت ǿذǽ . ي العوامل البيئية، والعوامل السلوكية ŭُستخدمي اŭعلومات، وأجهزة وبرامج اūاسب، وŶاذج القرارات اإدارية
الدراسة على استبانة وزعت على عدد من اŭشاركś ي عيǼة الدراسة واŭتمثل ي اإدارات اŭالية ي البǼوك التجارية اأردنية 
 بǼوك، وقد استخدمت اأساليب اإحصائية واŭتمثلة ي الوسط اūساي وااŴراف اŭعياري والتوزيع الطبيعي 9والبالغ عددǿا 
وقد أظهرت نتائج ǿذǽ الدراسة أن أجهزة اūاسوب والرامج .  اختبار بيانات ااستبانةzاŭعياري والتوزيع الطبيعي اŭعياري 
اŭُستخدمة Ůا تأثŚ كبŚ على كفاءة وفاعلية نُظم اŭعلومات اŭُحاسبية ي البǼوك وكانت اأعلى بś بقية العوامل تلتها العوامل 
وقد أوصت الدراسة بزيادة ااǿتمام بالعوامل البيئية . السلوكية وŶاذج اţاذ القرار ي حś كانت العوامل التǼظيمية أقلها تأثŚا ً
احيطة عǼد إعداد وتطوير نُظم اŭعلومات اŭُحاسبية، كما أوصت بضرورة فهم وإدراك العوامل التǼظيمية وأŷية الامركزية ي 
اإدارة وإشراك اŭستويات اإدارية اŭختلفة ي عملية إعداد وتطوير نُظم اŭعلومات اŭُحاسبية، وكذلك أوصت Šراعاة العوامل 
. السلوكية ŭُستخدمي اŭعلومات
 
: )2002 ,inawdalA( دراسة 41- 3
ǿدفت ǿذǽ الدراسة إń تقدم واثبات Ŷوذج متكامل أداء نُظم اŭعلومات ليساعد ي تقييم أداء ǿذǽ الǼُظم والعوامل اŭؤثرة 
وقد اعتمدت الدراسة على استبانة أرسلت إń اŭدراء التǼفيذيś . عليǾ، وتقدم دليل Żكن أن يفيد ي اإدارة الفاعلة Ůذǽ الǼُظم
 poT fo yrotceriD( شركة صǼاعية اختŚت عشوائيا ًمن دليل حصر كبار تǼفيذي اūاسوب 684لǼظم اŭعلومات ي 
وقد خلصت الدراسة إń دعم . %  3.71 مديرا ًأي بǼسبة 48 استجاب مǼهم )tsiL evitucexE retupmoC
 )emoctuO sksaT(الǼظرة متعددة اŪوانب أداء مشروع نُظم اŭعلومات، حيث يشمل ثاثة أبعاد ǿي űُرجات اŭهام 
 متمثلة ي الرضا، واŭخرجات )emoctuO lacigolohcysP(ُمتمثلة ي الكفاءة والفاعلية، واŭُخرجات الǼفسية 
كما أوضحت الدراسة بأن نظام .  متمثلة ي القيم اŭضافة للعمليات التجارية)emoctuO lanoitazinagrO(التǼظيمية
، )الدعم التكǼولوجي(اŭعلومات Ÿب أن يتمتع بعدد من اŬصائص اŭهمة لكي يعمل بفاعلية وǿي اŬصائص التكǼولوجية 
القدرة على حل (، وخصائص التشغيل )وضوح اأǿداف(، وخصائص اŭهام )حجم فريق اŭشروع(وخصائص مشروع الǼظام 
، حيث أن وجود ǿذǽ اŬصائص Źقق نُظم )دعم اإدارة(، واŬصائص التǼظيمية)خرة العاملś(، وخصائص اأفراد )اŭشاكل
. معلومات عالية اأداء




) : signibatS dna neilepuaR, 3002 (51 – 3
ǿدفت ǿذǽ الدراسة إń Şث Ŷاذج وطرق تقييم فاعلية نُظم اŭعلومات اŭُحاسبية وإمكانيات استخدامها، وتطوير Ŷوذج 
وقد اعتمدت على .  لتقييم فاعلية ǿذǽ الǼُظم من اŪوانب التقǼية وااقتصادية وااجتماعية)ledom xelpmoC(متطور 
.  وعلى طرق اŭقارنة والتحليل اŭǼطقي وطرق التحليل متعددة اŭعايŚ)cihpargonoM(الدراسة العملية ي حقل ضيق 
وأشارت نتائج الدراسة إń أن خصائص نُظم اŭعلومات اŭُحاسبية Ůا أŷية űتلفة وŻكن التعبŚ عǼها Šقاييس كمية ونوعية، وأن 
كما أن . ųاح استخدامها يتوقف على ااختيار الصحيح ŭكونات الǼظام من أجهزة وبرامج وقاعدة بيانات وكفاءات عاملة
فاعلية نُظم اŭعلومات اŭُحاسبية Żكن اعتبارǿا Šثابة ااستخدام الǼاجح Ůذǽ الǼُظم الذي يؤمن احتياجات اŭستخدم، وūساب 
كما خلصت الدراسة إń Ŷوذج متطور لتقييم فاعلية نُظم . اŭؤشر العام للفاعلية Żكن استخدام طرق التحليل متعددة اŭعايŚ
 ووضوح اŭُحددات وإمكانية استخدامǾ ي كافة مراحل دورة حياة )ssennepO(اŭعلومات اŭُحاسبية يتمتع باإنفتاح 
، كما يسمح بتقييم فاعلية الǼُظم من اŪوانب التقǼية وااقتصادية وااجتماعية، وتقييم )ااستغال– التطبيق – ااختيار (الǼظام
.  لفاعلية الǼُظم اŭُحاسبية )كمية، ونوعية(اŭؤشرات اŭختلطة 
 
  ) :4002صيام ،(دراسة  61-3
حيث قام الباحث بعمل دراسة تطبيقية، اكتشاف واختبار اŭخاطر اŮامة الي هدد أمن نظم اŭعلومات احاسبية اإلكرونية ي 
القطاع اŭصري ŝمهورية مصر العربية للتعرف على آراء كل من رؤساء أقسام اūاسب اآŅ ورؤساء أقسام اŭراجعة الداخلية، 
وتشŚ نتائج الدراسة إń . فيما źتص باŭخاطر اŮامة الي هدد أمن نظم اŭعلومات احاسبية اإلكرونية ي البǼوك الي يعملون ها
أن اإدخال غŚ اŭتعمد لبيانات غŚ صحيحة من قبل موظفي البǼوك، إدخال فŚوس الكمبيوتر إń الǼظام، الكوارث الطبيعية 
والكوارث الي ǿي من صǼع اإنسان، اشراك بعض اŭوظفś ي استخدام نفس كلمة السر، وكذلك توجيǾ البيانات واŭعلومات 









 ):5002القيسي، (دراسة  71-3
ǿدفت الدراسة إń بيان أثر استخدام نظم اŭعلومات احاسبية على التخطيط والرقابة واţاذ القرارات ي اŭصارف 
التجارية اأردنية من خال تقييم وŢليل درجة استخدام اإدارة اŭصرفية واعتمادǿا على اŭعلومات احاسبية للقيام 
بالوظائف اأساسية من ţطيط ورقابة واţاذ القرارات ااستثمارية واائتمانية ي اŭصارف التجارية اأردنية، وقد م 
التطبيق على ůتمع الدراسة اŭكون من Ŧيع اŭصارف التجارية اأردنية، وكان من أǿم نتائج الدراسة أن اŭصارف 
التجارية اأردنية تستخدم اŭعلومات احاسبية بدرجة كبŚة جدا ًللقيام بوظائف التخطيط والرقابة واţاذ القرارات 
ااستثمارية واائتمانية، وأن اŭعلومات الي تعتمد عليها تلك اŭصارف ǿي معلومات موثقة وواضحة وتشتمل على كافة 
 .أنشطة اŭصرف وأها تقدم إń مستخدميها ي الوقت اŭǼاسب
  
 ):6002ناعسة ، (دراسة  81-3
ǿدفت الدراسة إń Ţديد أثر مشاركة احاسبś ي تطوير نظم اŭعلومات احاسبية على ųاح تلك الǼظم 
وأثر تطبيقها على اأداء اŭاŅ للشركات الصǼاعية اأردنية، باإضافة إń معرفة أثر تطبيق تلك الǼظم على اأداء 
 شركة صǼاعية مدرجة ي السوق اŭاŅ 35اŭاŅ للشركات، وقد م تطبيق ǿذǽ الدراسة على عيǼة مكونة من 
اأردي، وكان من أǿم نتائج الدراسة وجود عاقة طردية ذات دالة إحصائية بś مشاركة احاسبś ي كافة 
مراحل تطور نظم اŭعلومات احاسبية وبś أداء تلك الǼظم، كما يتبś عدم وجود فروقات ذات دالة إحصائية 
بś مؤشرات اأداء قبل وبعد تطبيق الǼظام باستثǼاء الدخل التشغيلي إń اŭبيعات ي حś تبś أن ǿǼاك فروقات 
ذات دالة إحصائية بś مؤشرات اأداء اŭاŅ للشركات الي تطبق أنظمة اŭعلومات احاسبية وتعتمد على 
. اūاسوب وبś اŭؤشرات اŭالية لتلك الشركات الي ا تطبق مثل ǿذǽ اأنظمة
 
 ):7002قطǼاني،(دراسة  91-3
اŭتعلق بتحديد اŭتغŚات الي تقيس  )2991 (naelcM dna noleDǿدفت الدراسة إń Ţقيق Ŷوذج 
أداء نظم اŭعلومات من خال ستة عوامل ǿي جودة الǼظام، وجودة اŭعلومات، واستخدام الǼظام، ورضا 
، وقد م إجراء اختبار حول مدى ųاح صارفمستخدمي الǼظام، وتأثŚ الǼظام ي مستخدميǾ، وتأثŚǽ ي أداء ام
ي الكويت، حيث م Ţليل ااŴدار إŸاد العاقة بś مصارف  7نظم اŭعلومات الطبقة على عيǼة مكونة من 
اŭتغŚات الواردة ي الǼموذج اŭذكور، وتبś وجود عاقة ذات دالة إحصائية بś كل من جودة الǼظام وجودة 
اŭعلومات ورضا مستخدمي الǼظام، كما أن استخدام الǼظام من قبل اŭستخدمś يؤثر على Ŵو مباشر ي 
. اšاǿات ǿؤاء اŭستخدمś šاǽ الǼظام
 




. اūاسوب مراجعة اأنظمة احاسبية الي تعتمد على استخدام بعǼوان، )8002 ,جاموس(دراسة  02-3
ǿدفت الدراسة إń التعريف بǼظم اŭعلومات احاسبية اآلية ، وعملية تدقيقها بالركيز على استخدام اūاسوب 
: وقد خلصت الدراسة إń الǼتائج التالية.بوصفǾ وسيلة أساسية لتǼفيذ عملية التدقيق
 اŪهاز اŭركزي للرقابة اŭالية ي سوريا إń مستوى معقول من التطور اعدم ارتقاء عملية التدقيق الي يتبعها مدققو-
. ي استخدام اūاسوب
. عدم وجود إدارات متكاملة ţتص باūاسوب ي اغلب شركات عيǼة الدراسة-
. Ŧيع أجهزة اūاسوب الي Ťتلكها شركات عيǼة الدراسة متقادمة فǼيا وا Ţقق اŪدوى ااقتصادية مǼها-
يقتصر استخدام أجهزة اūاسوب اŭوجودة لدى شركات عيǼة الدراسة على تǼفيذ عمليات حسابية بسيطة جدا -
. كاحتساب رواتب وأجور العاملś
 
البǼك اŭركزي  ي الرقابة احاسبية ي ظل اأنظمة اإلكرونية وتطبيقاها بعǼوان،)9002(دراسة الكخن  12-3
 ǿدفت الدراسة إń تتبع اإجراءات الرقابية اŭتبعة ي دائرة اūاسوب ي البǼك اŭركزي اأردي ، وي نظامǾ .اأردي
احاسي اإلكروي ، ومقارنتها باإجراءات الرقابية الي Ÿب أن تتبع ، Šا Żكن من تدقيق إجراءاتǾ الرقابية واتباع 
وقد خلصت الدراسة إń الǼتائج .أحدث الطرق العلمية ي تطبيق ǿذǽ اإجراءات وفقا ŭا خلصت إليǾ الباحثة
: التالية
أن اإجراءات الرقابية احاسبية اŭتبعة ي دائرة اūاسوب ي البǼك اŭركزي اأردي وي نظامǾ احاسي اإلكروي -
تعد كافية لتحقيق الدقة والسرعة ي اŭعلومات اŭستخرجة نتيجة ŭعاŪة البيانات اŭدخلة وفقا إجراءات رقابية 
. واضحة وŰددة
أن إجراءات الرقابة العامة اŬاصة بدائرة اūاسوب Şاجة إń استكمال بعض نواقصها ، وا سيما انǾ م يتوفر -
. قسم تدقيق داخلي مؤǿل ŭتابعة ǿذǽ اإجراءات
أن إجراءات الرقابة على التطبيقات كافية وجيدة وتضمن دقة وصحة اŭعلومات اŭستخرجة نتيجة معاŪة -
. البيانات اŭدخلة إń الǼظام




- تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للمؤسسات الي تستخدم اūاسوب  بعǼوان، )0102(دراسة الحديثي  22-3
ǿدفت الدراسة إń تقوم درجة متانة  و.اŮامية دراسة ميدانية على اŭؤسسات اŭالية واŭصرفية  ي اŭملكة اأردنية
إجراءات الرقابة الداخلية العامة ، والتطبيقية ي اŭؤسسات اŭالية واŭتمثلة ي الرقابة التǼظيمية والرقابة على الوصول 
إń الǼظام ، والرقابة على التوثيق وتطوير الǼظم الرقابية على أمن البيانات واŭلفات ، والرقابة على اŭدخات ، 
أن ǿǼالك ضعفا ي -:وقد خلصت الدراسة إń الǼتائج التالية. والرقابة على التشغيل والرقابة على اŭخرجات
الرقابة التǼظيمية والرقابة على الوصول إń بيانات الǼظام والرقابة على أمن البيانات : تطبيق إجراءات كل من 
.  واŭلفات والرقابة العامة
خطوات التوثيق وتطوير الǼظم والرقابة على التشغيل : أن ǿǼالك تطبيقا متوسطا إجراءات الرقابة على كل من -
. والرقابة التطبيقية والرقابة الداخلية
. أن ǿǼالك تطبيقا عاليا إجراءات الرقابة على اŭدخات واŭخرجات-
 
دراسة تطبيقية - احاسبية  بعǼوان اثر اŭعاŪات اآلية على أنظمة اŭعلومات،  )1102(دراسة ردايدة  32-3
ǿدفت الدراسة إń تتبع أثر اŭعاŪات اآلية على أنظمة اŭعلومات احاسبية ، من . ي دائرة اŪمارك اأردنية
كما ǿدفت كذلك إń معرفة اأسس والضوابط اŭستخدمة ي اŭعاŪة . خال اŭدخات واŭعاŪات واŭخرجات
وقد خلصت الدراسة إń .اآلية للبيانات احاسبية ي دائرة اŪمارك مقارنة باأسس والضوابط الي Ÿب أن تتبع
: الǼتائج التالية
: فيما يتعلق بتحقيق مدخات نظم اŭعلومات احاسبية ي بيئة اŭعاŪة اآلية ŭتطلبات التعليمات اŭالية وجد
. أن ǿǼاك عدم اكتمال ي عملية التعامل مع بعض اŭصادر بالطريقة التقليدية-
أن إدخال البيانات وتسجيلها ي اūسابات Źقق نسبة عالية من اŭصداقية باŭعلومات اŭستخرجة من نظم -
. اŭعاŪة اآلية
أن الرامج والتطبيقات اŭستخدمة ي تǼفيذ العمليات احاسبية ، قوية وتأخذ بااعتبار ضرورة عدم السماح -
. بتغيŚ أو إدخال بيانات مدخلة مسبقا لǼظم اŭعاŪة اآلية ، إا بشروط Űددة ي الرنامج




. أن اŭراقبة على العمليات اŭǼفذة م تصل إń اŭستوى اŭطلوب- 
أن االتزام بالشروط العامة الي Ťثل وجود بيانات واضحة وصحيحة يدل على وجود تدقيق جيد على مصادر -
.  البيانات
فيما يتعلق بتحقيق اŭعاŪة اآلية للبيانات احاسبية ŭتطلبات معايŚ التدقيق الدولية الي تتعلق بدراسة وŢليل 
: الǼظم احاسبية ي بيئة اŭعاŪة اآلية وجد 
اŵفاض ملحوظ بعملية Ţديد صاحيات التعامل مع نظام -.اŵفاض ملحوظ باستخدام الوسائل الرقابية-
. وجود آلية توثيق متبعة ، إا أن درجة احافظة على تلك اآلية مǼخفض-.معاŪة البيانات
وجود عدم اكتمال لعملية تǼفيذ الضوابط ، حيث وجد أن ǿǼالك خلطا ًي عملية استخدام الضوابط اŭǼاسبة -
.  وجود درجة مقبولة تشŚ إń سامة أجهزة اŭعاŪة اآلية واستمرارية عملها-.لكل حالة
أن نظم اŭعلومات احاسبية تأثرت إń -.وجود درجة رضا عالية من قبل أصحاب اŭصاح على űرجات الǼظام-
. أن دائرة اŪمارك تعŘ بتطوير نظم اŭعاŪة اآلية للبيانات احاسبية-.حد كبŚ باŭعاŪة اآلية للبيانات
. وجود مشاركة فاعلة من قبل احاسبś ي الدائرة ي تصميم أساليب اŭعاŪة اآلية للبيانات احاسبية-
 
اŭصرفية  أثر استخدام نظم وتكǼولوجيا اŭعلومات على اŬدمات بعǼوان، )2102(دراسة الحلو  42-3 
 ǿدفت ǿذǽ الدراسة إń إثبات أن البǼوك التجارية ي .اŭتكاملة ي البǼوك اأردنية من مǼظور القيادات اŭصرفية
اأردن لن تستطيع ااستمرار بالعمل أو التǼافس إذا م تستخدم تكǼولوجيا اūاسب اآŅ وااتصاات بفاعلية ي 
أداء أعماŮا اŭختلفة ، كذلك سعت ǿذǽ الدراسة إń تقدم صورة عن واقع أنظمة اŭعلومات وااتصاات 
اŭستخدمة ي البǼوك اأردنية من خال استقصاء آراء مديري التخطيط ااسراتيجي ، ومديري التسويق ، 
 :و قد خلصت الدراسة إń الǼتائج التالية . ومديري تكǼولوجيا اŭعلومات ي ǿذǽ البǼوك
. أن ااستثمار ي تكǼولوجيا الكمبيوتر ، وااتصاات يؤدي إń خفض التكاليف-




أن ااستثمار ي تكǼولوجيا الكمبيوتر ، وااتصاات ، يؤدي إń زيادة أرباح البǼوك ، وزيادة إقبال اŭودعś -
. وأعدادǿم ، ورفع مستوى اŬدمة اŭقدمة للزبائن ، وإظهارǿا بشكل ائق
. تصااتوااا تستطيع البǼوك أن تستمر بعملها وتوفŚ اŬدمات لعمائها دون استخدام تكǼولوجيا اŭعلومات -
 
 ni ygolonhceT gnitnuoccaبعǼوان,)leewaT-lA،3102( دراسة 52-3
وǿدفت الدراسة إń دراسة العاقة  .airyS fo ydutS esaC A :seirtnuoC gnipoleveD
وتبř نظم اŭعلومات احاسبية اŭؤŤتة وذلك )yroehT ycnegnitnoC(بś عǼاصر الǼظرية الظرفية
هدف التوصل إń تسهيل إجراءات نقل وتبř تكǼولوجيا اŭعلومات ، وملء فجوة العلوم ااجتماعية فيما 
وقد . يتعلق بتكǼولوجيا اŭعلومات وباأخص ي الدول الǼامية بشكل عام وبالدول العربية بشكل خاص
تؤثر العوامل الثقافية  بشكل بالغ ي تبř تكǼولوجيا اŭعلومات وخاصة -:خلصت الدراسة إń الǼتائج التالية
. ي الدول العربية حيث إن تركيبتها الثقافية تتميز بالتعقيد وخصائصها الثقافية تتصف بالتǼاقض
قدمت الدراسة Ŷوذجا نظريا ضم عوامل البيئة ااقتصادية وااجتماعية والثقافية الي تؤثر على نقل تكǼـولوجيا 
. اŭعلومات ي الدول العربية واŭتغŚات الثقافية الي Żكن تفعيلها لتبř مستوى تكǼولوجي أفضل
أظهرت الدراسة أن اŭتطلبات القانونية تتحكم بشكل كبŚ ي تطوير الǼظم احاسبية اŭستخدمة ي اŪمهورية 
العربية السورية ، حيث إن تلك الǼظم صممت بشكل يتماشى مع الغايات الضريبية واŭتطلبات القانونية 
استǼتجت الدراسة أن أغلبية اŭǼشآت السورية وخصوصا ي القطاع العام تعاي من حالة إرباك ي استخدام .للدولة
الكمبيوتر ي العمليات احاسبية ، والسبب ي ذلك أن الرامج احاسبية وبشكل كبŚ صممت إرضاء جهات 
 وليس اŭǼشأة ذاها Šختلف مستوياها اإدارية )جهات حكومية (خارجية معيǼة 
توصلت الدراسة كذلك إń أن ǿǼالك نقصا ًملحوظا ًي كفاءة احاسبś ي ůال استخدام وتصميم وتطوير الǼظم 
 وجدت الدراسة أن نظم اŭعلومات احاسبية ي كما.احاسبية بشكل عام وتكǼولوجيا اŭعلومات بشكل خاص
 موجهة لتǼفيذ اإجراءات الروتيǼية وليس Ŭدمة القرارات و,معزولة عن البيئة اŬارجية:القطاع العام تتميز بأها
. اإدارية




 :بعد استعراض الدراسات السابقة ناحظ أن ما يميز هذǽ الدراسة هي
ااستفادة من Ŷاذج الدراسات السابقة و استبياناها و أدوات Ţليلها و كذا نتائجها لتطوير استبانة و أداة -
دراسة ţص الباحثة و الي تتميز بأها تبدآ من حيث انتهى اآخرون و ذلك بااعتماد على التوصيات أو 
 .اŪوانب الي م يتم معاŪتها ي ǿذǽ الدراسات
كما تتميز الدراسة بأها ţتر الكفاءة و الفاعلية للǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب و رضا اŭستخدمś -
 و ةعǼها من وجهة نظر اŭستخدمś،و اŭستفيدين من űرجات ǿذǽ الǼظم،كما أها تعتمد على مقاييس متعدد
 .متǼوعة لتقييم اأداء و الي م تستخدمها الدراسات السابقة و إŶا أوصت باستخدامها
ي حś كانت تلك الدراسات تركز على اثر اūاسوب على الǼظم احاسبية والذي Źتمل ااŸابية أو السلبية  -
 .فان ǿذǽ الدراسة جاءت للتعرف على مدى توفر تلك اŪوانب ااŸابية و الي Żثلها الكفاءة و الفاعلية
تركز ǿذǽ الدراسة على اŭصارف التجارية اŪزائرية لتكون إضافة للواقع ااقتصادي اŭعاش من جهة ونظرا ŭا -
 .تتمتع بǾ أنظمتها احاسبية من مول و تǼوع من جهة أخرى




 الفصل الثاني                                   
تقييم أداء النظم المحاسبية المعتمدة على الحاسوب              
:  تمهيد
يسعى أي نظاـ معلومات إń Ţقيق العديد من اأǿداؼ الŖ أنشئ من أجل إųازǿا، ولذا يتم تقييم أداء 
ǿذا الǼظاـ واūكم على مدى ųاحǾ من خاؿ تتبع أدائǾ ي اŭراحل اŭختلفة لقيامǾ باŭهاـ للوصوؿ إń تلك 
. اأǿداؼ
ونظرا أŷية عملية التقييم ǿذǽ والǼتائج اإŸابية الŖ تǼعكس على نظم اŭعلومات بعد عملية التقييم سواء 
من خاؿ Ţديد اŪوانب اإŸابية الŖ تستلـز الدعم والتǼمية أو Ţديد اŪوانب السلبية الŖ Ÿب تافيها واūد 
مǼها، كما أنǾ من البديهي أف ųاح نظم اŭعلومات يتوقف بشكل كبŚ على توافقǾ مع متطلبات وقدرات العاملś 
عليǾ، وعليǾ فإف عملية التقييم ابد وأف تأخذ ي ااعتبار توقعات ورغبات اŭستخدمś واŭستفيدين من نظم 
ومن خاؿ مقارنة واقع الǼظاـ مع تلك التوقعات والرغبات Żكن أف ţرج عملية . اŭعلومات والعمل على Ţقيقها
التقييم باقŗاحات تدعم اانسجاـ مع تلك التوقعات والرغبات وخصوصا اŭǼطقي واŭفيد مǼها وǿذا من شأنǾ أف 
. يعمل على دعم ųاح الǼظاـ وزيادة فاعليتǾ
ţتلف مǼهجية وأسلوب عملية تقييم أداء نظم اŭعلومات باختاؼ وجهات نظر اŭقيمś وجوانب نظم 
اŭعلومات الŖ يركزوف عليها، لذا ųد من اأŞاث والدراسات الŖ تǼاولت تقييم فاعلية نظم اŭعلومات وųاح 
. أدائها قد استخدمت مقاييس متǼوعة ومتعددة Ůا وŠستويات űتلفة
وšدر اإشارة إń أف مفهـو تقييم اأداء ي أŞاث ودراسات نظم اŭعلومات متعدد ومتǼوع، مثا 
، يǼظر إليǾ على أنǾ تقييم ųاح نظم اŭعلومات، ي حś يǼظر البعض اآخر، مثا .la.te noddeS
إń أف تقييم فاعلية نظم اŭعلومات  )5991(gniniEsahtuYو )2991(naelcMenoleD
. تقييم أدائǾ




ي حś أف ǿǼالك من يرى اختاؼ مفهـو تقييم اأداء عن مفهـو تقييم الفاعلية، فالفاعلية تركز على 
الǼجاح على مستوى الǼظاـ ولكǼها ليست القريǼة الوحيدة أداء الǼظاـ، كما أف تقييم الفاعلية ي أŞاث الفاعلية 
كما وأف الŗكيز . تفتقر إń ااǿتماـ باحيط اإنساي لتطوير الǼظاـ وǿذا يعطي صورة مشوشة لتأثŚ أداء الǼظاـ
ي ǿذǽ اأŞاث ǿو على العاملś فرادى وليس فريق عمل الǼظاـ ككل، وأخŚا فإف الفاعلية أحد أبعاد اأداء 
كما . )2002,inawdalA(وغŚǿا ... حيث أف تقييم اأداء يشتمل إضافة إń الفاعلية الكفاءة واŭرونة 
Ÿدر التǼويǾ إń أف فاعلية الǼظاـ وųاح الǼظاـ وأداء الǼظاـ ǿي مصطلحات درج العرؼ على أها Ťثل مفاǿيم 
. مŗادفة
 )2991( naelcMenoleDمثا (ومن خاؿ تتبع اŭقاييس اŭستخدمة ي الدراسات السابقة 
الŖ تقيس الفاعلية واأداء وųاح نظم اŭعلومات  )إخ...   )6991(eohC ,)9991(la.te,noddeS،
ųد أف الكثŚ من ǿذǽ الدراسات تǼظر إليها على أها مفاǿيم مŗادفة فǼجدǿا تستخدـ نفس اŭقاييس مع إضافة 
. وغŚǿا..... أو استبعاد بعض ǿذǽ اŭقاييس، ومن ǿذǽ اŭقاييس رضا اŭستخدـ وجودة اŭخرجات وااستخداـ
وǿي بذلك تتأرجح بś اŪانب الفř واŪانب اإنساي للتقييم وإف كاف أغلبها يعتمد على اŪانب 
. اإنساي ي التقييم عن طريق رضا اŭستخدمś ومشاركتهم واŪوانب الǼفسية Ůم
وعموما فإف الرأي القائل بأف الفاعلية جزء من عملية تقييم اأداء يتمتع Şجة مǼطقية أقوى، وǿو ما سǼوضحǾ 
 .بشكل أكر من خاؿ استعراضǼا Ūوانب تقيم أداء نظم اŭعلومات
   أداء الُنظم المحاسبية المعتمدة على الحاسوب: المبحث اأول 
 : مفهوم أداء نظم المعلومات 21-2
 تقييم نظم اŭعلومات بأها عملية Ţديد ماذا؟ وكيف؟ وŭاذا؟ يسهم نظاـ )0991( enotSعرؼ 
حصيلة űرجات اŭهاـ "اأداء بأنǾ  )2002 (inawdalAبيǼما عرؼ . اŭعلومات ي اإنتاجية التǼظيمية
. 781p"واŭخرجات اإنسانية والتǼظيمية
وبرغم أف أŞاث نظم اŭعلومات م Ţاوؿ وضع تعريف أداء نظم اŭعلومات عموما ونظم اŭعلومات 
 بلفظ اŪودة )1-6219 CEI/OSI(احاسبية على وجǾ اŬصوص، فقد ورد تعريف لأداء ي معيار اŪودة 




على Ťكś مستخدمś Űددين من إųاز اأǿداؼ  )الرنامج(قدرة الǼظاـ " ي استخداـ الǼظاـ أو الرنامج بأنǾ 
  .5ص" اŭطلوبة بفاعلية وكفاءة وأماف ورضا ي بيئة استخداـ معيǼة 
بأف أداء نظم اŭعلومات احاسبية عبارة عن ůموعة اإجراءات واŭعاŪات احاسبية من  وŻكǼǼا القوؿ
تسجيل وتبويب وإباغ وغŚǿا الŖ تتم على البيانات واأحداث اŭالية للوحدات ااقتصادية هدؼ توفŚ 
. اŭعلومات الŖ تلي احتياجات اŭستخدمś بكفاءة وفاعلية وŠا Źقق الرضا لدى اŭستخدمś
 
 :تقييم اأداء في أدبيات نظم المعلومات  31-2
إف قياس ųاح أو فشل نظاـ اŭعلومات ليس عملية سهلة حيث من الصعب ااتفاؽ على قيمة وفعالية 
نظاـ اŭعلومات وذلك نتيجة اختاؼ اأشخاص الذين تعاملوف مع الǼظاـ واختاؼ طبيعة اأنشطة الŖ 
 Żارسوها إا أف البحوث ي ůاؿ نظاـ اŭعلومات قدمت معايŚ لقياس مدى ųاح نظاـ اŭعلومات والŖ Ťثلت ي
 : )8891مرشد،)
 .مدى ارتفاع استخداـ الǼظاـ  -
 .درجة رضا اŭستخدـ للǼظاـ -
مدى مساŷة الǼظاـ ي Ţقيق اأǿداؼ اŭرجوة مثل جودة القرارات الŖ اعتمدت على استخداـ  -
 )الفاعلية(. الǼظاـ
. اŭǼافع اŭالية اŭتحققة من استخداـ نظاـ للمعلومات مثل التخفيض ي التكاليف أو زيادة اإيرادات -
 )الكفاءة(
: نظم المعلوماتجودة معايير تقييم – أوا 
تتكوف اŭǼظمات من أربعة عǼاصر متفاعلة مع بعضها البعض وǿي التكǼولوجي واŭهاـ والعǼصر البشري 
). 4-2(واŮيكل التǼظيمي وذلك كما يظهر شكل 
 
                                        




  ) 4-2(شكل                                   






 51ص:1991العيسى،:                                                                 اŭصدر
وعليǾ يتم تصميم نظم للمعلومات بغرض إجراء تغيŚات تكǼولوجية ي اŭǼظمة، وأيضا لتحسś كيفية أداء 
فاستخداـ . وبالطبع فإف ǿذǽ التغŚات عادة ما تؤثر على كل من العǼصر البشري، واŮيكل التǼظيمي. اŭهاـ ها
حيث يؤثر استخداـ اūاسب اآŅ ي طبيعة (نظم اŭعلومات عادة ما يŗتب عليǾ تغيŚ طبيعة اأعماؿ ذاها 
نتيجة لذلك يكوف من الضروري أف . )وغŚǿا... اŭهاـ اŭؤداة من حيث درجة تعقدǿا، وتǼوعها، واستقاليتها
لية وكفاءة نظم اعمثل Ţسś ؼ(تشتمل معايŚ تقسيم أداء نظم اŭعلومات على أمور متعلقة بالتكǼولوجيا واŭهاـ 
مثل تدعيم التوافق بś احتياجات اأفراد ونظم (، وأيضا أمور متعلقة باŮيكل التǼظيمي والعǼصر البشري )العمل
. )العمل اŭستخدمة
وبالتاŅ فإف اŮدؼ الǼهائي من تطبيق نظم اŭعلومات ǿو اūصوؿ على نواتج وűرجات تدعم كل من 
. اأداء التǼظيمي وترفع من جودة حياة العمل
توجد أربعة معايŚ Żكن استخدامها للتأكد من جودة نظم اŭعلومات وضماف توافقها مع احتياجات 
 )0002عطية،اŭǼظمة وǿي
 .مدى Ţقيق نظم اŭعلومات أǿداؼ اأداء التǼظيمي -1









 .اأداء الفردي ŭستخدمي نظم اŭعلومات -3
 .رضا اŭستخدـ عن نواتج نظم اŭعلومات -4
ورغم أف كل معيار من اŭعايŚ اأربعة السابقة Żس جانبا معيǼا ي نظم اŭعلومات، إا أف ǿذǽ اŭعايŚ ابد أف 
وأف كل معيار يعاي بعض جوانب القصور إذا ما . )5-2(تتكامل مع بعضها البعض كما يظهر ي شكل 
. استخدمت مǼفردا، فإف أي برنامج لتوكيد جودة نظم اŭعلومات Ÿب أف يشتمل على اŭعايŚ اأربعة ůتمعة
:    وفيما يلي توضيح لكل مǼهما
 )5-2(شكل رقم                                              





. 62ص:0002عطية،:اŭصدر                                                                           
 :أهداف اأداء التنظيمي -1
فأثر نظم .  تقييم نظم اŭعلومات اأخذ ي ااعتبار اأثر اŭتوقع من استخداـ نواتج ǿذǽ الǼظمنديفضل ع
اŭعلومات على اأداء التǼظيمي يعتر اأساس الذي بǼاء عليǾ يتخذ قرار ااستثمار ي اقتǼاء ǿذǽ الǼظم من 
فإذا أمكن Ţقيق أǿداؼ اأداء التǼظيمي، فعǼدئذ Żكن القوؿ بأف نظم اŭعلومات تعمل كما يǼبغي Ůا، . عدمǾ
أما إذا م Żكن Ţقيق ǿذǽ اأǿداؼ، أو شاب ذلك بعض القصور فسوؼ يعتر ǿذا دليا على عدـ فاعلية ǿذǽ 
فبǼاء على ذلك، ابد من توضيح أǿداؼ اأداء جيدا، كما Ÿب وضعها ي صورة قابلة للقياس حŕ . الǼظم
. Żكن تقييم مدى فعالية Ţقيقها
 رضا المستخدϡ
ااستخداϡ الفعϠϲ لنϭاتج 
نظϡ المعϠϭماΕ 
المعϠϭماΕ
 اأداء الفردϱ أهداف اأداء التنظϳمϲ




أوا، أف . توجد بعض أوجǾ القصور اŭرتبطة باستخداـ أǿداؼ اأداء كمعيار وحيد لتوكيد جودة الǼظاـ
فغالبا ما يتم وضع ǿذǽ اأǿداؼ ي ظل ظروؼ تǼظيمية معيǼة، . ǿذǽ اأǿداؼ قد تكوف ثابتة خاؿ فŗة معيǼة
ثانيا، أف ǿذǽ . قد تتغŚ ǿذǽ الظروؼ بعد ذلك، وبالتاŅ تصبح أǿداؼ اأداء معيارا غŚ مǼاسب للتقييم
اأǿداؼ قد ا تبś أين وكيف Ÿب أف تعدؿ أو تطور نواتج وűرجات نظم اŭعلومات لكي تتوافق مع التغيŚ ي 
ثالثا، قد توجد العديد من مؤشرات اأداء التǼظيمي الŖ ا تعتر مرتبطة بشكل مباشر بǼواتج نظم . اأǿداؼ
ويعتر استخدامها لتقييم جودة نظم اŭعلومات أمرا بالغ . اŭعلومات اŭبǼية على اūاسب اآŅ
 )9791Ŷر،(.الصعوبة
 :ااستخدام الفعلي لنواتج نظم المعلومات -2
إذا م استخداـ نظم اŭعلومات اŭبǼية على اūاسب اآŅ كما ǿو űطط عǼد تصميمها أو اقتǼائها فمن 
أما إذا م يتم استخداـ نظم اŭعلومات كما ǿو űطط فمعŘ ǿذا أف . احتمل أف يأي أداءǿا كما ǿو متوقع
وŸب اأخذ ي ااعتبار أف ǿذǽ الǼتيجة ليست دائما . مستخدـ الǼظاـ قد وجد بǾ أحد أو بعض العيوب
كما أف . فالǼظاـ قد يستخدـ رغم ما فيǾ من العيوب بسبب عدـ وجود بديل آخر Żكن استخدامǾ. صحيحة
وبصفة عامة Żكن القوؿ أف مدى . الǼظاـ قد źلو من العيوب، ورغم ذلك ا يلقى ااستخداـ اŭǼاسب لǾ
وŻكن تقييم مدى . استخداـ الǼظاـ قد يعتر مؤشر لتقييم مدى استمرارية مǼاسبة الǼظاـ احتياجات اŭستخدـ
ااستخداـ الفعلي للǼظاـ إما من خاؿ الرůيات ذاها حيث تسجل بعض الرůيات عدد مرات وتوقيتات 
استخدامها أو من خاؿ سؤاؿ مستخدمي الǼظاـ دوريا عن أنواع الǼواتج الŖ يستخدموها، وتلك الŖ ا 
يستخدموها،  ومدى تكرار ااستخداـ خاؿ فŗة زمǼية معيǼة، وŻكن أيضا تقييم مدى استخداـ الǼظاـ من 
خاؿ Ţليل Űتوى شكاوى مستخدمي الǼظاـ بشأف الرůيات أو ملفات البيانات الŖ ا ŻكǼهم الوصوؿ إليها 
 )6991حسś،(.أو تشغيلها بسهولة
 :اأداء الفردي لمستخدم النظام -3
تسهم نظم اŭعلومات ي Ţسś أداء اأفراد لأعماؿ اŭسǼدة إليهم، فمن خاؿ ǿذǽ الǼظم Żكن صǼع 
باإضافة إń ذلك، . وغŚǿا... قرارات أفضل وأداء اŭهاـ بشكل أسرع، والتوصل إń حلوؿ أمل للمشكات
. فإف اŮدؼ الǼهائي من تطبيق نظم اŭعلومات اŭبǼية على اūاسب اآŅ ǿو تطوير سلوؾ أداء أعضاء اŭǼظمة
وŻكن التعرؼ على ǿذا التطوير من خاؿ تتبع سلوؾ صǼع القرار أو سؤاؿ صانعي القرارات أنفسهم عن رأيهم، 




ومن عيوب ǿذا اŭعيار صعوبة التطبيق . ودرجة ثقتهم ي الǼظم اŭستخدمة، ومدى فهمهم للمشكات وغŚǿا
كما أنǾ يعتر مستهلكا للوقت، ومرتفع التكلفة، ويكوف من الضروري معǾ التحكم ي العوامل اŬارجية الŖ Żكن 
 )3002حجر،(.أف تؤثر ي أداء الفرد şاؼ نظم اŭعلومات الŖ يستخدمها
 :رضا المستخدم -4
يقيس معيار رضا اŭستخدـ مدركات اŭستخدـ بشأف إمكانية استخداـ نواتج نظم اŭعلومات اŭبǼية على 
فقياس رضا اŭستخدـ عن الǼظاـ خاؿ فŗة زمǼية معيǼة يساعد ي التعرؼ على نقاط القوة ونقاط . اūاسب اآŅ
. الضعف ي الǼظاـ، وأيضا Żكن من Ţديد درجة التوافق بś الǼظاـ والسياؽ التǼظيمي السائد خاؿ ǿذǽ الفŗة
ورŠا تكوف اŭيزة اأساسية من تقييم رضا اŭستخدـ ǿي أف أي عيب ي الǼظاـ يشŚ إليǾ اŭستخدـ Żكن فحصǾ 
 .والتأكد من وجودǽ، مع إمكانية سؤاؿ اŭستخدـ عن كيفية تصحيحǾ أو مقŗحاتǾ بشأف العاج
على اŭؤشرات الŖ عادة ما يتم قياسها باستخداـ أسلوب رضا  )5-2( وŹتوي جدوؿ )0102الزعي،(
. اŭستخدـ كمعيار للتقييم














  ) 5-2( رقم جدول                               
   معايير تقييم رضا المستخدم                              
أمثلة                    مؤشرات اأداء 
تكرار ااستخداـ، زمن ااستجابة، إمكانية Ţديث عǼصر الزمن 
. التقارير، وقواعد البيانات
اأخطاء، التكامل ي عمليات إدخاؿ وţزين البيانات، التحكم ي الǼظاـ 
اأماف، درجة سرية الرامج، والعمليات، وقواعد 
. البيانات
سهولة اūصوؿ على اŭلفات وقواعد البيانات، اإتاحة، تشغيل الǼظاـ 
ااعتمادية، اللغة، مدى توافر مساعدات التشغيل، 
.  واإجراءات، ودليل ااستخداـ
. السهولة، اŭائمةإدخاؿ البيانات 
والǼماذج  الرůيات
واŭستخدمة 
درجة اŭائمة، درجة التكامل والتوافق فيما بيǼها، 
. إمكانية فهمها واستخدامها
درجة اŭائمة، الشمولية، إمكانية دعم صǼع القرار، Űتوى اŭخرجات 
. الكم، التفاصيل، الدقة، التكرار
جداوؿ، خرائط، (وسائل العرض، شكل العرض شكل اŭخرجات 
، درجة الوضوح، سهولة الفهم )رسومات إيضاحية
. وااستخداـ
 .241ص:0102الزعي،:                                                                اŭصدر
وŻكن تقييم درجة رضا اŭستخدـ من خاؿ عدة أساليب مثل اŭقابات الشخصية؛ وقوائم ااستقصاء، 
وتوفر قوائم ااستقصاء أداة . وتعتر اŭقابات الشخصية أكثر اأساليب توفŚا للمعلومات. وŢليل الشكاوى
. اقتصادية Ūمع اŭعلومات عن رضا مستخدمي الǼظم
ولكن من . ويعتر تتبع وŢليل شكاوى مستخدـ الǼظاـ من أسهل اأساليب الŖ Żكن استخدامها
كما أف Ţليل الشكاوى يظهر . اŭشكوؾ فيǾ أف يفصح اŭستخدموف عن كل شكواǿم بشأف الǼظم اŭستخدمة




لذلك فإف ǿذا اŭعيار ا يعتر كافيا . فقط اŪوانب السلبية وا يظهر اŪوانب ااŸابية الŖ يتصف ها الǼظاـ
. لوحدǽ بل Ÿب إضافة مقاييس معياري الفاعلية والكفاءة ليكتمل تقييم اأداء وجودتǾ
:  النتيجة
ويعتر اŮدؼ من استخداـ معايŚ توكيد اŪودة ǿو التأكيد من فعالية الǼظاـ، ولكي تستكمل عملية 
وغالبا ما يتم ذلك . التقييم Ÿب إجراء Ţليل دوري لكفاءة تطبيقات نظم اŭعلومات اŭبǼية على اūاسب اآŅ
من خاؿ Ţديد التعديات والŖ Ÿب إجراءǿا ي اأجهزة والرůيات واإجراءات الŖ من اŭتوقع أف تسهم ي 
. )الكفاءة(ţفيض تكاليف استخداـ ǿذǽ الǼظم 
وبيǼما يعتر تقييم الفاعلية من مسئولية مستخدمي الǼظم، فإف تقييم الكفاءة يعتر من مسئولية أخصائيي 
فإذا م مقارنة تكاليف اقتǼاء وتشغيل أجهزة وبرůيات نظاـ للمعلومات بالتكاليف اŭǼاظرة Ůا ي . نظم اŭعلومات
ورغم أنǾ قلما تسǼد مسئولية إجراء مثل ǿذǽ اŭقارنة . نظاـ Ųاثل Żكن تقدير تكاليف تعديل الǼظاـ اūاŅ
أخصائيي نظم اŭعلومات، إا أنǾ غالبا ما يǼصح بضرورة قيامهم ها بشكل رمي، وذلك بغرض التأكد من 
ورغم ذلك فإف ųاح نظم اŭعلومات يتطلب . صاحية وكفاءة استخداـ ǿذǽ الǼظم خاؿ فŗات حياها اŭختلفة













  :محددات نجاح تطبيق نظم المعلومات– ثانيا 
يشŚ ųاح تطبيق نظم اŭعلومات اإدارية إń درجة Ţقيق نظاـ اŭعلومات ŮدفǾ من وجهة نظر 
وفيما يلي عدد من احددات الŖ اتضح أŷيتها ي Ţديد ųاح نظم اŭعلومات . مستخدميǾ
 )3791اŪعويř،(:وǿي
يشŚ مفهـو اŭشاركة إń ůموعة اأنشطة الŖ يتم :درجة مشاركة المستخدم في تصميم وتنفيذ النظام-1
  ikraB(القياـ ها بواسطة اŭستخدمś أو من Żثلوهم ي عملية Ţليل وتصميم وتǼفيذ الǼظاـ 
وتكوف اŭشاركة مباشرة ي حالة اشŗاؾ ميع اŭستخدمś ي تطوير الǼظاـ . )9891 ,kciwtraH
وتعتر اŭشاركة حقيقية . وتكوف غŚ مباشرة عǼدما يشŗؾ Ųثلś عǼهم ي اللجǼة اŭشرفة على تطوير الǼظاـ
. عǼدما يǼتج عǼها تأثŚ ي القرارات الŖ يتم اţاذǿا خاؿ مراحل إنشاء الǼظاـ
: وتظهر أŷية اŭشاركة ي
اūصوؿ على نظم معلومات مرتفعة اŪودة تأخذ ي ااعتبار متطلبات اŭستخدمś وتقلل من          -
 .احتماات تضمś مامح غŚ ضرورية ي الǼظاـ
 .زيادة فرصة قبوؿ اŭستخدمś للǼظاـ ورضاǿم عن űرجاتǾ نظرا ŭشاركتهم ي بǼائǾ        -
تزيد اŭشاركة ي شعور اŭستخدمś بأŷية الǼظاـ وقيمتǾ بالǼسبة لعملهم Ųا يزيد من فرصة    - 
 .استخداـ لǾ
وتواجǾ مشروعات نظم اŭعلومات فرصا عالية للفشل عǼدما توجد فجوة اتصاات واسعة بś مصممي 
وتشŚ فجوة ااتصاات إń وجود اختافات جوǿرية بś مصممي الǼظاـ ومستخدميǾ ي . الǼظاـ ومستخدميǾ
وترجع ǿذǽ الفجوة إń ااختافات الكبŚة بś . تصورǿم أǿداؼ الǼظاـ واŭدخل اŭائم ūل اŭشكات
. مصممي الǼظاـ واŭستخدمś من حيث اŬلفية التعليمية واŭصطلحات واŭفردات اللغوية وكذلك ي اأولويات
وعادة يؤدي وجود مثل ǿذا ااختاؼ إń ابتعاد اŭستخدمś عن اŭشاركة واŵفاض إسهامهم ي تطوير نظاـ 
.  ورŠا يفسر ذلك الوضع فشل العديد من نظم اŭعلومات ي خدمة ااحتياجات التǼظيمية. اŭعلومات
يǼعكس تدعيم اإدارة العليا للǼظاـ على كل من اŭصممś واŭستخدمś :دعم اإدارة العليا للنظام -2
كما أف مساندة . حيث يدرؾ الطرفاف أف مشاركتهما ي تطوير الǼظاـ ستكوف موضع ااǿتماـ والرعاية من اإدارة




ومن ناحية أخرى تلعب مساندة اإدارة . اإدارة العليا تضمن توفŚ اŭوارد الكافية لضماف استمرار وųاح الǼظاـ
. العليا دورا كبŚا ي انتشار استخداـ الǼظاـ وزيادة قبولǾ لدى اŭرؤوسś
وتعتر مساندة اإدارة العليا ضرورية لوضع أǿداؼ نظم اŭعلومات داخل اŭǼظمة، ولتحديد احتياجات 
اŭǼظمة اأساسية من اŭعلومات كذلك لتوفŚ اŭوارد الازمة لتحقيق أǿداؼ الǼظاـ وإرساؿ رسالة واضحة 
وأخŚا فإف اŭتابعة واŭراجعة اŭستمرة أداء الǼظاـ بواسطة اإدارة تعتر . للعاملś بأŷية االتزاـ باستخداـ الǼظاـ
. )2102,اūلو(ǿامة لضماف تطابق أǿداؼ الǼظاـ مع إسŗاتيجية اŭǼظمة
ترجع العاقة بś اŬصائص الشخصية وųاح نظم اŭعلومات :الخصائص الشخصية للمستخدمين-3
كما أها من Űددات أسلوب تشغيلهم . إń أف ǿذǽ العوامل تؤثر على كيفية تفسŚ اأفراد للمعلومات 
حيث يتعامل اŭديروف مع نظاـ اŭعلومات من خاؿ خصائصهم اŭميزة والفريدة والǼاšة عن . للمعلومات
. )2891.nneS(خراهم وخلفياهم اŭختلفة 
وقد اتضح أف اأفراد الذين يتميزوف بقدرات عالية على تبادؿ اŭعلومات وااتصاات داخل اŭǼظمة          
 حاصلوف على مستوى تعليم أعلى من غŚǿم، ويتمتعوف Šدة خدمة أطوؿ، )5891,srepeeK etaG(,
. ويشغلوف وظائف رئاسية مقارنة بزمائهم
 فإف التماثل العمري واŪǼسي يؤدي إń خلق لغة مشŗكة بś اأفراد، Ųا يستدؿ مǼǾ على أهم قد يبدو
 مدى إŸابية أو سلبية ǿذا السلوؾ وقفتو. Ŷطا متسقا من السلوؾ وااšاǿات Ŵو űرجات نظم اŭعلومات
. وفقا لقدرة تلك الǼظم على űاطبة ǿؤاء اأفراد باللغة الŖ يفهموهما
ويعتر الǼمط الǼفسي ŭستخدمي نظم اŭعلومات من العǼاصر الŖ يتعś أخذ تأثŚǿا ي ااعتبار عǼد 
ويشمل . باإضافة إń دور اŬصائص الشخصية واŭوقفية ي Ţديد ųاح نظم اŭعلومات. تصميم نظم اŭعلومات
ذلك متغŚات مثل السن، والتعليم، ومدة اŬدمة، واŭستوى التǼظيمي ودرجة ااستخداـ والرضا عن نظم 
. اŭعلومات
 اŭدى الذي تكوف فيǾ متكررة وغŚ جديدة وǿǼاؾ عنتعر القرارات اŮيكلية :درجة هيكلة القرارات-4
اŭدى الذي تكوف فيǾ جديدة، ي ي حś تكوف القرارات غŚ ǿيكلية . طريقة Űددة ومعروفة للتعامل معها




وغŚ Űددة، وǿامة، وا توجد طريقة Űددة ŭعاŪتها إما أها م تظهر من قبل، أو أها بطبيعة تكويǼها 
. )5691 ,nomiS(معقدة وغŚ واضحة أو أها ǿامة Şيث تستحق معاŪة خاصة ها 
وتتميز القرارات غŚ اŮيكلية بتزايد أŷية التقدير واūكم الشخصي ŭتخذ القرار باإضافة إń دورǽ 
. اأساسي ي تعريف مشكلة القرار
ولذلك . أما اŭشكات اŮيكلية فيمكن أف يتم تǼاوؿ اŪزء اأكر مǼها من خاؿ برامج اūاسب اآŅ
. ţتلف اإجراءات، وأنواع التشغيل، وأنواع اŭعلومات الازمة لكل مǼهما
ويؤدي اŵفاض ǿيكلية مهمة العمل إń صعوبة ţطيط احتياجاها من اŭعلومات Ųا يزيد اūاجة إń 
تشغيل كمية أكر من اŭعلومات أثǼاء القياـ بتلك اŭهاـ ي حś تتطلب اŭهاـ اŮيكلية قدر أقل من اŭعلومات       
كما تتطلب القرارات غŚ اŮيكلية مزيدا من عمليات Ţليل اŭعلومات مقارنة . )3791 ,htiarblaG(
. )2991 ,sacuL(بالقرارات اŮيكلية 
وتتǼاقص درجة ǿيكلية  القرارات مع ارتفاع اŭستوى . وتكوف غالبية قرارات اŭستوى التشغيلي ǿيكلية
لذلك Ÿب . )6891 ,nomiS(التǼظيمي Şيث تتميز غالبية القرارات ي اŭستويات العليا بأها غŚ ǿيكلية 
أف ţتلف نظم اŭعلومات الŖ يتم بǼاؤǿا ŭساندة قرارات ǿيكلية عن تلك الŖ يتم بǼاؤǿا ŭساندة قرارات غŚ 
. ǿيكلية
ويشŚ ذلك إń وجود افŗاض ضمř بوجود عاقة بś مستوى ųاح نظاـ اŭعلومات وبś درجة التوافق 
. القرارات الŖ يساندǿا )ǿيكلية(القائمة بś طبيعة الǼظاـ وخصائص 
Ţدد بيئة عمل اŭǼظمة خصائص اŭعلومات الاـز توفŚǿا من :خصائص بيئة عمل المستخدمين-5
.  )2891 ,nneS(خاؿ نظاـ اŭعلومات، وشكل ǿذǽ اŭعلومات وكيف يتم تقدŻها 
ůموعة العوامل اŭادية وااجتماعية الŖ تؤثر بطريقة مباشرة ي : " وŻكن تعريف بيئة اŭǼظمة على أها 
. )2791 ,nacnuD(سلوؾ اţاذ القرارات بواسطة اأفراد داخل اŭǼظمة 
وتǼطوي البيئة الداخلية على خصائص . وبالتاŅ فإف البيئة تشمل ميع العوامل الداخلية واŬارجية للعمل
ي حś تشمل البيئة . العاملś، وأǿداؼ اŭǼظمة، وطبيعة مǼتجاها، ونوع العاقة اŭتبادلة بś الوحدات التǼظيمية




اŬارجية على خصائص العماء، واŭوردين، واŭǼافسś، والظروؼ التكǼولوجية، وااقتصادية والسياسية احيطة 
. باŭǼظمة
وŻكن دراسة بيئة العمل من العديد من اŪوانب إا أف درجة عدـ التأكد البيئي يعتر أكثر اŪوانب ارتباطا 
. بǼظاـ اŭعلومات
الفرؽ بś كمية اŭعلومات الازمة أداء اŭهمة وكمية اŭعلومات " وبصفة عامة يشŚ عدـ التأكد إń 
: ويǼطوي عدـ التأكد على بعداف أساسياف ŷا. )3791 ,htiarblaG(اŭتاحة بالفعل داخل اŭǼظمة 
 .البساطة/ درجة التعقد         -
. السكوف/ درجة التغŚ   - 
ŠعŘ أها Ţتوي على عدد قليل من (وتشŚ درجة التعقد أو التجانس إń ما إذا كانت البيئة بسيطة نسبيا 
). أي Ţتوي على عدد كبŚ من العǼاصر غŚ اŭتشاهة(أو أها معقدة  )العǼاصر اŭتجانسة
. أما درجة التغŚ فتشŚ إń درجة ااستقرار أو اūركة الŖ تتميز ها البيئة
وتؤدي زيادة . ويتفاعل ǿذين العǼصرين ليكونا درجة التأكد السائدة ي بيئة اŭǼظمة ومتخذي القرارات
لذلك تتوقف درجة ųاح تطبيق نظم اŭعلومات . درجة عدـ التأكد إń زيادة اūاجة إń استخداـ نظم اŭعلومات
 . )التغŚات الطارئة(على درجة استجابة خدمات الǼظاـ إń مستوى عدـ التأكد السائد ي بيئة عمل اŭستخدـ 
 
: محددات فشل نظم المعلومات– ثالثا 
بسبب (Żيل الفǼيوف اŭشتغلوف بǼظم اŭعلومات :ااهتمام باأجهزة وليس باأهداف -1
إń تقدم تكǼولوجيا معلومات مبتكرة ومتقدمة ŭقابلة احتياجات اŭǼظمة من  )خلفيتهم التعليمية
وغالبا ما يركز ǿؤاء الفǼيوف على كفاءة اأجهزة والرůيات اŭستخدمة بدا من الŗكيز . اŭعلومات
كما تتجǾ بعض اŭǼظمات إń اقتǼاء نظم اŭعلومات اŭبǼية على . على أǿداؼ اأداء التǼظيمي
اūاسب اآŅ بغرض إحاؿ ǿذǽ الǼظم Űل العǼصر البشري، وليس هدؼ زيادة قدرات وإمكانيات 
 )7991ماد،(.العǼصر البشري




إذا م يتم إعطاء وقت كاؼ وبذؿ عǼاية خاصة عǼد :سوء تحديد ااحتياجات من المعلومات -2
Ţديد ااحتياجات من اŭعلومات، فإف ǿذا سوؼ يؤدي إń Ţديد مواصفات غŚ مǼاسبة ي نظم 
وغالبا ما يؤدي سوء Ţديد ااحتياجات مǼذ البداية إń . اŭعلومات الŖ يتم تصميمها أو اقتǼاءǿا
مشاكل ي استخداـ نظم اŭعلومات، وأيضا إń عدـ توافق الǼظم اŭستخدمة مع ااحتياجات 
 )1991جاموس،(.التǼظيمية
يأي معظم عدـ الرضا اŭرتبط بتشغيل أجهزة وبرůيات :عدم الدقة في طلب موارد المعلومات -3
نظم اŭعلومات من عدـ قياـ اŭǼظمة بطلب موارد اŭعلومات من عدـ قياـ اŭǼظمة بطلب موارد 
فغالبا ما تتعاقد اŭǼظمة مع مورد واحد . اŭعلومات بǼفس درجة اūرص الŖ تطلب ها اŭوارد اأخرى
وتستطيع اŭǼظمة أف تعمل الكثŚ ūماية . لتوريد اأجهزة والرůيات ووفقا لشروط يضعها اŭورد مسبقا
الدǿاف و (.نفسها ي ǿذا اجاؿ إذا ما قامت بالتفاوض مع موردي اأجهزة والرůيات
 )0991űامرة،
 Ţتاج تكǼولوجيا اŭعلومات إń قدر كبŚ من اŭهارات :عدم توافر القدرات الفنية المائمة -4
وعǼدما تستخدـ اŭǼظمة موارد . واŭعرفة واŬرات اŭتخصصة لكي Żكن ااستفادة مǼها بǼجاح
معلومات تتضمن تطبيقات Ŷطية فإف معظم اŬرات الŖ Ţتاجها Żكن اūصوؿ عليها من موردين 
ولكن عǼد استخداـ تطبيقات بغرض التعامل مع خصائص تǼظيمية متميزة . ومستشارين خارجيś
وتصبح اūاجة لتوافر قدرات . يصبح الفهم التǼظيمي على نفس درجة أŷية الفهم التكǼولوجي
وخرات داخلية أكثر إūاحا، وعǼدئذ Ţتاج اŭǼظمات إń ااستثمار ي اŭوارد البشرية Şيث تتوافر 
لديها اŭهارات الفǼية اŭتخصصة القادرة على ااستفادة من تطبيقات نظم 
 )8991الشامي،(.اŭعلومات
من اŭفضل أف يسمح أخصائي نظم :عدم المشاركة المالية السليمة من مستخدمي النظام -5
. اŭعلومات اŭبǼية على اūاسب اآŅ ŭستخدمي ǿذǽ الǼظم باŭشاركة ي مسئولية تشغيل اŭعلومات
فااšاǽ السائد بś . فمعظم أخصائيي نظم اŭعلومات ا Źبذوف التفاعل اŭباشر مع مستخدمي الǼظم
أخصائيي نظم اŭعلومات أف التفاعل مع مستخدمي الǼظم يعطلهم عن أداء مهامهم الفǼية اأساسية، 
كما أف مستخدمي الǼظم غالبا ما يكوف لديهم مهاـ أساسية يودوف إųازǿا، Ųا يقلل من فرص 
فضا عن ذلك، فإف اأفراد الذين يسǼد إليهم مهاـ تطبيق . تعاوهم مع أخصائي نظم اŭعلومات
أنشطة اŭعلومات Ÿب أف يكونوا من أفضل اأفراد فهما للجوانب اإدارية والتǼظيمية، وغالبا ما 
 يصعب إبعاد ǿذǽ الǼوعية من اأفراد عن أداء اŭهاـ التǼظيمية اأساسية اŭسǼدة إليهم وتكليفهم 
 




Šهاـ متعلقة بتشغيل نظم اŭعلومات، اأمر الذي Źد من فعالية مشاركتهم ي مسئولية إدارة موارد 
 )1991العيسى،(.اŭعلومات
عادة ما تتباين اŬلفية التعليمية والثقافية :النزاع بين أخصائيي ومستخدمي نظم المعلومات -6
كما ţتلف اǿتمامات ووجهات . أخصائي نظم اŭعلومات عن اŬلفية التعليمية والثقافية ŭستخدميها
وقد ترجع ǿذǽ ااختافات إń أمور . نظر كل مǼهما بشأف الكثŚ من اأمور التǼظيمية والتكǼولوجية
تتعلق باŭسار التعليمي واŬرات السابقة أو إń أمور تتعلق بǼظم اأجور واūوافز واŭركز الوظيفي لكل 
وغالبا ما تǼعكس ǿذǽ ااختافات ي تباين اŭداخل الŖ يستخدمها كل طرؼ ي حل . مǼهما
. اŭشكات، كما ţتلف أيضا اšاǿات كل طرؼ Ŵو أǿداؼ نظم اŭعلومات وŴو التغيŚ بصفة عامة
فضا عن ذلك فإف رؤية كل طرؼ لقيم واšاǿات وقدرات الطرؼ اآخر قد تبدو متبايǼة ي معظم 
اأحياف، اأمر الذي يؤدي لصعوبة ااتصاؿ والتفاعل فيما بيǼهما بالقدر الذي يضمن ųاح تطبيق 
     )8991اŭومř،(.نظم اŭعلومات
       
 :تقييم اأداء من خال الدراسات السابقة - رابعا 
تقييم موجة : بأف تقييم نظم اŭعلومات يǼقسم إń ůموعتś )8791( zeugirdoRgniKأوضح-
الكفاءة، وتقييم موجǾ للفاعلية، والتقييمات الŖ Ťت ي الدراسات السابقة كانت تركز على الǼوع اأوؿ أكثر من 
الثاي، فهما يرتئياف أف عملية التقييم الشاملة لǼظم اŭعلومات اإدارية تتضمن تقييم كل ما يدخل ضمن أربع 
، واستخداـ eulaV noitpecreP *اŭتصورة ،القيم التجريدية edutittAاŭواقف (ůموعات عامة ǿي 
عن ) مǼفصل(وميزا اŭواقف عن تصورات القيمة بأها اعتقادات وشعور داخلي غائب  )اŭعلومات، وإųاز القرار
. عام الواقع
يتم بأحد ) Ţقيق اأǿداؼ(بأف تقييم اأداء  )1891 (ynavrehCnotlimaHويرتأي 
: أسلوبś
 .اŭǼظور اŭوجǾ للكفاءة -
 .اŭǼظور اŭوجǾ للفاعلية -
                                                           
*
عϠϰ سبϳل المثال اإجابΔ عن (ب΄نϬا تقϳϳماΕ ϭتقدϳراΕ مباشرة أكثر ارتباطا بنظاϡ معϠϭماΕ معϳن  )المتصϭرة(عمϭما ϳنظر إلϰ القϳϡ التجرϳدϳΔ  
 )كϡ مقدار جϭدة النظاϡ؟: التسا΅ل




 حيث أوضحا بأف تقدم الǼظاـ للمعلومات يؤثر على اţاذ القرار واأداء التǼظيمي للمستخدـ والذي 
بدورǽ يؤثر على اأداء التǼظيمي للشركة والبيئة اŬارجية، كما خلصǼا إń أف أفضل طريقة لتقييم الفاعلية ǿو 
بتقييم إسهاـ اŭعلومات ي Ţقيق اأǿداؼ التǼظيمية واأداء والŖ تقاس بإيرادات اŭبيعات، ورضا اŭستخدـ، 
. وربح اŭساŷة
: وضح بأف تقييم نظم اŭعلومات Żكن أف يتم من بعدين űتلفś ŷا )2891 (reldnahCي حś أف 
ويقاس (، والبعد الثاي اŭستخدـ )حيث يقاس اأداء باانتفاع من اŭوارد، التكلفة، والكفاءة(نظاـ اūاسوب 
، وقاـ بعملية القياس من خاؿ ثاث خطوات ǿي تقييم سلوؾ )اأداء بإųاز العمل، واŭعولية، وفŗة ااستجابة
الǼظاـ وسلوؾ مستخدميǾ، وتقييم أǿداؼ اŭستخدـ للتحقق من إųازǿا، ومن م تقييم التصميم للتحقق من 
. الرضا عن التصميم اūاŅ بǼاء على معايŚ اŭستخدـ والǼظاـ نفسǾ
بś مفهـو اأداء ومفهـو الفاعلية حيث قاـ بقياس فاعلية نظم  )7891 (elyoDrelliMوقد دمج 
اŭعلومات اŭعتمدة على اūاسوب ي قطاع اŬدمات اŭالية واعترا الفاعلية دالة لارتباط بś عǼاصر أداء تلك 
توظيف أنظمة اإباغ عن : الǼظم وأŷية ǿذǽ العǼاصر لدى أفراد الǼظاـ، وقد ميزا سبعة عوامل تقيس اأداء
الصفقات القائمة، واارتباط والتواصل بالعمليات اإسŗاتيجية للشركة، ومقدار وجودة تدخل اŭستخدـ، 
وااستجابات ŭتطلبات الǼظم اŪديدة، والقدرة على تلبية احتياجات اŭستخدـ الǼهائي، وجودة موظفي الǼظاـ، 
. وجودة اŬدمات
مقاييس بديلة أداء الǼظم احاسبية ǿي رضا اŭستخدـ، واستخداـ  )0991 (haWnaWوقد حدد 
. الǼظاـ، وإųاز القرار، واأداء التǼظيمي
ست ůموعات من اŭقاييس أداء نظم اŭعلومات ǿي  )2991 (naeLcMenoLeDكما حدد 
وقاما .  واأثر التǼظيمي،*جودة الǼظاـ وجودة اŭعلومات، واستخداـ نظم اŭعلومات ورضا اŭستخدـ، واأثر الفردي
 دراسة سابقة على ǿذǽ اجموعات الست وي اŬتاـ توصا إń 681بتصǼيف اŭقاييس اŭختلفة الŖ وردت ي 
عدـ وجود مقياس ůمع عليǾ بشكل عاـ أو أف ǿǼاؾ مقياس أفضل من اآخر وإف اختيار اأفضل دالة أǿداؼ 
أضافا ůموعة جديدة ǿي  )2002(وي التǼقيح الذي أجرياǽ على ǿذǽ الدراسة عاـ . الدراسة وبيئة اŭǼظمة
 teN(جودة اŬدمة، ودůا ůموعŖ اأثر الفردي والتǼظيمي ي ůموعة واحدة Ţت مسمى صاي اŭǼافع 
                                                           
*
 .أثر النظاϡ عϠϰ أداء الفرد:  ϳقصد باأثر الفردϱ 




كمقياس لǼجاح نظم اŭعلومات، وأشارا إń صعوبة  )استخداـ الǼظاـ(، كما أهما أكدا على أŷية )stifeneB
قياس اأثر التǼظيمي لصعوبة فصل أثر نظاـ اŭعلومات على اأداء التǼظيمي للمǼشأة عن أثر بقية الǼظم 
. واأنشطة
رأيا بأف قياس ųاح نظم اŭعلومات يتم على ثاثة  )2991 (naeLcMenoLeDوقد أورد 
: مستويات ǿي
 .ويعرؼ بدقة وكفاءة الǼظاـ الذي يǼتج اŭعلومات: )lacinhceT(اŭستوى الفř -
 .ųاح اŭعلومات ي نقل اŭعŘ اŭقصود: )citnameS(اŭستوى الداŅ  -
 .تأثŚ اŭعلومات على مستلمها: )ssenevitceffE(مستوى الفاعلية -
بأف الصعوبة ي قياس فاعلية أو جودة نظم اŭعلومات بشكل  )2991 (piYnoddeSوقد ذكر 
وقد . مباشر قد دفع الكثŚ من الباحثś إń القياس غŚ اŭباشر من خاؿ رضا اŭستخدـ، على سبيل اŭثاؿ
:  استخدما مسة عوامل تقيس رضا احاسبś عن نظاـ اأستاذ احوسب ǿي
توظيف معاŪة البيانات إلكŗونيا وخدماها، ومعرفة اŭستخدـ وتدخلǾ، وجودة اŭعلومات، وسهولة 
. ااستخداـ، وخصائص مǼفعة نظاـ اأستاذ اŭرضية
فقد قاما بتقييم نظاـ اŭعلومات من خاؿ تقييم اŭǼافع  )3991 (nostaWrehcleBوأما 
والتكاليف حيث تشمل اŭǼافع Ţسś اإنتاجية، وŢسś اţاذ القرار، وţفيض تكاليف توزيع اŭعلومات، 
وţفيض تكاليف إحاؿ اŬدمات وإحاؿ الرامج، ي حś اشتملت التكاليف على التكاليف اŭباشرة وغŚ 
 .  اŭباشرة
ومستوى التحليل ) اŭǼافع اŭغطاة بالتحليل(إń أف مدى التحليل )6991 (naHoeHوقد أشار 
أداء نظم اŭعلومات يعتمد على مرحلة ااكتماؿ الŖ وصل إليها الǼظاـ وخصائص اŭǼظمة، وقد استخدما 
.  ي دراستهما)naelcMenoleD(اجموعات الست الŖ حددǿا 
فقد ميزوا بś مقاييس اأداء ومقاييس الفاعلية مع أهم خلطوا بś  )9991 (la te noddeSوأما 
ųاح الǼظاـ وفاعليتǾ حيث كاف عǼواف الدراسة عن جوانب ųاح الǼظاـ واحتوى يتكلم عن الفاعلية، وقد صǼفوا 
. مقاييس فاعلية الǼظم أو ųاحها من بعدين اأوؿ اŭوجǾ Ůم التقييم، والثاي نوع الǼظاـ




والذي عر عǼǾ باŪودة ي  )الرنامج(بأف قياس أداء نظاـ اŭعلومات  )2002(inawdalAوقد وضح 
ااستخداـ ا يستلـز فقط قياس الفاعلية والكفاءة والرضا فحسب بل تفاصيل خصائص اŭستخدمś، وأǿدافهم، 
وبś أف قياس الفاعلية يرتبط بأǿداؼ اŭستخدـ، أي إń أي مدى تǼجز ǿذǽ . واحيط اŭائم لاستخداـ
اأǿداؼ بالدقة والتماـ، وقياس الكفاءة مرتبط Šستوى الفاعلية اŭǼجزة نسبة إń اŭوارد اŭǼفقة، ويقيس الرضا 
كما أكد بأف اأداء يتأثر ليس فقط بسهولة استخداـ الرنامج وإŶا أيضا بالوظيفية، . قبوؿ وراحة ااستخداـ
 leewat-lA)3102( تي حś قاـ. واŭعولية، والكفاءة، إضافة إń ماءمة اأجزاء، واŭستخدـ، واŭهاـ
بقياس أداء نظم اŭعلومات Şصيلة اŭهاـ اŭتمثلة ي الكفاءة والفاعلية، واūصيلة اإنسانية متمثلة ي رضا 
 أف الكفاءة والفاعلية أكثر أŷية تاŭستخدـ، واūصيلة التǼظيمية متمثلة ي القيمة اŭضافة لعمليات اŭǼشأة، ورأ
 .من الرضا
 
:   العوامل المؤثرة على أداء نظام المعلومات المحاسبية41- 2
وعموما فإف رأيا من ǿذا الǼوع . إف القوؿ بǼسبية انغاؽ الǼظاـ احاسي يشكل رأيا ا غبار عليǾ إطاقا
. يشŚ ضمǼيا إń وجود درجة تأثر نسبية أيضا بفعل عوامل البيئة والعوامل احيطة
لذلك ųد أف أداء الǼظم احاسبية سواء اŭعتمدة على اūاسوب أو اليدوية تتأثر بعدة عوامل Żكن تقسيمها إń 
:  اجموعات التالية
 :عوامل تتعلق بالبيئة أو المحيط التنظيمي -1
وتشمل ǿذǽ العوامل حجم الشركة ŭا لذلك من دور ي توفŚ اأمواؿ واŭوارد الكافية لتطوير الǼظاـ، بيئة 
  والتفويض للصاحيات، )noitazidradnatS(العاملś على الǼظاـ، واŮيكل التǼظيمي للمǼظمة، واŭعايرة  
وموقع إدارة أو قسم نظم اŭعلومات داخل اŭǼظمة، وŪاف توجيǾ الǼظاـ الŖ تقـو بوضع وتوجيǾ أنشطة الǼظاـ 
وضع اأǿداؼ (وتوزيع اŭوارد وتوظيف العاملś وǿيكلة إدارة الǼظاـ ومراجعة اأنشطة، ودعم اإدارة اŭتمثل ي
والسياسات التقديرية، وتقييم مشروعات الǼظم اŭقŗحة، وŢديد اŭعلومات ومتطلبات اŭعاŪة، ومراجعة برامج 
. )وخطط عمل نظاـ اŭعلومات، وţطيط تطوير الǼظاـ، وŢديد أولويات التطوير، وتوفŚ اŭوارد اŭǼاسبة
 





 : عوامل تتعلق بالمستخدم -2
وتشمل ǿذǽ العوامل تعليم وتدريب اŭستخدـ، ومشاركة اŭستخدـ ي اختيار الǼظاـ وتطويرǽ، واأسلوب 
اŭعري للمستخدـ، ومواقف اŭستخدمś ورغباهم، والتوقعات السابقة للمستخدـ، وشخصية اŭستخدـ، 
وأسلوب اţاذ القرار، وقدرات اŭستخدمś الفǼية ومهاراهم العامة واŬاصة ي Ţليل وتصميم الǼظاـ والعمل 
. عليǾ
 :عوامل تتعلق بالنظام -3
مطور داخليا أو (وتشمل ǿذǽ العوامل مستوى تطور الǼظاـ، ومرحلة اكتماؿ الǼظاـ، ومصدر الǼظاـ 
، وجودة تصميم الǼظاـ، واŪودة التقǼية ŭكونات الǼظاـ، والشكل الرمي لتطوير الǼظاـ والذي يعتمد إń )جاǿز
. أي مدى اŭهاـ ي عملية تطوير الǼظاـ موثقة بانتظاـ وتتوافق بشكل فعلي مع ما ǿو موثق
 
 أبعاد أداء نظم المعلومات المحاسبية وأساليب قياسها: المبحث الثاني 
 
 :أساليب قياس اأداء لنظم المعلومات المحاسبية  :51- 2
ţتلف وجهات الǼظر حوؿ تقييم أداء نظم اŭعلومات باختاؼ ǿدؼ التقييم وأسلوبǾ ومداǽ واŭستفيدين 
: مǼǾ، لذا فمن اŭمكن تصǼيف وجهات الǼظر ǿذǽ إń
 وتشŚ إń الŗكيز على اŭسائل اŭتعلقة şصائص نظاـ :النظرة الفنية إلى أداء نظم المعلومات -1
 .اŭعلومات نفسǾ واŭهاـ الŖ Ÿب أف يǼجزǿا
 وتشŚ إń الŗكيز على اŭسائل اŭتعلقة بسلوؾ وخصائص :النظرة اإنسانية إلى أداء نظم المعلومات -2
 .أفراد الǼظاـ ومن يتعاملوف معǾ ضمن احيط ااجتماعي
وبǼاءا على التقسيم السابق للتقييم واŭقاييس اŭستخدمة فانǾ ŻكǼǼا تقسيم عملية تقييم أداء نظم اŭعلومات 
: احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب إń نوعś
: السلوكي لنظم المعلومات المحاسبية/  التقييم الفني1-51-2
يǼصب ǿذا التقييم على الǼظاـ نفسǾ من حيث جودة ǿذا الǼظاـ والقدرة التكǼولوجية الŖ يتمتع ها 
 :وغŚǿا من اŬصائص الŖ قد يتميز ها الǼظاـ والŖ تǼعكس على أدائǾ، ويتمثل ي عدة جوانب أŷها





:  جانب الدعم التكنولوجي1-1-51- 2
ي ǿذا اŪانب يتم الŗكيز على معرفة التطور والدعم التكǼولوجي الذي يتمتع بǾ الǼظاـ ومدى إسهاـ ǿذا 
التطور ي Ţسś أداء الǼظاـ، وكذلك ما يعود على اŭستفيدين من خدمات وűرجات الǼظاـ من مǼفعة من 
ي دراستǾ عن اŭقاييس البديلة لقياس فاعلية نظم  )5891( nasavinirSوقد قاـ . الدعم التكǼولوجي للǼظاـ
قدرات الǼظاـ، ومرونة : اŭعلومات بربط ůموعة من اŬصائص الفǼية أو التقǼية بالفاعلية وǿذǽ اŬصائص ǿي
كاتب التقرير، والتماسك اŮرمي، والقدرة على الوصوؿ لأǿداؼ، والقدرات التǼبؤية، واستخداـ قاعدة البيانات 
الداخلية واŬارجية، وŢليل اŭخاطر، والتعديات اŭومية، واŬرائط، والرůة اŬطية، والتحليل اإحصائي، 
 noitauqE(واūسابات اŬاصة، واارتباط باūـز واللغات اأخرى، وإعادة ترتيب أو صياغة اŭعادات 
. ، واحتياطات اūماية، ومعاŪة الǼص)gniredroeR
  
:  جانب المهام التي يقوم بها نظام المعلومات2- 1-51- 2
وي ǿذا اŪانب يتم اūكم على أداء الǼظاـ من خاؿ قدرتǾ على أداء اŭهاـ الŖ أنشئ من أجلها ومǼها 
القدرة على توفŚ اŭعلومات الازمة اţاذ القرار ي الوقت اŭǼاسب وبالكمية اŭǼاسبة واūجم اŭǼاسب Šا Ÿعل 
ǿذǽ القرارات فاعلة ورشيدة تسهم ي ţفيض تكاليف اŭشروعات وتǼمية إيراداها، ويقيم أداء نظاـ اŭعلومات 
. من ǿذا اŪانب بالكفاءة والفاعلية
:  )ssnevitceffE( الفاعلية1-2-1-51- 2
تعددت وتǼوعت وجهات الǼظر حوؿ مفهـو الفاعلية وأساليب قياسها ي أدبيات نظم اŭعلومات وفيما يلي 
: عرض لذلك
:  مفهوم الفاعلية
إف الǼظر إń űتلف التعاريف اŭتعلقة بالفاعلية يعطي اانطباع بأها ţتلف من حيث الشكل وتتفق من 
فمثا . فالغالبية العظمى من التعاريف تربط بś الفاعلية واأǿداؼ أو الفاعلية واŭخرجات. حيث اŪوǿر




إųاز اأǿداؼ ليس فقط للوظائف اإدارية "اعترا الفاعلية بأها  )1891 (ynavrehCnotlimaH
.  97p" بل كذلك للمستخدـ واŭطور واŭدقق الداخلي اŭعǼيś بتطبيق نظاـ اŭعلومات اإدارية 
من دراسة أجراǿا حوؿ الكفاءة والفاعلية ي الفكر اإداري اūديث إń أف  )8891(كما خلص مرشد 
تعř مدى ųاح اŭǼظمة ي Ţقيق أǿدافها، وǿذا يعř أف درجة الفاعلية إŶا "التعريف اأفضل للفاعلية بأها 
. 212ص " تقاس Šدى Ţقيق اأǿداؼ احددة 
. 72ص "مقياسا لǼجاح نظاـ اŭعلومات احاسي ي مقابلة اأǿداؼ اŭطلوبة  ")0102 (اūديثي واعترǿا
انطباعات متخذي القرار بأف اŭعلومات اŭتاحة Ůم من " الفاعلية بأها  )0002 (uoalociNوعرؼ 
خاؿ أنظمة اŭوازنات واإباغ واإدارة ومعاŪة الصفقات تلي متطلباهم أغراض الرقابة والتǼسيق التǼظيمي، 
. 49 p"أي تكامل الǼظاـ وŢقيقǾ ŭتطلبات الرقابة والتǼسيق 
" Ťثل درجة توافق اŭخرجات الفعلية للǼظاـ مع اŭخرجات اŭخططة " بأها  )1002 (rozolIوقد عرفها
. 721p
.   01  ص"تشŚ إń ųاح أو إųاز و Ţقيق اأǿداؼ"بأها  )2102(اūلو كما عرفها 
وبالتاŅ فإف الفاعلية من ) احتياجات(بتوظيف مصطلح  )3002(.la.te eneilepuaRي حś قاـ 
 أكثر اولكن ااحتياجات ا تعدو. بقدرة الǼظاـ على Ţقيق أو تلبية احتياجات اŭستخدمś"وجهة نظرǿم Ţدد 
. 043p"من أǿداؼ
قدرة الǼظم احاسبية على استغاؿ : وعليǾ Żكن تعريف فاعلية الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب بأها
تسهيات اūاسوب لتجميع وتسجيل البيانات اŭالية ومعاŪتها وتوفŚ اŭعلومات ذات اŪودة الŖ تساعد 








: أساليب قياس الفاعلية في أدبيات نظم المعلومات
تعتر الفاعلية من أكثر جوانب أداء نظم اŭعلومات الŖ م قياسها وتقييمها ي أدبيات نظم اŭعلومات ومن 
خاؿ مراجعة ǿذǽ اأدبيات تبś وجود تǼوع ي أساليب تقييم وقياس الفاعلية وǿذا يتضح من خاؿ العرض 
. التاŅ لوجهات الǼظر اŭختلفة حوؿ قياس الفاعلية
إųاز : اǿتماـ اإدارة ي تقييم الفاعلية ي مسة أǿداؼ ǿي )6791 (nevircSmallaHحدد 
، وţفيض التكاليف، وţفيض وقت التحوؿ بś العمليات، وŢسś تدريب )اŭوعد اأخŚ(اأعماؿ قبل اأجل 
. موظفي نظم اŭعلومات، واحافظة على ثبات عبء العمل
: بأف الفاعلية العامة تعتمد على درجة )7002(جاموس وارتأى 
 .مقابلة اŭخرجات ŭعايŚ اأفراد اŭǼتفعś من ǿذǽ اŭخرجات -1
 .Ţسś عملية تǼفيذ العمل اŪماعي مستقبا -2
 .إسهاـ خرة الفريق ي Ţسś رفاǿية أعضاء ůموعة العمل -3
أنǾ عǼد قياس الفاعلية وماذا تعř الفاعلية يؤخذ ي  )1891 (ynavrehCnotlimaHوأوضح 
: ااعتبار وجهŖ نظر عامة وŷا
 وفقا Ůذǽ الǼظرة يتم أوا Ţديد أǿداؼ مهاـ الǼظاـ والوحدة اŭǼتفعة :التركيز على اأهداف 
من الǼظاـ ومن م Ţديد معايŚ قياس الكيفية الŖ م ها إųاز اأǿداؼ، وبǼاءا عليǾ تتحدد 
 .الفاعلية Šقارنة اأداء باأǿداؼ
أي ( حيث تتحدد الفاعلية Šدى الوصوؿ إń الوضع القياسي :التركيز على موارد النظام 
 .)اŭمارسة اأفضل
وŷا يرتأياف بأف اŭقارنة بś وجهŖ الǼظر أعاǽ Ųاثلة للتمييز بś مداخل التقييم اإمالية والتفصيلية، ففي 
ظل التقييم اإماŅ يتحدد ما إذا كاف الǼظاـ Źقق اأǿداؼ، وي ظل التقييم التفصيلي يتم الŗكيز على جودة 
. الǼظاـ والدعم لǾ وعǼاصر أخرى
 
 




: ůموعتś من اŭقاييس لفاعلية نظم اŭعلومات ǿي )5891 (nasavinirSوقد حدد 
جودة Űتويات اŭخرجات، :  واشتملت على مسة مقاييس:)رضا المستخدم(المقاييس اإدراكية  -
وإجراءات إدخاؿ  )جودة الǼظاـ كمساعد ūل اŭشكلة(وجودة شكلها، وقدرها على حل اŭشكات 
 .)الǼظاـ يشغل ويعمل مŕ ما أريد استخدامǾ(البيانات، وثبات الǼظاـ 
تكرار استخداـ الǼظاـ، ومتوسط :  وملت أربعة مقاييس ǿي:)استخدام النظام(المقاييس السلوكية  -
وقت ااتصاؿ بالǼظاـ ي كل تشغيل، وعدد التقارير الرمية الصادرة عن الǼظاـ، ونوع اŭستخدـ نسبة 
 .إń اŭستخدمś اآخرين داخل الشركة
أف فاعلية نظاـ اŭعلومات تتحدد بأثرǽ على اŭزايا  )8891 (hadazkroT lloDوقد اقŗح 
. التǼافسية للمǼظمة وإنتاجية متخذي القرار
. الفاعلية ŝودة űرجات الǼظاـ )3991 (.la.te yboR ي حś قاس
بأف مصطلح فاعلية الǼظاـ ǿو اأكثر شيوعا لتقييم أداء نظم  )5991 ( gniniE sahtuYورأى
اŭعلومات، وقد قاما بقياسها بثاث متغŚات ǿي اųاز القرار ورضا اŭستخدـ واستخداـ الǼظاـ، ورأيا بأف اŭقياس 
. اأكثر مباشرة لقياس الفاعلية ǿو إųاز القرار
رضا متخذي القرار عن دقة اŭعلومات : بقياس الفاعلية بعاملś ŷا )0002 (uoalociN وقد قاـ 
. الǼاšة عن الǼظاـ وفاعلية الرقابة عليها، و العامل الثاي رضا متخذي القرار عن جودة Űتوى اŭعلومات
بأف اūكم على فاعلية نظاـ اŭعلومات احاسي يتم من خاؿ معيار الفاعلية وǿو  )0002(ورأى عطية 
. بأف الفاعلية تتحقق فيما لو حقق الǼظاـ أǿدافǾ العامة الŖ وضع من أجلها
رأوا استخداـ عدة Ŷاذج لتقييم الفاعلية أف ذلك يزيد  )3002 (.la.te eneilepuaRي حś أف 
من معولية التقييم، واختبار الǼموذج اŭǼاسب يراعى ǿدؼ وجوانب التقييم، ، وأف يتاءـ استخداـ الǼموذج مع 
مراحل حياة الǼظاـ اŭختلفة، كما أوضحوا بأف ųاح استخداـ الǼظاـ يعتمد ليس فقط على ااستثمار بل على 
ااختيار الصحيح للمكونات اŭادية والرامج وقاعدة البيانات، وكفاءة العاملś كما قسموا مقاييس الفاعلية إń 
كمية ونوعية، فأما اŭقاييس الكمية فهي űصصة لقياس اŬصائص الŖ Żكن Ţديدǿا باستخداـ التكلفة والزمن 
. وغŚǿا، وأما اŭقاييس الǼوعية فهي űصصة لقياس اŬصائص الŖ Żكن Ţديدǿا Şاصل تقييمات اŬراء




-tsoC(زيادة اŭǼافع اŭتوقعة Ůا عن التكاليف : وقد وضع البياف قيدين على اŭعلومات احاسبية ŷا
 حيث تتوقف أŷية اŭعلومات على درجة تأثŚǿا )ytilairetaM( واأŷية الǼسبية )hcaorppA tifeneB
.  على قرارات مستخدمي اŭعلومات
 :جودة المعلومات
بشأف الكيفية الŖ يتم من خاŮا قياس جودة  )1891 (ynavrehC  notlimaHويرتأي 
: اŭعلومات بأف ذلك Żكن أف يتم من خاؿ ثاثة أبعاد
وتقاس من خاؿ دقة البيانات، واŭعاŪة اŭتأنية، وجدولة التوزيع غŚ : تحسين زمن عرض المعلومات -
 .الفوري، وااستجابة الفورية، وااستجابة للطلبات اŭتقلبة
 وتقاس من خاؿ الدقة، واأفق الزمř، واŭصداقية، وإمكانية :تحسين جودة وكمية المعلومات -
 . ااعتماد عليها، والسرية، والشموؿ
 وتقاس باŭرونة، والبساطة، وسهولة ااستخداـ، وااستجابة السهلة واŭيسرة، :تحسين شكل العرض -
 .إخ...وسهولة تداوŮا، وأها تتضمن اأشكاؿ واŪداوؿ واألواف والتوثيق
يرتئياف بأف جودة اŭعلومات Ÿب أف تؤدي إń الŗكيز على  )2991 (naelcM  enoleDولكن 
خصائص  )6991(وإń ذلك أضاؼ حسś . اŬصائص اŭرغوبة ي اŭعلومات مثل الدقة واŭائمة واŭǼفعة
. للمعلومات مثل، اŭرونة والشموؿ والوضوح
. بإضافات أخرى Ŭصائص جودة اŭعلومات مǼها فاعليتها، وتكاملها، وتوافرǿا )9002(الكخن وجاء 











لكي يقدـ الǼظاـ احاسي معلومات جيدة Żكن ااعتماد عليها فابد أف تتوفر فيǾ بعض السمات 
. واŬصائص الŖ تؤǿلǾ لتحقيق أǿدافǾ وتوفŚ ǿذǽ اŭعلومات
: ůموعة من خصائص نظاـ اŭعلومات احاسي الǼاجح وكيفية إųازǿا وǿي )5002 (القيسيعرض 
 .وتتحقق من خاؿ رقابة داخلية كافية: صحة المعلومات -
 . وتتحقق من خاؿ اختيار طرؽ معاŪة تتاءـ مع حاجات اŭستخدـ:معلومات وقتية -
 وتتحقق من خاؿ التحديد الكامل ŭدى الǼظاـ، واستخداـ تقǼيات إدارة :ااستجابة الزمنية للتطوير -
 .اŭشاريع
 ويتم ذلك من خاؿ تصديق Ūاف التوجيǾ على :إشباع احتياجات المنظمة الحالية والمستقبلية -
 .مشاريع الǼظم اŪديدة، ووجود مدى واسع Ŭطة الǼظاـ الرئيسة
 وتتم من خاؿ مساŷة اŭستخدـ ي وضع السياسات ودعم اŭشاريع ومشاركتǾ :رضا المستخدم -
 .الفاعلة ي مشاريع الǼظم ومسئولية اŭستخدـ عن الǼظاـ
وظف بعض السمات الǼوعية للحكم على جودة الǼظاـ وبالتاŅ قبولǾ ومǼها  )1102(ولكن ردايدة 
. ، وبساطتǾ، وتكاملǾ، وتكيفǾ)Šا فيها وضوح غايتǾ(وضوحǾ 
Šا يتوافق مع ردايدة، فهو يرتأي بأف اŬصائص الرئيسية الŖ Ÿب توفرǿا ي  )0002(وقد جاء عطية 
وضوح اأǿداؼ، وأف يكوف متائما ويتسم، باŭرونة، وأف يكوف مستقرا، وأف : الǼظاـ لكي يكوف ذو جودة ǿي
. تكوف لǾ خلفية كافية تربط أركانǾ بالبيئة احيطة
الدقة : أف من اŬصائص الŖ تؤǿل الǼظاـ احاسي ليكوف فعاا وذو جودة )1002(كما بś اūفǼاوي 
. والسرعة، وأف يساعد اإدارة على الرقابة والتخطيط واţاذ القرارات، واŭرونة
 كاف اأكثر وضوحا وŢديدا لتشخيص )1-6219 ECI/OSI(وŻكن القوؿ أف معيار اŪودة 
: خصائص جودة الرامج والǼظم لكي تستخدـ ي Ţديد ااحتياجات وتقييم الرامج والǼظم وǿي
 




 قدرة الرامج على تقدم الوظائف الŖ تلي ااحتياجات احددة :)ytilanoitcnuf(الوظيفية -1
 .والضمǼية عǼد استخدامها ي ظل ظروؼ معيǼة
 قدرة الرنامج على احافظة على مستوى أداءǽ عǼدما يستخدـ Ţت :)ytilibaileR(المعولية  -2
 .ظروؼ معيǼة
 القدرة على فهم وتعلم واستخداـ وحب الرنامج من قبل اŭستخدـ :)ytilibasU(ااستخدامية -3
 .عǼد استخدامǾ Ţت ظروؼ معيǼة
 قدرة الرنامج على تقدم اأداء اŭطلوب الذي يتǼاسب مع اŭوارد :)ycneiciffE(الكفاءة  -4
 .اŭستخدمة Ţت ظروؼ معيǼة
. )deifidoM( قدرة وقابلية الǼظاـ للتعديل:)ytilibaniatniaM(استمرارية النظام وتكيفه  -5
والتعديات تشمل التصحيح، والتحسيǼات، وتكييف الرنامج لتغŚات البيئة واŭتطلبات واŭواصفات 
 .الوظيفية
 القدرة على Ţويل الرنامج من بيئة إń أخرى أو من :)ytilibatroP(قابلية النقل أو الحمل  -6
 .مكاف إń آخر بسهولة ويسر
 
: استخدام النظام
لكي يتسم الǼظاـ احاسي بالفاعلية ويصبح من اŭمكن ŭس ǿذǽ الفاعلية ي أداء الǼظاـ فا بد أف يتم 
. استخداـ الǼظاـ بشكل كبŚ ومستمر
.  35ص  "مدى وطبيعة توظيف نظاـ اŭعلومات"استخداـ الǼظاـ بأنǾ  )2102(اūلو وقد عرؼ 
يرتئياف بأف استخداـ الǼظاـ Ÿب أف يؤدي إń توجيǾ اأنظار  )2991 (naelcMenoleDولكن 
إń Ţليل مدى تفاعل اŭعلومات واŭستخدـ، وأف قياس ذلك Ųكن من خاؿ طبيعة، ومدى استخداـ، وتكرار 
. وغŚǿا... ااستخداـ، وفŗة تواصل اŭستخدـ مع الǼظاـ، وعدد الوظائف الŖ يتم تفعيلها للǼظاـ ويǼتفع مǼها 
كما أوضحǼا أنǾ لكي يكوف ااستخداـ مؤشر صادؽ للمǼفعة اŭلموسة من الǼظاـ Ÿب أف يكوف استخداـ 
. الǼظاـ اختياري




على űرجات الǼظاـ للحكم على طبيعة ومدى ااستخداـ  )5991(gniniE  sahtuY وقد ركز 
طبيعة ااستخداـ من حيث عدد التقارير الواصلة من الǼظاـ، ومدى ااستخداـ من حيث اŭدة الŖ يستغرقها (
. كمقاييس لاستخداـ والŖ تعكس مستوى التفاعل بś اŭستخدـ والǼظاـ )وصوؿ التقارير
تكرارية ااستخداـ، وجاǿزية أو طواعية : فقد أوجز قياس ااستخداـ Šسألتś )6991 (eohCوأما 
. ااستخداـ
 
: اتخاذ القرار وإنجاز المهام
إف مساعدة اإدارة ي اţاذ قراراها وإųاز مهامها، Ťثل اŮدؼ الرئيس لǼظاـ اŭعلومات احاسبية على وجǾ 
. اŬصوص
أف تقييم إųاز القرار يعكس جودة عملية اţاذ القرار، كما  )8791 (zeugirdoRgniKوقد بś 
ارتأيا أف أنظمة قليلة تقيم Šصطلح دعم القرار وǿذا يرز زيادة الفاعلية أكثر من الكفاءة، وقليل مǼها يقيم Šفهـو 
. درجة تعزيز وتقوية إųاز القرار
 بأف جودة اţاذ 0891 سǼة )BSAF(الصادر عن  )2(كما ورد ي بياف اŭفاǿيم احاسبية اŭالية رقم 
: القرارات تعزى إń
 .أسلوب اţاذ القرارات -
 .اŭعلومات اŭتاحة ŭتخذي القرار -
 .قدرة متخذي القرار على تشغيل اŭعلومات اŭتاحة -
كانا أكثر وضوحا وتبسيطا وواقعية فهما يرتئياف بأف  )1891 (ynarehCnotlimaHولكن 
: يتم من ثاثة أوجǾ )اإدارة مثا(تقييم أداء نظم اŭعلومات من حيث دعمǾ ومساŷتǾ أداء اŭستخدـ 
 وتقاس من خاؿ فهم اŭشكلة، ومدى شيوع اŭعلومات، ودرجة التعاوف واإماع، :دعم متخذ القرار -1
 .وتغŚ اŭواقف Ŵو العمل ونظاـ اŭعلومات اإدارية، والثقة ي القرار




وضوح اأǿداؼ، ودراسة ومراعاة احددات والبدائل، :  وتقاس من خاؿ:تحسين عملية اتخاذ القرار -2
 .وموؿ التحليل، وقياس نتائج العمل، وطوؿ فŗة اţاذ القرار
 التحليل واūساب )noitamotuA( وتقاس من خاؿ أŤتة :تخفيض تكاليف معالجة البيانات -3
 .اليدوي، وأŤتة šميع ومعاŪة وتصحيح البيانات، وŢسś اإجراءات
فمثا .  قد وجدت Ůا صدى ي آراء باحثś آخرينynarehCnotlimaHويبدو بأف آراء 
اعترا اأثر الفردي والذي يقيس تأثŚ اŭعلومات على قرارات اإدارة أحد  )2991 (naelcMenoleD
. أبعاد قياس ųاح نظم اŭعلومات
بعيدا ي تأكيد عاقة القرار بالǼظاـ من خاؿ القوؿ بأف  )5991(gniniE  sahtuYوذǿب 
إųاز القرار يعكس الدرجة الŖ عǼدǿا يدعم الǼظاـ القرارات أو Źسن من مستواǿا، كما حددا إųاز القرار 
وذكرا بأف فاعلية القرار تتحدد موضوعيا بدقتǾ، . كمتغŚ يقيس الفاعلية ويعكس ماءمة űرجات نظاـ اŭعلومات
وتأويليا ŝودتǾ، بيǼما كفاءة اţاذ القرار تتحدد بالسرعة الŖ يتخذ ها القرار، وأف الدقة تقاس مثا بǼسبة 
. ااختاؼ بś تكاليف الطلب وتكاليف اŭخزوف الفعلي، والسرعة تقاس Šقدار الوقت إهاء اŭهاـ
بأف اūكم على جودة القرار يتم بǼاء على صحتǾ وماءمتǾ  )9991(أعاǽ بś الراوي  وتأكيدا ŭا ذكر
التقييم على ضوء الǼتائج اŭŗتبة عليǾ، والتقييم على ضوء : للمشكلة اŭعǼية، وأشار إń أساسś لتقييمها ŷا
. الظروؼ الŖ كانت مواجهة عǼد اţاذ القرار
أكثر Ţديدا من خاؿ تشخيص ůموعة من ااعتبارات الŖ تعكس أفضلية القرار  )0002(وكاف عطية 
وجودتǾ مǼها التفهم الواضح والدقيق لأǿداؼ، والتعريف الشامل للمشكلة، واإŭاـ بالبدائل اŭمكǼة، والتحديد 
. السليم للعاقة بś كل بديل واأǿداؼ، واūرية الكاملة ي اختيار البدائل
وعلǾ Żكن القوؿ بأف فاعلية الǼظاـ احاسي اŭعتمد على اūاسوب ي دعم اţاذ القرارات وإųاز اŭهاـ 









 وǿو الذي يǼعكس على اŭǼظمة وأدائها التشغيلي من خاؿ استخداـ الǼظاـ احاسي وما يقدمǾ الǼظاـ من 
. اŭعلومات تساعد ي إدارة عمل اŭǼظمة
إيراد اŭبيعات، وأرباح اŭساŷة، : وšدر اإشارة إń أف اأداء التǼظيمي Żكن قياسǾ بعدة مقاييس مǼها
والعائد على ااستثمار، ورضا الزبائن والعماء، والتوافق مع متطلبات اŭؤسسات واŭǼظمات اūكومية، 
. وغŚǿا... واŭعǼويات
ولكن من اŭاحظ أف ǿǼاؾ صعوبة ي قياس وفصل أثر نظم اŭعلومات احاسبية على أداء اŭǼظمة أف 
. وغŚǿا...أداءǿا عبارة عن حصيلة جهود العديد من الǼظم مثل اإنتاج ونظاـ البيع والشراء
اأثر التǼظيمي كمقياس أداء نظم اŭعلومات حيث  )2991 (naelcMenoleDوقد استخدـ 
. يركز على تأثŚ اŭعلومات على اأداء التǼظيمي
 
: )ycneiciffE( الكفاءة 2 – 2 – 1 -51 – 2
: مفهوم الكفاءة
 (فقد خلص مرشد . إف كافة تعاريف الكفاءة ا تعدو أكثر من كوها ربط بś اŭدخات واŭخرجات
مدى توفŚ اŭوارد البشرية واŭادية عǼد "إń أف التعريف اأفضل للكفاءة ي الفكر اإداري اūديث ǿو  )8891
ص " القياـ بالفعاليات والǼشاطات الازمة لتحقيق اأǿداؼ مقارنة باŭخرجات أو الǼتائج الŖ Ţققها اŭǼظمة
. 212
إųاز قدر أكر من اأǿداؼ "ي ظل بعد كمي Şت فيقوؿ بأها  )3102(leewat-lA ويعرفها 
. 121p ")مدخات(بتكاليف أقل  )űرجات(احددة 
. 721p"نسبة اŭخرجات الفعلية إń اŭدخات الفعلية: " بأها )1002 (rozolIويعرفها 




 للتكلفة أو اŪدوؿ )nurrevo(بأها تقاس بالتخطي أو التجاوز  )2002 (inawdalAويرتأي 
. الزمř
وǿذا يتشابǾ مع . 9p" ǿي نسبة اŭخرجات إń اŭدخات : "الكفاءة بأها )2102 (اūلو  كما عرؼ
.  ي تعريف اأخŚةفعلياؿ ماعدا فرؽ واحد وǿو وجود مصطلح rozolIتعريف 
قدرة الǼظاـ على ااستغاؿ : وŻكǼǼا القوؿ بأف كفاءة نظم اŭعلومات احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب ǿي
للحصوؿ على اŭعلومات ذات اŪودة وبالكمية  )متضمǼة أقل التكاليف اŭمكǼة(اأمثل للموارد البشرية واŭادية 
. اŭǼاسبة وي التوقيت اŭǼاسب وبأقل التكاليف
: قياس الكفاءة في أدبيات نظم المعلومات
فيبدو من الصعب صياغة تعريف . ابد من التǼويǾ بأف التعاريف السابقة Ťزج Ţديد مفهـو الكفاءة بقياسها
فمثا . ومع ذلك فهǼاؾ من يؤكد على القياس فقط. ŭفهـو الكفاءة دوف اإشارة بأي شكل إń مسألة قياسها
بأف الكفاءة مسألة نسبية قد ترتفع أو تǼخفض وتقاس بǼسبة اŭخرجات إń اŭدخات  )8891(أوضح مرشد 
. أو بǼسبة اŭǼفعة إń التكلفة
بأنǾ من خاؿ معيار الكفاءة يتم اūكم على كفاءة الǼظاـ احاسي والذي Źدد  )0002(كما رأى عطية 
. الكفاءة بالعاقة بś مدخات الǼظاـ وűرجاتǾ، ومدى ارتباطها ببعضها وكيفية التحكم فيها
. Şساب الكفاءة عن طريق قسمة اŭخرجات على اŭدخات )0102( اūديثي كما قاـ 
: الفرق بين الفاعلية والكفاءة
الكفاءة من خاؿ العاقة بś اŭخرجات واŭدخات الفعلية، بيǼما الفاعلية  )9002(الكخن يعرؼ 
فالفاعلية إذف متعلقة .  للǼظاـ مع اŭخرجات اŭخططةالفعليةبالǼسبة Ůما ترمز إń أي درجة تتطابق اŭخرجات 
. باŭخرجات فقط
ǿل (ميز بś الكفاءة والفاعلية بأنǾ عǼد Ţليل الفاعلية يŗكز ااǿتماـ بالǼتائج  )8891(ي حś أف مرشد 
) كيف م أداء العمل؟(بيǼما ااǿتماـ بالكفاءة يŗكز على الوسيلة  )م الوصوؿ إń اأǿداؼ احددة ؟




أف الكفاءة تǼطبق على العمليات الداخلية بيǼما الفاعلية  )7991 (drallehcSseivaDويرى 
. تǼطبق على العاقة بś اŭǼظمة والبيئة مقاسǾ باŭخرجات أكثر من اŭدخات
 
: بś الكفاءة والفاعلية كما ǿو موضح ي اŪدوؿ التاŅ )1002 (rozolIوقد ميز 
) 6-2(جدول رقم                             
الفرق بين الكفاءة والفاعلية                           
الفاعلية الكفاءة 
 .عمل اأشياء بشكل صحيح -1
 .حل اŭشكات -2
 .حفظ وماية اŭوارد -3
 .متابعة وماحقة العائدات -4
. ţفيض التكاليف -5
 عمل اأشياء الصحيحة -1
 .إنتاج بدائل مبتكرة -2
 .مثالية استخداـ اŭوارد -3
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 78ص)1002 (rozolI :                                                               اŭصدر
 
:  التقييم اإنساني لنظم المعلومات المحاسبية2 – 51 -2
وي ǿذا الǼوع من التقييم يتم الŗكيز على العاملś على الǼظاـ واŭستخدمś ŭخرجاتǾ واحتياجاهم ورغباهم 
ومن خاؿ توافق الǼظاـ وűرجاتǾ مع احتياجات وقدرات وتوقعات اŭستخدمś يتم . وتوقعاهم من ǿذا الǼظاـ
. اūكم على أداء الǼظاـ
وšدر اإشارة إń أف ǿǼالك اختاؼ حوؿ Ţديد اŭستخدـ الǼهائي الذي يراعي عǼد تقييم أداء الǼظاـ، 
: أف اŭستخدمś للǼظاـ احاسي Żكن تقسيمهم إń ثاثة أصǼاؼ )9791 (stivoktfeLحيث رأى 
 . وǿو اŭستخدـ الذي يعمل فعليا على الǼظاـ مثل مدخل البيانات:المستخدم المباشر -




 وǿو اŭستخدـ الذي Źدد طبيعة وخصائص اŭعلومات اŭطلوبة ي التقارير الŖ :المستخدم الوسيط -
يتسلمها ي الǼهاية من خاؿ انتقاءǿا من بś الكم اŮائل من البيانات الŖ تصلǾ وإجراء اŭعاŪة 
 .عليها، وǿم احاسبوف
 وǿو من يستخدـ الǼظاـ من خاؿ أشخاص آخرين، فمثا اإدارة تستخدـ :المستخدم غير المباشر -
 .الǼظاـ من خاؿ تزويد احاسبś Ůا باŭعلومات
: اŭستخدمś إń )1891 (ynavrehCnotlimaHوقد قسم 
 وǿم الذين يتخذوف قراراهم بǼاء على űرجات الǼظاـ، والوسطاء الذين يǼقحوف :مستخدمين أساس -
 اعتر ǿǼا من ضمن stivoktfeLفاŭستخدـ الوسيط بالǼسبة لػ (ويفسروف ǿذǽ اŭخرجات 
 .)اŭستخدمś اأساس
 وǿم اأشخاص الذين يقدموف ويوصلوف البيانات للǼظاـ مثل مشغل إدخاؿ :مستخدمين ثانويين -
 .البيانات وŰرر الضبط ومغذي البيانات، ولكǼهم ا يستفيدوف بشكل مباشر من ǿذǽ اŭخرجات
لصياغة قرارات  )űرجات الǼظاـ(فǼاحظ أف الŗكيز ǿǼا يǼصب على التمييز بś اŭستفيد من اŭعلومات 
. معيǼة، ومن يقـو ŠعاŪة البيانات ي كافة اŭراحل وصوا إń اŭعلومات
على عاتقǾ توضيح مفهـو اŭستخدـ الǼهائي للǼظاـ احاسي بأنǾ كل من  فقد اţذ )1102(ردايدة  وأما
عǼد تعريفǾ للمستخدـ الǼهائي بś الدور اأساس  يقـو بدور اŭستخدـ ŭخرجات الǼظاـ واŭطور لǾ، حيث ميز
فاŭستخدـ اأساس ǿو الذي يتخذ قراراتǾ بااعتماد على űرجات الǼظاـ، وأما اŭستخدـ . والثانوي اŭستخدـ
الثانوي فهو اŭستخدـ اŭسئوؿ عن الǼظاـ أو الرنامج إدخاؿ اŭعلومات أو إعداد التقارير لكن ا يستخدـ 
 Ÿمع  )gnitupmoC resU – dnE(اŭخرجات بشكل مباشر ي عملǾ، وبالتاŅ فإف اŭستخدـ الǼهائي 
. الدورين اأساس والثانوي وǿو الشخص الذي يǼتفع من űرجات الǼظاـ وكذلك يطورǽ
أف اŭستخدـ الǼهائي ǿم اأفراد الذين يتعاملوف  )8891 (hadazkroT lloDي حś يعتقد  
وعليǾ فأي مستخدـ ي أي مرحلة من مراحل الǼظاـ ǿو مستخدـ هائي، وǿذا يعř . بشكل مباشر مع اūاسوب
وأي مستخدـ أو متعامل مع كل حلقة يعتر مستخدـ  )مراحل(بأف الǼظاـ يتكوف من سلسلة من اūلقات 
. هائي، فǼهاية اūلقة ضمن نظاـ ما Ţدد مستخدمها الǼهائي




موقفا  )0991 (adogaNnomenoP فقد اţذ hadazkroT lloDوعلى الǼقيض من 
: مغايرا من خاؿ Ťييز فريق عمل نظاـ اŭعلومات احاسي ي ثاثة أشخاص Ÿب أف يتحقق Ůم الرضا من الǼظاـ
 .اŭراقب أو احاسب الرئيس للمǼظمة احدد لتصميم الǼظاـ -
 . وǿو مستشار نظاـ اŭعلومات أو خبŚ اūاسوب)rellatsnI(مثبت الǼظاـ  -
 .اŭستخدـ اأساس للǼظاـ وǿو الشخص اŭسئوؿ بشكل هائي عن استخداـ الǼظاـ -
وŻكن القوؿ بأف اŭقياس اŭستخدـ ي التقييم اإنساي ǿو رضا اŭستخدـ سواء كاف ǿذا اŭستخدـ أساس 
أو ثانوي، فبالǼسبة ŭستخدـ űرجات الǼظاـ فانǾ يركز على اŭخرجات ويكوف مستقا عن مصدر اŭعلومات 
، )noitcafsitas noitamrofni resU(وي ǿذǽ اūالة يتم قياس رضا اŭستخدـ عن اŭعلومات  )الǼظاـ(
وغŚǿا، وي ǿذǽ ... وبالǼسبة للمستخدـ الثانوي فانǾ يركز على الǼظاـ نفسǾ من حيث الدقة وسهولة ااستخداـ 
. lloD (noitcafsitas resU(  ))8891,hadazkroTاūالة يتم قياس رضاǽ كمستخدـ 
باŭوقف اŭتأثر "رضا اŭستخدـ الǼهائي للحاسوب  )8891 (hadazkroT lloDوقد عرؼ 
Ŵو تطبيق معś على اūاسوب من قبل الشخص الذي يتفاعل مع التطبيق بشكل مباشر، من حيث  )اانفعاŅ(
. 162p" Űتوى اŭعلومات الŖ يقدمها ووقتها وشكلها وتوقيتها وسهولة استخدامها 
الدرجة الŖ يكوف عǼدǿا مستخدمو "رضا اŭستخدـ بأنǾ  )5991(gniniE  sahtuY بيǼما عرؼ
الǼظاـ راضوف بǼظاـ اŭعلومات أو الدعم اŭقدـ بواسطة إدارة نظاـ اŭعلومات، كما عرفاǽ أيضا بأنǾ مقياس 
. 27 p"اŭخرجات التصورية واŭوقفية اŭقدمة من الǼظاـ ŭǼفعة متخذي القرار 
التقييم "يعتقداف بأف رضا اŭستخدـ الǼهائي عن نظاـ اŭعلومات بأنǾ  )0002 (eeLnihCولكن 
. 455 p"الشامل واŭؤثر للمستخدـ الǼهائي من خاؿ خرتǾ باŪوانب اŭختلفة لǼظاـ اŭعلومات
Űتوى : مسة أبعاد رئيسية الŖ ţلق الرضا العاـ للمستخدـ ǿي )5891 (nasavinirSوقد حدد 
. التقرير، وشكل التقرير، ومساعدتǾ ي حل اŭشكلة، وإجراءات اإدخاؿ، وثبات الǼظاـ
الرضا اŭتأي من توافق اŭǼافع الداخلية للǼظاـ مع : الرضا إń )3102(  leewat-lAوقد قسم
. احتياجات اŭستخدـ، والرضا اŭتأي من التوافق بś متطلبات العمل ووظيفة الǼظاـ




: على أف أŞاث رضا اŭستخدـ Ţاوؿ قياس ثاثة مفاǿيم űتلفة للرضا ǿي )2102(اūلو كما أكد 
مواقف اŭستخدـ حوؿ مشاريع نظم اŭعلومات اإدارية، وحوؿ جودة اŭعلومات اŭقدمة عن طريق الǼظاـ، وحوؿ 
. فاعلية الǼظاـ ي Ţقيق اأǿداؼ التǼظيمية
بقياس الرضا العاـ للمستخدمś من خاؿ اختاؼ توقعاهم  )0002 (eeLnihCوقد قاـ 
ورغباهم حوؿ أداء الǼظاـ قبل استخدامǾ وانطباعاهم الاحقة بعد التطبيق وŠقارنة تلك ااختافات مع تقييم 
اأفراد لاختاؼ يتم الوصوؿ إń الرضا القائم على الرغبات والرضا القائم على التوقعات واللذاف يشكاف الرضا 
. العاـ للمستخدـ
 
ولذا ŻكǼǼا القوؿ بأنǾ عǼد تقييم رضا اŭستخدـ عن الǼظاـ احاسي اŭعتمد على اūاسوب Ÿب اأخذ ي 
، وكذلك رضا مستخدمي اŭخرجات كاإدارة )الرضا عن الǼظاـ(ااعتبار اŭستخدـ الرئيس للǼظاـ وǿو احاسب 
كما Ÿب التمييز بś الرضا الشخصي والرضا الوظيفي ŭستخدمي الǼظاـ عǼد . )الرضا عن űرجات الǼظاـ(
وبǼاء على ذلك تكوف عملية التقييم قد غطت جوانب الرضا بشكل كاؼ من وجهة نظر اأشخاص . التقييم










قبل Ţليل نتائج ااستبانة واختبار الفرضيات سيتم عرض مǼهجية الدراسة بشيء من التفصيل الذي 
 و آليتها و اجتمع الذي Ťت فيǾ، ومن م عرض خصائص ůتمع أداهايعكس مامح الدراسة اŭيدانية من حيث 
 نظم اŭعلومات احاسبية أداءالدراسة من خال اŭعلومات الدŻوغرافية للمستقصيś ، والعوامل اŭؤثرة على 
 .اŭعتمدة على اūاسوب 
 مǼهجية الدراسة  : اأولالمبحث 
  :Żكن توضيح مǼهجية الدراسة من خال اŪوانب التالية 
 : آلية الدراسة وجمع البيانات 1_1_4
 : ي مع البيانات ŷا أسلوبś   تعتمد الدراسة على 
 : الوصفي اأسلوب
 السابقة من اŭراجع و اŭصادر اŭختلفة من اأŞاث و اŭسح اŭكتي للدراسات و اإطاعويقوم على 
و مؤŤرات علمية متخصصة و مواقع  )ůات و مǼشورات Űكمة (كتب و رسائل جامعية و مقاات و دوريات 
 ŝوانبǾ اŭختلفة الǼظرية و التطبيقية ، وكذلك اأŤتةعلى اانŗنت و شبكات اŭعلومات الŖ تǼاولت موضوع 
.   اŭيدانية و ذلك لتغطية اŪانب الǼظري للدراسة اأŞاث على الدراسات و اإطاع
 : التحليلي اأسلوب
 التعرف على مدى توفر إńستبانة هدف اا  نوعś منويقوم على الدراسة اŭيدانية الŖ Ťت من خال
 الǼظم احاسبية أداء تقيس اŭتغŚات اŭختلفة لتقييم أها إń باإضافةبة وسوسائل و برůيات نظم اŭعلومات اŭح
اŭعلومات، و جودة الǼظام، و ااستخدام الديǼاميكي،ودعم ة دجو(اŭعتمدة على اūاسوب و اŭتمثلة ي الفاعلية 
 على  اأوńوقد وزعت ااستبانة. ، و كفاءة الǼظام،ورضا اŭستخدمś)عملية اţاذ القرارات و اųاز اŭهام
وقد م Ţليل البيانات . على اŭدراء اŭاليś ي البǼوك التجارية الرئيسية ي اŪزائر،و الثانية مستخدمي الǼظام 
 حيث استخدمت ااختبارات و اŭقاييس )SSPS( اإحصائياجمعة بواسطة ااستبانات باستخدام الرنامج 
 ااستدالية اإحصائية اأساليب، وبعض )س الǼزعة اŭركزية ،و التشتت، و التكراراتياكمق( الوصفية اإحصائية
 ).Tو اختبار  ، كمعامل اارتباط(




 : مجتمع الدراسة 2_1_4
 :يتمثل ůتمع الدراسة ي قطاع اŭصارف اŪزائرية و ذلك لأسباب التالية 
 بالظروف ااقتصادية و التغŚات التكǼولوجية تأثرǽسرعة  )2لǾ عاقة قوية بااقتصاد الوطř للباد ، )1
. اأخرى اŭباشر و الفعال على كافة القطاعات ااقتصادية أثرǽ إńباإضافة  )3 عاŭيا ،أوسواء Űليا 
 ااستفادة إńو نظرا ŭا يوفرǽ اūاسوب من خدمات و مǼافع فقد سعت البǼوك التجارية اŪزائرية اŭختلفة 
.  لتلك اŭصارف اإداريمن تلك التسهيات ي ůال اŭالية و احاسبة كوها Űور العمل 
 إمكانيات و موارد نظام ماŅ و Űاسي يعتمد على اūاسوب يستلزم إدخال أو إنشاءولكن ي اŭقابل فان 
 من الصعوبة Šكان تتبع الǼظم احاسبية ي كل من البǼوك أنكبŚة قد ţرج عن مقدرة الفروع اŭصرفية ، كما 
 آنالرئيسية و فروعها ، لذا فقد م اختيار عيǼة من ǿذا اجتمع وǿي البǼوك التجارية اŪزائرية الرئيسية و الŖ يتوقع 
. لديها اŭقدرة اŭالية واإمكانيات لتوظيف مثل ǿذǽ الǼظم 
 :عيǼة الدراسة. 3-1-4     
 العيǼة على مستخدمي الǼظم اŭالية واحاسبية اŭعتمدة على اūاسوب استقصاء آرائهم عن كفاءة اشتملت
كاŭرůś،الفǼيś اŭهǼيś،و اŭراجعś ،Űللي و ( ميع العاملśوفاعلية الǼظم ومدى رضاǿم عǼها، وتتكون من
 يعتمدون ي أعماŮم وقراراهم على ن الذي و رؤساء اأقسام واŭدراء)مصممي الǼظم و الرامج،و احاسبś
مدخات الǼظم اŭالية واحاسبية اŭعتمدة على اūاسوب وűرجاها ŭعرفة الدور الذي تسهمǾ جودة اŭعلومات ي 
 .أدائهم ŭهامهم، وذلك ي البǼوك التجارية الرئيسية ي اŪزائر
صارت جاǿزة وقادرة على Ţقيق أǿداف البحث اŭرجو  )اإستبانة(بعد التأكد من أن أداة الدراسة 
الوصول إليها وذلك بعد موافقة ومصادقة ǿيئة البحث العلمي واأكادŻي عليها، قامت الباحثة بتوزيع اإستبانات 
دوائر نظم :  استبانة لكل مصرف على الدوائر و اأقسام التالية41و ذلك بواقع  مستخدما 382على 
 7 استبعد مǼها - استبانة 422م اسŗجاع و قد .اŭعلومات و اūاسوب ،و احاسبة ،قسم اŭراجعة و التدقيق 
وǿو ما Żثل نسبة  % 7.67 استبانة ي التحليل أي Šعدل 712استبانات لعدم صاحيتها، واستخدمت 
 .اسŗجاع عالية




 :يوضح űتلف البǼوك الŖ ملتها الدراسة)1-4(و اŪدول 
 )     1-4(                           جدول 
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 21                     41
      41                                   rïaZajD-LE knabasnarF
                    
 01
 11                     41  eireglA noylaC
 21                     41 eiréglA CBSH
 11                     41 aireglA – knaB malaS lA
اإجمالي المستخدم في التحليل 
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 استبانة من 941 مديرا ماليا ، م اسŗجاع 09 مستخدما و 391و قد وزعت ااستبانات على    
% 5.27 استبانة ي التحليل أي 241 استبانات لعدم صاحيتها ، واستخدمت 7اŭستخدمś استبعد مǼها 
استخدمت ي  )من اŭوزع عليهم % 38( استبانة من اŭدراء 57من استبانات اŭستخدمś ، بيǼما م اسŗجاع 
.  التحليل، واŪدول التاŅ يوضح ذلك 
 )2 –4(الجدول رقم                                     
عدد ااستبانات الموزعة و المستردة                              
 
             
المستخدمين 
              
المدراء 
                            
    ااجمالي
       
العدد 
    
الǼسبة 
     
العدد 
     
الǼسبة 
      
العدد 
    
الǼسبة 
     
الموزع 
 
      
            391
    
% 001
     
 09
     
% 001
     
 382
     
% 001
            
المسترد 
      
 941
    
% 2,77
     
 57
      
% 38
     
 422
     
% 2,97
            
المستبعد 
       
 7
    
% 6,3
       
 --
       
 --
       
 7
     
%     5,2
     
المستخدم في التحليل 
      
 241
   
% 6,37
     
 57
      
% 38
     
 712
     
% 7,67
 
 : أداة الدراسة4-1-4
اأوń وزعت على اŭستخدمś لǼظم اŭعلومات احاسبية : نوعś من ااستبانات-اعتمدت الدراسة على 
 الذين يستخدمون űرجات ǿذǽ الǼظم و  و رؤساء اأقساماŭعتمدة على اūاسوب، والثانية وزعت على اŭدراء




 نظم اŭعلومات اŭعتمدة على أداء ŭهامهم و كل نوع يقيس جوانب Űددة من تقييم أدائهميعتمدون عليها ي 
.  اūاسوب
وǿذا باإضافة إń اŭقابات الشخصية الŖ رافقت توزيع ااستبيانات ي  الدوائر و اأقسام قيد الدراسة -
 .على اŭستخدمś و اŭدراء و رؤساء اأقسام )قسم احاسبة،اŭراجعة و التدقيق،قسم اūاسوب و نظم اŭعلومات(
 بتطوير ǿذǽ ااستبانة بااستعانة بعدد من ااستبانات الŖ وردت ي الدراسات السابقة ة الباحثتوقد قام
، استبانات كل )8891, hadazkroT& lloD( ااستبانة الŖ طورǿا أمثالو şاصة الرائج مǼها 
،)0002,eeL&nihC(،)2991,piY&noddes(،)7891,elyoD&relliM(من
 Šا ة الباحثأضافتها الŖ اإضافاتوغŚǿم مع بعض  ...)2002,inawdalA(،)0002,uoalociN(
  : و بيئة الدراسة، كما سيتضح ذلك من خال العرض التاŅ أǿدافيتاءم مع 
 :ǿيكل ومكونات ااستبانة 
 :الموجهة لمستخدمي الǼظم المحاسبية المعتمدة على الحاسوب:ااستبانة اأولى
  :اشتملت ǿذǽ ااستبانة على قسمś
المعلومات الديموغرافية و العامة  : اأولالقسم 
 ǿذا القسم على بǼود تقيس بعض اŬصائص للمستجيبś كالعمر ، واŭؤǿل العلمي ، والتخصص ، أشتمل
. و اŭستوى الوظيفي، و سǼوات اŬرة ، ومدة العمل اليومي على الǼظام 
 القائلة بوجود عاقة الفرضية الرئيسية الرابعةوكذلك تضمن ǿذا القسم على بǼود خصصت اختبار 
 بś أداء الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب و العوامل اŭؤثرة عليǾ مثل مشاركة اŭستخدم إحصائيااŸابية دالة 
، و القدرات الفǼية للعاملś، ) من استبانة اŭدراء9الفقرة ( Ůذا التطوير اإدارةي اختيار الǼظام و تطويرǽ ، و دعم 
 لقياس 01فقد خصصت الفقرة . ŭصرفومستوى تدريبهم و تأǿيلهم ، و مرحلة اكتمال الǼظام ، و حجم ا
 إń لقياس تأǿيل اŭستخدمś حيث م تقسيمهم 4مدى مشاركة اŭستخدم ي اختيار الǼظام و تطويرǽ ، و الفقرة 
 لقياس قدرات العاملś على الǼظام 6 حاصلś على دورات وغŚ حاصلś على دورات ، والفقرة :ůموعتś 
م Ţديد حجم و. ) الǼظامإدخالاŭدة الŖ مضت على  ( لقياس مرحلة اكتمال الǼظام 7، والفقرة )اŬرة(




اŭصرف برأس اŭال وقامت الباحثة باستخراجǾ من البيانات اŭالية للمصرف و قد م اختيار ǿذا اŭقياس لكونǾ 
قد م اختيار تلك البǼود ŭعرفة و.يعكس مدى قدرة اŭصرف على إدخال الǼظام احاسي اŭعتمد على اūاسوب 
.  على تقييم اŭستجيبś أداء الǼظمأثرǿا
 ااستبانة اŭخصصة اختبار الفرضيات أسئلة: نيالقسم الثا
و أربع فرضيات فرعية تǼبثق تضمن ǿذا القسم مس ůموعات من اأسئلة اختبار ثاث فرضيات رئيسة 
 :، وذلك على الǼحو التاŅ عن الفرضية الرئيسية اأوń
. بالفاعلية تتمتع الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب : اأولىالفرضية الرئيسة 
.  الفرضيات الفرعية اأربع اŭǼبثقة عǼهااو رفضها بǼاء على حصيلة)قبوŮا(وǿذǽ الفرضية يتم دعمها 
تتميز űرجات الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب من معلومات و تقارير ŝودة  : اأولىالفرضية الفرعية 
. احتوى و الشكل و التوقيت
، تقيس )4-1 من اأسئلة( فقرة 21 من ااستبانة الŖ تشتمل على اأوńخصص Ůذǽ الفرضية اجموعة 
  : أبعاداŪودة من خال سبعة متغŚات موزعة على ثاثة 
وقد .  اŭوثوقية، واŭائمة، واŭصداقيةأو وتقاس بالوضوح، والدقة، واŭعولية :جودة احتوى  : اأولالبعد 
) . 1( متفرعة عن السؤال رقم أسئلةخصص لذلك سبعة 
 وقد م قياسها بǼاء على التǼاسق، والوضوح، واإŸاز، وخصص Ůا ثاث :جودة الشكل  :البعد الثاني 
).  2(فقرات متفرعة عن السؤال رقم 
 وقد م قياس ǿذا البعد ي اūالتś ااعتيادية والطارئة وخصص لǾ :التوقيت اŭائم  :البعد الثالث 
. 4 و 3السؤاان رقم 
. الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب تتمتع ŝودة عالية :الفرضية الفرعية الثانية 
، الŖ اشتملت على )01 إń 5 من اأسئلة(وخصص اختبار ǿذǽ الفرضية اجموعة الثانية من ااستبانة 
  : ǿي أبعاد فقرة تقيس جودة الǼظام من عشرة 32




). 5( من السؤال رقم اأوńخصص Ůا الفقرتان :الدقــــــــــــة 
). 5( م قياسها من خال الفقرتś الثالثة والرابعة من السؤال رقم :ااستخدامية 
). 5(م قياسها  بǼاء على الفقرة اŬامسة من السؤال رقم :الســـــرعــة 
) 5(وم قياسها من خال الفقرتś السادسة والسابعة من السؤال رقم :المــــــرونة 
 من السؤال اأوńم قياس قدرة الǼظام على تأدية الوظائف الضرورية اŭطلوبة من خال الفقرة :الوظيــــفية 
).  6(رقم 
). 6(وقد م قياسها من خال الفقرة الثانية ي السؤال رقم :المعولية على الǼظام 
 فقرات تقيس مدى توافر اŪوانب الرقابية 7وقد خصص Ůا السؤال السابع والذي يتضمن :الرقــــــابة 
. اŭختلفة ي الǼظام
). 8( التǼظيمية بالسؤال رقم خصائصǾم قياس مائمة الǼظام لطبيعة نشاط اŭصرف و :مائمة الǼظام 
بفقراتǾ الثاث الŖ تقيس مائمة الǼظام ŭتطلبات التǼسيق  )9(م قياسǾ من خال السؤال رقم :التǼســـــيق 
. اŭختلفة
بفقراتǾ  )01( م قياسǾ من خال السؤال رقم اأخرى اأنظمةتكامل الǼظام داخليا ومع :تكامل الǼظام 
. الثاث
 .تتمتع الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب بديǼاميكية ااستخدام :الفرضية الفرعية الثالثة
 وقد خصص للتحقق من ǿذǽ الفرضية اجموعة الثالثة من ااستبانة الŖ تشتمل على ستة أسئلة 
 :،و ţتر ǿذǽ اجموعة الفرضية من ثاثة أبعاد)61-11(
من حيث عدد و حجم التقارير و اŭعلومات الصادرة عن الǼظام و خصص Ůا         :    طبيعة ااستخدام
 ).51-11(السؤاان  رقم 
 من حيث مدة استخدام الǼظام و أوقات صدور التقارير عǼǾ و خصص Ůا اأسئلة رقم :مدى ااستخدام





 ŭا لذلك من انعكاس على طبيعة و مدى ااستخدام و خصص Ůا السؤال:  اختيارية ااستخدام
 ).61( رقم 
. تتمتع الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب بالكفاءة ي استغال اŭوارد :الفرضية الرئيسية الثانية 
 بأقل التكاليف من خال ست فقرات اأǿداف أفضلوقد م قياس كفاءة الǼظم احاسبية ي Ţقيق 
).  81و71( عليها السؤاان رقم أشتمل
.   تتمتع الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب وűرجاها بالرضا من قبل اŭستخدمś:الفرضية الرئيسية الثالثة 
وقد م التحقق من ǿذǽ الفرضية من بعدين رئيسś ŷا الرضا الوظيفي و الرضا الشخصي، وم قياس ǿذين 
تشتمل على  )52-91 (أسئلة وقد خصص للتحقق من ǿذǽ الفرضية سبعة أخرى فرعية أبعادالبعدين من خال 
 : فقرة وزعت كما يلي 21
  : وقد م قياسǾ من جانبś ŷا :الرضا الوظيفي 
 من حيث احتوى و الشكل و التوقيت وخصص Ůا السؤال :الرضا عن مخرجات الǼظام المحاسبي - 
.  بفقراتǾ الثاث02رقم 
 وسرعتǾ و مقابلتǾ لاحتياجات الازمة وخصص Ůا اأداءمن حيث دقة  :الرضا عن الǼظام نفسǾ - 
.  بفقراتǾ الثاث12السؤال رقم 
عن مدى توافق الǼظام و اŭǼافع الداخلية لǾ مع توقعاهم ورغباهم  :الرضا الشخصي للمستخدمين 
). 32و22-91( رقم اأسئلة الرůة وثقتهم بالǼظام وخصص لǾ أسلوبورضاǿم عن 
 ŷا السؤاان رقم إمااكما اشتملت ǿذǽ اجموعة على سؤالś يقيسان رضا اŭستخدمś عن الǼظام 
). 52و42(




 الدراسة وإجابات اŭستقصيś على فقراها حسب اŭقاييس اŬمسة أداة توضح 3 و 2واŭاحق (
 )اŭستخدمة
 : الموجهة للمدراء الذين يستخدمون مخرجات الǼظم المحاسبية :ااستبانة الثانية 
 :اشتملت ǿذǽ ااستبانة على قسمś ŷا 
المعلومات العامة : القسم اأول
 ǿذا القسم على اŭعلومات الدŻوغرافية عن إفراد العيǼة مثل العمر و اŭؤǿل و التخصص أشتملوقد 
والتأǿيل واŭستوى الوظيفي وعدد سǼوات اŬرة، كما اشتمل على فقرة لتوضيح تقييم الǼظم من وجهة نظر 
 الǼظام، إدخالوكذلك تضمن ǿذا القسم بǼود اختبار الفرضية الرئيسة الرابعة مثل اŭدة الŖ مضت على . اŭدراء
وذلك لقياس أثر ǿذǽ العوامل على أداء نظم اŭعلومات احاسبية وتقييم . ومدى دعم اإدارة لتطوير ǿذا الǼظام
. اأداءǿذا 
 ااستبانة  أسئلة: القسم الثاني
 ůموعتś هدف كل واحدة إńفقرة مقسمة  )82( على اأسئلة سؤاا وŢتوي ǿذǽ 21وقد اشتمل على 
 الفرضيات الفرعية اŭǼبثقة عن الفرضية الرئيسة اأوń، حيث تشŗك ǿذǽ إحدىمǼها اń التحقق من صحة 
: وفيما يلي توضيح لذلك )من مǼظور اŭدراء(جودة اŭعلومات : اأوń ي اجموعة اأوńااستبانة مع ااستبانة 
 فقرة موزعة على سبعة متغŚات تقيس جودة 21 تشتمل على أسئلة أربعةوتتضمن : اأولىالمجموعة 
الفرضية الفرعية اŭعلومات من ثاثة أبعاد ǿي احتوى والشكل والتوقيت ، وذلك لغرض التحقق من صحة 
الŖ تفŗض أن اŭعلومات و التقارير الŖ يوفرǿا الǼظام احاسي اŭعتمد على اūاسوب تتمتع باŪودة كما : اأولى
. سبق توضيحǾ
الفرضية الفرعية  فقرة للتحقق من صحة 61 تتضمن أسئلة 8 وقد اشتملت على :المجموعة الثانية
 الŖ تفŗض بان الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب وما توفرǽ من معلومات تلعب دورا Űوريا ي دعم :الرابعة
:   متغŚات تقيس ǿذا الدور و ǿيأربعةوقد م توزيع ǿذǽ اجموعة على . عملية اţاذ القرارات واųاز اŭهام
). 5( وخصص Ůا ست فقرات اشتمل عليها السؤال رقم :كفاءة اتخاذ القرار- 




. بفقرتيǾ  )8(من حيث اŪودة والدقة وخصص Ůا السؤال رقم :فاعلية اتخاذ القرار- 
 وخصص Ůا اإداريمن حيث تسهيل الǼظام لعمليات الرقابة و التǼظيم لأداء :اأداءالرقابة وتǼظيم - 
). 01(فقرتان اشتمل عليهما السؤال رقم 
) 11(للǼظام احاسي وűرجاتǾ على الǼفقات واإيرادات وخصص Ůا السؤال رقم : ااثرالتǼظيمي- 
). 21(بفقرتś والسؤال رقم 
 ) العيǼة على فقراهاوإجابات اأداة توضح تفاصيل 3 و2واŭلحق رقم (
) 3-4(الجدول رقم                                  
 على الفرضيات الرئيسة والفرعية اأسئلةتوزيع                    
 
 















 81-71--         الثانية 
 
 6
 21 52-91-- الثالثة 
 اأول من القسم 01 و9و7 و6 و4-- الرابعة 




 اŭستقصيś بالدرجات الŖ يوضحها إجابات انǾ م استخدام مقياس ليكرت اŬماسي إń اإشارةوšدر 
. اŪدول التاŅ
) 4-4(الجدول رقم                                        







 حد كبير إلى  حد كبيرإلى
 جدا
 5 4 3 2 1
 
 ):ytidilav( اأداة صدق 5_1_4
 وذوي اŬرة ي ůال اأكادŻيśن صدق اأداة فقد م ااستǼاد اń Ţكيم ااستبانة من قبل مللتأكد 
احاسبة و نظم اŭعلومات واإدارة للتحقق من واقعية اأسئلة وكفايتها لقياس موضوع الدراسة و Ţقيقها أǿدافها، 
 أبداǿا باŭاحظات و اآراء الŖ اأخذوقد م .  من دكاترة اŪامعةأكادŻيا 02حيث م Ţكيمها من قبل 
. احكمون و خصوصا اŭاحظات الŖ توافقت اآراء حوŮا
 
 :ytilibaileR((  ثبات اأداة6_1 _4 
 الدراسة فقد م أǿداف ااعتماد عليها ي اختبار الفرضيات وŢقيق وإمكانيةاختبار ثبات ااستبانة 
 نتائج أظهرتلكل ůموعة من ůموعات ااستبانة وقد ) )ahplA hcabnorc ألفا معامل كورنباخ باحتسا
نسب عالية ترز إمكانية ااعتماد على ااستبانة ي اختبار الفرضيات ،كما يوضح ذلك  اŭعامل احتساب ǿذا
  .اŪدول التاŅ
                                         
                            




) 5-4(الجدول رقم                                 
   الدراسةأداةاختبار ثبات                             
 الفرضية المجموعة البعد الذي تقيسǾ ألفاقيمة معامل 
  اأوń جودة اŭعلومات %21,29
 الثانية جودة الǼظام %75,59 اأولىالرئيسة 
 الثالثة ديǼاميكية ااستخدام %74,18
 الرابعة اųاز القرارات %73,39
 الرئيسة الثانية اŬامسة الكفاءة %88
 الرئيسة الثالثة السادسة الرضا %69
 المتوسط   %19
 
ومن خال اŪدول أعاǽ يتبś أن الثبات الداخلي لكل ůموعة من أسئلة ااستبانة بلغت نسبة عالية، 
 آنوǿذǽ نسبة عالية تدل على  )%19(وŠتوسط عام لاستبانة ككل  )%69(أعاǿا كان جموعة الرضا 
. الثبات الداخلي أداة الدراسة عال جدا
 
:  التحليل المستخدمةأساليب 7-1-4
 للعلوم اإحصائيةم ااعتماد ي Ţليل البيانات الŖ م معها بواسطة ااستبانات على برنامج اūزمة 
 ، حيث م استخدم اأساليب )SSPS,secneicS laicoS roF egakcaP lacitsitatS(اإنسانية
، ومقاييس التشتت )الوسط اūساي( الوصفية كالتكرار والǼسبة اŭئوية، ومقاييس الǼزعة اŭركزية اإحصائية
 ااستدالية كمعامل اإحصائية اأساليبكما م استخدام بعض . )ااŴراف اŭعياري، وأقل قيمة، واكر قيمة(
واختبار اŭصداقية  ، )tseT-T( اūسابية لأوساطواختبار الفروقات الثǼائية  ن،اارتباط بŚسو
  . )tseT ytilibaileR(
  . وسيتم التعرض لذلك بالتفصيل عǼد Ţليل وعرض نتائج الدراسة




 تحليل البيانات و اختبار الفرضيات:المبحث الثاني
          تكتسب نظم اŭعلومات احاسبية ي البǼوك أŷية خاصة ،بكوها من اŭǼشآت اŭالية ذات اأŷية اŭتميزة 
 عالية اŭستوى ،وذلك بقبوŮا الودائع و ادخارية خلق أوعية ń علقابليتهاي اŭساŷة Šعدلية التǼمية ااقتصادية ،
اŭدخرات من اأفراد و اŭؤسسات و إعادة استثمار ǿذǽ اأموال ي ůاات اقتصادية عديدة ،تساǿم ي دفع 
. عملية الǼمو ااقتصادي و Ţقيق الرفاǿية ااقتصادية للمجتمع 
          كما م تعد احاسبة على أنشطة البǼوك ،ůرد وظيفة تقليدية لتسجيل و قياس نتائج العمليات اŭالية أو 
ااقتصادية الŖ Ţصل ي ǿذǽ اŭؤسسة ،بقدر ما ǿي وسيلة لبǼاء نظام معلومات Űاسي سليم ،يواكب مسŚة 
ǿذǽ الصǼاعة اŬدمية الرائدة ي ůال اŭال و التجارة و ااقتصاد ،فكلما Ťيزت űرجات ǿذا الǼظام بالدقة و 
 العليا Ůذǽ اŭؤسسة ، ŭراقبة أنشطتها اإدارةاŭائمة و اŭوضوعية ،كلما أصبحت أكثر دعما و ترشيدا لقرارات 
،ي شŕ مواقع العمل اŭصري ، و تطويرǽ Ŵو اأفضل ŝودة أداء عالية اŭستوى ، تتǼاسب و موقع البǼوك نظرا 
 . )7002جعفر،(اŭعلومات الŖ تǼتجها ǿذǽ اŭǼشآت خال نشاطها اليوميو للحاجة اŭتزايدة إŅ البيانات 
 )ne seuqnab sed ediug(: مقدمة عن المصارف التجارية الجزائرية1-2-4
 )2102,eiréglA
 التعريف بالبǼك التجاري الجزائري: أوا 
         يرتبط تعريف البǼك التجاري بالوظيفة ااقتصادية أو القانونية أو احاسبية للبǼك ، حيث يتفق ميع 
ااقتصاديś على أن البǼك ǿو مؤسسة أو وحدة اقتصادية تتعامل بالǼقود ، من خال قبوŮا للودائع و اŭدخرات 
من مصادر űتلفة ، و إعادة استثمارǿا ي شŕ نواحي ااستثمار ، Šا فيها مǼح التسهيات اŭصرفية لعمائها ، 
و اūصول على عوائد نتيجة قيامها هذا الǼشاط  ، و معŘ ذلك أن البǼك ǿو مؤسسة أو مǼشأة ǿدفها اŭتاجرة 
بالǼقود الŖ Ţصل عليها من الغŚ على شكل ودائع أو قروض ، لتعيد استخدامها ي ůاات استثمارية متǼوعة ، 
  .)عائد رأس اŭال  (اūصول على عائد مǼاسب ŭالكي البǼك -:لتحقيق عدة أǿداف ، من أŷها 
 تǼظيم عملية استثمار اŭوارد اŭالية اŭتاحة لدى اأفراد ، Šا يعود بالǼفع عليهم ، و على ااقتصاد الوطř ، -
     )02p,eriacnab noitasinagro'L (.بشكل عام 




تلك اŭؤسسة الŖ تقوم على "  أما التعريف القانوň للبǼك ، فقد ورد ي التشريع اŪزائري على أن البǼك ǿو 
سبيل اإحŗاف بتلقي اأموال من اŪمهور على شكل ودائع أو ما ي حكمها ، م إعادة إستخدام ǿذǽ اأموال 
 ,eriacnab noitasinagro'L( " .ūساها اŬاص ي عمليات اŬصم و اإئتمان أو ي العمليات اŭالية 
 )52p 
و لكي تتخذ أية مؤسسة صفة البǼك التجاري اŪزائري ، ا بد من توافر عدة شروط حتمتها التشريعات اŭصرفية 
  emrof ed snoitidnoc(         33p,(:اŪزائرية ، و ǿي 
أن اأعمال الŖ Ťارسها اŭؤسسة اŭصرفية ، ǿي على سبيل اإحŗاف ، أو اإعتياد ، و ليس نشاطا -أ
 .طارئا أو مؤقتا 
 إن اŭتاجرة بالǼقود الŖ Żارسها البǼك اŪزائري على سبيل اإحŗاف ، تعř أن اأموال الŖ -ب
عمليات ، ǿي من اأموال الŖ يتقاضاǿا من اŪمهور أو اŭؤسسات على شكل ودائع اليستخدمها ي 
 .أو قروض أو ما ي حكمها 
 إن البǼك اŪزائري Żارس نشاطǾ التجاري ي إستثمار اأموال ، بصفتǾ الشخصية اإعتبارية ، و -ج
. ūسابǾ اŬاص ، دون أن يكون وسيطا أو وكيا للغŚ بالعمولة 
 تعريف البǼك التجاري اŪزائري بالوظيفة احاسبية لǾ ، بصفتها أداǽ لتحقيق اربطو       أما احاسبون ، فقد 
ůموعة من اأǿداف Űصلتها الǼهائية توفŚ البيانات و اŭعلومات احاسبية اŬاصة بالǼشاط اŭصري لكافة 
. اأطراف الŖ Ţتاجها أغراض التخطيط أو اإستثمار أو الرقابة أو تقييم اأداء 
و احاسبة ، لكي تؤدي وظيفتها ي الǼشاط اŭصري ، ا بد و أن ترتكز على ůموعة مŗابطة من اأجزاء ، 
 و الدفŗية ، و قواعد الرقابة الداخلية ، و الŖ تشكل ي ůموعها نظام  اŭستǼديةقوامها الرئيسي اجموعات 
اŭعلومات احاسي للبǼك اŪزائري و الذي يعتر أحد مصادر اŭعلومات اŭهمة لإدارة اŭصرفية اŪزائرية ، أو لغŚǿا 
من اŭستخدمś ، لتوفŚ الرقابة الكافية على موارد البǼك اŪزائري ، و سبل إستخداماها بأعلى كفاءة إقتصادية 
 ي اŪزائر على إختاف أنواعها ، و تعدد العاملة ůموعة البǼوك و يǿذا ي ůال البǼك الواحد ، أ.ŲكǼة 
، بقطاع اŭصارف اŪزائرية أو الǼظام ... أنشطتها ، سواء كانت بǼوك šارية أو صǼاعية ، أو زراعية ، أو غŚǿا 
. اŭصري اŪزائري 




و للǼظام اŭصري اŪزائري دور كبŚ ي خدمة اإقتصاد الوطř ، بكافة قطاعاتǾ اإنتاجية و اŭالية ، فهو Šا ŻلكǾ 
من وسائل و إمكانيات تتيح لǾ šميع اأموال و اأصول الǼقدية من مصادرǿا اŭختلفة ، ليعيد استثمارǿا ي شŕ 
ůاات اإقتصاد الوطř ، لتحقيق عدة أǿداف ، من أŷها زيادة الǼمو اإقتصادي و تشجيع اإدخار و 
 ي ǿذا اجال عن ǿذǽ  مثل الطاǿر لطرشعديد من الكتاب اŪزائريśالاإستثمار لدى اŭواطǼś ، حيث عر 
بأن البǼوك اŪزائرية ǿي الوسيط بś رؤوس اأموال الŖ تبحث عن ůاات أو فرص ااستثمار "  اūقيقة بقوŮم 
. )4002,لطرش (" ، و بś ůاات ااستثمار الŖ تسعى للحصول على اأموال
ى مأما البǼك اŪزائري الذي يشرف على الǼظام اŭصري اŪزائري ، و يراقب أعمالǾ ، و يوجǾ نشاطǾ ، فيس
و من أǿم وظائفǾ اأخرى ǿي إصدار الديǼار اŪزائري ، و السيطرة على تداولǾ .بالبǼك اŭركزي أو  بǼك اŪزائر 
أو التضخم الǼقدي ، و إصدار سǼدات القرض اŬاصة باūكومة اŪزائرية ، و غŚ   مǼعا لإنكماشي السوق ، 
. ذلك من الوظائف الŖ حددǿا القانون اŬاصة 
 
وظائف البǼك التجاري الجزائري  : ثانيا 
      ا شك ي أن تأسيس أي بǼك šاري جزائري ، يعř قيامǾ Šجموعة من اŬدمات اŭصرفية لعمائǾ ، 
باإضافة إń دعمǾ لإقتصاد الوطř و اŭساŷة ي عملية التǼمية اإقتصادية  و لتحقيق ǿذǽ اأǿداف ابد للبǼك 
 )64p ,eriacnab snoitarépo sel(: اŪزائري من أداء ůموعة من الوظائف ، أŷها 
مǼها م إقراض جزء يقبول الودائع من اأفراد و اŭؤسسات ي شكل حسابات جارية ، أو ودائع أجل   -1
 .بقروض طويلة أو قصŚة اأجل ، و بضمانات معيǼة للحصول على عائد مǼاسب من ǿذǽ العملية 
و Ţصيل كوبوناها ūساب العماء ، و إصدار  )اأسهم و السǼدات  (شراء و بيع اأوراق اŭالية - 2
، و كذلك فتح ااعتمادات اŭستǼدية ، لتسهيل عملية  )الكفاات اŭصرفية  (خطابات الضمان 
 .ااستŚاد و التصدير ي اŪزائر 
نيابة عن العماء ، و اŭسحوبة على عماء  )الشيكات و الكمبياات  (Ţصيل اأوراق التجارية   -3
داخل البǼك أو خارجǾ ، أو على بǼوك Űلية جزائرية أو خارجية ، و كذلك خصم اأوراق التجارية اŭقدمة 
 .من العماء الذين يتمتعون Šقدرة مالية جيدة 




 اŭشاريع ااقتصادية ي اŪزائر ، أو دعمها ماليا ، و كذلك تǼمية اŭدخرات و إنشاء اŭساŷة ي -4
 .اإستثمارات اŭالية اŬدمية Ŭدمة ااقتصاد الوطř 
حديثة Űل التعامل بالǼقد الفعلي Ųثلة ي الشيكات اŭصرفية  )أو وسائل  ( خلق و إستخدام وسيلة -5
 .و بوالص التحصيل ، و غŚǿا من وسائل التعامل الǼقدي اūديث 
و اإحتفاظ بسجات . تسجيل العمليات اŭالية للعماء اŬاصة بتقدŉ اŬدمات اŭصرفية Ůم -6
يدوية و حاسوبية صحيحة عن تلك اŬدمات سواء كان ǿؤاء أشخاصا أو وحدات اقتصادية تابعة 
Šا يتيح للبǼك اŪزائري أو اأطراف اأخرى إمكانية فحص و مراجعة . للقطاع العام أو اŬاص 
. حساباهم عǼد الضرورة 
كما نص قانون البǼوك اŪزائري على ůموعة من الواجبات أوجب على كل مصرف جزائري مرخص يزاول -
 )64p ,seésirotua noitarépo sel (:أعمالǾ اŭصرفية داخل الوطن القيام ها و ǿي 
إعتماد سياسة إئتمانية و استثمارية مكتوبة ، Ţدد أسس و شروط مǼح التسهيات اإئتمانية ، و أسس  – أ
. اإستثمار
 ، źصص ūساب اŪزائرعلى كل بǼك جزائري مرخص أن يقتطع كل سǼة نسبة من أرباحǾ الصافية ي - ب
اإحتياطي القانوň للبǼك حŕ يساوي ǿذǽ اإحتياطي رأمال البǼك 
من  )البǼك اŭركزي  (على كل بǼك جزائري مرخص أن Źتفظ باūد اأدŇ الذي يقررǽ بǼك اŪزائر  - جـ
  .اŪزائريةكات و أوراق الǼقد صكوام: اŭوجودات السائلة التالية 
  .)بǼك اŪزائر  (اأرصدة لدى البǼك اŭركزي  -
 . اأخرى ي اŪزائر اŭرخصةصاي اأرصدة الدائǼة لدى البǼوك  -
 .صاي اأرصدة الدائǼة بالعمات اأجǼبية لدى البǼوك ي اŬارج  -
السǼدات اūكومية الصادرة عن اūكومة اŪزائرية أو بكفالتها و الŖ يستحق دفعها ي مدة أقصاǿا سǼة  -
 .السǼدات اŭالية اأجǼبية القابلة للتداول ي اأسواق اŭالية العاŭية ،وواحدة 
 . و غŚǿا كالكمبيااتأية موجودات أخرى يعترǿا بǼك اŪزائر موجودات سائلة  -
على كل بǼك جزائري مرخص أن يعś فاحصي اūسابات القانونيś اŭرخصś بالعمل ي اŪزائر سǼويا  – د
مدققا ūساباتǾ ، شريطة أن ا يكون ǿذا اŭدقق مديǼا للبǼك أو لǾ مǼفعة شخصية فيǾ ، أو مدير أو موظفا أو 
. مستخدما أو وكيا للبǼك 




على كل بǼك جزائري أن يعرض و ŭدة ثاثة أشهر على اأقل ، و ي مكان بارز ، ميزانيتǾ العمومية  - ǿــ
اأخŚة اŭصدقة من فاحص حسابات قانوň ، و عليǾ أن يǼشر ǿذǽ اŭيزانية ي إحدى الصحف اليومية احلية 
. اŪزائرية 
أن يقدم خال شهرين من تاريخ إنتهاء سǼتǾ اŭالية إń بǼك اŪزائر نسخة من ميزانيتǾ  السǼوية و حساب  – و
. اأرباح و اŬسائر الǼامة عن أعمالǾ ي اŪزائر ي تلك السǼة مصدقة من فاحص حسابات قانوň 
 و ذلك ي غاياتǾعلى كل بǼك جزائري مرخص أن يزود البǼك اŭركزي باŭعلومات الدورية الŖ يطلبها لتǼفيذ  – ز
. اŭواعيد و وفق الǼماذج الŖ يقررǿا بǼك اŪزائر 
 
خصائص الǼشاط المصرفي الجزائري  : ثالثا
       إن دراسة طبيعة نظم اŭعلومات احاسبية ي الǼشاط اŭصري اŪزائري ، يعř معرفة اŬصائص العامة لطبيعة 
خدمية كانت - العمل ي ǿذا اŪهاز ، و السمات اŬاصة الŖ Ťيزǽ على غŚǽ من القطاعات اإنتاجية اأخرى 
أي دراسة خصائص اŬدمات اŭصرفية الŖ تقدم للعماء ، من جهة ، و دراسة أثر ǿذǽ اŬصائص  – سلعيةأم 
على العمليات اŭصرفية من جهة أخرى ، Ųا يعطي لǼظم اŭعلومات احاسبية ي الǼشاط اŭصري أǿدافا ţتلف عن 
. غŚǿا من اأǿداف ي اأنشطة اإقتصادية اأخرى 
 من أǿم اŬصائص العامة الŖ تتميز ها اŬدمات :خصائص الخدمات المصرفية الجزائرية 
 stiudorp(: اŭصرفية اŪزائرية و الŖ Ťيزǿا عن غŚǿا من ůاات اإنتاج اŭادية ، ǿي ما يلي 
 )45p ,seriacnab secivres te
تتخذ اŬدمات اŭصرفية اŪزائرية شكل اأعمال أو التصرفات الŖ تبذل من قبل مقدميها ، و  -1
ǿم العاملون ي أقسام اŭصرف اŪزائري الفǼية ، اي وجود صفة التازم ما بś اŬدمة اŭصرفية 
و ǿي بذلك تكون خارجة عن نطاق .  للعماء ، و شخصية الذي يقوم بتقدŻها Ůم مالŖ تقد
.... وظائف التسويق التقليدية ، كالتخزين ، و الǼقل و التغليف 
 




 إن اŬدمات اŭصرفية اŪزائرية تباع م تǼتج و تستهلك ي نفس الوقت ، أي انعدام فارق الزمن بś -2
 و مرحلة اإستهاك ، اإنتاجاإنتاج و اإستهاك ، و يŗتب على ذلك عدم وجود وسيط ما بś مرحلة 
و بالتاŅ عدم وجود أرصدة Ŭدمات تامة آخر اŭدة ، أو وحدات Ţت التشغيل .و ǿو التخزين و التوزيع 
. آخر اŭدة 
 إن معظم تكاليف إنتاج اŬدمات اŭصرفية اŪزائرية تعتر من التكاليف الثابتة كاأجور و أقساط -3
ااǿتاك و مصاريف الصيانة و إن ǿذǽ التكاليف ا بد و أن يتحملها البǼك بصفة دائمة ، مهما تغŚ 
 .حجم الطلب على خدماتǾ بالزيادة أو الǼقصان 
      و بǼاءا على ůموعة ǿذǽ اŬصائص ، فإن لǼظم اŭعلومات اŭالية احاسبية ي الǼشاط اŭصري اŪزائري 
خصائص Ťيزǿا عن غŚǿا من اأنشطة اŬدمية اأخرى ، و عليǾ فإن طبيعة نظم اŭعلومات اŭالية احاسبية ي 
 23p,eriacnab metsys el((:القطاع اŭصري اŪزائري تتحدد ي عدة نقاط أŷها 
إن ůال العمل اŭصري اŪزائري ، يǼحصر بالدرجة اأوń ي التعامل باأموال الŖ يتلقاǿا البǼك من  -
العماء على شكل حسابات جارية و ودائع بآجال űتلفة ، و غŚǿا من التصرفات الŖ تشكل إلتزاما 
ماليا على البǼك اŪزائري ، و بالتاŅ فإن وظيفة نظم اŭعلومات اŭالية احاسبية ي الǼشاط اŭصري 
اŪزائري ا تعتر وظيفة مساعدة ، كما ǿو اūال ي اأنشطة اأخرى ، بل ǿي تǼصرف إń صميم 
العمل اŭصري و ترتبط بوجودǽ من خال تسجيلها للقيود أو العمليات احوسبة اŬاصة بالتعامل 
. باأموال حفاظا على حقوق البǼك من جهة ، و حقوق الغŚ على البǼك من جهة أخرى 
 ، و ǿو ما اأداءإن ظروف و طبيعة العمل ي الǼشاط اŭصري اŪزائري ، تستلزم السرعة و الدقة ي  -
يعř ضرورة تسجيل العمليات اŭصرفية ي كشوف خاصة ها ، حال حصوŮا من واقع اŭستǼدات اŭعززة 
Ůا ، و ترحيلها إń الدفاتر و اليوميات يوما بيوم ، لغرض الوقوف على أرصدة اūسابات اŭديǼة و 
الدائǼة اŬاصة بالعماء ، و تǼظيم الكشوفات الازمة من خاصة نشاط كل قسم من أقسام البǼك ، 
. بشكل دقيق لغرض تقييم اأداء و الرقابة على إستغال اŭوارد أوا بأول 
نظرا إرتباط الǼظام اŭصري اŪزائري بشكل أو بآخر ، بالسياسة اŭالية العامة للدولة اŪزائرية ، و بالتاŅ  -
 جموعة من التشريعات القانونية لتǼظيم نشاطǾ ، Šا źدم أǿداف التǼمية اإقتصادية ، فإن ذلك خضوعǾ
يعطي لǼظم اŭعلومات احاسبية مهمة استثǼائية ، و ǿو توفŚ البيانات و اŭعلومات الازمة عن كافة أوجǾ 
 .الǼشاط اŭصري اŪزائري ، ŭن يطلبها من أجهزة التخطيط و الرقابة اŭركزية من خارج اŪهاز اŭصري 
إن نظم احاسبة ي الǼشاط اŭصري اŪزائري ترتكز عى ůموعة مŗابطة من اأجزاء ، قوامها الرئيسي  -
اجموعات اŭستǼدية و الدفŗية ، اūاسوب و قواعد الرقابة الداخلية ، و الŖ تشكل ي ůموعها نظام 




اŭعلومات احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب والذي يعتر أحد مصادر اŭعلومات اŭهمة لإدارة اŭصرفية ، 
 ůمل نشاط البǼك التجاري اŪزائري ، و ذلك لتوفŚ منمن أجل اūصول على البيانات الŖ Ţتاجها ، 
 .الرقابة الكافية على مواردǽ و إستخداماها بأعلى كفاءة ŲكǼة 
 
 : أǿداف و مميزات نظام المعلومات المالي المحاسبي في الǼشاط المصرفي الجزائري :رابعا
ǿدفا – كما ي غŚǽ من اأنشطة اإقتصادية -        ا Ťثل نظم اŭعلومات احاسبية ي الǼظام اŭصري اŪزائري 
ي حد ذاتǾ ، بقدر ما ǿي أداة لتحقيق ůموعة من اأǿداف Űصلتها الǼهائية توفŚ البيانات و اŭعلومات 
. احاسبية ، لأطراف الŖ Ţتاجها للقيام بوظائفها اإدارية ي التخطيط و الرقابة و تقييم اأداء 
       و بذلك فإن دور نظم اŭعلومات احاسبية ي قطاع اŭصارف اŪزائرية ، و الŖ ǿي جزء أساسي مǼها ، 
 )p ,seuqnab sed snoitagilbo sel96(:يتمثل فيما يلي من اأǿداف 
 إثبات القيود اŬاصة بالعمليات اŭصرفية ، أوا بأول ، من خال ůموعة من اإجراءات اŭŗابطة ، -1
اŬاصة بكل قسم من أقسام البǼك ، توفŚ السرعة و الدقة ي إعداد البيانات الازمة ŭتابعة سŚ الǼشاط 
 .و الرقابة عليǾ للحفاظ على أصول اŭصرف اŪزائري و تسجيل إلتزاماتǾ بكل دقة إزاء العماء 
مساعدة اإدارة ي توفŚ اأساليب الرقابية الŖ ŻكǼها من إكتشاف اأخطاء أوا بأول و مراجعة -2
 اŭصري ŭقارنتها Šا ǿو űطط Ůا ، لغرض تقييم اأداء ، و Ţسś مزاولة الǼشاط اŭتحققةالǼتائج 
لتحقيق اأǿداف اŭرجوة ، و ذلك بتصوير الواقع العملي إųازات كل قسم من أقسام البǼك بكل 
تفصياتǾ ، عن طريق نظام كفؤ للتقارير الرقابية ، يعتر من أǿم مقومات نظام اŭعلومات احاسبية ي 
 .البǼك التجاري اŪزائري 
 إن البيانات و اŭعلومات احاسبية الŖ توفرǿا نظم اŭعلومات احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب عن -3
 الǼشاط ي الǼظام اŭصري ، šعل مهمة Ųارسة وظيفة اإشراف و الرقابة و التوجيǾ من قبل هكافة أوج
البǼك اŭركزي أمرا ŲكǼا ، اأمر الذي يزيد من كفاءة ţطيط السياسة الǼقدية للدولة إعتمادǿا على 
 .تقارير و بيانات تتصف بالدقة و الواقعية 
 الوقوف على اŭركز اŭاŅ للبǼك ، بشكل يومي وسريع ، من خال إعداد الكشوف و اŭيزانيات -4
اليومية ، توضح ما للبǼك وما عليǾ من حقوق و إلتزامات، و كذلك إعداد الكشوف اŬاصة Šراكز 
 .العماء يوميا ، ي اأقسام الŖ تتوń خدمة العماء و تقدŉ التسهيات اŭصرفية Ůم 




يتضح Ųا سبق أن اإدارة اŭصرفية اŪزائرية تسعى لتحقيق ǿدفś أساسيś من خال إستخدام نظام اŭعلومات 
 )1102,ردايدة(:احاسبية و ŷا 
ضبط العمليات اŭǼفذة ŭختلف جوانب فعاليات البǼك بشكل يسمح لإدارة Šتابعتها بشكل مستمر ،  -
 .و إţاذ القرارات و اإجراءات الازمة ي الوقت اŭǼاسب ، أغراض الرقابة و تقييم اأداء 
 يطلبها من إدارة البǼك فحسب ، و إŶا نإنتاج التقارير و اإحصائيات و البيانات احاسبية ، ليس م -
لتقدŻها ŭن يطلبها من اŪهات اŬارجية كالبǼك اŭركزي ، وزارة اŭالية ، و اŭستثمرين و اŭتعاملś بشكل 
 .عام 
 
 احاسي اŪيد ، الذي Źقق ǿذين اŮدفś اأساسيś ي البǼوك  و بذلك Żكن القول إن نظام اŭعلومات
 )0102,جعفر(: اŪزائرية ، Ÿب أن يتميز بعدة Ųيزات أساسية ǿي 
 الدقة و الوضوح ي اŭصطلحات و التسميات و تقسيم اūسابات ، و طرق القيد و اŭعاŪة و -1
عرض البيانات بشكل Ÿعل نظام اŭعلومات احاسي يعكس بأكر قدر Ųكن ، الصورة اūقيقية للبǼك و 
 .نتائج أعمالǾ الفعلية 
 السرعة ي إعداد و šهيز البيانات ي اأوقات اŭǼاسبة ، عن طريق اūواسيب اإلكŗونية اŭوجودة -2
 .ي مرافق البǼك الفǼية و اإدارية 
 ضرورة تقسيم العمل ، و بشكل خاص فصل وظيفة احاسبة عن باقي عمليات البǼك ، و عن -3
. عمليات الصǼدوق 
 تصميم الدورة اŭستǼدية احاسبية ، بشكل يتحاشى التكرار بś موظف و آخر أو قسم آخر ، -4
Şيث أن كل عملية تقتضي طبيعتها تدخل أكثر من قسم ، يكون فيها عمل اŭوظف التاŅ أو القسم 
 .التاŅ تكملة و مراجعة لعمل اŭوظف أو القسم اأول 
 أن تكون البيانات أو مستǼدات القيد للعمليات الŖ تقتضي طبيعتها أن يتم تداوŮا بś أكثر من -5
ي باحتياجات ǿذا تموظف أو أكثر من قسم معدة مǼذ البداية من أصل و عدد كاف من الǼسخ 
 .التداول 
 Ÿب أن يأخذ تصميم نظام اŭعلومات احاسي بعś اإعتبار التǼظيم اإداري للبǼك ، و تقسيماتǾ -6
. الداخلية ،و طبيعة العاقة بś اإدارة اŭركزية للبǼك و الفروع 
 




كما سبق اإشارة عǼد عرض مǼهجية الدراسة فإن ااستبانة ي جزئها اأول تضمǼت اŭعلومات العامة الŖ 
تعكس خصائص ůتمع الدراسة كما أها اشتملت على فقرات حول بعض العوامل اŭؤثرة على أداء نُظم 
. اŭعلومات اŭُحاسبية لكي يتم ربطها بتقييم اŪوانب اŭختلفة أداء تلك الǼُظم وفيما يلي عرض مفصل لذلك
المعلومات الديموغرافية لعيǼة الدراسة 2-2-4
:  العمر- 1
) 6-4(الجدول رقم                                         
 توزيع المستجيبين حسب العمر                                    
  العمر
 )السǼة( 
           اإجمالي             المدراء        المستخدمين 
الǼسبة المئوية التكرار  الǼسبة المئوية التكرار  الǼسبة المئوية التكرار  
 6.04 88 0.61 21 5.35 67 03أقل من 
 0.92 36 7.03 32 2.82 04 93-03
 8.31 03 7.81 41 3.11 61 94-04
 2.51 33 0.23 42 3.6 9 95-05
 4.1 3 7.2 2 7.0 1 فأكثر 06
 0.001 712 0.001 57 0.001 241اإجمالي 
 
تقل (فإن الǼسبة اأكر من اŭستجيبś ǿم Ųن أعمارǿم    )6-4(كما ǿو واضح من خال اŪدول رقم 
ي  )% 92(بǼسبة  ) سǼة93-03(، يليهم من أعمارǿم بś )% 6.04(حيث بلغت نسبتهم  ) عاما ً03عن 
من حجم العيǼة، ومن أعمارǿم بś          )% 2.51(بلغت نسبتهم ) سǼة95-05(حś من أعمارǿم بś 
حيث  ) سǼة فأكثر06(، وكانت أقل نسبة ǿي من أعمارǿم )% 8.31(كانت نسبتهم  ) سǼة94-04(
). % 4.1(بلغت 
 




ومرد ذلك أن الǼسبة اأكر من العيǼة كانت من اŭستخدمś والذين ǿم ي العادة من الشباب اŭتخرجś 
 عاما،ً بيǼما اŭدراء أعمارǿم أكر حيث كان الǼسبة اأكر مǼهم ǿم 03 أعمارǿم عادًة تقل عن نحديثا ًوالذي
 وǿذا نتيجة ما تقتضيǾ اإدارة اŭصرفية من خرة ومعرفة أطول بالعمل 95-05 و 93-03من الفئات العمرية 
. اŭاŅ واحاسي
 
: المؤǿل العلمي- 2
) 7-4(الجدول                                                  
 توزيع المستجيبين حسب المؤǿل العلمي                                   
         اإجمالي           المدراء         المستخدمين المؤǿل 
الǼسبة المئوية التكرار  الǼسبة المئوية التكرار  الǼسبة المئوية التكرار  
 4.1 3-- --  1.2 3الثانوي 
 3.41 13 7.6 5 3.81 62)           ǿدعمال(دبلوم 
 7.37 061 7.87 95 1.17 101ليسانس ال
 7.9 12 0.21 9 5.8 21ماجستير  
 5.0 1 3.1 1-- -- دكتوراǽ 
 5.0 1 3.1 1-- -- أخرى 
 0.001 712 0.001 57 0.001 241اإجمالي 
 
 اأكر من اŭستجيبś ǿم من ملة شهادة الليسانس حيث بلغ  الǼسبةياحظ من اŪدول السابق بأن
وǿذا يعطيǼا مؤشر بأن أفراد العيǼة من ذوي اŭعرفة واإطاع على  )% 7.37(شخص بǼسبة  )061(عددǿم 
موضوع الدراسة ويزيد من درجة اŭعولية على إجاباهم، وكان ي اŭرتبة الثانية من العيǼة ǿم من ملة الدبلوم 
من العيǼة وكانوا أكثرǿم من  )% 7.9(، م ملة اŭاجستŚ والذين بلغت نسبتهم )%3.41(ما نسبتǾ  )عهدام(
  أعلى منوŲا ُياحظ أن التأǿيل ي فئة اŭدراء. فئة اŭدراء، كما كان ǿǼالك واحد فقط من ملة الدكتوراǽ
. مǼهم من ملة الليسانس و الشهادات العليا08 %   ( )اŭستخدمś حيث أن 




: التخُصص العلمي- 3
) 8-4(لجدول                                              ا
توزيع المستجيبين حسب التخُصص العلمي                                      
           اإجمالي             المدراء        المستخدمين التخُصص 
الǼسبة المئوية التكرار  الǼسبة المئوية التكرار  الǼسبة المئوية التكرار  
 6.18 771 0.48 36 3.08 411محاسبة 
 5.5 21 7.2 2 0.7 01مالية 
 7.3 8 3.5 4 8.2 4إدارة أعمال 
 4.1 3 7.2 2 7.0 1إدارة عامة 
 8.7 71 3.5 4 2.9 31أخرى 
 0.001 712 0.001 57 0.001 241اإجمالي 
 
 6.18(بأن غالبية أفراد العيǼة ǿم من اŭُتخصصś ي احاسبة     )8-4(يتبś من خال اŪدول رقم 
كما أن ǿذǽ الǼسبة . وǿذا يعكس أŷية التخُصص ي العمل على الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب )%
. العالية تعطي ثقة أكر لاعتماد على إجابات اŭستجيبś كوهم لديهم اŭعرفة بالǼُظم اŭُحاسبية وجوانب أدائها
يليهم  )% 5.5(كما يوضح اŪدول بأن اŭُتخّصصś ي العلوم اŭالية واŭصرفية يأتون ي الŗتيب الثاň بǼسبة 
و التدقيق اŭُتخّصصś ي إدارة اأعمال، كما أن ǿǼاك ţُصصات أخرى مثل ااقتصاد واūاسوب واŮǼدسة 









:  الوظيفيىالمستو- 4
) 9-4(الجدول                                         
 توزيع المستجيبين حسب المستوى الوظيفي                               
المستوى 
الوظيفي 
            المدراء        المستخدمين 
الǼسبة المئوية التكرار  الǼسبة المئوية التكرار  
 3.94 73                مدير   1.2 3 ǿǼدس حاسوبم
 3.9  7نائب مدير              7.0 1 مبرمج
 0.04     03رئيس قسم             0.91 72 مدقق حسابات
 3.1    1رئيس مصلحة           2.87 111محاسب 
 0.001    57          اإجمالي     0.001 241اإجمالي 
  
أي  شخصا 111أغلب أفراد العيǼة ǿم احاسبś، حيث بلغو  يتضح بأن )9-4(من خال اŪدول رقم 
،م مراجعي )رئيس قسم03(و رؤساء اأقسام )مدير73(للمدراء   الباقية فقد كانت%05أما ) %05(بǼسبة 
 نتائج ااستبيانات و ذلك أن ىو ǿذا ما يعطي مصداقية اكر ي ااعتماد عل.)مدقق72(اūسابات 
اŭستجيبś ي العيǼة ǿم Ųن يعتمدون ي أعماŮم و قراراهم على الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب و 
 .űرجاها
 
: عدد سǼوات الخبرة- 5
Żثلون أعلى  ) سǼوات فأكثر01(يتبś أن اŭستجيبś الذين خرهم  )01-4(من خال اŪدول رقم 
 6-3(، يليهم من خرهم تŗاوح بś )% 53(ما نسبتǾ  ) شخصا ً67(نسبة ي العيǼة حيث بلغ عددǿم 
من اŭستجيبś، م أصحاب اŬرة الŖ تقل عن ثاث سǼوات حيث  )% 1.82(حيث بلغت نسبتهم  )سǼوات
حيث  ) سǼوات9- 7(، ي حś كانت أقل نسبة ǿي ŭن كانت خرهم بś )% 3.52(بلغت نسبتهم




، وǿذا يدل على أن اŪزء اأكر من اŭستجيبś من ذوي اŬرة العالية واŭتوسطة، وǿذا يعطي )% 5.11(بلغت
. انطباعا ًأن إجاباهم على فقرات اإستبانة أكثر موضوعية وواقعية
) 01-4(الجدول رقم                                               
توزيع المستجيبين حسب عدد سǼوات الخبرة                                   
سǼوات 
الخبرة 
           اإجمالي             المدراء        المستخدمين 
الǼسبة المئوية التكرار  الǼسبة المئوية التكرار  الǼسبة المئوية التكرار  
 3.52 55 7.01 8 1.33 74 3أقل من 
 1.82 16 7.22 71 0.13 44 6-3
 5.11 52 7.6 5 1.41 02 9-7
 0.53 67 0.06 54 8.12 13 فأكثر 01
 0.001 712 0.001 57 0.001 241اإجمالي 
 
كما يتضح كذلك عǼد إدخال البيانات إń اūاسوب أَن اŭدراء ǿم من أصحاب اŬرة العالية حيث بلغ 
. مǼهم من خرهم تزيد عن العشر سǼوات )% 06(
وšدر اإشارة إń أن أداة الدراسة قد تضمǼت سؤال واحد لتقييم الǼظام احاسي اŭعتمد على اūاسوب 
واŮدف مǼǾ اختبار . ضعيف- متوسط – جيد – جيد جدا – Ųتاز بشكل عام مقسم إń مس فئات 
جدية ومصداقية اŭستجيبś ي اإجابة على فقرات اإستبانة ومدى توافق تقييمهم العام للǼظام مع تقييمهم 
 بأن أغلبية )elacs erusaem(وقد أظهرت نتائج التقييم العام للǼظام . التفصيلي من خال فقرات اإستبانة
Šتوسط  ) %001 % - 18(يليها فئة اŭمتاز  ) %08 % - 16(التقييمات للǼُظم تقع ي فئة جيد جدا 
، وǿذا يتطابق إń حٍد كبŚ مع تقييم اŭستجيبś التفصيلي )779.0(واŴراف معياري  )88.3(حساي عام 
، كما أنǾ يتفق إń حٍد ما مع بقية أبعاد اأداء بوسط )26.0(واŴراف معياري  )38.3(للفاعلية بوسط حساي 
:   وكما ǿو موضح ي اŪدولś التاليś) 607.0(و اŴراف معياري ) 77.3(حساي لأداء بكل أبعادǽ مقدارǽ 
                                                   




) 11-4(الجدول رقم                                             
 التكرارات والǼسب المئوية لتقييم المستجيبين للǼُظم الُمحاسبية                         
           اإجمالي             المدراء        المستخدمين التقييم 
الǼسبة المئوية التكرار  الǼسبة المئوية التكرار  الǼسبة المئوية التكرار  
 4.1 3-- --  1.2 3ضعيف  ) %02- 0(
 7.9 12 0.21 9 5.8 21متوسط  ) %04- 12(
 6.61 63 0.21 9 0.91 72جيد  ) %06- 14(
 8.34 59 7.64 53 3.24 06جيد جدا  ) %08- 16(
 6.82 26 3.92 22 2.82 04ممتاز  )%001- 18(
 0.001 712 0.001 57 0.001 241اإجمالي 
 
) 21-4(الجدول رقم                                        
 اإحصائيات الوصفية لتقييم الǼُظم الُمحاسبية وأبعاد أدائها                          
اانحراف المعياري الوسط الحسابي القيمة اأعلى القيمة اأدنى  
 779.0 88.3 5 1التقييم العام للǼظام 
 71026.0 5138.3 5 81.2الفاعلية 
 30268.0 966.3 5 71.1الكفاءة 
 7419.0 6985.3 5 71.1الرضا 
 9507.0 5277.3 79.4 36.1اأداء 
 
 
 Tوللتعرف على مدى وجود فروقات ي تقييم اأداء بś اŭدراء واŭستخدمś فقد م استخدام اختبار 
. ،واŪدول التاŅ يوضح ذلك




) 31-4(الجدول رقم                                              
 للفروقات بين المدراء والمستخدمين في تقييم أداء الǼُظم الُمحاسبية Tاختبار                  
     اأداء  
       )المتغير التابع(
مستوى     T   قيمة ) 3 – 1(       المدراء ) 4=<(   المستخدمين 








     81.0    -33.1 5906.0  6988.3  7726.0    0777.3    الفاعلية 
 
البعد (يتضح من اŪدول السابق بأنǾ ا توجد فروقات ذات دالة إحصائية ي تقييم فاعلية اأداء 
بś اŭدراء واŭستخدمś ويُعزى ذلك إń كوهما يتعامان مع نفس اأنظمة ويلمسان سلبياها  )اŭشŗك
. وإŸابياها، وطبيعة العمل التكاملية بś اŭدراء واŭستخدمś
 
 اختبار الفرضيات 2-2-4
 تتمتع الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب بالفاعلية ي اأداء وŢقيق :الفرضية الرئيسة اأولى
. اأǿداف
الفرضيات الفرعية كما سبق اإشارة ي مǼهجية الدراسة فإن ǿذǽ الفرضية سيتم اختبارǿا عن طريق اختبار 
. ، فإذا أظهرت الǼتائج قبوا Ůذǽ الفرضيات فهذا يعř قبول للفرضية الرئيسة والعكس صحيحاأربع اŭǼبثقة عǼها
فإذا كان اŭتوسط إجابات العيǼة  )3(وŲا Ÿدر اإشارة إليǾ أن اūد الفاصل لقبول الفرضيات أو رفضها ǿو 
:  وفيما يلي عرض لǼتائج اختبار ǿذǽ الفرضيات. ترفض )3(تقبل الفرضية وأقل من  )3(تساوي أو أكر من 
 تتميز التقارير واŭعلومات الŖ توفرǿا الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب :الفرضية الفرعية اأولى
. ŝودة احتوى والشكل والتوقيت
لكي تكون اŭعلومات والتقارير اŭُحاسبية الصادرة عن أي نظام Űاسي ذات جودة تفيد ي العمليات الŖ 
تعتمد على ǿذǽ اŭعلومات مثل اţاذ القرارات وما شاهها، فا بد أن تتوفر ůموعة من اŬصائص مǼها ما ǿو 




، ومǼها ما ǿو متعلق بالشكل الذي تُعرض بǾ ǿذǽ ...متعلق باحتوى مثل الدقة واŭائمة واŭعولية واŭصداقية 
اŭعلومات والتقارير مثل الوضوح، والتǼاسق واإŸاز، إضافة إń توفرǿا ي التوقيت اŭǼاسب ي اūاات ااعتيادية 
. وغŚǿا
: جودة المحتوى- 1
توافر خصائص اŪودة فيما تقدمǾ الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على  )41- 4(يتضح من اŪدول التاŅ رقم 
اūاسوب من تقارير ومعلومات من حيث احتوى إń حد كبŚ جدا،ً حيث حصلت أغلب الفقرات على وسط 
اŭتعلقة بسهولة فهم  )أ.1(وكان أعلى وسط حساي ǿو للفقرة  ) %08أي تزيد عن  ()4(حساي أكر من 
وقد كان اŴراف اإجابات عن الوسط اūساي Ůذǽ الفقرات مǼخفض حيث م يتجاوز . ǿذǽ اŭعلومات
وباحتساب الوسط اūساي وااŴراف اŭعياري . وǿذا يدل على أّن أغلب اإجابات كانت متقاربة )39.0(
 18(بǼسبة  ) %50.4(اإماŅ Ūودة Űتوى اŭعلومات ųد بأها تؤكد ǿذǽ الǼتيجة حيث بلغ وسطها اūساي 
). 26.0(واŴراف معياري مǼخفض مقدارǽ  )%
) 41- 4(الجدول رقم                               
 جودة محتوى المعلومات والتقارير التي توفرǿا الǼُطم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب




اانحراف      الوسط الحسابي 
نسبة مئوية   عدد  المعياري 
: يوفر الǼظام المحاسبي المعتمد على الحاسوبأ .1




 57.0% 40.38 51.4. اŭعلومات الدقيقة الŖ Ţتاجها         - ب .1
 18.0% 81.08 10.4. التقارير اŭطابقة Ťاما ŭا ŢتاجǾ         - جـ .1
 77.0% 66.18 80.4. عليها )يُعتمد(اŭعلومات الŖ يُعول          - د .1
 97.0% 29.08 50.4. اŭعلومات الصادقة الŖ تعكس الواقع بشكٍل كاف ٍ         - ǿـ .1
 77.0% 62.97 69.3. اŭعلومات الŖ Űُتواǿا يُلي احتياجاتك         - و .1
 39.0% 34.87 29.3. اŭعلومات اūديثة أوًا بأول         - ز .1
 26.0% 99.08 50.4اإجمالي  
 )إلى حد كبير جدا(: الǼتيجة
 




: جودة الشكل- 2  
) 51- 4(الجدول رقم                                                 





اانحراف الوسط الحسابي 
نسبة مئوية  عدد  المعياري 
 
أ .2
المعلومات التي يقدمها الǼظام المحاسبي القائم على 
: الحاسوب







 59.0% 63.37 76.3. űتصرة             - ب .2
 48.0% 35.87 39.3. واضحة ومتǼاسقة فيما بيǼها             - جـ .2
 47.0% 24.77 78.3اإجمالي  
 )إلى حد كبير(: الǼتيجة
 
أن اŭعلومات الŖ توفرǿا الǼُظم اŭُحاسبية يتم عرضها بشكل مفيد إń  )51- 4(يتضح من اŪدول رقم 
، ي حś إها م تكن űتصرة بǼفس اŭستوى فقد كان أدŇ وسط حساي )20.4وسط حساي (حد كبŚ جدا ً
اŭتعلقة بأن اŭعلومات الŖ يوفرǿا الǼظام űتصرة وذلك لكون اŭعلومات اŭالية تستلزم شيئا من  )ب.2(ǿو للفقرة 
وباحتساب الوسط اūساي Ūودة اŭعلومات من حيث الشكل يتبś أها ذات جودة عالية إń حٍد كبŚ . التفصيل









:  جودة التوقيت-3
       )61- 4(الجدول رقم                                                 





اانحراف الوسط الحسابي 
نسبة مئوية عدد  المعياري 
تحصل على المعلومات التي تحتاجها من الǼظام المحاسبي  30







يعد الǼظام تقارير ومعلومات طارئة حسب الحاجة  40







 18.0% 91.77 68.3اإجمالي  
 )إلى حد كبير(: الǼتيجة
 
بأن اŭعلومات والتقارير الŖ توفرǿا الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على  )61- 4(ياحظ من اŪدول رقم 
اūاسوب تصل إń اŭستخدمś ي الوقت اŭǼاسب اأمر الذي Ÿعلها مائمة Ůم إń حد كبŚ، حيث بلغ 
). 18.0(واŴراف معياري  )%2.77(أي بǼسبة  )68.3(الوسط اūساي 
                   )71- 4(الجدول رقم                                       





 الوسط الحسابي 
نسبة مئوية رقم  اانحراف المعياري 
 26.0% 99.08 50.4المحتوى  1
 47.0% 24.77 78.3الشكل   2
 18.0% 91.77 68.3التوقيت  3
 36.0% 35.87 39.3اإجمالي  
 )إلى حد كبير(: الǼتيجة




وباحتساب الوسط اūساي وااŴراف اŭعياري اإماŅ أبعاد جودة اŭعلومات الثاثة كما ǿو موضح ي 
على التواŅ Šا يدل على أن جودة اŭعلومات والتقارير  )36.0(، )39.3(، فقد بلغا )71-4(اŪدول رقم 
. كبŚة، وǿذا يؤيد قبول الفرضية الفرعية اأوń
وعليǾ ŻكǼǼا القول بأن اŭعلومات والتقارير الŖ توفرǿا الǼُظم اŭُحاسبية يتم عرضها بشكل واضح ومتǼاسق 
كما أن ǿذǽ اŭعلومات دقيقة وتعكس الواقع بشكل كاٍف وتصل مطابقة ŭا ŹتاجǾ . Ųا Ÿعل من السهل فهمها
متخذي القرار وي الوقت اŭǼاسب Şيث يعتمدون عليها ي اţاذ قراراهم وإųاز مهامهم ي اأوقات ااعتيادية 
. والطارئة
وšدر اإشارة إń أنǾ من خال نتائج اإستبانة واŭقابات الŖ Ťت مع اŭستقصيś عǼد توزيع اإستبانة 
 بأن بعض اŭدراء يعترون التقارير واŭعلومات الŖ تصلهم ليست űتصرة بالقدر اŭطلوب ة الباحثتفقد وجد
 noitamrofnI(الذي يتǼاسب مع ظروف عملهم اŭزدحم أو ما يطلق عليǾ بعبء اŭعلومات 
، وǿذǽ تُعد مشكلة بالǼسبة Ůم وǿي خارج نطاق مسؤولية احاسبś وتستلزم من معدي ومرůي )daolrevO
 بالتǼسيق مع اŭدراء واحاسبś اŭختصś إعادة الǼظر ي تصميم أشكال التقارير الصادرة عن ǿذǽ الǼظمǿذǽ 
. الǼظم
:  الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب تتمتع ŝودة عالية:الفرضية الفرعية الثانية
 ůموعة من خصائص اŪودة الŖ ا بد من توافرǿا ي نُظم )OSI(حددت ُمǼظمة اŭعايرة الدولية 
وقد م .  مǼها الوظيفية، وااستخدامية، واŭعولية، واŭرونة، والرقابة، والتكامل)9991,naveB(اŭعلومات 
. استخدام ǿذǽ اŬصائص كمتغŚات تقيس جودة الǼُظم اŭُحاسبية ي ǿذǽ الدراسة
الوظيفية : المتغير اأول
. تشŚ إń قدرة الǼظام على تأدية الوظائف الŖ من أجلها أُعد ي الظروف اŭختلفة
 
                                       
 




) 81- 4(الجدول رقم                                        





اانحراف الوسط الحسابي 
نسبة مئوية عدد  المعياري 
يمكن للǼظام المحاسبي المعتمد على الحاسوب الذي أ .6
: تتعامل معǾ







 )إلى حد كبير جدا(: الǼتيجة
 
تتمتع اŭصارف التجارية بأن الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب ي  )81- 4(يتضح من اŪدول رقم 
، وǿذǽ نسبة )%2.08(أي بǼسبة  )10.4(بالوظيفية، فقد بلغ الوسط اūساي لإجابات على ǿذǽ الفقرة 
عالية تؤكد على أَن ǿذǽ الǼُظم تؤدي الوظائف الازمة الŖ أُعدت من أجلها، وقد توافق اŭستجيبون على ذلك 
. عن الوسط اūساي )47.0(باŴراف مقدارǽ 
 
: المتغير الثاني ااستخدامية
لكي يكون الǼظام احاسي قابل لاستخدام ابد أن يكون من السهل تَعلم وفهم كيفية العمل عليǾ 
والتعامل معǾ، Şيث يصبح مألوفا ًŲا Ÿعل عمليات إدخال البيانات إليǾ سهلة وكذلك معاŪتǾ Ůذǽ البيانات 
. وإخراجǾ للمعلومات اŭطلوبة بǼاء على معاŪة تلك البيانات
 
                                 
 
 




) 91- 4(الجدول رقم                                       





اانحراف الوسط الحسابي 
نسبة مئوية عدد  المعياري 
 
جـ .5
يتميز الǼظام المحاسبي المعتمد على الحاسوب الذي تتعامل 
: معǾ بـ




%      85.97
 
 08.0
سهولة إدخال البيانات ومعاŪتها واūصول على      - د .5
. اŭعلومات
 97.0% 96.18 80.4
 47.0% 36.08 30.4اإجمالي  
 )إلى حد كبير جدا(: الǼتيجة
 
  اŭصارف التجاريةبأن الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب ي )91- 4(ياحظ من اŪدول رقم 
تتمتع باإستخدامية إń حد كبŚ جدا،ً فقد حصل ǿذا اŭتغŚ على أعلى وسط حساي ي ůموعة اأسئلة 
عن الوسط اūساي وǿذا يدل على أن  )47.0(باŴراف مقدارǽ  )30.4(اŬاصة بقياس جودة الǼظام وǿو 











: الǼظام )مصداقية(المعولية : المتغير الثالث
يعول على الǼظام احاسي إذا كان قادرا على احافظة على أدائǾ عǼد مستويات عالية سواء ي الظروف 
. ااعتيادية أو ي اūاات الطارئة وفŗات الذروة ي العمل حيث يǼعكس ذلك على دقة وصحة űرجات الǼظام
) 02- 4(الجدول رقم                                          





اانحراف الوسط الحسابي 
نسبة مئوية عدد  المعياري 
يمكن للǼظام المحاسبي المعتمد على الحاسوب الذي  ب.6
: تتعامل معǾ
احافظة على مستوى أدائǾ عǼدما يستخدم Ţت ظروف  - 







 )إلى حد كبير(: الǼتيجة
يتضح بأن الǼُظم اŭُحاسبية تتمتع باŭصداقية Şيث Żكن ااعتماد  )02- 4(ال اŪدول رقم خمن 
وǿذا يدل على أن  )68.0(واŴراف معياري  )%47(أي بǼسبة  )27.3(عليها، فقد بلغ الوسط اūساي 
. الǼُظم اŭُحاسبية يعول عليها إń حد كبŚ، وŲا يُعّزز ذلك تطور اŭكونات اŭادية للǼظام وكفاءة العاملś
 
:  السرعة: المتغير الرابع
يتم استخدام اūاسوب ي الǼُظم اŭُحاسبية لاستفادة من سرعتǾ ي معاŪة البيانات وإجراء العمليات 
ومع كل تطور ي ůال . اūسابية، وذلك لطبيعة احاسبة وما تستلزمǾ من سرعة لكي تقدم اŭعلومات اŭائمة
اūاسبات تزداد سرعتها باعتمادǿا على نُظم ولغات تتطور باستمرار، وǿذا Ÿعل معدي ومصممي الǼُظم 
كما ǿو اūال اآن باستخدام (اŭُحاسبية يعملون على إعداد الرامج اŭُحاسبية باستخدام تلك الǼُظم واللغات 
، ولذلك ţتلف سرعة الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب باختاف الǼظام واللغة اŭستخدمة ي )ااوراكل
. برůتها ومدى تطور اأجهزة اŭستخدمة ومهارات احاسبś العاملś عليها




) 12- 4(الجدول رقم                                         
 سرعة الǼُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب                                 
رقم 
السؤال 
اانحراف الوسط الحسابي الســــــؤال 
نسبة مئوية عدد  المعياري 
يتميز الǼظام المحاسبي المعتمد على الحاسوب الذي تتعامل ǿـ .5
: معǾ بـ








 )إلى حد كبير(: الǼتيجة
 
واŴراف معياري  )%68.97(أي بǼسبة  )99.3(أن الوسط اūساي  )12- 4(يتضح من اŪدول رقم 
، وǿذا يفيد بأن الǼُظم اŭُحاسبية اūالية ي البǼوك اŪزائرية سريعة إń حد كبŚ، وترى الباحثة بأن )58.0(مقدارǽ 
ومن خال . ǿذǽ الǼسبة من اŭفŗض ي ظل التطور اŮائل ي اūسابات وسرعتها بأن تكون أكر من ذلك
اŭقابات الŖ كانت تتم خال توزيع اإستبانة فإن بعض اŭصارف ازالت تستخدم نُظم معدة على اللغات 
. القدŻة أو أن اأجهزة نفسها قدŻة
 
: الدقة: المتغير الخامس
تاي الǼظام احاسي لأخطاء ي اŭراحل اŭختلفة من اأداء والتمام ي Ţقيق اأǿداف تعكس دقة 
. الǼظام
وياحظ من اŪدول التاŅ بأن دقة الǼُظم اŭُحاسبية اūالية وخلوǿا من اأخطاء كبŚ حيث بلغ الوسط 
وǿذا يدل على أن  )66.0(واŴراف معياري مǼخفض بلغ  )%5.77(بǼسبة  )88.3(اūساي لإجابات 
اŭعلومات اŭُحاسبية تعمل على توفŚ جهد ووقت اŭستخدمś الذي قد يذǿب ي تصحيح اأخطاء وتضفي 
. موثوقية على ما تǼتجǾ ǿذǽ الǼُظم من معلومات




) 22- 4(الجدول رقم                                       
 دقة الǼُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب                                
رقم 
السؤال 
اانحراف الوسط الحسابي الســؤال 
نسبة مئوية عدد  المعياري 
 
أ .5
يتميز الǼظام المحاسبي المعتمد على الحاسوب الذي تتعامل 
: معǾ بـ







 77.0% 84.67 28.3. خلوǽ من اأخطاء ي كافة مراحل العملية اŭُحاسبية    - ب .5
 66.0% 45.77 88.3اإجمالي  
 )إلى حد كبير(: الǼتيجة
: المرونة: المتغير السادس
Ÿب أن تتوفر ي الǼُظم اŭُحاسبية خاصية اŭرونة لكي تكون قادرة على البقاء وŢافظ على خصائصها اأخرى 
وغŚǿا، وتعř اŭرونة قابلية ǿذǽ الǼُظم للتطوير وإدخال التحسيǼات الŖ źلقها التقدم ... من سرعة ودقة 
. والتكǼولوجيا اūديثة لكي تتاءم ǿذǽ الǼُظم مع ظروف البيئة احيطة واحتياجات اŭستفيدين مǼها
                    )32- 4(الجدول رقم                                         
مرونة الǼُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب                               
رقم 
السؤال 
اانحراف الوسط الحسابي الســـؤال 
نسبة مئوية عدد  المعياري 
 
و .5
يتميز الǼظام الُمحاسبي المعتمد على الحاسوب الذي تتعامل 
: معǾ بـ







 90.1% 45.27 36.3. إمكانية تطويرǽ وإدخال التحسيǼات عليǾ أو إحالǾ   - ز .5
 98.0% 64.27 26.3اإجمالي  
 )إلى حد كبير(: الǼتيجة




أن الǼُظم اŭُحاسبية اūالية اŭُعتمدة على اūاسوب تتمتع  )32- 4(وياحظ من اŪدول السابق رقم 
وتشتت  )%5.27(أي ما نسبتǾ  )26.3(باŭرونة إń حٍد كبŚ حيث أن الوسط اūساي ŭرونة الǼُظم اŭُحاسبية 
عن الوسط اūساي وǿذا يدل على أن ǿذǽ الǼُظم تتميز بقابليتها للتطوير والتحديث وإدخال  )98.0(
التǼقيحات بشكل دوري، وأنǾ من اŭمكن إدخال التعديات وفق اūاجة ومŕ ما استجدت أنشطة وظروف 
. جديدة
 الرقابة:المتغير السابع
خاصة اذا تعلق اامر , واحدة من اامور اŮامة و اūساسة اŭُحاسبية اŭعلوماتلǼُظم     تعتر الرقابة الداخلية 
Ųا يتطلب اجراءات تǼظيمية و رقابية ,ببيئة اūاسب ي ظل غياب اūجة و الدليل ي حاات الغش و التاعب
 .صارمة و نقصد ǿǼا الرقابة العامة و التفصيلية
) 42- 4(الجدول رقم                                  
 Ǽُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب                        الرقابة الداخلية ل
رقم 
السؤال 
اانحراف الوسط الحسابي الســــؤال 
نسبة مئوية عدد  المعياري 
 : النظام المالي والمحاسبي المعتمد على الحاسوب الذي تتعامل معه 7
‌.يشتمل‌عƆى‌قواعد‌وأساƅيب‌رقابية‌Ƅافية‌في‌مراحل‌أدائه‌اƅمختƆفة .أ‌
 87.0% 6.08 30.4
 57.0% 6.28 31.4‌يƄفل‌اƅفصل‌بين‌اƅمهام‌وتحديد‌اƅصاحيات‌واƅمسئوƅيات .ب‌ 
 57.0% 6.18 80.4‌.‌يƄفل‌اƅتوثيق‌اƅصحيح‌واƅدقيق‌ƅƆمستندات‌واƅمƆفات‌اƅمختƆفة .ج‌ 
يمتƆك‌وسائل‌رقابية‌ƅحماية‌اƅبيانات‌واƅمƆفات‌واƅبرامج‌ويتمتع‌بدرجة‌ .د‌ 
‌Ƅافية‌من‌اأمان
 96.0% 2.38 61.4
 57.0%  4.18 70.4‌يقدم‌تقارير‌رقابية‌منتظمة‌وبشƄل‌مستمر .ه‌ 
يظهر‌نتائج‌معاƅجة‌اƅمدخات‌أوًا‌بأول‌بما‌يساعد‌عƆى‌اƅرقابة‌ .و‌ 
‌واƅمتابعة‌ƅسير‌عمƆية‌اƅمعاƅجة‌وسامة‌اأجهزة‌واستمراريتها
 86.0% 38 51.4
 28.0% 97 59.3‌يمتƆك‌قواعد‌وا  جراءات‌رقابية‌ƅƆتعامل‌مع‌اƅظروف‌اƅمستجدة‌أيًا‌Ƅانت .ز‌ 
 17.0% 6.18 80.4 ااجمالي 
 )إلى حد كبير(: الǼتيجة




ناحظ ان الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب Źقق متطلبات الرقابة  )42-4(من خال اŪدول
 ).17.0(و باŴراف معياري  )%6.18(أي بǼسبة  )80.4(الداخلية حيث بلغ الوسط اūساي 
Żتلك وسائل رقابية ūماية ( )و-7(و  )د-7(لكل من الفقرات )61.4(وقد كان اكر وسط حساي 
يظهر نتائج معاŪة اŭدخات أوا ًبأول Šا يساعد , البيانات واŭلفات والرامج ويتمتع بدرجة كافية من اأمان
) 59.3(ي حś كان اقل وسط حساي.)على الرقابة واŭتابعة لسŚ عملية اŭعاŪة وسامة اأجهزة واستمراريتها
 . )Żتلك قواعد وإجراءات رقابية للتعامل مع الظروف اŭستجدة (ز-7للفقرة 
  :احاسبية اŭعتمدة على اūاسوبمن خال ما سبق نستǼتج ان الǼظم  
 و كذا ماية ,Ţقق متطلبات الرقابة العامة Šا يكفل الفصل بś اŭهام وŢديد الصاحيات واŭسئوليات-1
. البيانات واŭلفات والرامج
ر نتائج معاŪة اŭدخات أوا ًبأول Šا يساعد على اظǾامتطلبات الرقابة التفصيلية من خال Ţقق -2
 .الرقابة واŭتابعة لسŚ عملية اŭعاŪة وسامة اأجهزة 
. Ťتلك قواعد وإجراءات رقابية للتعامل مع الظروف اŭستجدة -3
: الماءمة: المتغير الثامن
وǿيكلتها وأǿدافها اŭصارف إن Ţقيق الǼُظم اŭُحاسبية أǿدافها يعتمد على مدى ماءمتها لطبيعة أنشطة 
. التǼظيمية
) 52- 4(الجدول رقم                                          
 مصارفُماءمة الǼُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب لل                        
رقم 
السؤال 
اانحراف الوسط الحسابي الســــؤال 
نسبة مئوية عدد  المعياري 
تتاءم خصائص الǼظام المحاسبي الحالي مع اأǿداف  80







 )إلى حد كبير(: الǼتيجة




وااŴراف اŭعياري  )27.3(ياحظ من اŪدول أعاǽ بأّن الوسط اūساي إجابات ǿذǽ الفقرة 
. مع طبيعة عمل ǿذǽ البǼوك التجارية )%4.47(، وǿذا يدل على أن ǿذǽ الǼُظم تتاءم إń حٍد كبŚ )08.0(
ومرد ذلك أن الكثŚ من ǿذǽ الǼُظم تعد عن طريق الشركات اŭُتخصصة ي الرůة حيث تعد ǿذǽ الشركات برامج 
خاصة ها تقدمها لعمائها وتقوم بإجراء بعض اإضافات أو التعديات حسب طلب كل عميل، وقد م 
ماحظة أّن الرامج اŭطورة داخليا ًعن طريق مرůś داخليś وباشŗاك احاسبś أكثر الǼُظم تكيفا ًمع طبيعة 
. أنشطة اŭصارف
 
: التǼسيق: المتغير التاسع
نتيجة تداخل الوظائف داخل اŭصارف وتداخل اŭعلومات بś تلك الوظائف من جهة وبś الفروع 
اŭختلفة للمصرف الواحد من جهة ثانية، وبś اŭصرف واŭصارف اأخرى التابعة أو اūليفة من جهة ثالثة، فإن 
اأمر يستلزم وجود تǼسيق لكي يتسŘ لكل جهة اūصول على اŭعلومات الŖ تريدǿا وباŭواصفات اŬاصة ها 
. ولذلك فا بد أن تُراعي الǼُظم احاسبية تلك اŭتطلبات
أن الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب تتاءم مع متطلبات  )62- 4(ياحظ من اŪدول رقم  
التǼسيق الǼاšة عن تداخل اŭعلومات داخل البǼك التجاري ومع البǼوك اأخرى إń حٍد كبŚ، حيث بلغ الوسط 
). 19.0(وباŴراف معياري  )%07بǼسبة ()5.3(اūساي 
أو أها ا تتعامل مع ي ميع الوايات وŲا šدر اإشارة إليǾ أن كثŚا من اŭصارف ليس لديها فروع 
البالغة  )جـ.9ب، .9( اūليفة أو التابعة وǿذا يتضح من خال اأوساط اūسابية للفقرتś صارف التجاريةام
نفسǾ فقد اŭصرف اŬاصة بالتǼسيق داخل  )أ.9(على التواŅ، بيǼما الوسط اūساي للفقرة  )73.3، 54.3(
. قد زاد عن الواحد الصحيح) ب، جـ(ويؤكد ذلك أّن ااŴراف اŭعياري للفقرتś  )7.3(بلغ 
                               
                              
 




) 62- 4(الجدول رقم                                            
 التǼسيق في الǼُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب                        
رقم 
السؤال 
اانحراف الوسط الحسابي الســــؤال 
نسبة مئوية عدد  المعياري 
 
أ .9
يتاءم الǼظام المحاسبي المعتمد على الحاسوب الحالي مع 
متطلبات التǼسيق الǼاتجة عن تداخل المعلومات المطلوبة 
: بين










 70.1% 10.96 54.3.  وفروعǾصرفام     - ب .9
 61.1% 23.76 73.3. اأخرىاŭصرف و اŭصارف      - جـ .9
 19.0% 41.07 15.3اإجمالي  
 )إلى حد كبير(: الǼتيجة
 
: التكامل: المتغير العاشر
إن نُظم اŭعلومات اŭُحاسبية جزء من الǼُظم اإدارية واأخŚة متشعبة وتشتمل على نُظم فرعية عديدة 
ولكي تؤدي ǿذǽ الǼُظم دورǿا وŢقق أǿدافها ابد أن تكمل بعضها البعض، كما أن الǼُظم اŭُحاسبية تشتمل 
، نظام اأرباح، نظام Űاسبة القروض، نظام Űاسبة الودائععلى نُظم فرعية ووظائف űتلفة مثل نظام Űاسبة 
وǿذا يتطلب تكاملها مع بعضها البعض لتحقيق أǿدافها، وŲا . وغŚǿا... Űاسبة الرواتب، نظام اأستاذ العام 
. يساعد على ذلك وجود نظام ترميز موحد تلتزم بǾ تلك الǼُظم
                                     
                                        
 
 




) 72- 4(الجدول رقم                                          
  التكامل في الǼُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب                             
رقم 
السؤال 
اانحراف الوسط الحسابي الســـؤال 
نسبة مئوية عدد  المعياري 
 
أ .01
 الǼظام المحاسبي المعتمد على الحاسوب الذي تتعامل معǾ 
: يتمتع بـ







تكامل التطبيقات الداخلية وأُنظمة تبادل البيانات      - ب .01







 80.1% 03.96 64.3. نظام ترميز معياري تتقيد اأُنظمة التطبيقية بǾ     - جـ .01
 09.0% 97.76 93.3اإجمالي  
 )إلى حد كبير(: الǼتيجة
 
%) 7.76(أي بǼسبة  )93.3(بأن الوسط اūساي Ůذا اŭتغŚ  )72- 4(ياحظ من اŪدول رقم 
ونشŚ ǿǼا أن . وǿذا يشŚ إń أن التكامل داخل الǼظام احاسي ومع الǼُظم اأخرى كبŚ. )9.0(وتشتت 
التكامل قد حصل على أقل اأوساط اūسابية ضمن ůموعة جودة الǼظام، ومرد ذلك أن الكثŚ من اŭصارف ا 
حيث بلغ  )72- 4(توجد لديها أُنظمة لتبادل اŭعلومات مع اŭصارف اأخرى وǿو ما يوضحǾ اŪدول رقم 










ومن خال استعراضǼا لǼتائج اإجابات على فقرات ůموعة اأسئلة اŬاصة ŠتغŚات جودة الǼظام فقد 
تتوافر ي الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب ي البǼوك التجارية وǿذا  )اŬصائص(تبś أن كافة اŭتغŚات 
يؤكد ويدعم صحة الفرضية الفرعية الثانية الŖ تقول بأن ǿذǽ الǼُظم تتمتع باŪودة حيث بلغ الوسط اūساي Ůذǽ 
وǿذا  )%90.57(ونسبة الوسط اūساي ǿي  )46.0(وباŴراف معياري مǼخفض مقدارǽ  )57.3(الفرضية 
. يشŚ إń أن الǼُظم اŭُحاسبية تتمتع باŪودة إń حٍد كبŚ واŪدول التاŅ يوضح ذلك
                                                 
) 82- 4(الجدول رقم                                        
 جودة الǼُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب                                
اانحراف الوسط الحسابي اأبعـــاد م  
نسبة مئوية عدد  المعياري 
 46.0% 90.57 57.3اإجمالي لمتغيرات جودة الǼظام العشرة  
 )إلى حد كبير(: الǼتيجة
 
. على اūاسوب بالديǼاميكيةاŭعتمدة  يتميز استخدام الǼُظم اŭُحاسبية :الفرضية الفرعية الثالثة
 اŭتحرك واŭستمر، ولكي يتصف )egasu(أحد اŭقاييس البديلة لفاعلية نُظم اŭعلومات ǿو ااستخدام 
استخدام الǼظام احاسي بالديǼاميكية فا بد أن يǼتج عن الǼظام عدد كبŚ من التقارير واŭعلومات ي أوقات 
واختبار ǿذǽ . متقاربة ومستمرة، وأن يتم ااستخدام لفŗات طويلة ولكل الوظائف الŖ يشتمل عليها الǼظام
طبيعة ااستخدام، ومدى ااستخدام، وحرية : الفرضية م استخدام ثاثة متغŚات تقيس استخدام الǼظام ǿي








طبيعة ااستخدام : المتغير اأول
يتم قياس طبيعة ااستخدام من خال عدد التقارير الواصلة من الǼظام إń اŭستخدمś 
. ، سواء كانت التقارير عادية أو إضافية)gninE&sahtaY,5991(، )nasavinirS,5891(
) 92- 4(الجدول رقم                                     
  طبيعة استخدام في الǼُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب                           
رقم 
السؤال 
اانحراف الوسط الحسابي الســؤال 
نسبة مئوية عدد  المعياري 
يǼُتج الǼظام احاسي اŭعتمد على اūاسوب عددا ًكبŚا ًمن  11
. التقارير
 09.0% 45.28 31.4
تصلك طلبات إضافية كثŚة ومتكررة على التقارير واŭعلومات  51








 28.0% 26.67 38.3اإجمالي  
 )إلى حد كبير(: الǼتيجة
 
أّن عددا ًكبŚا ًجدا ًمن التقارير واŭعلومات تقدمǾ الǼُظم اŭُحاسبية  )92- 4(يتضح من اŪدول رقم 
أي ما  )31.4(اŭُعتمدة على اūاسوب وşاصة التقارير واŭعلومات ااعتيادية حيث بلغ الوسط اūساي Ůا 
، بيǼما كان عدد التقارير اإضافية الŖ تقدمها ǿذǽ الǼُظم كبŚة Šتوسط )09.0(وباŴراف  )%45.28(نسبتǾ 
وعليǾ فإن طبيعة استخدام ǿذǽ  )1(وباŴراف معياري عن اŭتوسط مقدارǽ  )%7.07بǼسبة  ()45.3(حساي 








: مدى ااستخدام: المتغير الثاني
،وتكرار )5991,gninE&sahtaY(يقاس مدى ااستخدام باŭدة الŖ يستغرقها وصول التقارير 
، وزمن ااتصال )3991,nostaW&rehcleB( ومدة استخدام الǼظام )6991,eohC(ااستخدام 
. )nasavinirS,5891(بالǼظام ومرات التفاعل معǾ 
                                            
) 03- 4(الجدول رقم                                            
مدى استخدام الǼُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب                            
رقم 
السؤال 
اانحراف الوسط الحسابي الســؤال 
نسبة مئوية عدد  المعياري 
تصل التقارير واŭعلومات الصادرة عن الǼظام احاسي اŭعتمد  .21








 69.0% 25.37 86.3. يتم تفعيل وظائف الǼظام احاسي اŭعتمد على اūاسوب كاملة ً .31
يتم ااتصال بالǼظام احاسي اŭعتمد على اūاسوب وتشغيلǾ  .41
. لفŗة كبŚة يوميا ً
 88.0% 72.18 60.4
 87.0% 00.77 58.3اإجمالي  
 )إلى حد كبير(: الǼتيجة
 
يتضح بأن الǼُظم اŭُحاسبية تستخدم بشكٍل كبŚ حيث تستخدم  )03- 4(ومن خال اŪدول رقم  
لفŗات طويلة يوميا،ً كما أن وظائفها اŭختلفة يتم تفعيلها كون طبيعة الǼُظم اŭُحاسبية للمصارف متعددة 
الوظائف، وǿذا يّولد تقارير متكررة وي أوقات متقاربة نتيجة تعدد اūسابات الŖ يتم التعامل معها وخصوصا ً
واŴراف  )%77( بǼسبة يأ )58.3(عǼاصر رأس اŭال العامل ويدل على ذلك الوسط اūساي حيث بلغ 
). 87.0(معياري مقدراǽ 




حرية ااختيار في استخدام الǼظام : المتغير الثالث
 تساعد على إرضائǾ ويǼعكس ذلك على أداء وإعدادǽإن مشاركة اŭستخدم ي اختيار الǼظام احاسي 
اŭستخدم عن استخدام الǼظام ولذلك اعترǿا الكثŚون متغŚا ًأساسيا ًي قياس استخدام الǼظام حيث اعتروا أن 
. جدواǽ كمقياس لفاعلية نُظم اŭعلومات )ديǼاميكية ااستخدام(اإلزامية ي استخدام الǼظام تفقد ǿذا البعد 
) 13- 4(الجدول رقم                                 
  حرية ااختيار في استخدام الǼُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب                 
رقم 
السؤال 
اانحراف الوسط الحسابي الســؤال 
نسبة مئوية عدد  المعياري 
أُدخل الǼظام احاسي القائم على اūاسوب بǼاء على رغبتك وم  61







 )إلى حد كبير(: الǼتيجة
ومن خال اŪدول السابق يتضح أن الكثŚ من اأُنظمة قد فُرضت على احاسبś وǿذا ما انعكس على 
أي  )32.3(إجاباهم حيث كان الوسط اūساي Ůذا اŭتغŚ أدŇ اأوساط اūسابية ضمن اجموعة حيث بلغ 
). 74.1(واŴراف معياري  )%6.46(بǼسبة 
ومن خال العرض السابق لǼتائج اŭتغŚات الثاثة الŖ تقيس ديǼاميكية ااستخدام ŻكǼǼا القول بأن 
: ديǼاميكية ااستخدام للǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب كبŚة إń حٍد ما وǿو ما يوضحǾ اŪدول التاŅ
) 23- 4(الجدول رقم                                 
  ديǼاميكية استخدام الǼُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب                       
اانحراف الوسط الحسابي الفــرضية م  
نسبة مئوية عدد  المعياري 
ديǼاميكية ااستخدام للǼُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على  3
. الحاسوب
 28.0% 17.27 46.3
 )إلى حد كبير(: الǼتيجة




%) 7.27(أي بǼسبة  )46.3(أن الوسط اūساي Ůذǽ الفرضية  )23-4(يتبś من اŪدول رقم 
وعليǾ فإنǼا ŵلص إń إثبات ودعم الفرضية القائلة بأن استخدام ǿذǽ الǼُظم يتميز  )28.0(واŴراف معياري 
. )ااستخدام اŭتحرك واŭستمر(بالديǼاميكية 
 تقوم الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب بدور Űوري ي دعم عملية اţاذ :الفرضية الفرعية الرابعة
. القرارات وإųاز اŭهام
من أǿم أǿداف الǼُظم اŭُحاسبية ǿو توفŚ اŭعلومات اŭالية الدقيقة واŭǼاسبة وبالسرعة القصوى لإدارة Šا 
يساعدǿا على إųاز مهامها سواء اŭتعلقة باţاذ القرارات أو تǼظيم اأداء والرقابة عليǾ وǿذا يǼعكس إŸابيا ًعلى 
وعليǾ فقد افŗضت الباحثة . أداء اŭǼُظمة ككل من ţفيض للتكاليف إń أدŇ حد Ųكن وتعظيم لأرباح كذلك
ذلك ي الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب ي البǼوك التجارية ي اŪزائر وفيما يلي عرض لǼتائج إجابات 
: اŭدراء على أسئلة ǿذǽ الفرضية ŠتغŚاها
: كفاءة اتخاذ القرارات: المتغير اأول
يشŚ إń كفاءة اţاذ القرارات ويتحقق  )أقل وقت(إن إţاذ القرارات اŭثلى بأقل تكاليف وبالسرعة اŭمكǼة 
ذلك من خال اŭعلومات والتقارير الŖ تلعب الǼُظم احاسبية دورا ًكبŚا ًي توفŚǿا Ųا يساعد على توفŚ مقŗحات 
وحلول بديلة للمشكلة Űل القرار ي شكل معلومات وتقارير بسرعة Ųا يوفر الوقت الكاي لدراسة وŢليل ǿذǽ 
البيانات وبالتاŅ سرعة اţاذ القرارات وţفيض الوقت الازم إųاز وتǼفيذ ǿذǽ القرارات، وǿذا يساعد اŭدراء على 
.  القيام باţاذ العديد من القرارات Ųا يزيد إنتاجيتهم اإدارية ويعمل على Ţسś أدائهم









) 33- 4(الجدول رقم                                         
 كفاءة اتخاذ القرارات الُمعتمدة على مخرجات الǼُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب       
رقم 
السؤال 
اانحراف الوسط الحسابي السـؤال 
نسبة مئوية عدد  المعياري 
يسهم الǼظام المحاسبي المعتمد على الحاسوب وما يوفرǽ أ .5
:  من تقارير ومعلومات في










 77.0% 08.48 42.4. Ţسś ودعم أداء اإدارة أعماŮا    - ب .5
 48.0% 35.08 30.4. زيادة اإنتاجية اإدارية    - جـ .5
 97.0% 02.57 67.3. خلق اūلول البديلة ومراجعتها وتقييم اŬيارات    - د .5
 58.0% 31.28 11.4. توفŚ الوقت الكاي لدراسة وŢليل البيانات    - ǿـ .5
 88.0% 39.87 59.3. سرعة اţاذ القرار وتǼفيذǿا    - و .5
 18.0% 35.08 30.4اإجمالي  
 )إلى حد كبير جدا ً(: الǼتيجة
 
بأن مساŷة الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب ي كفاءة اţاذ  )33- 4(ياحظ من اŪدول رقم 
وباŴراف معياري Šقدار  )%5.08(أي بǼسبة  )30.4(القرارات كبŚة جدا ًحيث كان الوسط اūساي Ůا 
. ي اإجابات عن ǿذا الوسط اūساي )18.0(
 
: فاعلية اتخاذ القرارات: المتغير الثاني
تسهم الǼُظم اŭُحاسبية من خال ما تقدمǾ من معلومات دقيقة ومائمة اţاذ القرارات ي الوصول إń 
. قرارات عالية اŪودة والدقة تǼعكس جودها ودقتها على اŭشكلة واŭوضوع الذي اţذ القرار بشأنǾ
                                         




) 43- 4(الجدول رقم                                         
اسهام الǼُظم الُمحاسبية في فاعلية اتخاذ القرارات                                  
رقم 
السؤال 
اانحراف الوسط الحسابي الســؤال 
نسبة مئوية عدد  المعياري 
يتميز الǼظام المحاسبي المعتمد على الحاسوب بتوفير معلومات أ .8
: تسهم في







 38.0% 8.08 40.4. اţاذ القرارات ذات الدقة العالية     - ب .8
 86.0% 83.18 70.4اإجمالي  
 )إلى حد كبير جدا ً(: الǼتيجة
 
بأن الǼُظم اŭُحاسبية وما توفرǽ من معلومات وتقارير تسهم إń حٍد  )43- 4(ياحظ من اŪدول رقم 
%) 4.18(أي بǼسبة  )70.4(كبŚ جدا ًي فاعلية اţاذ القرارات حيث بلغ الوسط اūساي Ůذا اŭتغŚ 
. عن الوسط اūساي )86.0(واŴراف معياري 
 
: رقابة وتǼظيم اأداء: المتغير الثالث
إن سرعة الǼظام احاسي ودقتǾ وأحكام الرقابة فيǾ تساعد اإدارة واŭشرفś على ţطيط وتǼظيم العاقة بś 
العاملś وسŚ عملهم، كما يساعد على اإشراف واŭتابعة لعمليات تǼفيذ القرارات من خال اŭعلومات باŭقارنة 
.  مع اŭوازنة التخطيطية
%) 9.08(أي بǼسبة  )50.4(بأن الوسط اūساي Ůذا اŭتغŚ  )53- 4(يتضح من  اŪدول رقم 
وǿذا يشŚ إń أن الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على  )07.0(وااŴراف اŭعياري عن الوسط اūساي بś اإجابات 
اūاسوب ُتسِهل بشكٍل كبŚ جدا ًمن عمليات الرقابة والتǼظيم أداء العاملś ي اŭصارف وذلك لكوها تستخدم 
. نظام مǼح الصاحيات وتوفر اŭعلومات بسرعة كبŚٍة كما أها Ţقق رقابة كبŚة على اأداء




) 53- 4( الجدول رقم                                       




اانحراف الوسط الحسابي السـؤال 
نسبة مئوية عدد  المعياري 
: يسهل الǼظام المحاسبي المعتمد على الحاسوب عملياتأ .01








 08.0% 35.08 30.4. الرقابة واإشراف اŭستمر على القرارات واأعمال     - ب .01
 07.0% 39.08 50.4اإجمالي  
 )إلى حد كبير جدا ً(: الǼتيجة
                                                                                            
: اأثر التǼظيمي: المتغير الرابع
إن اŮدف من نُظم اŭعلومات عموما واŭُحاسبة على وجǾ اŬصوص ǿو زيادة رŞية اŭǼُظمات عن طريق 
توفŚǿا للمعلومات الدقيقة عن وضع ǿذǽ البǼوك التجارية وسŚ أعماŮا، Šا يساعد على اţاذ القرارات الصحيحة 
.  اŭصارف أفضل اأǿداف وبأقل التكاليف وتزيد من رŞيتهاŮذǽوالقيام باŭهام الŖ Ţقق 
حيث تساعد الǼُظم اŭصارف التجارية  ويتبś من اŪدول التاŅ أن الǼُظم اŭُحاسبية Ůا أثر كبŚ جدا على 
على متابعة عمليات اإنفاق وŢديد ااŴرافات فيها عما ǿو űُطط لǾ وكذلك متابعة اإيرادات وعملية Ţصيلها 
معياري  واŴراف )%2.18(أي بǼسبة  )60.4(ومايتها وǿذا يوضحǾ الوسط اūساي للمتغŚ والبالغ 
). 98.0(
                                                           
                                             




) 63- 4(الجدول رقم                                           
 اأثر التǼظيمي للǼُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب                            
رقم 
السؤال 
اانحراف الوسط الحسابي الســــؤال 
نسبة مئوية عدد  المعياري 
سرعة  الǼظام المحاسبي المعتمد على الحاسوب في أ .11
: تقديم التقارير والمعلومات تساعد على
. متابعة حجم الǼفقات اŭختلفة وترشيدǿا    - 
 09.0% 78.18 90.4
 49.0% 35.08 30.4. متابعة اإيرادات اŭختلفة والعمل على تǼميتها ومايتها    - ب .11
وŻكن Ţديد اŭǼافع من اŭصرف نتائج الǼظام احاسي تفيد  21
. ųاح ǿذا الǼظام
 28.0% 78.18 90.4
 98.0% 02.18 60.4اإجمالي  
 )إلى حد كبير جدا ً(: الǼتيجة
 
 ومن خال نتائج اŭتغŚات اأربعة الŖ تقيس أثر الǼُظم اŭُحاسبية على إųاز القرارات يتضح بأن ǿذǽ 
الǼُظم ُتسهم إń حٍد كبŚ جدا ًي عملية اţاذ القرارات وإųازǿا، وأن عددا كبŚا ًمن التقارير واŭعلومات الŖ 
- 4(تقدمها ǿذǽ الǼُظم تصل إń اŭدراء بشكل يومي وي فŗات قصŚة وǿذا ما يتضح من خال اŪدول رقم 
أي أن الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب تلعب  )59.3(حيث بلغ الوسط اūساي Ůذǽ الفرضية  )73
عن الوسط اūساي وǿذا يدل على  )36.0(وبتشتت مقدارǽ  )%49.87بǼسبة (دورا Űوريا ي اţاذ القرارات 
. تقارب آراء اŭدراء على ذلك








) 73- 4(الجدول رقم                                           
 دور الǼُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب في دعم عملية اتخاذ القرارات وإنجاز المهام          
اانحراف الوسط الحسابي الفرضيـــــة م 
نسبة مئوية عدد  المعياري 
تقوم الǼُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب بدوٍر محورٍي  4- 1







 )إلى حد كبير(: الǼتيجة
وŵلص من العرض السابق لǼتائج ǿذǽ اجموعة إń قبول الفرضية الفرعية الرابعة القائلة بأن الǼُظم اŭُحاسبية 
. اŭُعتمدة على اūاسوب تقوم بدور Űوري ي عملية اţاذ القرارات وإųاز اŭهام
                                      
) 83- 4(الجدول رقم                                             
تقييم فاعلية الǼُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب                                
اانحراف الوسط الحسابي الفرضيــة م 
نسبة مئوية عدد  المعياري 
 36.0% 35.87 39.3. جودة المعلومات والتقارير 1- 1
 46.0% 90.57 57.3. جودة الǼظام 2- 1
 28.0% 17.27 46.3. ديǼاميكية ااستخدام 3- 1
 36.0% 49.87 59.3. إنجاز القرارات 4- 1
 26.0% 36.67 38.3اإجمالي  
 )إلى حد كبير(: الǼتيجة
 
، حيث اأǿدافبأن الǼُظم اŭُحاسبية تتمتع بالفاعلية ي اأداء وŢقيق  )83- 4(يتضح من اŪدول رقم 
أها تتمتع şصائص اŪودة اŭختلفة وُتستخدم بشكل مستمر ومتواصل اأمر الذي يǼعكس على ما توفرǽ من 




معلومات وتقارير تتميز باŪودة تؤثر ي اţاذ القرارات وتعمل على ترشيدǿا، وتساعد ي إųازǿا بسرعة وبأقل 
فكما ǿو ظاǿر . من خال زيادة إيراداها وţفيض نفقاهااŭصارف التكاليف اأمر الذي يعظم من مǼفعة ǿذǽ 
%) 36.67(أي بǼسبة  )38.3(بأن الوسط اūساي لفاعلية ǿذǽ الǼُظم ǿو  )83- 4(ي اŪدول رقم 
صحة الفرضية الرئيسة ، وعليǾ فإن ǿذǽ الǼُظم تتمتع بالفاعلية إń حٍد كبŚ وǿذا يؤكد )26.0(وتشتت مقدارǽ 
:  الŖ تǼص علىاأولى
" تتمتع الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب بالفاعلية ي اأداء وŢقيق اأǿداف"
 
 تتمتع الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب بالكفاءة ي استغال اŭوارد اŭتاحة :الفرضية الرئيسة الثانية
: لتحقيق أفضل اأǿداف
تُعد التكاليف عǼصرا ًرئيسيا ًي ااختيار بś البدائل اŭختلفة وخصوصا ًي ظل ندرة اŭوارد وعدم كفايتها 
إń أفضل اأǿداف  )اŭدخات(لتحقيق كامل اأǿداف لذلك فالقرار الرشيد ǿو الذي يوجǾ اŭوارد اŭتاحة 
.  وǿو ما اصطلح على تسميتǾ بالكفاءة )اŭخرجات(اŭوجودة الŖ Ţقق أعلى العائدات 
 
                                             
 









) 93- 4(الجدول رقم                                             
تقييم كفاءة الǼُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب                             
رقم 
السؤال 
اانحراف الوسط الحسابي الســــــؤال 
نسبة مئوية عدد  المعياري 
: يتمتع الǼظام المحاسبي المعتمد على الحاسوب بـأ .71















الشبكات واإنŗنت (استخدام التقǼيات التكǼولوجية اأخرى    - جـ .71








 21.1% 72.17 65.3.  إنتاجية للمستخدم م تكن موجودة من قبل تقدŉ مزايا   - د .71
:  يسهم الǼظام المحاسبي المعتمد على الحاسوب فيأ .81








ţفيض التكاليف عن طريق ţفيض حجم العمالة ومتطلبات    - ب .81
. اأرشفة
 90.1% 25.37 86.3
 68.0% 83.37 76.3اإجمالي  
 )إلى حد كبير(: الǼتيجة
 
أن الوسط اūساي لكفاءة الǼُظم اŭُحاسبية  )93- 4(وياحظ من الǼتائج اŭوضحة ي اŪدول رقم 
وأن ااŴراف اŭعياري ي اإجابات عن الوسط اūساي  )%4.37(أي بǼسبة  )76.3(اŭُعتمدة على اūاسوب 
وǿذا يدل على أن ǿذǽ الǼُظم تتمتع بالكفاءة إń حٍد كبŚ حيث تتمتع şصائص تساعد على . )68.0(بلغ 
اختصار إجراءات معاŪة البيانات، كما تعتمد على التقǼيات التكǼولوجية اūديثة الŖ تزيد من سرعتها وُتسهل 
اŭهام وǿذا ما Ÿعلها تُقدم مزايا وتسهيات للمستخدمś ُتسهم ي Ţسś أدائهم، ويǼعكس ذلك على أداء 
الǼظام نفسǾ حيث تزيد إنتاجيتǾ وبتكاليف أقل مقارنة بتلك اإنتاجية، من خال ţفيضها ūجم العمالة من 




وǿذا ما أوضحتǾ إجابات . مراسلś وغŚǿم وţفيض التكاليف اأخرى مثل اŭساحات اŭطلوبة لأرشفة وغŚǿا
- 16(العيǼة حيث كانت اأوساط اūسابية لإجابات على فقرات كفاءة الǼظام كلها تقع ي فئة إń حٍد كبŚ 
. الفرضية الرئيسة الثانية، وعليǾ تُقبل )%08
.  تتمتع الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب وűرجاها بالرضا من قبل اŭستخدمś:الفرضية الرئيسة الثالثة
Ųا اشك فيǾ بأن رضا مستخدمي الǼُظم اŭُحاسبية يؤثر بشكل كبŚ على أداء الǼُظم، ففي حالة عدم 
ولذلك فإن كثŚا ًمن دراسات تقييم . الرضا فإن اŭستخدم قد يقف عائقا أمام أداء الǼظام احاسي ويؤثر عليǾ سلبا ً
. نُظم اŭعلومات قد ركزت على تقييم رضا اŭستخدم، وتǼاولت تلك الدراسات الرضا من جوانب وأبعاد űتلفة
وقد م تقييم رضا مستخدمي الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب من بعدين رئيسś، ŷا الرضا الوظيفي 
والرضا الشخصي وُقّسم الرضا الوظيفي إń الرضا عن اŭخرجات والرضا عن الǼظام نفسǾ، فيما يقيس الرضا 
. الشخصي توافق اŭǼافع الداخلية للǼظام مع توقعات ورغبات اŭستخدمś
: الرضا الوظيفي: البعد اأول
إن توافق وظيفية الǼظام احاسي مع متطلبات العمل źفف العبء عن مستخدم الǼظام واŭسئولية القائمة 
عليǾ وǿذا يكسب اŭستخدم الرضا، حيث أن شعور اŭستخدم بأن اŭخرجات الŖ يوفرǿا ǿذا الǼظام ţدم 
اŭستخدمś اŭختلفś Ůذǽ التقارير واŭعلومات من مدراء وغŚǿم سواء من حيث Űتواǿا أو شكل عرضها أو 
توقيتها يكسبǾ الرضا عن الǼظام من حيث دقتǾ وسرعتǾ وإخاء مسئوليتǾ بتوفŚǽ ŭا ǿو مطلوب مǼǾ وفق ما يلزم، 
. وǿذا يدفعǾ إń بذل كل جهدǽ ي سبيل Ţسś ودعم أداء الǼظام ŭهامǾ









 :الرضا عن المخرجات: المتغير اأول
) 04- 4(الجدول رقم                                        
الرضا عن مخرجات الǼُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب                    
رقم 
السؤال 
اانحراف الوسط الحسابي الســــــؤال 
نسبة مئوية عدد  المعياري 
أنت راٍض عن المعلومات التي يوفرǿا الǼظام المحاسبي من أ .02
: حيث







 89.0% 52.27 16.3. الشكل   - ب .02
 99.0% 32.47 17.3. التوقيت   - جـ .02
 19.0% 09.37 96.3اإجمالي  
 )إلى حد كبير(: الǼتيجة
 
بأن űرجات الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب تتمتع برضا كبŚ من  )04- 4(يوضح اŪدول رقم 
واŴراف معياري  )%9.37(أي بǼسبة  )96.3(قبل اŭستخدمś حيث بلغ الوسط اūساي Ůذا اŭتغŚ 
وأدناǽ عن الشكل  )%12.57(بǼسبة  )67.3(وقد كان أعلى رضا عن اŭخرجات ǿو عن احتوى . )19.0(
). 89.0(واŴراف معياري  )%52.27بǼسبة  ()16.3(
 
: الرضا عن الǼظام: المتغير الثاني
دقة الǼظام احاسي ي اأداء ومساعدتǾ ي سرعة إųاز اŭهام تساعد اŭستخدم ي أداء ما ǿو مطلوب مǼǾ 
. ي نطاق مسئوليتǾ وǿذا يدعم رضا اŭستخدم
                                 




) 14- 4(الجدول رقم                                          
 الرضا عن الǼُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب                         
رقم 
السؤال 
اانحراف الوسط الحسابي الســــــــــؤال 
نسبة مئوية عدد  المعياري 
أنت راٍض عن الǼظام المحاسبي الُمعتمد على الحاسوب من أ .12
: حيث







 10.1% 12.57 67.3. السرعة ي إųاز اŭهام   - ب .12
مقابلتǾ احتياجات معاŪة البيانات لǼطاق مسئوليتك بشكل    - جـ .12
. كاف ٍ
 79.0% 69.27 56.3
 19.0% 88.47 47.3اإجمالي  
 68.0% 93.47 27.3الرضا الوظيفي للمستخدمين  
 )إلى حد كبير(: الǼتيجة
 
أن اŭستخدمś راضون عن الǼُظم اŭُحاسبية اūالية إń حٍد كبŚ فقد  )14- 4(وياحظ من اŪدول رقم 
. عن الوسط اūساي )19.0(واŴراف معياري  )47.3(بلغ الوسط اūساي 
وبǼاء على الǼتائج الŖ م التوصل إليها من خال اختبار اŭتغŚين اأول والثاň السابقś يتضح بأن 
مستخدمي الǼظام احاسي إń حٍد كبŚ راضون وظيفيا ًعن الǼُظم فقد بلغ الوسط اūساي لبعد الرضا الوظيفي 









: الرضا الشخصي: البعد الثاني
قد يتوقع اŭستخدم من الǼظام احاسي مستوى معś من اأداء وŹقق الǼظام ذلك ولكن ي نفس الوقت 
ا يصل إń اŭستوى الذي يرغبǾ اŭُستخدم، وǿذا يعř أّن رغبات اŭستخدم قد ţتلف عن توقعاتǾ حول أداء 
. الǼظام
كما أن بيئة الǼظام تؤثر على رضا اŭُستخدم وبالتاŅ على مستوى أدائǾ وǿذا ي ůملǾ يشكل الرضا 
.  الشخصي للُمستخدم والذي يتولد عن الرضا الوظيفي للمستخدم وقد źتلف عǼǾ
) 24- 4(الجدول رقم                                     
الرضا الشخصي لُمستخدمي الǼُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب                    
رقم 
السؤال 
اانحراف الوسط الحسابي الســــؤال 
نسبة مئوية عدد  المعياري 
: الǼظام وما يقدمǾ من معلومات يتوافق معأ .91







 40.1% 41.07 15.3. ما كǼت ترغبǾ من كافة اŪوانب     - ب .91
يتمتع الǼظام المحاسبي المعتمد على الحاسوب بأسلوب برمجة  .22







أنت تثق بالǼظام المحاسبي الحالي ومخرجاتǾ وا ترى أنǾ يǼبغي  .32







 80.1% 65.07 35.3. إجماا ًأنت راٍض عن الǼظام المحاسبي الذي تتعامل معǾ .42
 70.1% 86.27 36.3. الǼظام المحاسبي المعتمد على الحاسوب الحالي ناجح .52
 49.0% 45.96 84.3اإجمالي  
 )إلى حد كبير(: الǼتيجة 
 
ياحظ من اŪدول أعاǽ أّن الرضا الشخصي ŭستخدمي الǼظام احاسي كبŚ فقد بلغ اŭتوسط اūساي 
. ، وإن كان أقل من نسبة رضاǿم الوظيفي عن الǼظام)%45.96(بǼسبة مقدارǿا  )84.3(للمتغŚ 




من خال العرض السابق لǼتائج تقييم أبعاد الرضا لدى مستخدمي الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على 
بالرضا من قبل  فإنǾ ŻكǼǼا القول بأن ǿذǽ الǼُظم تتمتع )34- 4(اūاسوب والǼتائج الظاǿرة ي اŪدول رقم 
الرئيسة  الفرضية، وǿذا يؤدي إń قبول )%27(أي بǼسبة  )6.3الوسط اūساي (اŭستخدمś إń حٍد كبŚ 
 .الثالثة
) 34- 4(الجدول رقم                                              
 تقييم رضا  المستخدمين عن الǼُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب ومخرجاتها           
اانحراف الوسط الحسابي البعــــد م  
نسبة مئوية عدد  المعياري 
 68.0% 93.47 27.3. الرضا الوظيفي 10
 49.0% 45.96 84.3. الرضا الشخصي 20
 19.0% 97.17 95.3 )الفرضية الرئيسة الثالثة(الرضا العام  30













وخاصة القول بعد اختبار فرضيات البحث الرئيسة الثاث وإثبات صحتها وقبوŮا والŖ Ťثل ي ůموعتها 
اأبعاد اŭختلفة لتقييم أداء نُظم اŭعلومات اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب، وكما ǿو موضح ي اŪدول رقم 
فإن الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب واŭستخدمة ي قطاع اŭصارف اŪزائرية تتمتع بأداء جيد  )44- 4(
. جدا ً
) 44- 4(الجدول رقم                                       
  التقييم العام أداء الǼُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب                  
 
اانحراف الوسط الحسابي البعـــد م  
نسبة مئوية عدد  المعياري 
 26.0% 36.67 38.3. الفاعلية 10
 68.0% 83.37 76.3. الكفاءة 20
 19.0% 97.17 95.3. الرضا 30
 17.0% 54.57 77.3تقييم اأداء  40
 )إلى حد كبير(: الǼتيجة
 
يتبś من اŪدول أعاǽ بأن أداء الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب جيدة إń حٍد كبŚ، حيث بلغ 
عن  )17.0(واŴراف معياري مقدارǽ  )%54.57(أي بǼسبة مقدارǿا  )77.3(الوسط اūساي لتقييم اأداء 
. الوسط اūساي
 
 توجد عاقة إŸابية دالة إحصائيا ًبś أداء الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب :الفرضية الرئيسة الرابعة
مثل مشاركة اŭستخدم ي اختيار الǼظام اŭُحاسي وتطويرǽ، ودعم اإدارة لعملية التطوير، (والعوامل اŭؤثرة عليǾ 
).   اŭصرفوقدرات اŭوظفś، وتدريب وتأǿيل اŭستخدمś، ومرحلة إكتمال الǼظام، وحجم




مقاسا ً(واختبار وŢليل أثر ǿذǽ العوامل على أداء نُظم اŭعلومات اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب 
.  لتحديد أثر تدريب وتأǿيل اŭستخدمś على اأداء)T(، فقد م استخدام اختبار )بالكفاءة، والفاعلية، والرضا
لتقييم العاقة بś اأداء وǿذǽ العوامل وفيما يلي  )بŚسون(أما بقية العوامل فقد م استخدام معامل اارتباط 
. توضيح لذلك
) 54- 4(الجدول رقم                                        





الحاصلين على دورات 
 تدريبية 














 03.0 40.1 3346.0 97.3 95.0 88.3الفاعلية 
 79.0 40.0 5188.0 76.3 48.0 76.3الكفاءة 
 79.0 40.0- 7749.0 95.3 78.0 95.3الرضا 
 14.0 38.0 7737.0 37.3 76.0 18.3اأداء 
 
يتضح بأن حصول العاملś على الǼُظم على دورات تدريبية أو عدم  )54- 4(ومن خال اŪدول رقم 
حصوŮم ا يؤثر على أداء نُظم اŭعلومات اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب، حيث ا توجد فروقات ذات دالة 
بś اūاصلś على دورات وغŚ اūاصلś على  )الفاعلية، والكفاءة، والرضا(إحصائية ي تقييم اأداء بعǼاصرǽ 
دورات، والǼتائج الŖ يظهرǿا معامل اارتباط اŪزئي بŚسون اŭوضح ي اŪدول التاŅ تؤكد بأنǾ ا توجد عاقة 
). 6991 ( eohcبś تدريب العاملś وأداء الǼُظم اŭُحاسبية، وǿذǽ الǼتيجة تتفق مع دراسة 
 
                                              
 




) 64- 4(الجدول رقم                                      
مصفوفة معامات اارتباط بين أداء الǼُظم الُمحاسبية الُمعتمدة على الحاسوب والعوامل             
المؤثرة عليǾ                                                       










تقييم اأداء الرضا الكفاءة الفاعلية دعم اإدارة 
-** 212.0- 1التدريب 
* 741.0





 780.0 -240.0 860.0 960.0 431.0 760.0 530.0-
 811.0 080.0 112.0* 001.0 531.0 790.0 331.0- 1** 454.0* 741.0-اكتمال الǼظام 
 -440.0 -600.0 100.0 -430.0 -320.0 450.0- 1 331.0- 530.0- 20.0- المصرفحجم 
مشاركة 
المستخدم 
 633.0** 423.0** 952.0** 663.0** a. 1 450.0- 790.0 760.0 950.0-
 105.0** a. a. 105.0** 1 a. 320.0- 531.0 431.0 601.0دعم اإدارة 
 059.0** 378.0** 757.0 1 105.0** 663.0** 430.0- 001.0 960.0 170.0-الفاعلية 
 509.0** 347.0** 1 757.0 a. 952.0** 100.0* 112.0 860.0 300.0-الكفاءة 
 49.0** 1 347.0** 378.0** a. 423.0** 600.0- 080.0 240.0- 300.0الرضا 
 1 49.0** 509.0** 059.0** 105.0** 633.0** 440.0- 811.0 780.0 750.0-تقييم اأداء 
 detupmoc eb tonnac .a            50.0=<P*               10.0=<P**
 
الذي يوضح مصفوفة اارتباط يتبś أن ǿǼالك عاقة إŸابية جوǿرية  )64- 4(ومن خال اŪدول رقم 
بś مشاركة اŭستخدمś ي إدخال الǼُظم وتطويرǿا وأداء نُظم اŭعلومات اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب حيث 
، وǿذǽ الǼتيجة تتفق مع دراسة )10.0(أن ǿذǽ العاقة دالة إحصائيا ًعǼد مستوى دالǾ 




، وǿذا يدل على أنǾ كلما زادت مشاركة اŭستخدم eohC )6991( ودراسة elyoD&relliM)7891(
. ي اختيار وتطوير الǼظام كلما كان أداء نظام اŭعلومات احاسي أفضل
وكذلك يوضح اŪدول وجود عاقة إŸابية جوǿرية ذات دالة إحصائية بś دعم اإدارة وأداء نُظم 
وǿذا يشŚ أن الدعم اŭتواصل  )10.0(اŭعلومات اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب وفاعليتها عǼد مستوى دالة 
للǼظام وتطويرǽ من قبل اإدارة من شأنǾ أن Źسن أداء الǼظام ويزيد من فاعليتǾ، وǿذǽ الǼتيجة تتفق مع نتائج 
الŖ  )eohC(دراسة ، وا تتفق مع leewat-lA )3102(و دراسة inawdalA )2002(دراسة 
توصلت إń وجود عاقة سلبية بś أداء الǼظام ودعم اإدارة لǾ ي اŭراحل اأوń وإŸابية ي اŭراحل اŭتأخرة من 
تطبيق الǼظام عǼدما أدخل مرحلة اكتمال الǼظام كمتغŚ وسيط حيث أنǾ توصل إń عدم وجود عاقة دالة 
. إحصائيا ًبś دعم اإدارة وأداء الǼظام قبل اأخذ ي ااعتبار مرحلة اكتمال الǼظام
بś اŭدة الŖ مضت على  )50.0(كما يوضح اŪدول السابق وجود عاقة إŸابية عǼد مستوى دالǾ 
 وإن كانت ǿذǽ العاقة غŚ naH&oeH )7991(إدخال الǼظام وكفاءتǾ، وǿذǽ الǼتيجة تتفق مع دراسة 
ويفسر ǿذا بأن الǼظام ي مراحلǾ اŭتقدمة يكون قد مر عليǾ . دالة إحصائيا ًمع فاعلية الǼظام ورضا اŭستخدمś
فŗة طويلة فيكون ذو تكاليف أقل، كما أن اŭستخدمś يكونون قد Ťرسوا على الǼظام Şيث اŵفضت فŗات 
التوقف واūاجة للصيانة وǿو ما انعكس ي الوصول إń أفضل اأǿداف بدون تكاليف إضافية وفيما يتعلق 
فإنǾ ا توجد عاقة ارتباط دالة إحصائيا ًبś ǿذين العاملś وأداء نُظم اŭصرف بقدرات العاملś وحجم 
اŭعلومات، Ųا يعř عدم تأثŚŷا على أداء نُظم اŭعلومات، وǿذǽ الǼتيجة تتفق مع دراسات 
كما تتفق مع ما ، )3102(leewat-lA،inawdalA )2002(، elyoD&relliM)7891(
.  قبل إدخال اكتمال الǼظام كمتغŚ وسيطeohC )6991(توصلت إليǾ دراسة 
وŻكن تلخيص نتائج اختبار العاقة بś أداء نُظم اŭعلومات اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب والعوامل 
اŭؤثرة بالقول بأنǾ كلما زادت مشاركة اŭستخدم ي اختيار الǼُظم وتطويرǿا ودعمت اإدارة ǿذا التطوير بشكل 
أكر كلما زادت فاعلية الǼُظم وŢسن أداءǿا، وكلما مضت مدة أطول على استخدام الǼُظم كلما زادت كفاءة 
وقدرات اŭوظفś ومستوى تدريبهم ا يؤثر على اŭصرف أدائها وقلت حجم التكاليف الŖ يتطلبها، بيǼما حجم 
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 :الملخص باللغة العربية
نظرا ًأمية الدور الذي تقوم بǾ نُظم اŭعلومات اŭالية واحاسبية وانعكاساتǾ على أداء البǼك، 
إذا م Ţقق . وكون ǿذǽ الǼُظم ُمكلفة سواء عǼد إدخاŮا وتطبيقها، أو ي آثارǿا على أداء البǼك ورŞيتǾ
ǿذǽ الǼُظم أǿدافها أو حصل قصور ي أدائها وŢقيقها أǿدافها، لذلك هدف ǿذǽ الدراسة إى تقييم 
أداء نظم اŭعلومات اŭالية واحاسبية اŭعتمدة على اūاسوب ي قطاع اŭصارف اŪزائرية، وذلك من 
الفاعلية ي أداء اŭهام، الكفاءة، مدى الرضا عǼها من قبل مستخدمي : خال الركيز على عدة جوانب
.  رة على أداء ǿذǽ الǼظمثكما هدف الدراسة إى Ţليل بعض العوامل اŭؤ. ǿذǽ الǼظم وűرجاها
اأولية والثانوية، أما البيانات اأولية فقد م : وقد اعتمدت الدراسة على أسلوبن Ūمع البيانات
معها من خال الدراسة اŭيدانية الي Ťت بواسطة استبانة وّزعت على ُمستخدمي الǼُظم اŭالية 
واحاسبية اŭعتمدة على اūاسوب ي كل البǼوك التجارية الرئيسية اŪزائرية اŭدرجة ي دليل اŭصارف 
وقد بلغ عدد ااستبانات اŭوزعة . بǼكا ً اريا ً )02(العمومية و اŬاصة والي بلغت  2102 اŪزائرية
 استبانة مكتملة اإجابات أي بǼسبة اسرجاع 712 استبانة اسرد مǼها 382على اŭستخدمن 
. و ااستدالية، وقد م Ţليل البيانات اŭُجمعة باستخدام اأساليب اإحصائية الوصفية )%76.67(
 واŭراجعة أدبيات اŭوضوع من كتب وأŞاث اإطاعي حن أن البيانات الثانوية م معها من خال 
.  ودوريات وغرǿا
وقد أظهرت نتائج ǿذǽ الدراسة بأن كل من أنواع تكǼولوجيا اŭعلومات، وأنواع نظم اŭعلومات 
اŭالية واحاسبية اŭعتمدة على اūاسوب يتوفر بشكل واسع ي البǼوك التجارية اŪزائرية اŭدرجة ، وأن 
ǿذǽ الǼظم تتمتع بدرجة كبرة من الفاعلية ي Ţقيق أǿدافها، حيث أها تتميز بسهولة استخدامها 
وتتمتع باŭرونة Şيث مكن إدخال التعديات . والتعامل معها والسرعة والدقة ي إدخال ومعاŪة البيانات
والتحسيǼات عليها لتتاءم مع البيئة احيطة واحتياجات اŭُستخدمن وǿذا جعلها قادرة على أداء 
وكذلك تتمتع ǿذǽ الǼظم بالتكامل . الوظائف اŭطلوبة واحافظة على مستوى أدائها ي الظروف اŭختلفة
ومع الǼُظم اأخرى ما يكفل توفر متطلبات الوظائف والǼُظم اŭختلفة  )بن وظائفها اŭختلفة(داخليا ً
داخل البǼك وخارجǾ باŭواصفات اŭطلوبة لكل مǼها، وأخرا ًفإها تتميز بوجود ůموعة من القواعد 
.  واإجراءات الرقابية الي تدعم دقتها وتزيد من إمكانية ااعتماد عليها
وǿذǽ اŬصائص واŭميزات جعلت الǼظم تتميز بالديǼاميكية ي ااستخدام حيث توفر عددا ً
كبرا ًمن التقارير واŭعلومات الي تتمتع ŝودة احتوى والشكل والتوقيت اŭǼاسب ŭتخذي القرارات ما 
يتيح Ůم الوقت الكاِف لتحليل ودراسة اŭعلومات للوصول إى أفضل البدائل واţاذ القرارات عالية الدقة 
واŪودة وبأقل تكاليف ŲكǼة ما يǼعكس إجابيا ًعلى أداء البǼك من خال ţفيض التكاليف وŢقيق 





بالكفاءة حيث تسهم ي Ţسن اإنتاجية اإدارية والتǼظيمية مقارنة باŭوارد اŭستثمرة ي ǿذǽ الǼُظم، 
وأها تتمتع بالرضا الوظيفي عن الǼظام وűرجاتǾ من قبل اŭستخدمن، وŢقق Ůم متطلبات عملهم، إا 
. أها ا تتوافق بشكل تام مع رغباهم وتطلعاهم
احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب  وكذلك أظهرت نتائج الدراسة اختبار العاقة بن أداء الǼظم
زادت مشاركة اŭستخدم ي اختيار و تطوير الǼظام و دعمت  والعوامل اŭؤثرة عليها بالقول بأنǾ كلما
وكلما مضت مدة أطول .   اإدارة ǿذا التطوير بشكل اكر كلما زادت فاعلية الǼظم و Ţسن أدائها
على استخدام ǿذǽ الǼظم وبدء تطبيقها كلما كان أداؤǿا أفضل وأصبحت أكثر ųاحا،ً حيث أن 
اŭستخدمن يكونون قد تعودوا عليها وألفوǿا وǿو ما يǼعكس إجابا ًعلى زيادة كفاءها وقلة التكاليف 
.  الي تتطلبها
وتوصي الدراسة بإعطاء أولوية لبيئة الǼُظم وأجهزها وااستفادة من التقǼيات التكǼولوجية اأكثر 
، وأن يتم ُمشاركة )ااجتماع عر الفيديو، اŮاتف اŭرئي(، نظم ااتصاات )الǼظم اŬبرة(حداثة مثل 
كما توصي الدراسة اŭُحاسبن بتǼمية قدراهم ومهاراهم ي . ُمستخدمي الǼُظم ي إعدادǿا وتصميمها
.  ůال اūاسوب ومعرفة الكيفية الي تتم ها برůة وتصميم ǿذǽ الǼُظم
نظم اŭعلومات،تكǼولوجيا اŭعلومات، نظم اŭعلومات اŭالية و احاسبية اŭعتمدة  :الكلمات المفتاحية



















This study aims at evaluating the performance of the financial and 
accounting computerized information systems in the Algerian banking 
sector, from different aspects such as the effectiveness, efficiency and the 
satisfaction of the users with the system.  
To achieve these objectives, two techniques for gathering data are 
used: the questionnaire which represent the primary sources. Books, 
periodicals and various published studies, represent the secondary sources.  
The researcher has distributed (283) questionnaires to the users 
(Accountants and Managers) of the Algerian commercial banks listed, (217) 
were received back and analyzed which represent (76.67%) from the Total 
population. The SPSS package was used for statistical analysis through 
using frequencies, percentages, means and standard deviations, correlations.  
The results showed that the information technology, and the 
computer- based financial and accounting systems are highly common in 
all the Algerian commercial banks.  
The financial and accounting computerized systems are highly 
effective to achieve their goals, easy to be used, faster and adaptive to 
different needs and environments.  These systems are characterized by 
being internally integrated and also with other systems in the way that they 
meet the need of all parties, inside and outside the commercial banks.  
These systems also are characterized by the presence of monitoring rules 
that support its efficiency and enhance the trust of users.  
The results showed that the high quality of the financial and 
accounting computerized system's Characteristics in the Algerian 
commercial banks have contributed to providing accurate and reliable 
information and reports presenting in a consistent and useful way to 
meeting the needs of users (managers and accountants) in doing their duties 
in the proper time.  
The results showed also that the financial and accounting 
computerized systems are better than the conventional ways to achieve 
their goals with less costs. These systems meet the expectations of their 





users to participate in various aspects of the systems would insure better 
future for it.  
The results of the research states that the more the workers (users) 
are participated ; whenever strengthen the administration has increased for 
the development of the financial and accounting computerized information 
systems; the long time who elapsed since the use of such systems, are the 
better and more successful performance of the (FACIS).  
Finally, the researcher summarized several recommendations 
according to the conclusions.   
Key Words: information systems (IS), Information Technology (IT), The 
Financial and Accounting Computerized Information Systems (FACIS), 
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ةساردلا ةنيع -1 
Guide des banques et des établissements financiers en algérie 
édition 2012 
1.2 Les acteurs du système bancaire et financier 
1.2.1 Les banques et les établissements financiers 
La liste des banques et des établissements financiers agréés établie par 
la Banque d’Algérie est annuellement publiée au Journal officiel. A fin 2011, 
27 banques et établissements financiers sont en activité : 20 banques, dont 
6 publiques et 14 privées, et 7 établissements financiers. 
1.2.1.1 Les banques 
La Banque Nationale d’Algérie (BNA) : la BNA est la première banque 
commerciale nationale à être créée en juin 1966. Elle exerce alors toutes les 
activités d’une banque universelle avec un département spécialisé dans le 
financement de l’agriculture. En 1982, la BNA devient une banque spécialisée 
avec pour objet principal la prise en charge du financement de l’agriculture et de 
la promotion du monde rural. 
Aux termes de la loi n° 88-01 de janvier 1988 relative à l’autonomie des 
entreprises publiques, la BNA devient une société par actions et obtient son 
agrément en 1995 suite aux diverses réformes qu’ont dû engager les pouvoirs 
publics (mise en place des organes statutaires, introduction des règles 
prudentielles, assainissement du portefeuille). Elle est la première banque 
publique à avoir obtenu son agrément dans le cadre de la loi relative à la monnaie 
et au crédit. Le réseau de la BNA compte 197 agences réparties sur tout le 
territoire national.  
La Banque Extérieure d’Algérie (BEA) : la BEA est créée en 1967 (ordonnance 
n° 67-204), sous la forme d’une société nationale. La BEA a repris successivement 
les activités de la Société Générale, de la Barclay’s Bank Limited, du Crédit du 
Nord et de la Banque Industrielle de l’Algérie et de la Méditerranée (BIAM). 
En 1970, la banque devient la banque des grandes sociétés industrielles 




économiques et financiers de l’Algérie avec le reste du monde. 
En 1989, la BEA change de statut et devient une société par actions (la loi 
n° 88-01 de janvier 1988 portant autonomie des entreprises), en gardant le même 
objet que celui qui lui a été fixé en 1967. A l’instar de la BDL ou de la BADR, la BEA 
est agréée en 2002 avec pouvoir d’effecteur, comme ses consoeurs, toutes les 
opérations reconnues aux banques (décision n° 02-04 du 23 septembre 2002). 
Le réseau de la BEA compte 91 agences réparties sur tout le territoire national. 
Le Crédit Populaire d’Algérie (CPA) : le CPA est créé en 1966 (ordonnance 
n° 66-366 du 29 décembre 1966). Le CPA reprend, dans un premier temps, les 
activités de cinq banques populaires étrangères : la Banque Populaire Commerciale 
et Industrielle d’Alger (BPCI Alger), la Banque Populaire Commerciale et 
Industrielle d’Oran (BPCI Oran), la Banque Populaire Commerciale et Industrielle 
de Constantine (BPCI Constantine), la Banque Populaire Commerciale et 
Industrielle d’Annaba (BPCI Annaba), la Banque Populaire du Crédit d’Algérie 
(BPCA). 
Dans un second temps, à partir de 1967, le CPA reprend les activités de la Banque 
Algérie-Misr, de la Société Marseillaise de Crédit en Algérie (SMC Algérie), de 
la Compagnie Française de Crédit et de Banque (CFCB), de la Banque Populaire 
Arabe (BPA). 
En 1985, le CPA, par cession d’actifs (agences, employés et comptes 
clients), donne naissance à la BDL. Le CPA est agréé en 1997. 
Aux termes de ses statuts, le CPA est une banque universelle. L’établissement 
a pour mission de promouvoir le développement du BTPH, des secteurs de la 
santé et du médicament, du commerce et de la distribution, de l’hôtellerie et du 
tourisme, des médias, de la PME/PMI et de l’artisanat. Suite à la promulgation de 
la loi sur l’autonomie des entreprises en 1988, le CPA est devenu une entreprise 
publique économique par actions. 
L’établissement était éligible à la privatisation, une première fois en 2002 et 
une seconde fois en 2007. Les deux initiatives n’ont pas abouti. L’Etat s’était 
ravisé, lors de la première opération, en raison du prix de cession jugé trop 
bas et, lors de la seconde tentative, en raison de la crise financière et bancaire 




réseau du CPA est composé de 139 agences. 
 
La Banque de l’Agriculture et du Développement Rural (BADR) : la BADR 
est une institution financière nationale issue du démembrement de la BNA. Elle 
est créée en 1982 (décret n° 82-106 du 13 mars 1982). La BADR a pour activité 
principale de développer les secteurs agricole, de la pêche et des ressources 
halieutiques, ainsi que la promotion du monde rural. 
Constitué initialement de 140 agences cédées par la BNA, son réseau compte 
actuellement 290 agences. C’est le réseau le plus dense. 
La Banque de Développement Local (BDL) : la BDL a été créée à partir de 
la restructuration du CPA en 1982. La BDL est la banque des PME/PMI, du 
commerce au sens large, puis des professions libérales, des particuliers et des 
ménages. 
Outre les produits classiques (crédits d’investissement et d’exploitation, crédits 
immobiliers notamment), la BDL a l’exclusivité du prêt sur gage. Le réseau de la 
BDL est composé de 148 agences réparties sur tout le territoire national. 
La Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance (CNEP-Banque) : créée 
en 1964 sur la base du réseau de la Caisse de Solidarité des Départements 
et des Communes d’Algérie (CSDCA), la CNEP avait pour mission la collecte 
de l’épargne. Elle devient CNEP-Banque en 1997. La CNEP-Banque conserve 
cette spécialité encore. Elle a, en outre, pour objet le financement des crédits 
immobiliers aux particuliers, celui de la promotion immobilière et le financement 
des entreprises (leasing, fonds de roulement…), ou encore les services liés à 
l’habitat (bureaux d’études, entreprises d’entretien d’immeubles, etc.). 
La CNEP-Banque dispose d’un réseau composé de 223 agences réparties sur le 
territoire national. La CNEP-Banque est présente également au niveau du réseau 
postal pour l’épargne des ménages. 
Al Baraka Bank Algérie : Al Baraka Bank est la première banque ayant pour 
activité le « Banking islamique » à s’être implantée en Algérie. La banque 
démarre ses activités en 1991. Ses actionnaires sont la BADR et le groupe 
Dallah Al Baraka (Arabie saoudite). Elle a le statut de banque universelle. Aux 




et d’investissement conformes à la Shari’a. Ses activités doivent inclure la 
dimension sociale et solidaire. La banque a également pour objet statutaire la 
gestion des fonds Zakat. Les modes de financement que propose la banque sont 
les mêmes que ceux des banques islamiques à travers le monde, c’est-à-dire la 
Mourabaha, la Moucharaka, Salam, Ijar, Moudharaba, Al istisn’a13. La banque est 
implantée sur tout le territoire national. Son réseau totalise 25 agences. Elle 
développe, par ailleurs, la microfinance conforme, là aussi, à la Shari’a dans la 
région de Ghardaïa en partenariat avec GTZ, organisme technique de coopération 
allemande, la société de services FIDES-Algérie et le ministère actuel en charge 
de la PME-PMI. 
Citibank Algérie : Citibank est présente en Algérie depuis 1992. Après avoir 
ouvert un bureau de liaison (ou de représentation), la banque a demandé et 
obtenu une licence bancaire commerciale. Citibank a été autorisée à ouvrir une 
succursale en 1998. 
La banque est présente en Algérie dans des secteurs comme la finance bancaire 
et la finance d’entreprise. 
Ses activités se concentrent autour de l’investissement étranger, la gestion de 
trésorerie, les dépôts et la banque en ligne. La banque dispose d’un réseau de 
quatre (04) agences. 
Arab Banking Corporation-Algeria (ABC-Algeria) : ABC-Algeria est une filiale 
d’Arab Banking Corporation Bahrein. Avant de s’installer en tant que banque de 
plein exercice, ABC-Algeria a commencé par ouvrir un bureau de liaison en 1995. 
Le réseau d’ABC-Algeria compte 18 agences. 
Natixis Algérie : Natixis Algérie est une banque française agréée en 2000 sous le 
statut de banque universelle. Elle active en tant que banque d’investissement. 
Le réseau de Natixis Algérie compte 12 agences implantées dans les principales 
villes du pays. 
Société Générale Algérie : Société Générale Algérie est une banque commerciale 
détenue à 100% par le groupe Société Générale (France). Agréée en 2000 avec 
le statut de banque universelle, Société Générale Algérie dispose d’un réseau de 





Arab Bank Plc-Algeria « succursale de banque » (Arab Bank PLC) : Arab 
Bank PLC est une succursale de banque agréée en octobre 2001 avec le statut 
de banque universelle. Son réseau est composé de quatre (04) agences. 
BNP Paribas Al Djazaïr : BNP Paribas Al Djazaïr est une filiale à 100% de BNP 
Paribas (France). Elle débute sa présence en Algérie par l’ouverture d’un bureau 
de représentation. Agréée en janvier 2002, elle est autorisée à effectuer toutes 
les opérations reconnues aux banques. Le réseau de BNP Paribas Al Djazaïr 
compte 58 agences réparties dans les principales villes d’Algérie. 
Gulf Bank Algeria : membre de la Kuwait Project Company, Gulf Bank Algeria est 
une banque de droit algérien. Agréée en 2004, la banque a le statut de banque 
universelle qui propose des produits bancaires classiques, ainsi que des produits 
islamiques. Le réseau de la banque compte 24 agences. 
Trust Bank Algeria : agréée en septembre 2002, la banque a le statut de banque 
universelle. L’actionnariat est composé en majorité de sociétés à capitaux privés. 
Le réseau de la Trust Bank Algeria compte 12 agences. 
The Housing Bank for Trade and Finance-Algeria : filiale algérienne de The 
Housing Bank for Trade and Finance, la banque est agréée et débute son activité 
en 2003. Le capital social est détenu par 3 institutions financières. La banque 
dispose de cinq (05) agences. 
Fransabank El-Djazaïr SPA : créée en 2006, Fransabank El-Djazaïr SPA est 
une banque libanaise. Elle obtient un agrément de plein exercice. En janvier 
2010, Fransabank El-Djazaïr a ouvert sa première agence bancaire à Oran. Son 
réseau comprend deux (02) agences. 
Calyon Algérie : Calyon Algérie est une filiale à 100% de Calyon SA 
(France), propriété du groupe français Crédit Agricole. La banque a été 
agréée comme banque universelle en 2007 pour effectuer toutes les 
opérations reconnues aux banques. Elle active principalement comme banque 
d’investissement et ne dispose que d’une (01) agence. 
HSBC Algérie (Succursale) : agréée en 2008 en tant que succursale de banque, 
HSBC Algérie peut exercer toutes les activités reconnues aux banques. HSBC 





Al Salam Bank-Algeria : agréée en 2008. Al Salam Bank est une banque 
offrant des produits islamiques. La banque active dans l’investissement 
immobilier, les titres, les actions et les fonds d’investissement et dispose de 
deux (02) agences, en dehors de l’agence principale du siège. 
 
1.2.1.2 Les établissements financiers 
Au nombre de sept (07), ces derniers activent plus particulièrement dans le 
crédit-bail et, jusqu’à la loi de finances complémentaire pour 2009, dans le crédit 
à la consommation. 
La Société de Refinancement Hypothécaire (SRH) : la SRH est un établissement 
financier dont l’objectif principal est le refinancement des prêts aux logements 
consentis par les intermédiaires financiers agréés. L’établissement a été 
agréé en 1997. Son actionnariat est composé de sociétés et d’institutions 
publiques, dont le Trésor public, la BNA ou encore la Compagnie Algérienne 
d’Assurance et de Réassurance (CAAR). 
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I - Les banques 
Banque Extérieure d’Algérie (BEA) 
Siège social : 48, rue des Frères Bouadou, 
Bir Mourad Raïs, Alger 
Téléphone : 021 56 25 70 
Téléfax : 021 56 30 50 
Banque Nationale d’Algérie (BNA) 
Siège social : 8, boulevard Ernesto 
Che Guevara, Alger 




Téléfax : 021 71 24 24 
 
Banque de l’Agriculture et du 
Développement Rural (BADR) 
Siège social : 17, boulevard Colonel 
Amirouche, Alger 
Téléphone : 021 64 26 70 – 63 49 22 
Téléfax : 021 63 51 46 
Banque de Développement Local (BDL) 
Siège social : 5, rue Gaci Amar, 
Staoueli, Alger 
Téléphone : 021 39 28 00 – 39 52 15 
Téléfax : 021 39 37 99 
Crédit Populaire d’Algérie (CPA) 
Siège social : 2, boulevard Colonel 
Amirouche, Alger 
Téléphone : 021 63 56 12 – 63 56 93 
Téléfax : 021 63 56 98 
Caisse d’Epargne et de Prévoyance 
(CNEP-Banque) 
Siège social : Lot n° 2 Garidi, Kouba, Alger 
Téléphone : 021 28 47 38 - 28 47 67 
Téléfax : 021 28 47 35 
Banque Al Baraka d’Algérie 
Siège social : Haï Bouteldja Houidef, 
Villa n° 1, Rocade Sud, Ben Aknoun, Alger 
Téléphone : 021 91 64 50 à 55 – 55 35 00 
Téléfax : 021 91 64 57 et 58 
Arab Banking Corporation Algeria 
(ABC-Algeria) 
Siège social : 54, avenue des Trois Frères 




Bir Mourad Raïs, Alger 
Téléphone : 021 54 03 45 – 54 01 83 
54 15 15 – 54 15 34 – 54 14 37 
54 16 00 
Téléfax : 021 54 16 04 
Natixis Banque 
Siège social : 62, chemin Drareni, 
Hydra, Alger 
Téléphone : 021 54 90 20 
Téléfax : 021 54 90 13 
Société Générale Algérie 
Siège social : Résidence El Karma 16 105, 
Gué de Constantine, BP 55 Bir Khadem, 
Alger 
Téléphone : 021 45 14 00 – 45 15 00 
Téléfax : 021 45 13 99 – 45 14 99 
Citibank 
Siège social : 7, rue Larbi Allik, Hydra, Alger 
Téléphone : 021 54 78 21 – 021 54 81 40 
Téléfax : 021 54 81 85 
Arab Bnak PLC Algeria 
Siège social : Boulevard Benyoucef 
Benkhedda, Sidi Yahia n° 46, Alger 
Téléphone : 021 48 49 26 – 48 00 02 
48 00 03 
Téléfax : 021 48 00 01 
BNP Paribas EL Djazaïr 
Siège social : 10, rue Abou Nouas, 
Hydra, Alger 
Téléphone : 021 60 39 42 – 60 39 29 





Trust Bank Algeria 
Siège social : 70, chemin Larbi Allik BP 772, 
Hydra, Alger 
Téléphone : 021 54 54 97 55 
Téléfax : 021 54 97 50 
TALEB 
Gulf Bank Algeria 
Siège social : Haouche, route de Chéraga 
BP 26 bis, Delly Ibrahim, Alger 
Téléphone : 021 91 00 31 – 91 08 76 
Téléfax : 021 91 02 64 
Housing Bank for Trade and Finance 
Siège social : 16, Ahmed Ouaked, BP 103, 
code postal n° 16320, Delly Ibrahim, Alger 
Téléphone : 021 91 87 87 
Téléfax : 021 91 88 78 
Fransabank El-Djazaïr 
Siège social : 45 B. Lot Petite Provence, 
Sidi Yahia, Hydra, Alger 
Téléphone : 021 48 12 96 
Téléfax : 021 48 12 13 
Calyon Algérie 
Siège social : Tour Business Center, 
Pins Maritimes, El Mohammadia, Alger 
Téléphone : 021 89 13 00 
Téléfax : 021 89 11 99 
Al Salam Bank Algeira 
Siège social : Rue Ahmed Ouaked, 
Dely Ibrahim, Alger 
Téléphone : 021 91 09 83 





HSBC Algérie (succursale de banque) 
Siège social : Tour Business Center, 
Pins Maritime, El Mohammadia, Alger 
Téléphone : 021 89 40 00 
Téléfax : 021 89 40 04 
II – Etablissements financiers 
Société de Refinancement Hypothécaire 
(SRH ) 
Siège social : 3, Centre des Affaires, 
Saïd Hamdine, Alger 
Téléphone : 021 56 47 99 


















 أداة اƃدراسة2- 
 استباƈــة اƃمستخدمين: أوا
 بسƂرة-جامعة محمد خيضر 
 ƂƄية اƃعƄوم ااقتصادية واƃتجارية و عƄوم اƃتسيير
 قسم اƃعƄوم ااقتصادية
 بسم اه اƅرحمان اƅرحيم                                    
 : مستخدم اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب اƃمحترم/: اƃسيد
 تحية طيبة وبعد 
تقييم أداء Ɗظم اƅمعƆومات اƅماƅية واƅمحاسبية (: تتعƆق ƍذƋ ااستباƊة برساƅة دƄتوراƋ بعƊوان
وƄما ƍو اƅعƎد بƄم دائمًا ااƍتمام  )دراسة ميداƊية( .اƅجزائريةاƅمعتمدة عƆى اƅحاسوب في قطاع اƅمصارف 
اƅƄبير وااستعداد اƅدائم ƅمؤازرة اأبحاث اƅعƆمية اƅتي تخدم اƅمجتمع، فإƊƊا Ɗأمل في تعاوƊƄم من خال 
اإجابة عƆى اأسئƆة اƅمرفقة بعƊاية وموضوعية ƅما ƅذƅك من أƍمية في تحقيق أƍداف اƅدراسة، وباƅتاƅي 
 . اƅحصول عƆى Ɗتائج وتوصيات أ Ƅثر دقة وموضوعية
مع اƅتأƄيد بأن Ƅافة إجاباتƄم ستعامل بسرية تامة ضمن إطار اƅبحث اƅعƆمي فقط، Ƅما أƊƌ سيتم 
 . تزويدƄم بƊتائج ƍذƋ اƅدراسة إذا رغبتم بذƅك
 شاƂرًة ƃƂم حسن تعاوƈƂم






:  مقابل اƃعبارة اƃتي تراƋا مƈاسبة )م(يرجى اƃتƂرم بوضع إشارة                                           اƃمعƄومات اƃعامة :أوا
 : اƃعمر -1
سƊة فأƄثر 06   سƊة 95-05من سƊة        94-04 سƊة   من 93- 03 من   سƊة      03 أقل من          
 اƃمؤƋل اƃعƄمي  -2
دƄتوراƋ         ماجستير              اƅƆيساƊس                    )اƅمعƎد(دبƆوم         ƅثاƊوي      ا ا
 ..................... )يرجى تحديدƋ( مؤƍل آخر              
 : اƃتخصص اƃعƄمي -3
 إدارة عامة                        إدارة أعمال            محاسبة           عƆوم ماƅية ومصرفية   
.................. )يرجى تحديدƋ(      تخصص آخر 
 : اƃدورات اƃتأƋيƄية اƃحاصل عƄيƌا في مجال اƃحاسوب وƈظم اƃمعƄومات وغيرƋا إن وجدت -4
-....................... ج - .................................ب- ...................................... أ
 اƃمستوى اƃوظيفي  -5
 موظف             مدير          Ɗائب مدير       رئيس قسم           
.................. )يرجى تحديدƍا(      وظيفة أخرى 
 
 : عدد سƈوات اƃخبرة في اƃعمل عƄى اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃقائم عƄى اƃحاسوب في اƃبƈك اƃذي تعمل بƊ -6
 سƊوات فأƄثر   01 سƊة        9-7 سƊة    من 6- 3 سƊة       من 3       أقل من 
 
 : اƃمدة اƃتي مضت عƄى إدخال اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃقائم عƄى اƃحاسوب في اƃبƈك اƃذي تعمل بƊ- 7 
 سƊوات فأƄثر        01       سƊة       9-7 من      سƊة   6- 3من   سƊة       3         أقل من 
 :تقييمك أداء اƃƈظام اƃمحاسبي اƃقائم عƄى اƃحاسوب اƃذي تتعامل معƊ- 8
جيد         %)06%-14 (متوسط                               %)04%-12(ضعيف                       %)02%-0(      
 ممتاز %)001%-18(جيد جدا                                       %)08%-16(                
 
 :مدة عمƄك اƃيومي عƄى اƃƈظام اƃمحاسبي اƃقائم عƄى اƃحاسوب-9
 ساعة 21-01ساعات        من 9-7ساعات       من 6-3من    ساعات      3 من          أقل
 
 :مدى مشارƂتك في اختيار و تطوير اƃƈظام اƃمحاسبي اƃحاƃي-01  
ا                         إطاق              Ɗادرا                أحياƊا                 غاƅبا                  دائما     




 :و حسب اƅمعايير اƅتاƅية عƆى اإجابة اƅتي تعƄس اƅواقع اƅقائم في مصرفƄم وفقًا ƅƆمدى اƅذي يƊطبق عƆيƌ )√(يرجى وضع إشارة 
 %001-%18:  إƅى حد Ƅبير جدا              -1
 %08-%16:  إƅى حد Ƅبير                   -2
 %06-%14:  إƅى حد متوسط                 -3
 %04-%12: إƅى حد قƆيل                    -4
 %02- %0: إƅى حد قƆيل جدا                -5
 : ƃية أداء اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوباعتقييم ف: ثاƈيا ً
.  جودة اƃتقارير واƃمعƄومات اƃتي يوفرƋا اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب من حيث اƃمحتوى واƃشƂل واƃتوقيت. أ
رقم 
اƃسؤال 










:  يوفر اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب .1
. اƅمعƆومات اƅسƎƆة اƅفƎم اƅتي تحتاجƎا في أداء عمƆك. أ
     
     . اƅمعƆومات اƅدقيقة اƅتي تحتاجƎا في أداء عمƆك.ب 
     . اƅتقارير اƅمطابقة تمامًا ƅما تحتاجƌ في أداء عمƆك.ج
     عƆيƎا في أداء عمƆك  )ُيعتمد(اƅمعƆومات اƅتي ُيعول .د
     اƅمعƆومات اƅصادقة اƅتي تعƄس اƅواقع بشƄٍل Ƅاٍف  .ه
     .  اƅمعƆومات اƅتي ُمحتواƍا ُيƆبي احتياجاتك اƅوظيفية.و
     اƅمعƆومات اƅحديثة أوًا بأول .ز
اƃمعƄومات اƃتي يقدمƌا اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃقائم عƄى  .2
: اƃحاسوب
 معروضة بشƄل مفيد .أ 
     
     .  مختصرة .ب 
     . واضحة ومتƊاسقة فيما بيƊƎا .ج 
تحصل عƄى اƃمعƄومات اƃتي تحتاجƌا من اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي  .3
.  في وقتƌا اƃمƈاسب
     
يعد اƃƈظام تقارير ومعƄومات طارئة حسب اƃحاجة وباƃتفصيل   .4
.  اƃمƈاسب ƃمتخذي اƃقرار






 .جودة اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب- ب
رقم 
اƃسؤال 










:  يتميز اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب اƃذي تتعامل معƊ بـ .5
اƅدقة واƅتمام في اأداء وتحقيق اأƍداف  .أ 
     
     خƆوƋ من اأخطاء في Ƅافة اƅمراحل   .ب 
     سƎوƅة اƅتعƆم واƅفƎم وُأƅفة اƅتعامل معƌ   .ج 
     سƎوƅة إدخال اƅبياƊات ومعاƅجتƎا واƅحصول عƆى اƅمعƆومات   .د 
     سرعة ااستجابة ƅعمƆيات إدخال اƅبياƊات ومعاƅجتƎا وا  خراج اƅمعƆومات  .ه 
     .  ااستجابة ƅƆتغيرات في احتياجاتك واƅظروف اƅمحيطة .و 
     .  إمƄاƊية تطويرƋ وا  دخال اƅتحسيƊات عƆيƌ أو إحاƅƌ .ز 
 .6
 
:  يمƂن ƃƄƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب اƃذي تتعامل معƊ بـ
 . تأدية اƅوظائف اƅمطƆوبة مƊƌ . أ
     
Ƅفترات اƅذروة في (اƅمحافظة عƆى مستوى أدائƌ عƊدما يستخدم تحت ظروف معيƊة  . ب
 )...اƅعمل أو اƅحاات اƅطارئة
     
:  اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب اƃذي تتعامل معƊ .7
. يشتمل عƆى قواعد وأساƅيب رقابية Ƅافية في مراحل أدائƌ اƅمختƆفة . أ
     
     يƄفل اƅفصل بين اƅمƎام وتحديد اƅصاحيات واƅمسئوƅيات  . ب
     .  يƄفل اƅتوثيق اƅصحيح واƅدقيق ƅƆمستƊدات واƅمƆفات اƅمختƆفة . ج
     يمتƆك وسائل رقابية ƅحماية اƅبياƊات واƅمƆفات واƅبرامج ويتمتع بدرجة Ƅافية من اأمان  . د
     يقدم تقارير رقابية مƊتظمة وبشƄل مستمر  . ه
يظƎر Ɗتائج معاƅجة اƅمدخات أوًا بأول بما يساعد عƆى اƅرقابة واƅمتابعة ƅسير عمƆية  . و
اƅمعاƅجة وسامة اأجƎزة واستمراريتƎا 
     
     يمتƆك قواعد وا  جراءات رقابية ƅƆتعامل مع اƅظروف اƅمستجدة أيًا ƄاƊت  . ز
.  تتاءم خصائص اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃحاƃي مع اأƋداف اƃتƈظيمية اƃعامة وطبيعة اƃعمل .8 
 
     
يتاءم اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب اƃحاƃي مع متطƄبات اƃتƈسيق اƃƈاتجة  .9
:  عن تداخل اƃمعƄومات اƃمطƄوبة بين
اƅمجاات اƅوظيفية اƅمختƆفة داخل اƅبƊك  . أ
     
     اƅبƊك وفروعƌ  . ب
     اƅبƊك واƅبƊوك اأخرى  .  ج
:  اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب اƃذي تتعامل معƊ يتمتع بـ .01
. تƄامل اƅتطبيقات واƅوظائف اƅداخƆية اƅمختƆفة . أ
     
     .  تƄامل اƅتطبيقات اƅداخƆية وأƊظمة تبادل اƅبياƊات إƅƄتروƊيًا مع اƅبƊوك اأخرى . ب






: )ااستخدام اƃمتحرك و اƃمستمر(اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوبديƈاميƂية استخدام - ج











      ƈتج اƃƈظام اƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب عددًا Ƃبيرًا من اƃتقاريري ُ.   11
تصل اƃتقارير واƃمعƄومات اƃصادرة عن اƃƈظام اƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى .   21
 .اƃحاسوب إƃى مستخدميƌا بشƂل متƂرر وفي أوقات متقاربة
     
      .يتم تفعيل وظائف اƃƈظام اƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب ƂامƄة ً.   31
          يتم ااتصال باƃƈظام اƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب وتشغيƄƊ ƃفترة Ƃبيرة .   41
 .يوميا ً
    
تصƄك طƄبات إضافية Ƃثيرة ومتƂررة عƄى اƃتقارير واƃمعƄومات اƃتي تصدر عن .    51
 اƃƈظام اƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب اƃذي تتعامل معƊ
     
ُأدخل اƃƈظام اƃمحاسبي اƃقائم عƄى اƃحاسوب بƈاء عƄى رغبتك وƃم يفرض .    61
 .عƄيك فرضا ً
     
 
 :تقييم Ƃفاءة اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب- ثاƃثا ً
رقم 
اƃسؤال 






إƃى حد إƃى حد قƄيل 
قƄيل جدًا 
:  يتمتع اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب بـ .71
. اƊخفاض تƄاƅيفƌ مقارƊة باƅƄفاءة اإƊتاجية اƅتي يوفرƍا.   أ
     
اƅخصائص اƅتي تساعد في اƅتقƆيل من إجراءات معاƅجة اƅبياƊات في .  ب
.  عمƆك
     
 )وغيرƍا... اƅشبƄات واإƊترƊت(استخدام اƅتقƊيات اƅتƄƊوƅوجية اأخرى . ج
.  ƅاستفادة من اƅمزايا اƅتي توفرƍا في أداء اƅمƎام وتخفيض اƅتƄاƅيف
     
اƅتوفير : مثل(. تقديم مزايا إƊتاجية ƅƆمستخدم ƅم تƄن موجودة من قبل. د
.  )في اƅوقت اƅازم إتمام اƅمعامƆة اƅماƅية واƅمحاسبية
     
:  يسƌم اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب في .81
. ااستغال اأمثل ƅƆموارد اƅمتاحة ƅتحقيق أفضل اأƍداف اƅموجودة .أ 
     
تخفيض اƅتƄاƅيف عن طريق تخفيض حجم اƅعماƅة ومتطƆبات  .ب 
.  اأرشفة





 :تقييم رضا اƃمستخدم عن اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب- رابعا ً
رقم 
اƃسؤال 












:  اƃƈظام وما يقدمƊ من معƄومات يتوافق مع .91
. ما ƄƊت تتوقعƌ من Ƅافة اƅجواƊب. أ
     
     . ما ƄƊت ترغبƌ من Ƅافة اƅجواƊب. ب
 :أƈت راٍض عن اƃمعƄومات اƃتي يوفرƋا اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي من حيث .02
اƅمحتوى  .أ 
     
     اƅشƄل   .ب 
     اƅتوقيت   .ج 
: أƈت راٍض عن اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب من حيث .12
اƅدقة في اأداء . أ
     
     .  اƅسرعة في إƊجاز اƅمƎام. ب
     .  مقابƆتƌ احتياجات معاƅجة اƅبياƊات ƅƊطاق مسئوƅيتك بشƄل Ƅاف ٍ. ج
يتمتع اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب بأسƄوب برمجة يجعƄك  .22
.  تستمتع عƈد استخدامƊ
     
أƈت تثق باƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃحاƃي ومخرجاتƊ وا ترى أƈƊ يƈبغي تعديƄƊ أو  .32
.  إعادة تصميمƊ
     
     إجماًا أƈت راٍض عن اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃذي تتعامل معƊ  .42












أداة اƃدراسة   2-                                         
 استباƈة اƃمدراء:                                    ثاƈيا   
بسƂرة -جامعة محمد خيضر 
ƂƄية اƃعƄوم ااقتصادية واƃتجارية و عƄوم اƃتسيير 
 قسم اƃعƄوم ااقتصادية
 بسم اه اƅرحمان اƅرحيم                                   
:  اƃمحترم)مستخدم ƃمخرجات اƃƈظام اƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب ال(اƃمدير /: اƃسيد
تحية طيبة وبعد 
تقييم أداء نظم امعلومات امالية واحاسبية امعتمدة على اūاسوب (: بعǼواندكتوراǽ تتعلق ǿذǽ ااستبانة برسالة  
وكما ǿو العهد بكم دائما ًااǿتمام الكبر وااستعداد الدائم مؤازرة  )دراسة ميدانية( .اŪزائريةي قطاع امصارف 
اأحاث العلمية الي ţدم اجتمع، فإنǼا نأمل ي تعاونكم من خال اإجابة على اأسئلة امرفقة بعǼاية وموضوعية 
.  ما لذلك من أمية ي Ţقيق أǿداف الدراسة، وبالتاي اūصول على نتائج وتوصيات أ كثر دقة وموضوعية
مع التأكيد بأن كافة إجاباتكم ستعامل بسرية تامة ضمن إطار البحث العلمي فقط، كما أنǾ سيتم 
.  تزويدكم بǼتائج ǿذǽ الدراسة إذا رغبتم بذلك
 
شاƂرًة ƃƂم حسن تعاوƈƂم                                        
وتفضƄوا بقبول فائق ااحترام واƃتقدير                                   






 : مقابل اƃعبارة اƃتي تراƋا مƈاسبة )م(يرجى اƃتƂرم بوضع إشارة                               اƃعامةالمعلومات : أوا
 :  اƃعمر-1
  سƊة فأƄثر06 سƊة             95-05 سƊة      من94-04 سƊة           من 93- 03 سƊة          من 03   أقل من 
 :اƃمؤƋل اƃعƄمي -2
اƅƆيساƊس                 ماجستير                 دƄتوراƋ           )اƅمعƎد(اƅثاƊوية     دبƆوم 
  .....................)يرجى تحديدƋ(                مؤƍل آخر 
 : اƃتخصص اƃعƄمي-3
       محاسبة               عƆوم ماƅية ومصرفية       إدارة أعمال   إدارة عامة  
 ..................)يرجى تحديدƋ(      تخصص آخر 
 : اƃدورات اƃتأƋيƄية اƃحاصل عƄيƌا في مجال اƃحاسوب وƈظم اƃمعƄومات وغيرƋا إن وجدت-4
 -............................ج- .................................ب- ..................................... أ
 :اƃمستوى اƃوظيفي -5
 ..................)يرجى تحديدƍا(       مدير          Ɗائب مدير         رئيس قسم         موظف      وظيفة أخرى 
 : عدد سƈوات اƃخبرة في اƃعمل عƄى اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃقائم عƄى اƃحاسوب في اƃبƈك اƃذي تعمل بƊ-6
  سƊوات فأƄثر 01 سƊة               9-7من   سƊة       6- 3 سƊة                  من 3      أقل من 
 : اƃمدة اƃتي مضت عƄى إدخال اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃقائم عƄى اƃحاسوب في اƃبƈك اƃذي تعمل بƊ-7
  سƊوات فأƄثر       01 سƊة                9-7 سƊة              من 6- 3 سƊة              من 3         أقل من 
: تقييمك أداء اƃƈظام اƃمحاسبي اƃقائم عƄى اƃحاسوب اƃذي تتعامل بƊ-8
جيد  )%06-%14(متوسط                             )%04-%12( ضعيف                 )%02-%0      (
 ممتاز)%001-%18(جيد جدا                   )%08-%16            (
: مدى دعمك ƃƄƈظام اƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب اƃحاƃي و تطويرƉ-9




 : حسب اƅمعايير اƅتاƅيةوعƆيƌ عƆى اإجابة اƅتي تعƄس اƅواقع اƅقائم في مصرفƄم وفقًا ƅƆمدى اƅذي يƊطبق  )√(يرجى وضع إشارة 
 %001-%18:  إƅى حد Ƅبير جدا              -1
 %08-%16:  إƅى حد Ƅبير                   -2
 %06-%14:  إƅى حد متوسط                 -3
 %04-%12: إƅى حد قƆيل                    -4
 %02- %0: إƅى حد قƆيل جدا                -5
:  ƃية أداء اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوبعتقييم فا: ثاƈيا ً
.  جودة اƃتقارير واƃمعƄومات اƃتي يوفرƋا اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب من حيث اƃمحتوى واƃشƂل واƃتوقيت. أ
رقم 
اƃسؤال 










:  يوفر اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب .1
. اƅمعƆومات اƅسƎƆة اƅفƎم اƅتي تحتاجƎا في أداء عمƆك. أ
     
     . اƅمعƆومات اƅدقيقة اƅتي تحتاجƎا في أداء عمƆك. ب
     . اƅتقارير اƅمطابقة تمامًا ƅما تحتاجƌ في أداء عمƆك. ج
     عƆيƎا في أداء عمƆك  )ُيعتمد(اƅمعƆومات اƅتي ُيعول . د
     اƅمعƆومات اƅصادقة اƅتي تعƄس اƅواقع بشƄٍل Ƅاٍف  . ه
     .  اƅمعƆومات اƅتي ُمحتواƍا ُيƆبي احتياجاتك اƅوظيفية. و
     اƅمعƆومات اƅحديثة أوًا بأول . ز
اƃمعƄومات اƃتي يقدمƌا اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃقائم عƄى  .2
: اƃحاسوب
 معروضة بشƄل مفيد. أ
     
     .  مختصرة. ب
     . واضحة ومتƊاسقة فيما بيƊƎا. ج
تحصل عƄى اƃمعƄومات اƃتي تحتاجƌا من اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي   .3
.  في وقتƌا اƃمƈاسب
     
يعد اƃƈظام تقارير ومعƄومات طارئة حسب اƃحاجة وباƃتفصيل   .4
.  اƃمƈاسب ƃمتخذي اƃقرار






 :دور اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب في اتخاذ اƃقرارات و اƈجاز اƃمƌام - ب










   يسƌم اƃƈظام اƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب وما يوفرƉ من تقارير ومعƄومات . 5
:  في
.  تخفيض اƅوقت اƅازم إƊجاز اƅمƎام اƅمتعƆقة باƅقرارات.أ    
     
     .  تحسين ودعم أداء اإدارة أعماƅƎا.ب    
     . زيادة اإƊتاجية اإدارية. ج    
     . خƆق اƅحƆول اƅبديƆة ومراجعتƎا وتقييم اƅخيارات. د    
     . توفير اƅوقت اƅƄافي ƅدراسة وتحƆيل اƅبياƊات. ه    
     .  سرعة اتخاذ اƅقرار وتƊفيذƍا. و    
      .عدد Ƃبير من اƃتقارير تصل إƃيك يوميا من اƃƈظام اƃمحاسبي اƃقائم عƄى اƃحاسوب.6
     , اƃفترات اƃتي تفصل بين وصول اƃتقارير اƃمحاسبية إƃيك قصيرة.     7
: يتميز اƃƈظام اƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب بتوفير معƄومات تسƌم في.  8
.  اتخاذ اƅقرارات عاƅية اƅجودة.أ     
     
     .  اتخاذ اƅقرارات ذات اƅدقة اƅعاƅية.ب     
 إدخاليوفر اƃƈظام اƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب معƄومات ƃم تƂن متوفرة قبل .  9
.  اƃƈظام اƃمحاسبيإƃىاƃحاسوب 
     
: يسƌل اƃƈظام اƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب عمƄيات.  01
. تخطيط وتƊظيم اƅعاقات واƅمƎام ومساعدة اƅمƊفذين عƆى فƎمƎا. أ     
     
     . اƅرقابة واإشراف اƅمستمر عƆى اƅقرارات واأعمال. ب     
سرعة  اƃƈظام اƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب في تقديم اƃتقارير واƃمعƄومات .  11
: تساعد عƄى
.  متابعة حجم اƅƊفقات اƅمختƆفة وترشيدƍا.       أ 
     
     .  متابعة اإيرادات اƅمختƆفة واƅعمل عƆى تƊميتƎا وحمايتƎا. ب      
ƈتائج اƃƈظام اƃمحاسبي تفيد اƃشرƂة ويمƂن تحديد اƃمƈافع من ƈجاح Ƌذا .    21
. اƃƈظام





 )اƃتƂرارات(توزيع إجابات اƃعيƈة عƄى مقاييس ااستباƈة 3-            
 : تقييم فاعƄية أداء اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب.1
جودة اƃتقارير واƃمعƄومات اƃتي يوفرƋا اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب من .أ
 .حيث اƃمحتوى واƃشƂل واƃتوقيت
 )712=اƃمدراء و اƃمستخدمين(                      اƃعيƈة
رقم 
 اƃسؤال
إƃى حد  اƃسؤال








 قƄيل جدا ً
 : يوفر اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب .1
 .اƅمعƆومات اƅسƎƆة اƅفƎم اƅتي تحتاجƎا في أداء عمƆك. أ
 -- 4 23 401 77
 -- 4 53 201 67 .اƅمعƆومات اƅدقيقة اƅتي تحتاجƎا في أداء عمƆك. ب
 -- 6 25 39 66 .اƅتقارير اƅمطابقة تمامًا ƅما تحتاجƌ في أداء عمƆك.ج
 -- 6 73 701 76 عƆيƎا في أداء عمƆك )ُيعتمد(اƅمعƆومات اƅتي ُيعول .د
 -- 6 44 101 66 اƅمعƆومات اƅصادقة اƅتي تعƄس اƅواقع بشƄٍل Ƅاٍف .ه
 -- 7 84 801 45 . اƅمعƆومات اƅتي ُمحتواƍا ُيƆبي احتياجاتك اƅوظيفية.و
 1 51 15 38 76 اƅمعƆومات اƅحديثة أوًا بأول.ز
اƃمعƄومات اƃتي يقدمƌا اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃقائم عƄى  .2
 :اƃحاسوب
 معروضة بشƄل مفيد.أ
 1 01 04 99 76
 3 02 76 38 44 . مختصرة.ب
 -- 01 55 39 95 .واضحة ومتƊاسقة فيما بيƊƎا.ج
تحصل عƄى اƃمعƄومات اƃتي تحتاجƌا من اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي  .3
 . في وقتƌا اƃمƈاسب
 2 9 73 001 96
يعد اƃƈظام تقارير ومعƄومات طارئة حسب اƃحاجة وباƃتفصيل  . 4
 . اƃمƈاسب ƃمتخذي اƃقرار






 جودة اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب.ب
 )241=اƃمستخدمين(            اƃعيƈة 
رقم 
 اƃسؤال
إƃى حد  اƃسؤال








 قƄيل جدا ً
 : يتميز اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب اƃذي تتعامل معƊ بـ .5
 اƅدقة واƅتمام في اأداء وتحقيق اأƍداف. أ
 -- 6 83 37 52
 -- 6 83 37 52 خƆوƋ من اأخطاء في Ƅافة اƅمراحل . ب
 -- 5 23 66 93 سƎوƅة اƅتعƆم واƅفƎم وُأƅفة اƅتعامل معƌ . ج
 -- 2 23 06 84 سƎوƅة إدخال اƅبياƊات ومعاƅجتƎا واƅحصول عƆى اƅمعƆومات . د
 1 7 52 86 14 سرعة ااستجابة ƅعمƆيات إدخال اƅبياƊات ومعاƅجتƎا وا  خراج اƅمعƆومات. ه
 2 31 14 76 91 . ااستجابة ƅƆتغيرات في احتياجاتك واƅظروف اƅمحيطة. و
 7 31 93 05 33 . إمƄاƊية تطويرƋ وا  دخال اƅتحسيƊات عƆيƌ أو إحاƅƌ . ز
 : يمƂن ƃƄƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب اƃذي تتعامل معƊ بـ . 6
 . تأدية اƅوظائف اƅمطƆوبة مƊƌ.  أ
 -- 3 92 37 73
Ƅفترات اƅذروة في (اƅمحافظة عƆى مستوى أدائƌ عƊدما يستخدم تحت ظروف معيƊة . ب
 )...اƅعمل أو اƅحاات اƅطارئة
 1 11 93 76 42
 : اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب اƃذي تتعامل معƊ .7
 .يشتمل عƆى قواعد وأساƅيب رقابية Ƅافية في مراحل أدائƌ اƅمختƆفة.  أ
 4 31 43 86 32
 5 71 13 06 92 يƄفل اƅفصل بين اƅمƎام وتحديد اƅصاحيات واƅمسئوƅيات. ب
 5 8 72 37 92 . يƄفل اƅتوثيق اƅصحيح واƅدقيق ƅƆمستƊدات واƅمƆفات اƅمختƆفة. ج
يمتƆك وسائل رقابية ƅحماية اƅبياƊات واƅمƆفات واƅبرامج ويتمتع بدرجة Ƅافية من . د
 اأمان
 2 31 73 94 14
 6 31 73 06 62 يقدم تقارير رقابية مƊتظمة وبشƄل مستمر. ه
يظƎر Ɗتائج معاƅجة اƅمدخات أوًا بأول بما يساعد عƆى اƅرقابة واƅمتابعة ƅسير . و
 عمƆية اƅمعاƅجة وسامة اأجƎزة واستمراريتƎا
 3 41 13 17 32
 4 61 54 85 91 يمتƆك قواعد وا  جراءات رقابية ƅƆتعامل مع اƅظروف اƅمستجدة أيًا ƄاƊت . ز
تتاءم خصائص اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃحاƃي مع اأƋداف اƃتƈظيمية اƃعامة  . 8
 . وطبيعة اƃعمل
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 قƄيل جدا ً
يتاءم اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب اƃحاƃي مع متطƄبات اƃتƈسيق  .9
 : اƃƈاتجة عن تداخل اƃمعƄومات اƃمطƄوبة بين





















 11 11 24 95 91 اƅبƊك وفروعƌ.ب
 51 31 93 55 02 اƅبƊك واƅبƊوك اأخرى .ج
 : اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب اƃذي تتعامل معƊ يتمتع بـ .01
 .تƄامل اƅتطبيقات واƅوظائف اƅداخƆية اƅمختƆفة. أ
 3 21 63 66 52
 12 32 44 14 31 . تƄامل اƅتطبيقات اƅداخƆية وأƊظمة تبادل اƅبياƊات إƅƄتروƊيًا مع اƅبƊوك اأخرى.ب
 01 11 74 15 32 . Ɗظام ترميز معياري تتقيد اأƊظمة اƅتطبيقية بƌ.ج
 
 
ااستخدام اƃمتحرك و (اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوبديƈاميƂية استخدام - ج
 :)اƃمستمر
 )241=اƃمستخدمين(اƃعيƈة






إƃى حد إƃى حد قƄيل 
قƄيل جدًا 
 2 4 52 45 75 ُيƈتج اƃƈظام اƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب عددًا Ƃبيرًا من اƃتقارير.11
تصل اƃتقارير واƃمعƄومات اƃصادرة عن اƃƈظام اƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب .21
 .إƃى مستخدميƌا بشƂل متƂرر وفي أوقات متقاربة
 5 6 92 37 92
 5 01 63 66 52 .يتم تفعيل وظائف اƃƈظام اƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب ƂامƄة ً.31
 2 5 32 46 84 .يتم ااتصال باƃƈظام اƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب وتشغيƄƊ ƃفترة Ƃبيرة يوميا ً.41
تصƄك طƄبات إضافية Ƃثيرة ومتƂررة عƄى اƃتقارير واƃمعƄومات اƃتي تصدر عن .51
 اƃƈظام اƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب اƃذي تتعامل معƊ
 4 81 14 65 32
دخل اƃƈظام اƃمحاسبي اƃقائم عƄى اƃحاسوب بƈاء عƄى رغبتك وƃم يفرض عƄيك أ.61
 .فرضا ً







 :دور اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب في اتخاذ اƃقرارات و اƈجاز اƃمƌام -د
 )57=اƃمدراء (اƃعيƈة










:  يسƌم اƃƈظام اƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب وما يوفرƉ من تقارير ومعƄومات في.5 
. تخفيض اƅوقت اƅازم إƊجاز اƅمƎام اƅمتعƆقة باƅقرارات- أ    
 83
 
 -- 1 11 52
 -- 1 21 03 23. تحسين ودعم أداء اإدارة أعماƅƎا - ب   
 1 2 31 73 22. زيادة اإƊتاجية اإدارية- ج    
 1 2 22 93 11. خƆق اƅحƆول اƅبديƆة ومراجعتƎا وتقييم اƅخيارات- د    
 -- 4 11 33 72. توفير اƅوقت اƅƄافي ƅدراسة وتحƆيل اƅبياƊات- ه    
 -- 5 61 23 22. سرعة اتخاذ اƅقرار وتƊفيذƍا- و    
 3 11 51 03 61 .عدد Ƃبير من اƃتقارير تصل إƃيك يوميا من اƃƈظام اƃمحاسبي اƃقائم عƄى اƃحاسوب.6
 3 4 22 43 21, اƃفترات اƃتي تفصل بين وصول اƃتقارير اƃمحاسبية إƃيك قصيرة.7 
: يتميز اƃƈظام اƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب بتوفير معƄومات تسƌم في.8
. اتخاذ اƅقرارات عاƅية اƅجودة- أ    
 -- 5 11 73 22
 -- 3 51 33 42. اتخاذ اƅقرارات ذات اƅدقة اƅعاƅية- ب    
 اƃحاسوب إدخاليوفر اƃƈظام اƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب معƄومات ƃم تƂن متوفرة قبل .9
.  اƃƈظام اƃمحاسبيإƃى
 3 1 51 72 92
: يسƌل اƃƈظام اƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب عمƄيات.01
. تخطيط وتƊظيم اƅعاقات واƅمƎام ومساعدة اƅمƊفذين عƆى فƎمƎا- أ     
 -- 1 21 34 91
 1 3 8 44 91. اƅرقابة واإشراف اƅمستمر عƆى اƅقرارات واأعمال- ب     
سرعة  اƃƈظام اƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب في تقديم اƃتقارير واƃمعƄومات تساعد .11
: عƄى
. متابعة حجم اƅƊفقات اƅمختƆفة وترشيدƍا- أ    
 -- 5 21 92 92
 1 4 41 92 72. متابعة اإيرادات اƅمختƆفة واƅعمل عƆى تƊميتƎا وحمايتƎا- ب    





 :تقييم Ƃفاءة اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب- ثاƃثا ً
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إƃى حد  إƃى حد قƄيل
 قƄيل جدا ً
 : يتمتع اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب بـ .71
 .اƊخفاض تƄاƅيفƌ مقارƊة باƅƄفاءة اإƊتاجية اƅتي يوفرƍا.أ
 5 31 13 15 24
اƅخصائص اƅتي تساعد في اƅتقƆيل من إجراءات معاƅجة اƅبياƊات في .ب
 . عمƆك
 2 7 13 76 53
 )وغيرƍا... اƅشبƄات واإƊترƊت(استخدام اƅتقƊيات اƅتƄƊوƅوجية اأخرى .ج
 . ƅاستفادة من اƅمزايا اƅتي توفرƍا في أداء اƅمƎام وتخفيض اƅتƄاƅيف
 12 61 52 94 13
اƅتوفير في : مثل(. تقديم مزايا إƊتاجية ƅƆمستخدم ƅم تƄن موجودة من قبل.د
 . )اƅوقت اƅازم إتمام اƅمعامƆة اƅماƅية واƅمحاسبية
 7 31 33 55 43
 : يسƌم اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب في .81
ااستغال اأمثل ƅƆموارد اƅمتاحة ƅتحقيق أفضل اأƍداف .أ
 .اƅموجودة
 6 8 13 17 62
تخفيض اƅتƄاƅيف عن طريق تخفيض حجم اƅعماƅة ومتطƆبات .ب
 . اأرشفة













 :تقييم رضا اƃمستخدم عن اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب- رابعا ً
 )241=اƃمستخدمين(                           اƃعيƈة 
رقم 
 اƃسؤال












 : اƃƈظام وما يقدمƊ من معƄومات يتوافق مع .91
 .ما ƄƊت تتوقعƌ من Ƅافة اƅجواƊب.أ
 8 8 83 16 72
 8 31 14 95 12 .ما ƄƊت ترغبƌ من Ƅافة اƅجواƊب.ب
 :أƈت راٍض عن اƃمعƄومات اƃتي يوفرƋا اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي من حيث .02
 اƅمحتوى.أ
 5 11 92 56 23
 3 71 73 06 52 اƅشƄل .ب
 3 71 62 86 82 اƅتوقيت .ج
 :أƈت راٍض عن اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب من حيث .12
 اƅدقة في اأداء.أ
 4 11 62 66 53
 4 31 03 16 43 . اƅسرعة في إƊجاز اƅمƎام.ب
 3 31 34 55 82 . مقابƆتƌ احتياجات معاƅجة اƅبياƊات ƅƊطاق مسئوƅيتك بشƄل Ƅاف ٍ . ج
يتمتع اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃمعتمد عƄى اƃحاسوب بأسƄوب برمجة يجعƄك  .22
 . تستمتع عƈد استخدامƊ
 21 51 14 65 81
أƈت تثق باƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃحاƃي ومخرجاتƊ وا ترى أƈƊ يƈبغي تعديƄƊ أو  .32
 . إعادة تصميمƊ
 31 51 83 65 02
 21 9 23 07 91 إجماًا أƈت راٍض عن اƃƈظام اƃماƃي واƃمحاسبي اƃذي تتعامل معƊ .42









:    هيكلية الدراسة -8
  :وقد مت ǿيكلة ǿذǽ الدراسة على الǼحو التاي
اأول يتǼاول الفصل : فصلناإطار الǼظري للدراسة و يشتمل على اŭقدمة و فيها اإطار العام للدراسة ،
 الثاي يتǼاول تقييم أداء نظم اŭعلومات احاسبية اŭعتمدة على الفصلنظم اŭعلومات احاسبية ي ظل اūاسوب، و
ي حن يعرض الفصل الثالث تلخيص وحليل للدراسات السابقة الŖ تǼاولت اŭوضوع . اūاسوب وأساليب قياسǾ
 م وحŕ تاريخ ǿذǽ الدراسة، كما يربط بن ǿذǽ الدراسة وتلك الدراسات، وميز الدراسة 2891ابتداء من عام 
أما الفصل الرابع فيتǼاول مǼهجية الدراسة وحليل نتائج الدراسة اŭيدانية، وأخرا . لية عن الدراسات السابقةااح
.    استǼتاجات الدراسة وتوصياهاŬامةتضمن ات
 







 :ااستنتاجات - 1
ǿدفت ǿذǽ الدراسة إń تقييم الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب اŭستخدمة ي قطاع اŭصارف 
اŪزائرية، ومن خال الǼتائج الŖ م التوصل إليها من Ţليل البيانات الŖ م معها عن طريق ااستبانات الŖ 
: وزعت على اŭدراء اŭاليś ومستخدمي الǼُظم اŭُحاسبية ي تلك اŭصارف يتبś مايلي
تتمتع ǿذǽ الǼُظم بدرجة كبŚة من الفاعلية ي اأداء، حيث إها أتاحت للمحاسبś ي البǼوك - 1
التجارية ي اŪزائر القيام بأعماŮم اŭُحاسبية من تسجيل وتبويب للعمليات وترحيلها وإعداد للقوائم 
اŭالية اŭختلفة بسرعة وبدقة اأمر الذي ساǿم ي خلق فائض من الوقت واŪهد لديهم وǿو ما اسُتغل 
. )الفرضية الرئيسة اأوń(. ي Ţسś ورفع جودة العمل
تطور اūسابات ولغات الرůة اŭختلفة واŭǼافسة بś الشركات اŭعدة واŭصممة للرامج أدى إń ظهور - 2
:  برامج ونُظم Űاسبية متطورة تتميز باŪودة الŖ Żكن Ţديدǿا باأي
فقد جرت العادة أن . سهولة الفهم لكيفية العمل عليها والتعامل معها ما Ÿعل اŭستخدمś يألفوها- أ
يقوم مصممي ǿذǽ الǼُظم بإعداد كتيبات وتقدم دورات للمحاسبś الذين سيعملون على الǼظام توضح Ůم كيفية 
عمل الǼظام، كما أن الكثŚ من اŭستخدمś لديهم مهارات ي اūاسوب، إضافة إń أها تقدم للمستخدمś 
 )الفرضية الفرعية الثانية(. )العربية أو اإųليزية(خيار اللغة الŖ يريدوها 
. سهولة وسرعة إدخال البيانات وإجراء اŭعاŪات الازمة عليها واūصول على اŭخرجات اŭطلوبة- ب
فاأنظمة تُعطي للمستخدم خيارات تتيح لǾ استبعاد البيانات غŚ الضرورية الŖ قد تتطلب مǼǾ وقت وجهد ي 
الفرضية الفرعية (. عمليات إدخاŮا، كما أها تقوم بتحديث اجاميع تلقائيا بعد كل عملية تسجيل أو ترحيل
 )الثانية
أداء الوظائف اŭُحاسبية اŭختلفة بدقة كبŚة سواء ي الظروف ااعتيادية أو ي فŗات الذروة أو - جـ 
التأثŚ اŭتساوي على اŪانبś اŭدين (اūاات الطارئة، حيث إها تعتمد على التوازن احاسي لكل عملية 






 lanoitazinagrOالفصل بś اŭهام والصاحيات لكل العاملś على الǼظام احاسي - د
حيث يتم عǼد إدخال الǼظام Ţديد الصاحيات اŭمكǼة لكل مستخدم، واعتماد نظام ( ecnednepednI
، ) حيث ŤُǼح صاحيات التعديل ي حالة اأخطاء للمحاسب الرئيسي فقطdrowssaPكلمة السر 
واستخدام الǼسخ ااحتياطية، وإظهار الǼظام أي Űاوات للقيام بعمليات غŚ مشروعة ومن قبل أي مستخدم 
وغŚǿا من اإجراءات الرقابية وǿذا كلǾ جعل من الǼُظم اŭُحاسبية اŭستخدمة ي ... أو أي جهاز حاسوب 
  )الفرضية الفرعية الثانية(.اŭصارف اŪزائرية  تتمتع برقابة داخلية جيدة
اŭرونة معŘ إمكانية وقابلية إدخال التعديات والتحسيǼات اŭستمرة الŖ تواكب التطور ي تكǼولوجيا - ǿـ 
اŭعلومات والتغŚات ي البيئة احيطة واحتياجات اŭستخدمś، ما Ÿعلها تتكيف مع طبيعة أنشطة اŭصارف 
وأحجام عملها وǿيكلها التǼظيمي، حيث تتوفر ǿذǽ اŬصائص ي الǼُظم اŭُحاسبية اŭطورة داخل البǼوك أو عن 
وإن كانت ي الǼوع اأول أكثر كون معديها مرůś من داخل اŭصارف (طريق شركات الرůة ونُظم اŭعلومات 
) الفرضية الفرعية الثانية. ()بااشŗاك مع احاسبś واŭختصś ما Ÿعلها أكثر تائما ً
، واستخدام الشبكات سهل )كونǾ ضروري ي الǼُظم اآلية ويسهل عملية اŭعاŪة(استخدام نظام ترميز موحد - ز
من توفŚ اŭعلومات الازمة للوظائف اŭختلفة باŭواصفات اŭطلوبة لكل مǼها ي نفس الوقت سواء داخل 
الفرضية الفرعية (. اŭصارف أو مع فروعها ومواقعها اŭختلفة، ومع البǼوك اأخرى ذات العاقة والتعامل اŭتكرر
 )الثانية
اŬصائص الŖ تتمتع ها الǼُظم اŭُحاسبية ي البǼوك التجارية اŪزائرية الŖ سبق سردǿا أسهمت ي - 3
توفŚ اŭعلومات والتقارير الŖ تتسم بالدقة واŭصداقية، وعرضها بشكل متǼاسق ومفيد يلي احتياجات مستخدميǾ 
 )الفرضية الفرعية اأوń(. ي الوقت اŭǼاسب، ليقوموا مهامهم بااعتماد على ǿذǽ اŭعلومات أوا بأول
يتميز استخدام الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب ي اŭصارف بالديǼاميكية حيث يستخدم - 4
 )الفرضية الفرعية الثالثة(. لفŗات طويلة، ويصدر عدد كبŚ من التقارير واŭعلومات مŕ ما اقتضت اūاجة Ůا
توفŚ الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب للمعلومات ذات اŪودة بسرعٍة وبدقة يساǿم ي ترشيد - 5
عمليات اţاذ القرارات وتǼفيذǿا حيث إها توفر الوقت الكاي لتحليل ودراسة تلك اŭعلومات للوصول إń أفضل 





وحالة عǼاصر مركزǿا اŭاŅ وبǼود صارف واحاسي اŭتǼوع واحتساب الǼسب واŭؤشرات الŖ تعكس وضع ام
 )الفرضية الفرعية الرابعة(. اŭصاريف واإيرادات
رغم أن الǼظام اŭُحاسي اŭُعتمد على اūاسوب ُمكلف سواء أجهزة اūاسوب اŭطلوبة أو الرامج إا - 6
 الŖ كانت ىأها تساǿم إń حٍد كبŚ ي ţفيض التكاليف مثل ţفيض حجم العمالة اŭطلوبة والتكاليف اأخر
تستلزمها الǼُظم اليدوية، كما أها ُتسهم ي ţفيض التكاليف العامة للبǼك من خال مسامتها ي اإدارة الǼاجحة 
 )الفرضية الرئيسة الثانية(. للموارد اŭتاحة اŭبǼية على اŬطط العلمية
تتمتع الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب ي اŭصارف اŪزائرية وخصوصا اŭطورة داخليا برضا - 7
مع ماحظة أها ا ترقى إń . كبŚ من اŭستخدمś خاصة أولئك الذين يشاركون ي اختيار وتطوير ǿذǽ اأُنظمة
 )الفرضية الرئيسة الثالثة(. مستوى يتوافق مع رغبات اŭستخدمś الذين يتطلعون إń قدرات أفضل
قيام اإدارة بدعم الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب من خال وضع اŬطط وتوفŚ اŭوارد - 8
الازمة لذلك يؤثر إŸابيا ًعلى أداء ǿذǽ الǼُظم، وŲا يساعد على ذلك مشاركة اŭستخدمś ي اختيار وتطوير 
.  )العوامل اŭؤثرة(الǼظام، كما أنǾ كلما مرت فŗة أطول على إدخال الǼظام واستخدامǾ كلما كان أداءǽ أفضل
يساعد تبř استخدام الكمبيوتر ي نظم اŭعلومات احاسبية و التخلي عن التسجيل اليدوي و الدفاتر -9
احاسبية على تطوير أساليب إدارة اŭصارف ، و رفع مستوى الصحة و اإنتاجية ي ǿذا اجال ، و توفŚ 
اŭعلومات اإدارية و اŭالية بشكل آي ، و تسهيل إمكانيات تكامل اŭعلومات و ترابط اأنظمة اŭعلوماتية 
 .اإدارية و اŭالية و بالتاŅ إتاحة توفŚ اإحصائيات و اŭعلومات الصحيحة على مستوى القطاعات 
 
ة يتطلب البحث باستمرار ي إمكانية Ţديث و تطوير الǼظام احاسي ليتمكن من Ţقيق أǿداف إدار-01
 ضمن معايŚ التوفŚ ي الوقت و اŪهد و التكلفة و Ţقيق أقصى ما Żكن من الصحة و الفعالية ، و اŭصارف
لعل أǿم ما Ÿب ŢقيقǾ ي ǿذا اإطار ǿو السعي اūثيث للتحول باأنظمة احاسبية من شكلها التقليدي 








 إلكŗونيا إń ظهور مشاكل كثŚة من ضمǼها  اŭصرفيةيؤدي šاǿل أساليب الرقابة ي معاŪة البيانات-11
 كلما تطورت التكǼولوجيا حيث. سرقة مصادر البيانات اŭخزونة ي اūاسوب و اŬسارة ي الكشف عن اŭعلومات السرية 
Żكن التعرض Ůا ، و بالتاŅ Ÿب فهم اŭخاطر ووضع الŖ و زاد استخدام أنظمتها و ااعتماد عليها زادت اŭخاطر 
 .الضوابط الازمة ŭهامتها و تطبيق الضوابط و اأساليب الرقابية 
 
 ، تؤثر ي البيئة الŖ تعمل ي نطاقها و تتأثر ها ، غلقة نسبياما أن نظم اŭعلومات احاسبية ǿي أنظمة م-21
فإن اأمر يتطلب اأخذ بǼظر ااعتبار تلك التغŚات و التطورات الŖ Ţصل ي البيئة احيطة ، و Űاولة ااستفادة 



















من خال الǼتائج الŖ م التوصل إليها وما ŭستǾ الباحثة عǼد توزيع ااستبانات على اŭستجيبś من أفراد 
العيǼة مستخدمś ومدراء ي بǼوك šارية űتلفة من حيث طبيعة أنشطتها وأحجامها وظروف العمل فيها فإنǾ 
 ومصممي الǼُظم  و اŭراجعśŻكن اŬروج مجموعة من التوصيات إń كل من إدارات اŭصارف واحاسبś
: والباحثś
: إلى اإدارة:  أا ً
أن تعطي أولوية وعǼاية لكل من بيئة العمل ومكونات الǼظام احاسي من أجهزة ومعدات ŭا لذلك - 1
من أثر على انطباعات اŭستخدم وبالتاŅ على أداء الǼظام، وأن تستفيد من تقǼيات تكǼولوجيا اŭعلومات 
. كالشبكات واإنŗنت، اأمر الذي يعود بالǼفع على اŭǼُظمة ي صورة ţفيض التكاليف وŢقيق أعلى العائدات
أن يتم إشراك مستخدمي الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب من احاسبś اŭؤǿلś ي عملية إعداد -2
الǼظام وتصميمǾ وعمليات تطويرǽ اŭستمرة، ما Ÿعلهم يرزون رغباهم عǼد إعداد الǼظام، وŸعلǾ Źقق رضاǿم 
. مستقبا ما يǼعكس إŸابا ًعلى أدائهم وا Ÿعل مǼهم عائق أمام أداء الǼظام
 أمية دور الرقابة الداخلية ي ظل نظام اŭعلومات احاسي االكŗوي ، و ذلك للوقاية من زيادة űاطر -3
التاعب و الوقوع باŬطأ ، لذا تظهر اūاجة إń وجود نظام رقابة داخلي فعال ŭواكبة التطورات و اŭستجدات 
 .ي بيئة تكǼولوجيا اŭعلومات 
مراجعة و متابعة أمن نظم اŭعلومات احاسبية ي اŭصارف بشكل دوري ضمن سياسة واضحة للتأكد من -4
سامتها و Ţسś أدائها و Ţديثها من خال كادر فř مؤǿل و التأكد من مدى كفاية الرقابة على الدخول إń 
 التأكد باستمرار التزام باإضافة إń .للطوارئأماكن تواجد اأجهزة و غرف تشغيل الكمبيوتر ووجود خطط 
الǼظم االكŗونية للبيانات احاسبية باŭعايŚ و اأسس الŖ تكفل ااستخدام السليم أسلوب اŭعاŪة االكŗونية 
و التطبيقات و الرامج الازمة لذلك و مراقبة العمليات التشغيلية اŭǼفذة وفق سياسة تستǼد إń القوانś و 
 .التعليمات الازمة و كذلك إعداد التقارير الدورية الازمة و تقييمها و متابعتها 
 إدارة اŭصارف بالتطورات اŭستمرة ي ůال تقǼية اŭعلومات من أجل زيادة إمكانية توفŚ اǿتماممن الضروري -5
اŭعلومات إń اأطراف اŭستفيدة مǼها بالتوقيت و الصحة اŭطلوبة ، و اŭائمة للحالة القائمة ، فضا عن 






 :إلى المحاسبين:ثانيا ً
سواء ذوي اŬرة ي اūياة العملية أو الطاب بأن يعملوا على تǼمية قدراهم ي ůال اūاسوب - 1
وتكǼولوجيا اŭعلومات ومتابعة كل جديد ي ǿذا اجال أن اūاسوب أصبح جزء من عملهم احاسي، فقد أصبح 
. تعتمد على اūاسوباŭصارف من الǼُظم اŭُحاسبية اŭوجودة ي % 8.49كما ǿو واضح من نتائج الدراسة بأن 
أن يولوا اǿتمام كبŚ للتعرف على الكيفية الŖ تتم ها برůة وتصميم الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب - 2
 مكتوي اأيدي عǼد تعطل الرنامج وإن كان ايقفووكيفية التعامل مع اŭشاكل الŖ قد تظهر أثǼاء العمل، لكي ا 
. بسيط Żكن معاŪتǾ بدون استدعاء اŭرůś
 
: إلى مبرمجي أمصممي الُنظم: ثالثا
أن يعيدوا الǼظر ي اأشكال الŖ تصدر فيها التقارير اŭقدمة من الǼظام وأن يراعوا فيها ااختصار - 1
الكاي ما ا źل بفائدها، وكذلك مواصفات وأشكال شاشات الǼظام ŭا تŗكǾ من أثر على انطباعات 
. مستخدمي الǼظام وعلى اأداء
أن يبتعدوا عن الǼمطية ي إعداد وتصميم الǼُظم اŭُحاسبية وأن يسبق التصميم دراسة وŢليل أوضاع - 2
 وطبيعة نشاطها وǿيكلها وأǿدافها التǼظيمية وقدرات العاملś لديها ويُراعى كل ذلك عǼد التصميم صارفام
اأمر الذي Ÿعل الǼُظم الŖ يعدوها أكثر مائمة ويقلل من العوائق الŖ قد تواجǾ تطبيق الǼظام وبالتاŅ يقلل من 
. حاجات الصيانة
 
 :الى المدققين أ المراجعين:رابعا
 عصر ǿاااǿتمام ببǼاء و تصميم نظام رقابة داخلي فعال ي ااستجابة للتغŚات الذي Źدث-1
تكǼولوجيا اŭعلومات حيث ا بد أن يتوفر ي بǼاء نظام الرقابة الداخلي ميع مكوناتǾ اأساسية بدءا من 





باŭراقبة اŭستمرة على عملǾ من جهة كما ا بد من مولية نظام الرقابة الداخلية على ميع عمليات 
 .اŭصرف من جهة ثانية 
 اإصدارات و تدريب مستخدمي نظم اŭعاŪة اآلية ي اŭصارف قيد الدراسة على آخر تأǿيل- 2
الدولية اŭختصة بإصدار معايŚ الرقابة الداخلية ، و ذلك لتǼمية الفكر الرقاي ي ظل التطور اūاصل 
باستخدام التشغيل االكŗوي من خال اūاسبات االكŗونية و التعرف على طبيعة ǿذا الǼظام ما 
 .يساعد على زيادة قدراهم ي اūفاظ على البيانات احاسبية و الطرق السليمة ūمايتها
توفŚ كادر فř مؤǿل لتوŅ مهام و تǼفيذ تلك اأعمال ي اŭصارف قيد الدراسة ، ووضع التعليمات -3
اأمن اŭطلوبة و تطبيقها ، و كذلك   و اŭعايŚ و اإجراءات الازمة لتǼظيم اأعمال اŭǼفذة و إجراءات
توفŚ اأنظمة من أجهزة و برůيات و شبكات ربط ، و أنظمة اūماية اŭǼاسبة ، مع وثائق تراخيصها و 
 .تدقيقها 
 
:  إلى الباحثين: خامسا
 ، دراسة العوامل اŭؤثرة اأخرى على الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب مثل  بيئة الǼظام-1
، وجود Ūان للتوجيǾ واإشراف على الǼظام، وموقع قسم أو إدارة )وغŚǿا..كاأجهزة (اŭكونات اŭادية للǼظام 
، وجود خطط رمية لتطوير الǼظام، وعدد العاملś على الǼظام، أسلوب عرض وتصميم نظمةالǼظام داخل ام
. شاشات الǼظام وغŚǿا
للوقوف على  )šارية أو خدمية(تقييم أداء الǼُظم اŭُحاسبية اŭُعتمدة على اūاسوب ي القطاعات اأخرى - 2














 نُظم المعلومات المحاسبية في ظل الحاسوب
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شهد القرن العشرون ومطلع القرن اūاŅ تطورا مطردا ي ůاات عدة وكان ُجلها ي ůال تكǼولوجيا 
كبت ǿذǽ التطورات لتحافظ على بقائها و ااŭعلومات وأجهزة اūاسوب الŖ بدورǿا أثرت ي ُعلوم شŕ و
وقد رافق ǿذا التطور ي تقǼية اŭعلومات توسع ǿائل ي دنيا اŭال واأعمال، . ااستفادة من اŭميزات الŖ توفرǿا
وظهرت الشركات العماقة اŭǼتشرة على نطاق عاŭي وكذلك السعي Ŵو العوŭة واقتصاديات السوق وااستثمار 
وم تكن احاسبة معزل عن ǿذا التطور إذ سرعان ما طّور احاسبون . وعقد الصفقات خارج حدود البلد الواحد
، فأصبحت ااقتصاديةمفهوم احاسبة من ůرد فن لتسهيل وتبويب للمعلومات اŭتعلقة بالعمليات واأحداث 
 اŭهام وتزيد من ءنظاما للمعلومات يقوم بتوليد اŭعلومات الŖ تتسم بالدقة واŭائمة الŖ ţدم اţاذ القرارات وأدا
-lA،3102(الكفاءة والفاعلية ي اأداء، سواء اإداري أو التǼظيمي ما يعود بالǼفع على اأفراد واŭǼظمات
. )leewat
وقد مرت نُظم اŭعلومات اŭُحاسبية بتغرات جوǿرية وذلك يعود إń التغر السريع ي البيئة التجارية 
والصǼاعية وتقǼية اأجهزة اūاسوبية الŖ Ţولت من أجهزة كبرة اūجم شبǾ ميكانيكية إń أجهزة إلكŗونية سريعة 
عالية القدرة ŭعاŪة عدد ǿائل من العمليات احاسبية ي وقت قصر، إضافة إń أن ǿذǽ التقǼية اŭتقدمة الŖ 
أصبحت تتوافر بأقل ُكلفة قد مكǼت اإدارة من حفظ وُمعاŪة البيانات الكبرة اūجم واŭستعملة ي اţاذ 
. )1102ردايدة ،(القرارات دون أن تزيد من التكلفة اإنتاجية للمǼشأة
ونظرا ŭا تؤديǾ احاسبة من دور رئيس ي تǼظيم العملية التجارية وţطيطها وضبطها ولكي تغطي احاسبة 
كعلم وكمهǼة متطلبات ǿذا التطور السريع، فقد دفع باŭُحاسبن واŭهǼين واŭُهتمن ي ǿذا اجال ما فيها 
اŭǼُظمات الŖ ترعى احاسبة وعملية تطويرǿا الŖ أُنشئت Ůذا الغرض إń متابعة كل جديد ي ǿذا اجال وŢديث 
ولذلك ظهر اǿتمام كبر باستغال التطور ي . احاسبة وتطويرǿا واستغال عوامل التقدم لتسهيل عملية التطوير
تقǼية اŭعلومات واūاسوب وأنظمتǾ وما تتمتع بǾ من سرعة وكفاءة عالية ي معاŪة البيانات واŵفاض ي 
 ).2102اūلو،(التكاليف، من أجل زيادة كفاءة العملية احاسبية وŢسن űرجاها وتطوير خدماها
كما أن بروز تقǼية الشبكات وااتصاات عن بعد وظهور اūواسيب احمولة جعل اŭُهتمن واŭُشتغلن باحاسبة 
وقد برزت ǿذǽ . يسارعون باستغال ذلك ي تسهيل العملية احاسبية وسرعتها ودقتها وما Ÿعلها أكثر اقتصادية





سهولة وسرعة كبرة ي إجراء العمليات اūسابية، حيث اعتمدت ي البداية على لغة البيسك م بعد ذلك ظهرت 
مميزاها الكثرة  )اأكسل و اأوراكل  (و ظهرت نظم مثل  )الكوبول و الفورتوران  (متخصصة مثل لغات šارية 
و ǿذا أعطى نقلة نوعية ي ůال تطبيق اūاسوب ي احاسبة ، و ظهرت الرامج . ي تسهيل العملية احاسبية 
احاسبية اŭتكاملة والبسيطة الŖ تقوم بإعدادǿا Ūان متخصصة من اŭرůن و احاسبن و اŭهǼين و ǿذǽ الرامج 
  ) .0102تعلب، (Ÿُرى تطويرǿا و Ţديثها بصورة دورية مستغلن كل جديد ي Űال الكمبيوتر و ااتصاات 
للمحاسبة كانت اŭؤسسات و اŭǼظمات العاŭية الراعية ŭهǼة  )اūوسبة  (و خال كل مراحل التطور و اأŤتة 
احاسبة تدعم تلك التطورات و تعمل على ضبطها و ما Ÿعلها عاŭية التطبيق ، اأمر الذي ساعد ي Ţقيق 
اŮدف اأساسي للمحاسبة و ǿو توفر اŭعلومات اŭالية و احاسبية اŭوحدة ي ظل العوŭة و توسع اŭشروعات 
 ) .0102اūديثي،(الŖ Ťكن ُمستخدمي ǿذǽ اŭعلومات من اţاذ القرارات الرشيدة ي الوقت اŭǼاسب 
و اŭعتمد مǼها على اūاسوب على وجǾ اŬصوص , و قد صاحب ذلك التطور ي نُظم اŭعلومات احاسبية عموما
اǿتمام واضح و كبر لتقييم ųاح و فاعلية ǿذǽ الǼظم  و مدى ماءمتها لتوفر احتياجات اŭستخدمن من 
اŭعلومات احاسبية ، و تعتر عملية التقييم من اŭراحل اŭهمة ي تطوير الǼظم ŭا لذلك من انعكاسات إŸابية 
و نظرا لعدم وجود معيار Źدد أبعاد و مقاييس ųاح و . على الǼظام احاسي ŭصلحة اأطراف اŭهتمة بالǼظام 
فاعلية نظم اŭعلومات و أدائها ، فقد كان ǿǼالك تعدد و تǼوع كبر ي اŭقاييس اŭستخدمة ي عمليات التقييم ، 
 & lloDمع بعض اإسهامات اŭتميزة الŖ حاول الكثر من الباحثن اعتمادǿا كمǼهج للتقييم أمثال Ŷوذج 
  . naelcM & enoleD، و Ŷوذج   hedazkroT
و ي ǿذا البحث سيتم تǼاول تقييم أداء الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب من خال اأبعاد اŭختلفة الŖ 
تǼاولتها الدراسات السابقة ůتمعة و باستخدام مقاييس متǼوعة ما قد يضفي مصداقية و موثوقية أكر على عملية 








 :مشكلة الدراسة - 2
نظرا ŭا يتمتع بǾ اūاسوب من مزايا وخدمات Żكن ااستفادة مǼها ي ůال احاسبة فإن الǼظم احاسبية -
اūديثة تعتمد بشكل كبر على اūاسوب، وقد شاع استخدام ǿذǽ الǼظم القائمة على اūاسوب ي اŭǼشآت 
، ولذا فإن تقييم أداء ǿذǽ الǼظم ومعرفة اإŸابيات الŖ أضفتها عملية اūوسبة )، خدمية، وšاريةمصرفية(اŭختلفة 
. للǼظم احاسبية ومعرفة السلبيات أو اŭعوقات الŖ تواجهها أصبحت Űل اǿتمام الكثر من الباحثن واŭمارسن
لذلك تتمحور ǿذǽ الدراسة حول تقييم أداء الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب من جانبن ŷا الǼظام 
نفسǾ واŭستخدم انطاقا من العاقة التكافلية بيǼهما، حيث سيتم التقييم من جانب الǼظام من خال الوقوف 
على مدى كفاءة وفاعلية ǿذǽ الǼظم، وكذلك إبراز ما قد يتضمǼǾ الǼظام احاسي احوسب من إŸابيات والتعرف 
معرفة مدى رضا  على أي سلبيات أو معوقات تعŗض ǿذا الǼظام، ومن جانب اŭستخدم سيتم التقييم من خال
وقبول اŭستخدمن Ůذǽ الǼظم وثقتهم ها ومدى تلبيتها ŭتطلباهم اŬاصة هم ومتطلبات العمل ومدى توافقها مع 
. توقعاهم ورغباهم
 : معام اإشكالية الرئيسية الŖ سǼقوم بدراستها على الǼحو التاŅزŮذا تر
 ؟؟؟كيف يتم تقييم أداء نظم المعلومات المالية و المحاسبية المعتمدة على الحاسوب.
وبذلك فإن الدراسة ترمي إلى اإجابة على التساؤات التالية من واقع المصارف التجارية في 
: الجزائر
ما مدى شيوع استخدام الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب وااعتماد عليها ي القيام باŭهام - 1
احاسبية وǿل ǿي معيارية أم ا؟ 
ǿل ǿذǽ الǼظم فاعلة ي تلبية احتياجات مستخدمي اŭعلومات احاسبية من اŭعلومات ذات اŪودة - 2
وي الوقت اŭǼاسب Şيث ŤكǼهم من اųاز قراراهم وما Ÿعلها مؤثرة ي تلك القرارات ومرشدة Ůا؟ 
ǿل الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب ثرية وتتمتع بالشمول واŭرونة Şيث تتاءم مع طبيعة نشاط - 3





ما مدى سرعة تلك الǼظم ودقتها ي إجراء العمليات احاسبية من قيد وترحيل وترصيد واستخراج - 4
وغرǿا؟ ... القوائم اŭالية 
ǿل تتوافر ي ǿذǽ الǼظم متطلبات الرقابة الداخلية الازمة Ųا يسهل عملية التدقيق Ůا؟ - 5
ما مدى كفاءة الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسب اآŅ ي Ţقيق اأǿداف من خال ااستغال - 6
اأمثل للموارد اŭتاحة وما Ÿعلها اقتصادية توفر اŪهد والوقت والكلفة؟ 
ما مدى الرضا واŭوثوقية الŖ تتمتع ها الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب وűرجاها لدى - 7
اŭستخدمن واإدارة؟ 
ما ǿي العوامل الŖ تؤثر على أداء الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب وتǼعكس على عملية - 8
تقييمها؟ 
:  أهداف الدراسة - 3
:   من أǿم اأǿداف الŖ تسعى ǿذǽ الدراسة إń Ţقيقها
التعرف على مدى شيوع استخدام الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب ي قطاع اŭصارف التجارية - 1
.  وحجمها وأǿدافهاŭصارفي اŪزائر وǿل ǿي معيارية أم أها تعد لتتاءم مع طبيعة نشاط ا
: الوقوف على مدى فاعلية الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب من خال- 2
معرفة مدى جودة اŭعلومات و التقارير الŖ توفرǿا الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب من حيث - أ
. احتوى والشكل والتوقيت
معرفة مدى جودة ǿذǽ الǼظم من حيث سرعتها ودقتها ي إجراء العمليات احاسبية واستخداماها - ب
. وااعتماد عليها ومرونتها وموŮا ومدى إحكام الرقابة الداخلية فيها
معرفة مدى ديǼاميكية ااستخدام Ůذǽ الǼظم من خال طبيعة ومدى ااستخدام وااختيارية ي - ج
. ااستخدام





ستغال اأمثل للموارد ااالتعرف على مدى كفاءة الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب من خال - 3
. اŭتاحة ي Ţقيق اأǿداف اŭطلوبة
معرفة مدى الرضا واŭوثوقية الŖ تتمتع ها الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب وűرجاها من قبل - 4
. اŭستخدمن
التحقق من أثر بعض العوامل على أداء نظم اŭعلومات احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب مثل مشاركة - 5
اŭستخدمن ي اختيار الǼظام وتطويرǽ، ودعم اإدارة للǼظام، وتعليم وتدريب العاملن عليǾ، والقدرات الفǼية 
 .وحجم البǼك أو اŭصرف  )اŭدة الŖ مضت على إدخالǾ وتطبيقǾ(للمستخدمن، ومرحلة اكتمال الǼظام 
:  أهمية الدراسة -4
، وŲا يزيد ǿذا الدور أŷية سرعة صارف التجاريةتلعب اŭعلومات احاسبية دورا ǿاما ي إدارة أنشطة ام
ونظرا ŭا يتمتع بǾ اūاسوب من سرعة ودقة ي إجراء العمليات اūسابية اŭختلفة، فقد م . ودقة ǿذǽ اŭعلومات
 الصغرة والكبرة لتطبيق الǼظم ŭصارف التجاريةاستخدام اūاسوب ي ůال احاسبة وقد سعت الكثر من ا
.  اŭصارف ǿاتǾاحاسبية اŭعتمدة على اūاسوب وǿذǽ الǼظم Ťثل مشاريع مكلفة أغلب
كما أن الكثر من الشركات اŭتخصصة سعت للقيام بإنتاج الرامج احاسبية احوسبة الŖ تتǼاسب مع 
وعرضها على اŭǼشآت اŭختلفة، وتستخدم لذلك وسائل دعائية  )، šارية، أو خدميةمصرفية(űتلف اأنشطة 
 يقوم بتطوير نظم لبǼوك اŭستخدمة، والبعض اآخر من اŭصارفűتلفة تلعب دور ي اختيار ǿذǽ الǼظم بواسطة ا
أن نسبة  )3102،leewat-lAمثا (Űاسبية داخليا وǿذا يكلفها مبالغ كبرة، وقد أظهرت بعض الدراسات 
قليلة من ǿذǽ الǼظم تستخدم بǼجاح، وǿذا كلǾ دافع źلق أŷية لتقييم أداء ǿذǽ الǼظم والوقوف على مدى 
. ككلصرف وأثر ذلك على ام )الرضا(كفاءها وفاعليتها، وكذلك تقييمها من اŪانب اإنساي للمستخدمن 
كما تتأتى أŷية ǿذǽ الدراسة لغرض خدمة اإدارة ومعدي الرامج احاسبية والعاملن ي ůال احاسبة من 
Űاسبن ومهǼين ومدققن وغرǿم من اأطراف اŭستفيدة، وتقدم ما من شأنǾ اإسهام ي تطوير وŢديث الǼظم 
احاسبية وزيادة كفاءها وفاعليتها ما Ÿعلها عصرية تلي كافة ااحتياجات إń اŭعلومات اŭالية اŭوحدة الدقيقة 





تتوصل إليها الدراسة Żكن لإدارة التعرف على جوانب القوة والضعف ي الǼظم سفمن خال الǼتائج الŖ 
احاسبية اŭوجودة لديهم وكيفية تفعيل ǿذǽ الǼظم لتحقيق اŮدف مǼها وǿو اŭساعدة ي العملية اإدارية وترشيد 
القرارات، وŻكن للمرůن واŭصممن التعرف على التقييم الواقعي للǼظم الŖ يعدوها والعمل على تǼمية اŪوانب 
كما أن الدراسة قد . اإŸابية فيها وتاي سلبياها ما يساعدǿم على تطويرǿا وزيادة الثقة ها ويزيد من مبيعاهم
تسهم ي زيادة معرفة احاسبن هذǽ الǼظم Ųا źلق األفة ها ويزيد من فاعليتها، ويسهل من عملية التدقيق Ůذǽ 
. الǼظم وإحكام الرقابة عليها
وŲا يزيد من أŷية الدراسة أها تتǼاول أداء نظم اŭعلومات احاسبية من جوانب متعددة šمع بن اŪانب 
. الفي واإنساي والتǼظيمي لأداء
:  فرضيات الدراسة - 5  
تسعى الدراسة إń التحقق من ųاح الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب عن طريق تقييم أدائها وذلك 
: من خال اختبار الفرضيات التالية
.  تتمتع الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب بالفاعلية ي اأداء وŢقيق اأǿداف:الفرضية الرئيسة اأولى
 تتميز التقارير واŭعلومات الŖ توفرǿا الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب :الفرضية الفرعية اأولى- ا
.   ŝودة احتوى والشكل والتوقيت
.  الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب تتمتع ŝودة عالية:الفرضية الفرعية الثانية- ب
 استخدام الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب يتميز بالديǼاميكية :الفرضية الفرعية الثالثة- ج
.  )ااستخدام اŭتحرك واŭستمر(
 تقوم الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب بدور Űوري ي دعم عملية :الفرضية الفرعية الرابعة- د
. اţاذ القرارات واųاز اŭهام
 تتمتع الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب بالكفاءة ي استغال اŭوارد اŭتاحة :الفرضية الرئيسة الثانية





.  تتمتع الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب بالرضا من قبل اŭستخدمن:الفرضية الرئيسة الثالثة
 توجد عاقة إŸابية دالة إحصائيا بن أداء الǼظم احاسبية اŭعتمدة على اūاسوب :الفرضية الرئيسة الرابعة
مثل مشاركة اŭستخدم ي اختيار الǼظام احاسي وتطويرǽ، ودعم اإدارة لعملية التطوير، (والعوامل اŭؤثرة عليǾ 
). صرفوقدرات اŭوظفن، وتدريب وتأǿيل اŭستخدمن، ومرحلة اكتمال الǼظام، وحجم ام
:  منهجية الدراسة - 6
اŭصادر . تعتمد الدراسة على ůموعتن من اŭصادر Ūمع البيانات ŷا اŭصادر اأولية واŭصادر الثانوية
 ي اŪزائر  الرئيسيةاأولية للبيانات تتمثل ي البيانات الŖ م معها من عيǼة الدراسة اŭتمثلة ي البǼوك التجارية
، وقد م ااعتماد على اأساليب اإحصائية الوصفية وااستدالية لتحليل تلك )ااستبانة(بواسطة أداة الدراسة 
. البيانات
أما اŭصادر الثانوية فتتمثل ي اŭراجع والدراسات السابقة والŖ م مع البيانات مǼها من خال اŭطالعة 
ورسائل جامعية ومؤŤرات  )ůات ومǼشورات Űُكمة(اŭكتبية لكل ما تǼاول موضوع الدراسة من كتب ودوريات 
. علمية متخصصة ومواقع على اإنŗنت وشبكات اŭعلومات وغرǿا
... ǿذا وسيتم تǼاول اŭǼهجية بشيء من التفصيل ي الفصل الرابع اŭتعلق بتحليل الǼتائج 
: نموذج الدراسة - 7 
اعتمدت الدراسة على اختبار ůموعة متغرات Ťثل ي ůملها أداء نظم اŭعلومات احاسبية اŭعتمدة على 
ي اأداء وŢقيق اأǿداف، والكفاءة  )ssenevitceffE(الفاعلية : اūاسوب وǿذǽ اŭتغرات ǿي
وقد م . ي استغال اŭوارد للوصول إń أفضل اأǿداف، ورضا اŭستخدمن عن الǼظام وűرجاتǾ )ycneiciffE(
جودة اŭعلومات، وجودة : قياس الفاعلية من خال أربعة متغرات فرعية تشكل ي ůموعها فاعلية الǼظام وǿي
وقد م قياس جودة اŭعلومات بǼاء على . الǼظام، وديǼاميكية ااستخدام، والتأثر على اţاذ القرارات وإųاز اŭهام
 noitazidradnatS lanoitanretnI(خصائص اŪودة الصادرة عن اŭǼظمة الدولية للمعايرة 
 واŭائمة) ytilibaileR(واŭعولية  )ycaruccA(واŭتمثلة ي الدقة  )OSI -noitazinagrO





فيما م قياس جودة الǼظام . ي الشكل )ytiralC(والوضوح  )ssenesicnoC(واإŸاز  )noitazinomraH(
، وإمكانية ااعتماد عليǾ )ytilibasU(، وااستخدامية )ytilanoitcnuF(بǼاءا على الوظيفية 
) ytilibixelF(ي عمليات اإدخال واŭعاŪة واإخراج، ومرونة  )deepS(، والدقة والسرعة )ytilibaileR(
). noitargetnI(، والتكامل )noitanidrooC(والتǼسيق  )ytiliballortnoC(الǼظام وإمكانية الرقابة عليǾ 
، ومدى ااستخدام )esU fo erutaN(فيما م قياس ااستخدام الديǼاميكي من خال طبيعة ااستخدام 
وم قياس الكفاءة من خال مدى توفر . )esU yratnuloV(، ومدى حرية ااستخدام )esU fo tnetxE(
 الǼظام احتياجات اŭستخدم ومتطلبات العمل، مائمةمن خال  )noitcafsitaS(الوقت والتكلفة، والرضا 
 ).1(وتطابق الǼظام وűرجاتǾ مع توقعات ورغبات اŭستخدمن، ويتضح ذلك من خال الشكل رقم 
 
